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5|FÉSYG 
 
 p5gIF; JT"DFG SF, D[\ lJxJv;FlCtI SL ;JF"lWS XlÉTXF,L /J\ ,MSl5|I 
lJWF C{4 HM lGZgTZ lJS;GXL, C{ P SYFvSCG[ VF{Z ;]GG[ SL 5|J'l¿ DG]QI SL VFlND 
5|J'l¿IM\ D[\ ;[ /S C{ P 5|[DR\N S[ VG];FZ .;[ HLJG SL S,F EL SCF UIF C{ P DFGJ 
RlZ+ 5Z 5|SFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IM\ SM BM,GF CL p5gIF; SF D}, T¿J C{ P 
.;D[\ DFGJ HLJG SL ;DU|TF SF J6"G SZT[ C]/ p;SL EFJGFVM\ SM VlEjI\lHT lSIF 
HFTF C{ P lH;D[\ lH\NUL SL A'CTŸ T:JLZ V5G[ ;D:T J{lJwI4 UCZ[ EFJvAMW4 lJlXQI 
NX"G4 DFGJ D}<I VF{Z 5|xGM\ S[ ;FY lRl+T CMTL C{ P lCgNL p5gIF; G[ VFZ\E ;[ ,[SZ 
VFH TS VG[S lJlJW 5|SFZ S[ DM0³ l,/ C{\ P .; IF+F D[\ VF¥Rl,S p5gIF; 
:JFT\œIM¿Z SF, SL VF{5gIFl;S ;H"G IF+F SF DCÀJ5}6" DM0³ C{ P lCgNL p5gIF; D{\ 
VF¥Rl,STF SL 5|J'lT p;SL V5GL 5|J'l¿ C{ lH;SF GFDSZ6 /J\ lJlWJT WMQF6F SZG[ 
SF z[I VDZ SYFSFZ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VF{Z pGS[ ‰D{,F VF¥R,Š SM HFTF C{ P ‰Z[6]Š 
G[ JF:TJ D[\ VF¥Rl,STF S[ :JlGlD"T TtJM SF ;d5}6" NMCG lSIF P ‰Z[6]Š SL 
VF¥Rl,STF pGSF :JEFJ C{ SM." O{XG GCL\ P ‰Z[6]Š IYFY" S[ 5|JÉTF G CMSZ ;rR[ 
SYFSFZ Y[ P pGSL VF¥Rl,STF D[\ ;\J[NGXL,TF4 ZFUFtDSTF VF{Z 5lZJ[X /SvD[S 
CMSZ ZR[ A;[ C{\ P 5|:T]T XMWv5|A\W D[\ pÉT p5gIF;SFZ S[ p5gIF;M\ SF XMW5ZS 
lJx,[QF6FtDS VwII SZG[ SF lJGD| 5|IF; lSIF UIF C{ P 
 /D@ /@ slCgNLf SL 5ZL1FF p¿L6" SZG[ S[ 5xRFT DG D[\ /S DF+ ptS8 .rKF 
YL XMWvSFI" SZG[ SL P .; .rKF SM ;FY"STF D[\ 5lZJlT"T SZG[ S[ l,/ VG]S}, 
lJQFI VlGJFI" YF P D{\ ;FlCtI SF lJnFYL" C}¥ .;l,/ ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D\[ ~lR 
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CMGF :JFEFlJS C{4 ,[lSG ;FlCtI SL /S lJWF SF RIG SZG[ SF 5|xG p5l:YT CMTF 
C{4 TM D{\ lGo;\SMR p5gIF; lJWF SM CL 5;\N S~¥UF P p5gIF; ;FlCtI S[ 5|lT D[ZL 
VlE~lR 5|FZ\E ;[ CL ZCL C{ VF{Z p;D[\ EL U|FDL6 sVF¥Rl,Sf p5gIF; D[ZF lJX[QF l5|I 
lJQFI ZCF C{ P ÉIM\lS D{\ U|FDL6 1F[+ SF ZCG[ JF,F C}¥ VF{Z D{\ lS;FG 5lZJFZ D[\ HgDF  
C}¥ P .;l,/ U|FDL6 ;DFH VF{Z S“QFS ;D:IFVM\ SM D{\G[ DC;}; lSIF C{ VF{Z 
O6LxJZFY ‰Z[6]Š /S /[;[ ;FlCtISFZ C{\4 lHGSF DG]QI HLJG ;[ UCZF ,UFJ C{ P 
.;l,/ J[ V5G[ ;DI SL4 V5G[ 5lZJ[X SL ;DU| ZFHGLlTS ;FDFlHS TYF 5lZJT"DFG 
U|FDL6 R[TGF S[ ;FY HLJG5I"gT H]0³[ ZC[ P pGS[ jIlSTÀJ S[ lJlEgG VFIFDM G[ D]h[ 
pG 5Z SFI" SZG[ S[ l,/ 5|[lZT lSIF  D[Z[ 5|[Z6FNFTF zwN[I U]~JI"              
l5|@0F¶@ /D@H[@A\lWIF ;FCA S[ ;FY A{9SZ lJQFIMlRT lJRFZvlJDX" SZG[ S[ 5xRFT 
D{\G[ 5L/R@0L@ SL p5FlW S[ l,/ XMWv5|AgW SF lJQFI vÕO6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF 
p5gIF; ;FlCtI o /S lJx,[QF6FtDS VwIIGÖ XLQF"S TI lSIF P 
 5|:T]T XMWv5|AgW SM D\{G[ Ko VwIFIM\ D[\ lJEFlHT lSIF C{ VF{Z V\T D[\ p5;\CFZ 
lNIF UIF C{ P  
VwIFI o /S  
 ‰O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF jIlÉTtJ /J\ S“lTtJŠ S[ V\TU"T O6LxJZGFY Z[6] S[ 
HLJG SF lJ:T'T 5lZRI TYF pGS[ S“lTtJ v p5gIF;4 SCFGL4 ;\:DZ6 VF{Z Z[BFlR+4 
lZ5MTF"H4 SFjI4 lGA\W VF{Z CF:I jI\uI4 5+ ;FlCtI /J\ 0FIZL TYF VFtDSYFtDS 
;FlCtI SF ;\l1F%T 5lZRI lNIF UIF C{ P 
 
VwIFI o NM  
 ‰O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF J:T]vlJgIF;Š S[ V\TU"T ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ 
D[ Jl6"T SYFGSM\ SF lJ:TFZ5}J"S 5lZRI N[SZ pGSL VF{5gIFl;S lJX[QFTFVM\ SM 
pHFUZ lSIF UIF C{ P 
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5lZ,l1FT I]ULG 5lZl:YlTIM\ VF{Z 5lZJ[X S[ 5|EFJ SF lJXN lJx,[QF6 lSIF UIF C{ P 
5lZJ[X CL TM lS;L EL SF,HIL S“lT SL S;F{8L CM ;STL C{ P  
 
VwIFI o 5F¥R  
 ‰O6LxJZFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF pÛ[xI S[ V\TU"T ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[ lGlCT 
pÛ[xIM\ SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
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 ‰O6LxJZGFY ‰Z[6]Š  S[ p5gIF;M\ SF lX<5Š S[ V\TU"T ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF 
lX<5UT lJx,[QF6 5|:T]T C{ P 
 V\T D[\ ‰p5;\CFZŠ S[ ~5 D[\ ;DU| VwIIG SF ;FZF\X ;\1F[5 D[\ 5|:T]T lSIF UIF 
C{ P 
 5lZlXQ8 D[\ ;CFIS U|\Yv;}RL ;\,uG C{ P 
 5|tI[S VwIFI S[ VgT D[\ lGQSQF" N[SZ D{\G[ V5G[ XMWv5|AgW SM VlWS :5Q84 
;]Ul9T /J\ DF{l,S AGFG[ SF 5|IF; lSIF C{ P p5,aW ;EL ;FDU|LIM\ SM H]8FSZ V5G[ 
DF{l,S lJx,[QF6 S[ DFwID ;[ D{\G[ 5|:T]T VwIIG SM IYF;FwI 5|FDFl6S VF{Z 
;JF¥U5}6" AGFG[ SF 5|ItG lSIF C{ P 
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 DlC,F SF¶,[H J[ZFJ,4 lH,F H}GFU-³ S[ l5|lg;5, /J\ lCgNL lJEFUwI1F            
0F¶@ /D@ H[@ A\lWIF ;FCA S[ lGN["XG D\[ D[ZF IC XMWvSFI" ;\5gG C]VF C{ P 0F¶@ A\lWIF 
;FCA SF lJQFIvRIG ;[ ,[SZ XMWv5|AgW S[ V\lTD NF{Z TS 5Yv5|NX"G /J\ plRT 
;CIMU lD,GF D[Z[ l,/ ;F{EFuI SL AFT C{{ P XMWSFI" SL ,dAL 5|lÊIF D[\ pGS[ 
;F\lGwI ;[ HM 5|Fl%T C]."4 JC D[ZL ;A;[ A0³L 5}¥HL C{ P pGSF VFEFZ lSG XaNM\ D[ jIÉT 
S~¥4 XaN AF{G[ 50³ ZC[ C{\ P  
 D[ZL .; XMWvIF+F D[\ 5Z zâ[I 0F¶@ AL@ S[@ S,F;JF sVwI1F4 lCgNL EJG4  
;F{@ I]lG@ ZFHSM8f 0F¶@ /;@ 5L@ XDF" s5}J" VwI1F lCgNL EJG4 ;F{@ I]lG@ ZFHSM8f        
l5|@ 0F¶@ A,ZFD 5L@ RFJ0F sl5|lg;5, 0F¶@ ;]EFQF VF8"Ÿ; SF¶D;" /J\ CMD;FIg; SF¶,[H 
H}GFU-³f 5|F@ 0F¶@ lJ5],FACG JF3[,F s5|FwIFl5SF H[@ S[@ /D@ AL@ /0Ÿ@ SF¶,[H4H}GFU-³f 
/J\ DlC,F SF¶,[H J[ZFJ, S[ 5|FwIF5SM\ S[ 5|lT EL D{ S“T7 C}¥ P D[Z[ lCT{QFL ;EL 
U]#HGM\ S[ 5|lT D[ZF ;FNZ GDG C{ PV5G[ lD+M\ J ;CIMlUIM\ ;[ .; XMW SFI" D[\ D]h[ HM 
;CFITF lD,L C{4 p;S[ l,/ pG ;ASF WgIJFN SZT[ C]/ D]h[ A0L³ 5|;gGTF CM ZCL C{ P 
 XMWv5|A\W SL 5|[Z6F VF{Z ;\5}6"TF D[\ D[Z[ l5TF ZFDEF." TYF DFTF ZTGACG SF 
AC]T A0³F IMUNFG ZCF C{ P pgCM\G[ V5G[ HLJG D[\ VG[SM\ SQ8 p9FSZ CD[\ .; IMuI 
AGFIF C{ P D{\ V5G[ ."xJZ ;DFG DFTF VF{Z l5TF SF ;N{J k6L ZC¥}UF4 lHgCMG[\ CZ lNG4 
CZ 5, XMWv5|AgW ~5L VFZFWGF D[\ D[ZF ;FY lNIF C{ P ;FY CL ;FY A0L ACG DGLQFF 
s;CFIS lXl1FSF zLDTL /G@ /;@ 0F\BZF p@ A]@ lJnF,I A[,F TF@ T,FHF              
lH,F EFJGUZf /J\ ACGM." ,1D6EF." sl5|lg;5, ZFDGUZ 5|F@ XF,F T,FHF            
lH@ EFJGUZf /J\ %IFZF ;F EF¥HF Jt;, HM D[Z[ SFI" SF ;\5gGTF S[ l,/ D]h[ 5|[lZT 
SZT[ ZC[ C\{ P pGSF D{\ TC[lN, ;[ X]ÊU]H³FZ C}¥ P 5|:T]T XMWv5|A\W SL ;d5gGTF 5Z V\T 
D{\ V5G[ .Q8N[J EUJFG zL S“Q6 SM SMl8vSMl8 J\NG SZTF C}¥ P XMWSFI" S[ NF{ZFG D{G[ 
S." AFZ DC;}; lSIF lS SM." V,F{lSS XlÉT D[Z[ ;FY C{ P .; V,F{lSS XlÉT SM D{\ 
5|6FD SZTF C}¥  
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 lHG ;\:YFVM\ ;[ D]h[ lJX[QF ,[BGv;FDU|L 5|F%T C]." C{ pGD[\ ;F{ZFQ8= 
lJxJlJNŸIF,I4 ZFHSM8 SF U|\YF,I4 DlC,F SF¶,[H4 J[ZFJ, SF U|\YF,I4 :J@ H[@ S[@ 
ZFD SF¶,[H4 J[ZFJ, SF U|\YF,I4 U]HZFT lJNŸIF5L94 VCDNFAFN SF U|\YF,I4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 VCDNFAFN SF U|\YF,I EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ S[ U|\YF,I /J\ VgI 
U\|YF,IM\ S[ U|\Y5F,M4 VlWSFlZIM\4 5|FRFIM\"4 lD+M\ VF{Z ;FlYIM\ SF GTD:TS k6 
:JLSFZ SZTF C}¥ P BF;SZ DlC,F SF¶,[H J[ZFJ, S[ U|\Y5F, zL /;@HL@ AFU],,HL 
/J\ EFJGUZ I]lG@ S[ U|\Y5F, 0F¶@ AL@ /D@ UMC[, ;FCA SF D{\ lJX[QF~5 ;[ VFEFZL         
C}¥ P 
 5|:T]T XMWv5|A\W D[\ HM S]K z[Q9 C{4 JC D[Z[ U]# DFTFvl5TF /J\ X]ElR\TSM SL 
S“5F SF ;]O, C{ P +]l8IF¥ D[ZL V5GL CM\UL lHgC\[ lJäTHG 1FDF SZ[\ P 
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5|:TFJGF o 
 lS;L EL ZRGFSFZ SL ZRGFtDS 5|lÊIF SM HFGG[ ;[ 5}J" VlGJFI" CM HFTF C{ 
lS p;SL HLJGv;'lQ8 SF 7FG 5|F%T lSIF HF/ P ÉIM\lS ZRGFSFZ S[ HLJG SM HFG[ 
lAGF CD p;S[ DGMHUT4 5lZJ[X J ;FlCtI S[ 3lGQ9 ;dAgW D[\ SCG[ D[\ V;DY" CM 
HFT[ C{\ P N};Z[ ZRGFSFZ V5G[ AFZ[ D[\ :JI\ S]K SCG[ D[\ V;DY" CM HFTF C{ P JC SEL 
V5G[ AFZ[ D[\ 5|tI1F S]K GCL\ SCTF P p;S[ 5lZlRTM\v5lZJFHGM\ ;[ p;SF VlWSF\X 
HLJG 5lZRI 5|F%T CMTF C{ TYF p;SL VgTZ\UTF ;FlCtI ;[ P ÉIM\lS ;FlCtISFZ SF 
HLJG ;FlCtI ;[ VlEgG ~5 ;[ H]0³F CMTF C{ P ;FlCtI p;SF EMUF C]VF IYFY" CMTF C{ 
lH;D[\ p;SL UCG VG]E}lTIF¥ Z\U 5FSZ ;FSFZ C]." CMTL C{\ P 
 ‰;FlCtISFZ S[ HLJG ;[ VlE7 CMSZ 5F9S p;SL ;FlCltIS S“lTIM\ D[\ 
VFG\NF,LG CM HFTF C{ P 5Z\T] HCF¥ TS p;SL ;FlCtIS S“lTIM\ S[ D}<IF\SG SF 5|xG C{4 
JC p;SL 5lZl:YlTIM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ CL4 ;CL ~5 D[\ ;dEJ C{ P ZRGFSFZ V5GL 
IMuITF ;[ ;\;FZ SL V5GL VG]E}lTIM\ SM S<5GF ;[ D}T"DFG SZTF C{ lH; TZC SYF S[ 
;\U9G S[ l,/ J:T]ÀJ SL VFJxISTF CMTL C{ VT/J p;L 5|SFZ ;FlCtIvVwIIG S[ 
l,/ 5'Q9E}lD 7FG SL EL VFJxISTF CMTL C{ P! VT/J ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF 
lJx,[QF6FtDS VwIIG SZG[ ;[ 5}J" O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF ;\5}6" HLJGv5lZRI pGS[ 
5lZJ[X ;[ HFGG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{ P 
 
!@! O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF jIlÉTtJ o 
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI D[\ VF¥Rl,S WFZF S[  5|JT"S ‰O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF 
HLJG V5FZ lHHLlJQFF VF{Z DG]QI SL D]lÉT ;FWGF S[ l,/ lS/ U/ VYSŸ ;\3QF" SL 
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SCFGL C{ lH;D[\ Z[6] SF AC]D]BL jIlÉTtJ VG]:I}T C{ P HLJG SM p;S[ ;\5}6" ;F{\NI" S[ 
;FY HLGF HFGT[ Y[ Z[6] P .;l,/ pgC[ CZ ;]\NZ J:T] ;[ %IFZ YF4 ;A;[ A-³SZ HLJG 
VF{Z DG]QI ;[ %IFZ YFP .;l,/ J[ CZ p; jIlÉT q jIJ:YF q T\+ S[ lJ~â ;\3QF" 
SZT[ C{\ HM DG]QI ;[ HLG[ VF{Z lJSF; SZG[ SL ;\EFJGF/¥ KLGTF C{ P Z[6] G[ V5G[ ;DU| 
,[BG D[\ jIJ:YF VF{Z jIlÉT S[ V\TlJ"ZMWM\ SM HLJG S[ S{GJF; 5Z jIÉT lSIF C{4 
ZFHGLlT p;S[ S[\ã D[\ C{ P ,[lSG l5K0³[ C]/ UF¥J SL HDLG 5Z HA pGSL SYF lJ:TFZ 
5FTL C{ TM p;SL VlEjIlÉT VF{Z EFQFF SF lDHFH p; :YFG SL lD8Ÿ8Lv5FGL ;[ CL 
p5HTF C{4 TA p;[ CL VF¥Rl,S SCSZ4 ZMDF\l8S VF{Z EFJ]S SCSZ IYF"Y lJZMWL 
;DhG[ SL E}, AC]T ,MU SZ A{9T[ C{ PŠ2 5|bIFT SlJ4 SYFSFZ4 p5gIF;SFZ 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF J{IlÉTS 5lZRI .; VwIFI D[\ lNIF HF/UF P 
 
!@!@! HgD o 
 lCgNL ;FlCtI S[ D}W"gI ;FlCtISFZ O6LxJZGFY SF HgD $ DFR" !)2!4 
X]ÊJFZ SM C]VF P p; ;DI .GSF 5lZJFZ lACFZ 5|F\T S[ 5}l6"IF lH,[ D[\ OFZlA;U\H ;[ 
,UEU !_ lS@DL@ SL N}ZL 5Z l;DZFC Z[<J[ :8[XG S[ lGS8 VF{ZFCL lC\UGF UF¥J D[\ ZCTF 
YF P lH; TZC UF{TD A]â J DCFJLZ :JFDL SL DF¥ G[ .G DCF5]~QFM\ S[ HgD ;[ 5}J" 
:J%G N[B[\ Y[ p;L 5|SFZ Z[6] SL DF\ G[ EL Z[6] S[ HgD ;[ 5}J" /S DCFG 5lTEFv;d5gG 
AF,S SF :J%G N[BF YF ZF:TF ,dAF YF4 ÕZF:TF ,dAF YF ,[lSG N}ZL SF 5TF G R,F4 
wJlG lGZgTZ :5Q8 CMTL HF ZCL YL 8G@@@@ 8G@@@ VFVM@@@@@@@èè@@@@@@VFVM@@@@@@@ èè  
VFVM P wJlG S[ 5F; HFSZ DF\ l99SL4 ;FDG[ /S U]#S], YF P lH;D[\ S." lXQI 
lJnFwIIG SZ ZC[ Y[4 pgGT ,,F8 T[H VF{Z VMH ;[ 5lZ5}6" U\ELZ D]N|F D[\ /S U]# pG 
lXQIM\ SM lX1FF N[ ZC[ Y[ DF¥ SM N[BT[ CL U]# zâF5}J"S p9 B0³[ C]/4 ÕVFVM N[JL 
T]dCFZF CL .\THFZ SZ ZCF YF4 .WZ N[BM\4 IC AF,S T]dCFZF CL 5]+ C{Š U]# G[ /S T[H 
5|lTEF ;\d5gG VMH:JL AF,S SL VF{Z .XFZF SZT[ C]/ SCF ‰D{G[ .;[ ;d5}6" lX1FF N[  
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NL P D[ZF SFD 5}ZF C]VF P VA T]D .;[ V5G[ ;FY ,[ HFVMŠ p;L 1F6 :J%G D\U C]VF 
VF{Z p;L ZFT lCgNL ;FlCtI S[ VDZ ;FlCtISFZ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[ DF\ S[ UE" D[\ 
5|J[X l,IF SCT[ C\{ P DCF5]~QFM\ S[ HgDSF, D[\ SM." G SM." VNŸE}T 38GF VJxI 38TL  
C{ P ‰IC 38GF EL VNŸE}T 38GF S[ 3l8T CMG[ SL TZC C{ P VF{Z .; 5|SFZ ;'lQ8 SL 
VgI DCFG lJE}lTIM\ SL TZC Z[6] HL SF HgD EL DCFGTF ;[ 5lZ5}6" ~5 D[\ C]VF P 
UF{TD A]â J DCFJLZ :JFDL H{;L DCFG lJE}lTIM\ G[ EFZT SL WZF 5Z WD" SL 5TFSF 
OCZF." C{ P ;FlCtI S[ 1F[+ D[\ Z[6] SF ,[BS G/ ;FlCtI S[ N}T S[ ~5 D[\ HFUF VF{Z 
pgCM\G[ V5GL DCFG 5|lTEF ;[ ;FlCtI D[\ G." GL\J CL GCL\ 0F,L JZG p;[ D}T"~5 5|NFG 
lSIF P Z[6] HL ÊF\lTSFZL Y[ P IC ÊF\lT pgCM\G[ UF\JM\ ;[ VFZdE SL P VF\Rl,S 
p5gIF; ÕS]K VF{Z SL DF\U SZT[ C{\ P VF{Z IC ÕS]K VF{ZÖ Z[6] SL S,D ;[ CL ;dEJ 
C]VF C{ PÖ# 
 
!@!@2 GFDSZ6 o 
 Z[6] SF 5}ZF GFD O6LxJZGFY lX,FGFY D\0, C{ P DFTF SF GFD 5FGMN[JL C{ P 
‰Z[6]Š GFD S{;[ 50³F m IC /S DH[NFZ SCFGL C{ P ÕlH; JQF" Z[6] SF HgD C]VF P p;L 
JQF" /S A0[³ OF{HNFZL D]SND[ S[ l;,l;,[ D[\ 5lZJFZ D[\ 5C,L AFZ k6 C]VF P .;l,/4 
N],FZ ;[ D[ZL NFNL VF{Z DF¥ ‰lZGJFŠ sk6JFf SCTL PÖ$ 5lZJFZ 5Z k6 CMG[ S[ SFZ6 
CL JC ‰lZG]VFŠ SC,F/ HFG[ ,U[ P AFN D[\ ‰lZG]VFŠ ;[ k6JF\4 lZ6] lOZ #6] CM UIF P 
Z[6] G[ l,BF C{ lS ÕZ[6] GFD zL S“Q6 5|;FNHL SM.ZF,F SF lNIF C]VF C{ PÖ? 
 
!@!@# HFlT o  
 Z[6] S[ l5TF WFG]S HFlT S[ lS;FG Y[ P lACFZ 5|F\T D[\ WFG]S GFDS HFlT SM 
l5K0³L HFlTIM\ D[\ 5lZUl6T lSIF HFTF C{ P 
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!@!@$ 5}J"H o 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ 5}J"HM SF D}, lGJF; Õp¿Z A\UF, S[ DF,NC SF 
ClZxR\N|5]Z C{ P IC AC]T JQF" 5C,[ SL AFT C{ P VYF"TŸ Z[6] HL S[ 5}J"HM\ D[\ ;[ SM." 
HDLG HFINFN S[ DMC D[\ 5]l6"IF VFSZ A;[ Y[ PÖ& VA ClZxR\N|5]Z D[\ XFIN CL Z[6] SF 
SM." 5}J"H CMUF P Õ,[lSG IC ;\EJ C{ lS4 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ Z[6] G[ ;\YF,M\ S[ J6"G D[\ 
V5G[ 5}J"HM\ SL l:YlT SF J6"G lSIF CM PÖ* Z[6] G[ ;\YF,M S[ ;\A\W D[\ l,BF C{ lS4 
ÕRFZ 5]xT 5C,[ SL AFT ;\YF, 5ZUGF S[ TLG 5CF0³L4 V\R, SL 5YZL,L DF8L SF DMC 
KM0³SZ4 éA0³vBFA0³ 5CF0³L ZF:T[ SM TI SZS[ .GS[ 5}J"H .; UF¥J SL GZD DF8L 5Z 
HFSZ A;[ Y[ PÖ( VF{Z ÕUF¥JJF,M S[ lJZMW S[ AFJH}N HDL\NFZ G[ .GSL ."DFGNFZL S[ 
SFZ6 .gC[\ HUC N[NL YL PÖ) 
 
!@!@? AR5G o 
 A\UF,L /J\ G[5F,L EN| HGM\ D[\ /[;[ VG[S Y[ lHG;[ ‰Z[6]Š S[ l5TF lX,FGFY SL 
VFltDITF YL P pG lNGM ‰Z[6]Š S[ DFTFvl5TF lJZF8 GUZ D[\ ZCF SZT[ Y[ P VTo pGS[ 
AR5G S[ NMv-F." JQF" lJZF8 GUZ S[ ‰SM.ZF,F lGJF;Š D[\ ALT[ Y[ P SM."ZF,F 5lZJFZ 
/S VFNX" 5lZJFZ YF P JCF¥ S[ S]K SFG}G lGID S[ VG];FZ 5lZJFZ S[ CZ ;N:I SM 
S]K SFD SZGF 50³TF YF P lGIT ;DI 5Z SFD SZGF VF{Z ST"jIlGQ9 CMGF /J\ CZ 
;N:Iv5lZJFZ SL UF{ZJJ'lâ D[\ ;R[TG YF P 5Z\T] .G lGIDM\ SF p<,\3G SZT[ Y[ P J[ 
Y[ O6LxJZGFY VF{Z TFZ6L 5|;FN P NMGM\ ;]AC VF9 AH[ ;[ 5C,[ lA:TZ GCL\ KM0³T[          
Y[ P .; A]ZL VFNT SM K]0³FG[ S[ l,/ ‰Z[6]Š S[ DFTFvl5TF G[ EZ5}Z 5|ItG lS/4 S." AFZ 
V5DFlGT EL lSIF P ‰Z[6]Š l,lBT AR5G SL /S 38GF S[ VG];FZ /S AFZ DF¥ G[ 
l5TFHL S[ ;FDG[ CD NMGM\ SM A],FSZ A0[³ %IFZ ;[ SCF v 9LS C{4 VA ;[ T]D ,MU HA 
TS HL RFC[ ;MIF SZM4 T]D NMGM\ D[\ 5C,[ SF{G p9TF C{ m VrKL AFT C{4 S, ;[ /S 
SFD SZM ;A;[ 5C,[ p9SZ S[,[\0Z SL TFZLB VF{Z lNG JF,[ SF0" SM SF{G AN,TF        
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C{ P /S ;%TFC D[\ lH;SF ¾IFNF GdAZ VF/UF p;SM CZ ;%TFC 5]Z:SFZ lNIF HF/UF v 
;Dh[ m ÕCD NMGM\ G[ VF7FSFZL AF,SM\ SL TZC l;Z h]SFSZ 5|:TFJ SM :JLSFZ lSIF 
VF{Z V5G[ SDZ[ D[ JF5; VF UI[ P ZFT D[\ N[Z TS AFT[\ SZT[ ZC[ P lSgT] ZFT S[ 9LS 
/S AH[ HA D{\ A{9S BFG[ SL NLJFZ 5Z 8C,G[ ,UF TM SM." VFC8 C]." P DF¥ G[ V5G[ 
SDZ[ ;[ CL 5}KFvSF{G CM m VYF" CM m C]H}Z D{\ Z[6] TFZLB VF{Z lNG AN, ZCF C¥} P /S 
1F6 SL R]%5L S[ AFN l5TFHL S[ SDZ[ ;[ pGSL pgD]ÉT lB,lB,FC8 ;]GF." 50³L P 
.;S[ AFN lGJF; S[ ;EL ;N:I HU UI[ Y[ VF{Z ;EL S[ ALR D[\ l;Z h]SFSZ B0³F YF 
VF{Z DF¥ D]h[ 0F\8 ZCL YL VF{Z VF¥B D,TF C]VF pGL\NF TFlZ6L D[ZL VF{Z ;[ AC; SZG[ 
SL R[Q8F SZ ZCF YF P VFDF GIF lNG VF{Z G." TFZLB TM AFZC AHSZ /S lDG8 ;[ CL 
X]# P DF¥ G[ lh0³SL N[T[ C]/ SCF YF ‰R}5 ZCM S, ;]AC T]D NMGM\ SF H,5FG AgN P 
T]D;[ AFTRLT VF{Z TFZLB AN,GF EL AgN P DFvAF5 S[ V5FZ :G[C VF{Z ,F0³ %IFZ D[\ 
pGSF AR5G ALTF YF P AR5G ;[ CL p;SL lX1FFvNL1FF 5Z DF¥vAF5 SF 5|EFJ              
50³F YF PÖ!_ 
 ‰Z[6]Š S[ ;\NE" D[\ SCF UIF C{4 ÕJ{Q6J 5lZJFZ D[\ C]/ XF\T 5|S“lT S[ 5]+ SL 
AF,v,L,F N[BSZ .;S[ DFTFvl5TF lR\lTT ZC[\U[ P l;Z D[\ T[, VF{Z VF¥BM\ D[\ SFH, 
,UFG[ S[ 0³Z ;[ EFUSZ ‰WGB[TLŠ D[\ ;FZF lNG WFG ZM5G[ JF,[ DHN}ZM\ S[ ;FY SLR0 
5FGL D[\ DK,L VF{Z S[\S0³F 5S0³TF lOZ[UF PÖ!! VF{Z /[;F C]VF EL P ;FlCltIS #hFG 
CMG[ S[ AFJH}N AF, Z[6] AF, ;],E R5,TF SF 5lZRI N[G[ ,U[ Y[ P l;DZAGL DwI 
lJnF,I ;[ S]K N}Z /S J'1F S[ GLR[ S]K ;FW]VM\ SF VBF0F ZCTF YF P ‰Z[6]]Š VF{Z 
pGS[ lD+ WlGS ,F, D\0, pG ;FW]VM\ SM TZCvTZC ;[ 5Z[XFG SZT[4 pgC[\ lR-³FG[ D[\ 
Z[6] SM S]K ¾IFNF CL VFG\N lD,TF  
 ‰Z[6]Š ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ SL VF{Z EL VFSlQF"T CM ZC[ Y[ P IC AFT 3ZJF,M\ 
;[ lK5L EL GCL\ YL P ‰RF¥N SF OF¥;L V\SŠ HaT SZG[ VFI[ NFZMUF S[ ;FDG[ CL Z[6] 
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V\S ,[SZ RT]ZTF ;[ lGS, U/ Y[ P .; 5|;\U D\[ ;DIMlRT SFI" SZG[ SL A]lâ J 
;FC; .G U]6M\ S[ ;FY Z[6] SF GIF ~5 3ZJF,M\ G[ N[BF YF P 
 ;GŸ !)#_v#! D[\ Z[6] VZlZIF CFI:S}, D[\ 5-³T[ Y[ P /S lNG DCFtDF UF\WL SL 
lUZ§TFZL SL BAZ lD,T[ CL ;FZF AFHFZ A\N CM UIF4 :S}, S[ ;EL KF+ AFCZ lGS, 
VFI[ P N};Z[ lNG Z[6] BÛZWFZL AGSZ C0³TF, S[ V,FJF ‰l5S[l8\UŠ EL SZ ZC[ Y[ P 
DF:8Z ;FCA G[ ;EL SM VFlY"S H]DF"GF lSIF4 G N[G[ 5Z DFOL DF¥UG[ SF 5|:TFJ ZBF P 
Z[6] G[ NMGM\ ;[ .\SFZ lSIF4 5lZ6FD :J~5 Z[6] SM A[\T DFZG[ Y[ P 5|tI[S A[\T 5Z J\N[            
DFTZDŸ ¦ DCFtDF UF\WL SL H{ ¦ GFZ[ A],\N CMG[ ,U[ P ;FZF S:JF JCL\ pD0³ 50³F C[0³ 
DF:8Z G[ ‰S[lG\UŠ ZMS NL P Z[6] l,BT[ C{\4 ÕD{G[ V5G[ p5gIF; ‰lSTG[ RF{ZFC[Š D[\ .; 
38GF S[ VFWFZ 5Z /S N'xI SL ZRGF SL C{ PÖ!2 
 WZTL S[ WGL ‰Z[6]Š SM V5GL HgDE}lD S[ 5|lT AR5G ;[ CL VtIgT %IFZ YF P 
pgCM\G[ :JI\ ‰WD"I]UŠ S[ ‰SYFNXSŠ S[ VgTU"T 5|SFlXT ‰5F^0],[BŠ XLQF"S ;\:DZ6 D[\ 
l,BF C{ lS pGS[ l5TF SL .rKF pgC[ JSL, AGFG[ SL YL 5ZgT] Z[6] RFCT[ Y[ lS JC 
l;DZFCF SF :8[XG DF:8Z AG[ VF{Z .;SF SFZ6 ATFT[ C]/ l,BF YFvÕ@@@l;DZFCF 
:8[XG SF :8[XGvDF:8Z ;NF R]5RF5 A{9SZ l,BTF ZCTF C{ P lNG D[\ l;O" NM AFZ 
UF0³L VFTLvHFTL C{ P :8[XG S[ ."GFZ[ S[ 5F; BH}Z S[ 5[0³ D\[ AIF S[ 3M\;,[ C{\ lRl0IF 
lNGvZFT RCRCFTL ZCTL C{@@@PÖ!# 
 ‰Z[6]Š S[ ;FlCltIS HLJG SL X~VFT EL AR5G D[\ CL C]." P l;DZAGL :S}, S[ 
JFTFJZ6 D[\ IC U]6 lJSl;T C]VF P :S}, S[ lX1FS U6[X5|;FN lJxJF; S[ ;\5FNStJ 
D[\ lGS,G[ JF,L ‰B\UFZ ;[JSŠ ;[JS C:Tl,lBT DFl;S 5l+SF ;[ .GSL 5|FZ\lES 
ZRGFVM\ SF zLU6[X C]VF P 
 Z[6 AR5G D[\ CL T]SA\lNIF¥ SZG[ ,U[ Y[4 ;FYv;FY ;FlCltIS lÊIFvS,F5M\ D[ 
EL lC:;F ,[T[ Y[ P .;L JHC ;[ SELvSEL :S}, ;[ ‰UFIAŠ ZCT[ Y[ P /S AFZ pGS[ 
lX1FS G[ :S}, D[\ G VFG[ SF SFZ6 5}KF4 Z[6] G[ .;SF T]SA\NL D[\ HJFA lNIF 
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ÕJF8Z Z[lG\U hDFhD 
5{Z lO;, UIF 
lUZ U/ CD 
N[VZOMZ ;Z ¦ VF." S]0 GF¶8 SD ¦Ö!$ 
 .G ;AS[ ;FY /S UCZL DFGJLITF4 DG]QI SM ;DhG[ SL4 HFGG[ SL ,,S EL 
pGD[\ ZCL YL P Z[6] SF IC ;FlCltIS ~5 WLZ[vWLZ[ lGBZTF R,F UIF P 
 ÕjIlÉT V5G[ HLJG D[\ HM EL ~54 Vl:TtJ4 VFSFZ WFZ6 SZTF C{4 p;SL 
E}lDSF p;S[ AR5G D[\ CL AGTL X]~ CMTL C{ P Z[6] AR5G D[\ EL S." AFZ ALDFZ 50[³           
Y[ P AR5G D[\ pgC[\ D[,[lZIF S[ SFZ6 VG[S AFZ SQ8 h[,G[ 50[³4 .;L SQ84 N]oB S[ 
SFZ6 pgC[\ 0F¶É8Z SL VFJxISTF DC;}; C]." VF{Z D,[lZIF TYF SF,FHFZ 5Z ;\XMWG 
SL 5|[Z6F lD,L lH;[ pgCM\G[ ‰D{,F VF¥R,Š S[ 0F¶@ 5|XF\T A{GHL" S[ DFwID ;[ 5}ZF           
lSIF PÖ!? 
 
!@!@& lX1FF o 
 ‰Z[6]Š SL lX1FF SL X]#VFT zL S];]D,F, D\0, S[ DFU"NX"G D[\4 3Z D[ CL C]." P 
.;S[ 5xRFTŸ Z[6] SM VZlZIF lJnF,I D[\ VwIIG S[ l,/ E[HF UIF P VZlZIF D[\ S]K 
;DI TS 5-³G[ S[ AFN Z[6] SL lX1FF l;DZAGL VF{Z OMZlA;U\H D[\ ;\5gG C]." P 
 !)#? D[\ :S},L K]l8Ÿ8IM\ D[ Sl8CFZ ;[ HMUAGL ;OZ S[ NF{ZFG ‰/S D]lxS, 
5|;\UŠ D[\ zL lJxJ[xJZ 5|;FN SM.ZF,F HL G[ Z[6] SL DNN SL P AFTRLT D[\ 5lZRI  
C]VF P 5TF R,FvSM.ZF,F VF{Z D\0, 5lZJFZ SF 5]ZFGF :G[C YF P lJZF8GUZ sG[5F,f 
D[\ zL S“Q6 5|;FN SM.ZF,F HL G[ /S :S}, BM,F YF P IC G[5F, SL TZF." SF ;J"5|YD 
:S}, YF !)#* ."@ D[\ J[ lJZF8GUZ D[\ :YFl5T .;L ‰VFNX" lJnF,IŠ D[\ 5-³G[ R,[ U/ P 
H<N CL TFlZ6L 5|;FN SM.ZF,F S[ ;FY J[ JFZF6;L R,[ VF/ P !)#) ."@ D\[ JFZF6;L 
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D[ D{l8=S SL 5ZL1FF 5F; SL VF{Z AGFZ; lC\N} lJxJlJnF,I S[ /S SF¶,[H D[\ VF."@ /@ 
D[\ GFDF\SG SZJFIF P 
 !)$! D[\ VF."@ /@ 5ZL1FF 5F; SL VF{Z AL@ /@ D[\ GFDF\SG SZJFIF P 5-³F." S[ 
;FYv;FY ZFHGLlT S[ 5|lT EL AR5G ;[ 5G5 ZCF VFSQF"6 A-³ ZCF YF4 5lZ6FD:J~5 
p;L JQF" J[ VFU[ SL 5-³F." KM0³SZ 3Z R,[ VFI[ VF{Z V5G[ UF¥J D[\ lS;FGM\ SF ;dD[,G 
SZJFIF P Õ!)$2 D[\ Ul9T ‰VFHFN N:TFŠ D[\ XFlD, CMSZ ‰Z[6]Š ZFHGLlT D[\ ;lÊI CM 
U/ PÖ!* 
 
!@!@* 5lZJFZ J lJJFC o  
 ‰Z[6] HLŠ SF 5lZJFZ 5|S“lT:Y 5lZJ[X D[\ A;F C]VF YF P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ 
l5TF zL lX,FGFY D\0, S[ NM EF." zL lX,FGFY D\0, VF{Z zL UMlJ\N D\0³, Y[ P .G 
TLGM\ EF."IM\ D[\ O6LxJZGFY .S,F{T[ 5]+ Y[ P AFN D[\ .GS[ ClZCZGFY VF{Z DC[\N|GFY NM 
EF." J 5F¥R ACG\[ YL P /S ACG pG;[ A0³L YL AFSL ;EL EF."vACG KM8[ Y[ P A0³[ CMG[ 
S[ GFT[ ;\5}6" 5FlZJFlZS p¿ZNFlIÀJ pG 5Z 50³ HFGF :JFEFlJS YF P 3F;vO}; SF 
;FWFZ6 ;F DSFG l,5Lv5]TL NLJFZM\ 5Z AG[ lR+M\ SF VFUMX CL pGSF lGJF; :YFG  
YF P 
 ‰Z[6]Š S[ TLG lJJFC ;\5gG C]/ Y[ P pGSF 5|YD lJJFC !)#)v$_ D[ ;],[BF 
N[JL S[ ;FY C]VF YF P lJJFC S[ S]K ;DI 5xRFTŸ ;],[BF HL SM 5{ZFl,l;; CM         
UIF P 5|YD 5tGL S[ U\ELZ ~5 ;[ ALDFZ 50³G[ 5Z4 3ZJF,M\ S[ NAFJ D[\ Z[6] G[ N];Z[ 
HLJG;FYL SL BMH SL VG]DlT N[ NL 5Z\T] .; XT" S[ ;FY lS J[ lJWJF ;[ XFNL         
SZ[\U[ P Õl5TFHL 5Z VFI" ;DFH SF 5|EFJ YF VF{Z Z[6] S[ lJRFZM\ D[ ;FDFlHS ;]WFZ 
SL EFJGF SF ;ldD,G YF ÉIM\lS pG lNGM\ pGSF I]JF DFG; ÊF\lTSFZL lJRFZM\ ;[ 
VMTv5|MT YF P ."@ !)$) D[\ Z[6] SF N};ZF lJJFC DCDlNIF U|FD lGJF;L B}A,F, 
lJxJF; SL lJWJF 5]+L 5NŸDF HL ;[ ;\5gG C]VF PÖ!( 5|YD 5tGL ;[ /S 5]+L YL VF{Z 
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Õ5NDF HL ;[ TLG 5]+ C{\ 5ND5ZFU4 V5ZFlHT VF{Z Nl1F6[xJZÖ!) TL;ZF lJJFC ,lTSF 
HL ;[ C]VF pGSL ,lTSF HL ;[ lJJFC SL SCFGL A0³L lJlR+ C{ P ,lTSF HL 58GF 
D[l0S, SF¶,[H CF¶l:58, D[\ G;" YL P Õ!)$$ D[\ Z[6] HL HA,5]Z H[, ;[ /S S{NL S[ 
~5 D[\ V5G[ ;CIMlUIM\ S[ ;FY 58GF CF¶l:58, E[H[ UI[ Y[ P JCF¥ pGSL ;]z}QFF S[ l,/ 
,lTSF HL SM lGI]ÉT lSIF UIF YF P Z[6] JCL ,lTSF HL 5Z VF;ÉT CM UI[ VF{Z 
K]5vK]5SZ p;SL HFGSFZL 5|F%T SZT[ ZC[ P lNGv5|lTlNG l5|I S[ 5|lT VFSQF"6 A-³TF 
UIF VF{Z J[ p;;[ lD,G[ SM VFT]Z p;S[ 5LK[v5LK[ 3]DG[ ,U[ VF{Z VFlBZSFZ OZJZL 
!)?2 D[\ lAGF NC[H l,I[ ,lTSF HL ;[ lJJFC lSIF P JC pGSL VrKL NM:T            
YL PÖ2_ ,lTSF HL S[ 5|lT V5GL EFJGFVM\ SM jIÉT SZT[ C]/ Z[6] SCT[ C{4 
Õ!)?2v?# D[\ ALDFZL ;[ D[ZL /[;L CF,T CM UIL YL lS 3ZJF,M\ VF{Z lD+M\ G[ D]h[ 
V:5TF, D[\ lOSJF lNIF YF4 ICL ;MRSZ lS D{\ JCL\ D~¥@@@XZLZ 8}8 UIF YF@@@D[Z[ 
RFZM\ TZO W%5 V¥W[ZF YFP D{\ /SND VS[,F YF VF{Z IC HFG ZCF YF lS D{\ DZ ZCF C}¥4 
TEL D]h[ ,lTSF lD,L YL\ P p; V:5TF, D[\ G;" YL\ P ,lTSF G[ D]h[ lH,FIF@@@V5GF 
;A S]K E],FSZ D]h[ lHJGNFG lNIF P IC lH\NUL ,lTSF SL CL NL C]> C{{4 lH;S[ A, 
5Z D{\ ,[BS AGF PÖ2! J{JFlCS HLJG ;[ VlWS pGSF ìNI ,lTSF HL S[ 5|[DZ; D[\ 
;ZMAFZ CM UIF4 IC lD,G EL lGIlT SF CL /S lJWFG YF HM  pGS[ HLJG D[\ ;FSFZ 
C]VF P ;FlCtISFZ ‰Z[6]Š V5G[ .G HLJG ;FlYIM\ S[ SYFGS D[\ 0}AF ZCF TEL TM pGSL 
KlA pGS[ ;FlCtI D[\ lNBF." N[TL C{ P ÕZ[6]HL /S ;FlCtISFZ Y[ VTo p;S[ l,/ /S 
:JFlEDFGL jIlÉTtJ CMGF RFlC/ HM pGD[\ O}8 O}8 SZ EZF  YF P O,:J~5 
:JFlEDFGL G[ ;\3QF" SL RF{CNŸNL D[\ pgC[\ ;NF CL ZBF .;L 5|J'l¿ S[ SFZ6 J[ V5G[ ;\5}6" 
HLJG D[\ ,0³T[ ZC[ P S{;F YF :JFlEDFGL jIlÉTtJ pGSF P J[ .TG[ :JFlEDFGL lS 
5lZJFZ D[\ EL p;[ 8}8G[ GCL\ N[T[ P ‰VFSFXJF6LŠ EL HFT[ TM V5GF 5}ZF 8[\5M lZHJ" SZS[ 
HFT[vSFOL BRL",F :JEFJ YF 58GF D[\ DSFG SL ;D:IF ;TT AGL ZCL J V\T D[\ 
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ZFH[gN|GUZ D[\ /S §,[8 lD,F P .; 5|SFZ NMGM\ VF[Z SL lH\NUL D[\ pGSF HLJG ALTTF 
UIF PÖ22 
 ‰D{,F VF¥R,Š S[ 5|SFXG C[T] ,lTSF HL G[ V5G[ UCG[ TS A[R lN/ Y[ P ;CL 
DFIG[ D[\ Z[6] S[ ;FlCtISFZ ~5 SM pGSL NMGM\ 5ltGIM\ 5NŸDF VF{Z ,lTSF G[ AC]T 
5|EFlJT lSIF .; 5|EFJ SM D}T" ~5 lD,F ‰D{,F VF¥R,Š D\[ P ‰D{,F VF¥R,Š SL SD,L 
S[ lR+6 D[\ 5NŸDF HL SL T:JLZ Z[6] S[ DG D[\ AZFAZ AGL ZCL VF{Z DDTF S[ ~5 D[\ 
,lTSF HL SL PÖ2# ,\AL ALDFZL S[ JÉT ,lTSFHL G[ Z[6] SL VlWS ;[JF SL ,lTSF 
HL SL VFtDLITF5}6" ;]z}QFF S[ SFZ6 Z[6] pGSL VF{Z VFSlQF"T CM U/ Y[ P             
Õ ‰Z[6]Š S[ ‰NL3"T5FŠ TYF ‰Z[BF/¥ J'¿ RÊŠ H{;L ZRGFVM\ D[ G;M"\ VF{Z V:5TF, SF 
J6"G ;\EJTo .;L SFZ6 C]VF C{ PÖ2$ 
 
!@!@( VFS“lT TYF J[XE}QFF o 
 ‰Z[6]Š 5|;FN HL SL S<5GF S[ VFlN 5]~QF SL TZC jIlÉTtJ ;\5gG S,FSFZ            
Y[ P Õh-³Z[ S[X U]rKM\ ;[ -SF C]VF RF{0³F l;Z4 pgGT ,,F84 ,,F8 S[ GLR[ GFl;SF 5Z 
;]GCZ[ Ë[D SF RxDF v lH;D[\ ;[ hF¥STL N}ZNX"GL lNjI N'lQ8 ¦ EM,F DF;}D R[CZF ¦ 
pEZ[ O{,[ CM9M\ 5Z lO;,L lXX]JTŸ D]:SFG ¦ VM9M\ ;[ hF¥STL ;L5L D[\ DMTL SL TZC 
lGAâ RDSTL N\TFJ,L P xIFD, ;F\JZ[ SL TZC xIFD,L ;,MGL ;}ZT P ;FDFgI 
SNSF9L S[ VHFG AFC]JF,[ jIlÉT P NDvND NDSTF ;FO W],F VF{Z 5|[; lSIF 
5FIHDF4 5{ZM\ D[ R%5, P R[CZ[ 5Z pt;FC VF{Z 5Ll0³T JU" SL jIYF S[ 5|lT ;R[T U|FdI 
TYF XCZL ;\:S“lT SF ;DgJI SZG[ JF,[ GFZL ;],E ;CHTF I]ÉT jIlÉTtJ SF GFD 
CL O6LxJZGFY ‰Z[6]Š YF PÖ2? 0F¶@ ClZX\SZ N]A[ S[ pÉT D\TjI ;[ :5Q8 CMTF C{ lS 
‰Z[6]Š AC]VFIFDL jIlÉTtJ S[  WGL  Y[ P 
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!@!@) NFNL DF¥ SF 5|EFJ o  
 ‰Z[6]Š SM V5GL NFNL ;[ lJX[QF 5|[D YF P Z[6] HA 5{NF C]/4 lX,FGFYHL S[ 5lZJFZ 
D[\ J[ .S,F{T[ ‰5MT[Š Y[ P .gC[ .;l,/ EL 3Z S[ A]H]UM"\ ;[ ¾IFNF %IFZ lD,F P ÕNFNL HL 
TLGM\ 5lZJFZ S[ ArRM\ SL N[BZ[B V5G[ lHdD[ ZBTL\4 ;F¥h l3ZT[ CL SEL VF[;Z[ 5Z4 
SEL VF¥UG D\[ SEL V,FJF T,[ ;FZ[ ArR[ CF\SSZ HDF SZTL\ VF{Z TA X]~ CMTF 
lS:;[4 SCFlGIM\4 ZFHFvZFGL4 E}T l5XFrI4 ZF1FSvIMUL SL SCFlGIM\ SF NF{Z IF 
,MSULTM\ SL V,F5\[ P ;MT[ ;DI EL ,MlZIM\ S[ ;FY .;SF ;DF5G CMTF PÖ2& 
 ‰Z[6]Š S[ DGvDl:TQS 5Z .; 5'Q9E}lD SL VlD8 KF5 AG UIL VF{Z ,MSULT4 
,MSSYF S[ ;FZ[ TÀJ pGS[ ;FlCtI D[\ pTZG[ ,U[ P Õ:JI\ Z[6] SM S." ,MS SYF/¥4 
,MSULT S\9:Y Y[4 J[ VrK[ UFIS EL Y[4 .G ;AG[ lD,SZ lCgNL ;FlCtI D[\ /S /[;L 
;\ULTvEFJv;lZTF 5|JFlCT SL lH;SF HLJ\T :+MT VA EL 5F9SM\ SL ,MSTÀJ SL 
%IF; A]hF ZCF C{ P ;\1F[5 D[\ Z[6] S[ ELTZ lJnDFG SYFSFZ SM HUFG[ D\[4 pGSL 
‰DGME}lDŠ SM pJ"Z AGFG[ D[\ pGSL NFNL SF DCÀJ5}6" IMUNFG ZCF C{ PÖ2* 
 
!@!@!_ l5TFHL SF 5|EFJ o 
 O6LxJZGFY Z[6] S[ l5TFHL zL lX,FGFY D\0,4 lS;FG Y[ P J[ VFI";DFHL Y[ 
TYF V5G[ .,FS[ D[\ :JZF¾IvVF\NM,G S[ 5|D]B STF" EL Y[ P lX,FGFY D\0, ZFHGLlT 
S[ ;FYv;FY ;FlCtI D[\ EL UCZL #lR ZBT[ Y[ P J[ p; ;DI SL DCÀJ5}6" 
5+v5l+SF/¥ VF{Z 5]:TS[\ D¥UJFT[ Y[ ‰;Z:JTLŠ4 ‰;]WFŠ4 ‰DFW]ZLŠ4 ‰RF¥N‰4 ‰lC\N]5\RŠ4 
‰J[\S8[xJZ 5|;FNŠ4 ‰lJXF, EFZTŠ VFlN 5l+SF/¥ lGIlDT ~5 ;[ 3Z VFTL YL\ P Z[6] 5Z 
V5G[ l5TF TYF 3Z SF 5|EFJ S{;[ 50³F .; ;\NE" D[\ Z[6] l,BT[ C{\vÕ5lZJFZ D[\ 
ZFHGLlTS R[TGF 5C,[ ;[ EL P l5TFHL SF¥U|[; S[ D[\AZ Y[@@@VF{Z 5-³G[ S[ l,/ AC]T ;FZL 
5l+SF/¥ D¥UJFT[ Y[ VFZ@ /,@ AD"G S,S¿F äFZF 5|SFlXT ‰AM,X[lJS ~;Š IF /[;L CL 
S." 5]:TSM\ D\[ ,[lGG SL T:JLZ N[BSZ4 pGSL 5F8L" IF pGSL SCFlGIF¥ 5-³SZ ZMDF\lRT 
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CMTF YF@@@ XFIN .;Ll,/ D]h 5Z T,FXL SL EI H{;L SM." 5|lTlÊIF GCL\ C]."4 ÉIM\lS 
V\NZvCLvV\NZ AFA}HL SM EL .; 5Z UJ" YF P D[ZF TA /S ;\:SFZ AGF ¦ VA EL 
lS;FGvDHN}ZM\ SL DFGl;STF ;[ H]0³F C}¥vD{\ pGS[ CZ VF\NM,G VF{Z /ÉXG D[\ V5G[ SM 
.GJF<0 5FTF C}¥@@@@@PÖ2( 
 
!@!@!!  GF{SZL o  
 Z[6] SF jIlÉTtJ AR5G ;[ CL DTJF,F ZCF C{ P .;l,/ A\WGM SM pgCM\G[ SEL 
:JLSFZ GCL\ lSIF P V5G[ jIJ;FI S[ ;\A\W D[\ Z[6] SF SCGF C{4 Õ5[X[ S[ GFD 5Z D{\G[ 
ZFHGLlT SM KM0³SZ sIF .;[ EL 5[X[ D[\ CL HM0³F HF/f HMvHM SFD lS/ C{ p;SL 
TFl,SF 5|:T]T C{vÕlD+ SL lD9F." SL N]SFG SL D{G[HZL SZ R]SF C}¥vNM DlCG[ P XCZ S[ 
5|lTlQ9T 5]:TSF,I D[\vGF{ DlCG[ ,F.A[lZIG P /S ZF.; /\0 VFI, lD<; SL 
GF{SZLvN}ZvN[CFT D[\ HFSZ WFG BZLNG[ SLvTLG lNG P VF, .\l0IF Z[l0IM D[\ -F."vTLG 
JQF" PÖ2) 
 
!@!@!2  ZFHGLlT o 
 ;lÊI ZFHGLlT D[\ ZCG[ JF,[ A]lâHLlJIM\4 ;FlCtISFZM\ S[ EFJAMW SL lGlD"lT 
AC]T Hl8, -\U ;[ CMTL C{ P ÕO6LxJZGFY Z[6] ZFHGLlT D[\4 BF;TF{Z ;[ ;lÊI 
ZFHGLlT D[\ CD[XF ;[ CL AG[ GCL\ ZC[4 ,[lSG pGSL ZRGFVM\ D\[ ZFHGLlT SL VCD E}lDSF 
C{ P pGSL ;FlCltIS R[TGF4 ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS lJRFZWFZF SF ;DgJI 5|TLT 
CMTL  C{ P lHG TÀJM\ G[ pGSL ZFHGLlTS V\TN"'lQ8 SM lJSl;T lSIF VF{Z 5|tI1F4 
V5|tI1F ~5 ;[ ;FlCtIv;'HG SF SFZ6 AG[ PÖ#_ 
 !)#) D[\ ‰Z[6]Š G[ SFXL lCgN} lJxJlJnF,I D[\ 5|J[X l,IF P ICF¥ 5-³F." ;[ 
VlWS ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ D[\ lC:;F ,[T[ ZC[ P AFN D[\ ;GŸ !)$2 SF NF{Z VFIF  
Õ5-³F."vl,BF." BtD SZ CD VFgNM,G D[\ ,U[ VF{Z !)$2 S[ VFgNM,G SF 5}ZF SFI"ÊD 
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N[G[JF,F H[, S[ ;LBRM\ D[\ A\N YFvGHZA\N P !)$2 D[\ A\A." ;[ VF." VFJFH³4 ‰.gS,FA 
lHgNFAFNŠ CDFZ[ UF¥J TS 5C]¥RL YL4 ,[lSG A\A." ;[ l;O" .TGL CL VFJFH U." YL lS 
DCFtDF UF¥WL HL 5S0³ l,/ U/ C\{ P .;S[ AFN ÉIF SZGF C{4 IC ;DFHJFlNIM\ SM 
DF,}D YF4 DF,}D YF N[X S[ I]JSM\ SM p; lR8Ÿ9L S[ HlZI[ HM lN<,L S{^ 8 H[, ;[ zL 
HI5|SFX G[ :DU, SZS[ E[HL YL PÖ#! ÕCD p;L 5|MU|FD SM ,[SZ A-[ P .;L ALR 
HI5|SFX HL H[, SL NLJFZ OF¥NSZ CDFZ[ ALR VF/ Y[4 ÊF\lT SL A]hTL DXF, SM 
pgCM\G[ VFU[ A-³SZ4 ;\EF,F YF VF{Z ÊF\lT HFZL ZBL YL P CD H[, U/ PÖ#2 Z[6] AGFZ; 
D[\ 5-³F." SD ZFHGLlT ¾IFNF SZT[ Y[ P J[ :8}0\8 O[0Z[XG S[ ;lRJ EL Y[ P WLZ[vWLZ[ J[ 
JFD5\YL N,M\ D[ ;lÊI CM U/ P ,[lSG SdI]lG:84 OFZJ0" a,FS VF{Z ;MXl,:8 U|]5 
SL BL\RFTFGL D[\ pGSL N]U"lT C]." P pGS[ AGFZ; S[ .; ZFHGLlTS HLJG SF B],F;F 
‰5F8L" SF E}TŠ XLQF"S SCFGL D[\ C{ P 
 EFZTLI ZFHGLlT D[\ Z[6] G[ ;lÊITF ;[ EFU l,IF P N[X SM :JTg+ SZFG[ S[ 
l,/ EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD D[ ‰Z[6]Š G[ V5GF IMUNFG lNIF P Õ;GŸ !)#_v#! D[\ 
C0³TF, /J\ l5S[l8\U S[ V5G[ ;rR[ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z ‰Z[6]Š G[ ‰lSTG[ RF{ZFC[Š 
p5gIF; D[\ /S N'xI SL ZRGF SL C{ P :JI\ ‰Z[6]Š G[ .; AFT SF lHÊ ‰D[ZF AR5GŠ 
GFDS ,[B D[\ lSIF C{ PÖ## ;GŸ !)$2 S[ ‰EFZT KM0³M VFgNM,GŠ SF 5|EFJ5}6" lR+6 
EL .; p5gIF; D[\ lD,TF C{ P 
 !)#& ."@ D[\ G1F+ DF,FSFZ S[ ;FY D]H§OZ5]Z D[\ VFIMlHT lS;FG ;dD[,G D[\ 
Z[6] ;ldDl,T C]/ Y[ P JCL\ 5Z 0F¶@ ZFDDGMCZ ,MlCIF4 HI5|SFX GFZFI64 GZ[gN| N[J4 
A[GL5]ZL VFlN ;DFHJFlNIM\ ;[ Z[6] SF 5lZRI C]VF P ;\5}6" N[X D[\ ZFQ8=LI :JT\+TF 
VF\NM,G SL ,CZ NF{0³ 50³L P ‰Z[6]Š H{;F ;\J[NGXL,4 ÊF\lTSFZL jIlÉT .;;[ VK}TF 
S{;[ ZC ;STF YF m G[5F, S[ SM."ZF,F 5lZJFZ D[\ ZCSZ lGEL"STF VF{Z :JT\+TF SL HM 
lX1FF pgC[ lD,L YL VA E,F JC R{G ;[ S{;[ A{9G[ N[TL m 5}l6"IF lH,[ S[ GF{HJFGM\ G[ 
‰VFH³FN N:TFŠ AGJFIF YF Z[6] p;S[ 5|D]B :T\E AG[ AFN D[\ lUZ§TFZ CM U/ Sl9G 
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SFZFJF; C]VF P !)$# ."@ D\[ EFU,5]Z ;[\8=, H[, D[\ zL JL@ 5L@ l;gCF SL lGIlDT 
S1FFVM\ S[ VlTlZÉT Z[6] G[ ICF¥ ;DFHJFN SF UCZF VwIIG EL lSIF P 
 ;GŸ !)$* D[\ N[X SM VFHFNL lD,L P lSgT] YM0[³ ;DI S[ AFN CL ‰Z[6]Š SM 
DMCE\U C]VF4 pgC[ VFHFNL h}9L ,UL P ‰G." lNXFŠ D[\ pgCMG[ l,BFvÕ;]ZFH C]VF C{ 
H~Z4 ,[lSG JC CDFZ[ l,/ GCL\ C]VF C{ P JC ;]ZFH C]VF C{ lA0³,FVM\ S[ l,/4 
8F8FVM\ S[ l,/ P IC HGTF SF ;]ZFH GCL\ P DCFEFZT lK0³F C]VF C{ P NlZN|TF4 E}B 
VF{Z ZMUM\ ;[ DZG[JF,[ /Sv/S 5|F6L SM VFH CD ‰XCLNŠ SCT[ C\{ P ÉIM\lS N]xDGM\ S[ 
.G X:+M\ ;[ H}hG[JF,[4 DZG[JF,[ JLZM\ SM CD JU"v;\3QF" D[\ ,0³G[ JF,F l;5FCL ;DhT[ 
C{\ .; E|Q8FRFZ S[ VF,D D[\ 3],v3],SZ DZG[ ;[ VrKF C{4 /S CL AFZ S]K SZGF IF 
SZT[vSZT[ DZ HFGF PÖ#$ 
 ‰G." lNXFŠ s5}l6"IF ;[ 5|SFlXTf SF IC ;d5FNSLI Z[6] SL ;FlCltIS lJRFZWFZF 
/J\ pGS[ DFGJLI ;ZMSFZ SM :5Q8 SZTF C{ P 
 !)?2 ;[ J[ 58GF D[\ G[5F,L SF¥U|[; S[ l,/ G[5F,L J lCgNL D[\ ‰GIF SNDŠ GFDS 
;F%TFlCS 5+ SF 5|SFXG /J\ ;d5FNG SZT[ ZC[ P .;L JQF" 5+ S[ A\N CMG[ S[ AFN 
;MXl,:8 5F8L" ;[ UCZ[ DTE[N CMG[ SFZ6 p;;[ V,U CM U/ P N,UT ZFHGLlT D[\ 
A]lâHLlJIM\ SL l:YlT S[ lJQFI D[\ J[ l,BT[ C{\4 Õ,[§8vZF.8 lS;L EL 5F8L" D[\ 
A]lâHLlJIM\ SM ZFHGLlTSM\ S[ D]SFA,[ N];Z[ NH[" SF VFNDL ;DhF HFTF YF PÖ#? 
!)?2 S[ 5|YD VFD R]GFJ S[ 5}J" CL pgCM\G[ VG]EJ lSIF lS pGSL 5F8L" s;MXl,:8f 
D[\ EL JCL TF{ZvTZLS[ C{\ HM SF¥U|[; D[\ Y[ P ‰Z[6]Š l,BT[ C{\4 v 
 ÕCDFZL lGITL ICL C{ lS ZFHG[TFVM S[ EFQF6 l,BM VF{Z pGSM lS;%JF¶.^8 D[\ 
KF5F HFI[4 lS; TZC KF5F HFI JC TI SZM P .TGF CL GCL\ Al<S AFN D[\ TM lGIlT 
lAU0L lS CDFZL lGIT 5Z EL ;\N[C lSIF HFG[ ,UF P VUZ lS;L G[TF S[ AFZ[ D[\ A0³L 
;]BL" R,L HFI[4 Sd5MlH\U ;[ÉXG SL JHC ;[ IF lS;L VF{Z JHC ;[ TYF N};Z[ SF 
GFD IlN KM8[ 8F.5 D[\ K5 HFI[ TM4 CDFZL lGIT 5Z ;\N[C lSIF HFG[ ,UTF P TA D[ZF 
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lN, W0³SF VF{Z V5G[ SM NMZFC[ 5Z B0³F 5FIF P VF{Z D{\G[\ ZFHGLlT SM lT,F\H,L NL4 
,[lSG lHG D}<IM\ S[ l,/ D{\ 5F8L" D[ VFIF YF4 J[ D}<I D[Z[ ;FY ZC[ PÖ#& 
 ‰Z[6]Š SL 5|lTAâTF ZFHG{lTS N, S[ ;FY GCL Vl5T] DG]QI S[ ;FY YL P           
ÕD{\ 5|lTAâTF SF S[J, /S VY" ;DhTF C}¥@@@VFNDL S[ 5|lT 5|lTAâTF4 AFSL ;A 
ASJF; C{ PÖ#* VFNDL S[ 5|lT pGSL .;L 5|lTAâTF G[ pgC\[ ,[BG S[ l,/ lJJX lSIF 
,[BG D[\ J[ ;N{J .; AFT S[ ;DY"S ZC[ vÕV\TTo h^0[ VF{Z 8M5L ,[BS SF lJQFI GCL\ 
AG ;ST[4 ,[BS SF lJQFI C{ DG]QI PÖ#( 
 ‰Z[6]Š G[ ZFHGLlT S[ ;\NE" D[\ /S ;F1FFtSFZ D[\ SCF C{vÕD{ ‰CM, 8F.DŠ ;FlCtI 
SZG[ S[ 5C,[ ZFHGLlT SZT YF4 IFGL 5F8L" D\[ YFvlS;FG4 DHN}ZM\ S[ ALR P lS;FGM\ SL 
S." A0³L ,0³F.IF¥ ,0³L\ P DHN}Z VF\NM,GM\ D\[ ;lÊI EFU ,[TF ZCF P ZFHGLlTS 5F8L" 
SF ;N:I G CMSZ EL VFNDL ZFHGLlT SZ ;STF C{ IC AFT ,MUM\ S[ lNDFU D[\ V8[UL 
EL GCL\ P D[ZL ZRGF/¥ BF;SZ ‰D{,F VF¥R,Š4 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ4 ‰NL3"T5FŠ4 ‰H],};Š 
TYF ‰lSTG[ RF{ZFC[Š ;EL ZFHGLlTS ;D:IFVM\4 lJRFZM\ S[ CL 5|lTO, C{\ P 
 ‰Z[6]Š G[ V5G[ ;DU| ,[BG D[ jIJ:YF VF{Z jIlÉT S[ V\TlJ"ZMWM\ VF{Z jIlÉTIM\ 
S[ ;DFH S[ lHG V\TlJZMWM SM HLJG S[ S{GJF; 5Z jIÉT lSIF C{4 ZFHGLlT pGS[ 
S[\N| D[\ C{ PÖ#) Z[6] SF ;DU| ;FlCtI .; AFT SF UJFC C{ lS ÕJ[ ;lÊI ZFHGLlT ;[ 
V,U CMSZ EL ZFHGLlT ;[ ;\gIF; G ,[ ;S[ PÖ$_ 
 
!@!@!#  ÊFlgTSFZL o 
 AR5G ;[ CL :JT\+TF VF{Z lGEL"STF SL lX1FF 5FG[ JF,[ Z[6] S[ ELTZ /S SD"9 
;[GFGL SF jIlÉTtJ VFSFZ ,[ ZCF YF P .;l,/ Z[6] G[ EL VF{ZM\ S[ ;FY :JT\+TF S[ 
AFN N[X D[\ /J\ G[5F, D[\ l5K0³[5G ;[ D]lÉT VF{Z lJSF; SF ;5GF N[BF YF P Õ ‰lSTG[ 
RF{ZFC[Š SL VlWSF\X 38GF/¥ pGS[ lGHL HLJG ;[ ;\Aâ C{\ HM ‰Z[6]Š S[ ÊF\lTSFZL #hFG 
SM EL jIÉT SZTL C{\ PÖ$! 
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s!f  G[5F, ÊF\lT o  
 !)$2 SL VU:T ÊF\lT SF l;5FCL Z[6] V5GL ‰;FGM VFDF¥Š S[ l,/ ;lÊI CM  
UIF P lJZF8 GUZ S[ lJlEgG SFZBFGM\ D[\ SFI"ZT DHN}ZM\ SL I}lGIG :YFl5T SZG[ D[\ 
pgCM\G[ SM.ZF,F A\W]VM\ SF ;FY lNIF !$ DFR" !)$* ;[ lJZF8 GUZ D[\ DHN}ZM\ SL 
/[lTCFl;S C0³TF, VFZ\E C]." P Z[6]G[ /S ,\AF lZ5MTF"H l,BF P ‰lJZF8 GUZ SL B}GL 
NF:TFGŠ .;;[ 5}J" .;L lJQFI 5Z pGSFv‰;ZCN S[ p; 5FZŠvlZ5MTF"H 5|SFlXT CM R]SF            
YF P .;G[ VF\NM,G SL E}lDSF AF\WG[ D[\ DCÀJ5}6" IMUNFG lNIF P G[5F, SL ZF6FXFCL 
;ZSFZ G[ EFZT SL V\U|[H ;ZSFZ ;[ DNN ,[SZ VF\NM,G SM S]R,GF RFCF4 S]K DHN}Z 
3FI, C]/4 S." DFZ[ U/ Z[6] EL 3FI, C]/ Y[ P pgC\[ lUZ§TFZ SZ 5]l6"IF H[, D[\ ZBF 
UIF YF P 
 H[, ;[ lZCF CMG[ S[ AFN4 Z[6] G[ 5}l6"IF ;[ /S ;F%TFlCS 5+ SF ;\5FNG lSIF P 
.; ALR EFZT N[X VFH³FN C]VF P 
 l;T\AZ4 !)?_ ."@ D[\ Z[6] S[ l5TF lX,FGFY D\0, SF N[CFJ;FG C]VF P Tt5xRFTŸ 
S[J, N;vAFZC lNGM\ S[ AFN KM8[ EF." DC[\N| SF N[CF\T C]VF P .G NM A0³[vA0³[ ;NDM\ ;[ 
IC l;5FCL 5}ZL TZC pAZ EL G 5FIF YF lS4 SM."ZF,F A\W]VM\ SF ;FY N[G[ SF JÉT VF 
UIF P 
 G[5F, 5Z ZF6FJ\X S[ ZFHFVM\ S[ S." 5Ll-³IM\ ;[ R,[ VF ZC[ XF;G S[ lJZMW D[\ 
SM.ZF,FvA\W]VM S[ G[T'tJ D[\ ‰G[5F,LvSF¥U|[;Š SL :YF5GF C]." YL P ;GŸ !)?_ SL .; 
G[5F,vÊF\lT D[\ Z[6] G[ lJxJ[xJZ 5|;FN SM."ZF,F SM 5}ZF ;CIMU lNIF P ÕÊFlgTSFZL S[ 
~5 D[\ Z[6] G[ lJxJ[xJZ 5|;FN SM.ZF,F SM 5}ZF ;CIMU lNIF P ÊFlgTSFZL S[ ~5 D[\ JC 
G[5F, SM /STg+L ZFHFXFCL ;[ D]ÉT SZFG[ S[ l,/ pA0³vBFA0³ TZF.IM\ D[\ E8STF  
ZCF P p;G[ lJN|MCL ;[GF SF ;FY lNIF VF{Z lJN|MlCIM\ äFZF 5lZRFl,T G[5F, Z[l0IM\ SF 
5|YD 0FIZ[É8ZvHGZ, AGF PÖ$2 ÕG[5F, ÊF\lT D[\ zL AL@5L@ SM."ZF,F S[ G[T'tJ D[\ 
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OF{HL l,AF; D[\ 5L9 5Z JFIZ,[; ;[8 ,FN[ HFG HMlBD D[\ 0F, H\U,M\ D[\ E8ST[    
ZC[ PÖ$# G[5F, S[ ;FY .; U}-³ lGS8TF SF CL 5lZ6FD C{ lS Z[6] S[ p5gIF;M\ VF{Z 
SCFlGIM\ D\[ I+vT+ G[5F, S[ 5|lT pGSF DDtJ lNBF." N[TF C{ P ÕG[5F, S[ 
:JFWLGTFv;\3QF" SL UFYF 5Z AFN D[\ pgCMG[\ ‰G[5F,L ÊFlgT SYFŠ GFDS /S 5]:TS EL 
l,BL YL PÖ$$  
 ÊFlgTSFZL VgTTo VF:YF5}6" CMTF C{ P .;L VF:YF /J\ lJxJF; G[ ‰Z[6]Š SM 
l;BFIF C{ vÕU|FDJFl;GL EFZTDFTF S[ N}ZvN}Z TS O{,[ xIFD, W}, EZ[ VF¥R, S[ 5|lT 
DDTF ZBGF VF{Z .G ;A;[ EL é5Z DFGJvDF+ S[ 5|lT ;\J[NGF ZBF PÖ$? 
 
s2f  lACFZ VF\NM,G o 
 lACFZ VF\NM,G D[\ V5G[ ;CEFU S[ ;\A\W D[ Z[6] l,BT[ C\{4 Õ.; AFZ HA 
HGÊF\lT C]." TA D[ZL VFtDF 5]SFZ p9L P l;O" S,D ;[ GCL\4 V5GL SFIF ;[ EL S]K 
l,BGF H~ZL C{ P V5G[ CL S,[H[ S[ ZÉT D[\ V5GL p\U,L 0]AFSZ NLJFZ 5Z ‰ÊF\lT 
VDZ CMŠ l,B 5Fé¥ ICL SFDGF DG D[\ ,CZ\[ ,[G[ ,UL\ P :5Q8 C{ lS D{\ VF\NM,G D[\ 
XZLS GCL\ C]VF4 Al<S VF\NM,G D[Z[ V\NZ ;DF UIF PÖ$& 
 ;G !)*$ S[ DFR" D[\ HI5|SFX HL S[ G[T'tJ D[\ lACFZ VF\NM,G SF lJ:OM8  
C]VF P !( DFR" S[ AFN 58GF D[\ S§I}" ,U UIF YF P p; ;DI /S CHFZ ,MUM\ G[ D]¥C 
5Z S[;lZIF 58Ÿ8L AF\WSZ DF{G H],}; lGSF,F YF P ;EL S[ CFY D[\ GFZ[ SF 58Ÿ8 YF 
‰CD,F RFC[ H{;F CMUF4 CFY CDFZF GCL\ p9[UF PŠ p;L /[lTCFl;S H],}; D[\ D]¥C 5Z 58Ÿ8L 
AF\W[ VF{Z VF\BM\ D[\ VFU l,/ ALDFZ Z[6] VFU[ SL 5\lÉT D[\ V5G[ ;FlCtISFZv5+SFZ 
lD+M\ S[ ;FY R, ZC[ Y[ P HI5|SFX HL S[ lGN["X 5Z HA G]ÉS0³M\ 5Z ;FD}lCS VGXG 
SF SFI"ÊD R,F TA Z[6] HL VGXG 5Z EL A{9[ pgCM\G[ lNGSZ HL SL lGdG SlJTFv 
5\lÉT SF /S XaN ‰;DZX[QFŠ SF ‰;DZ1F[+Š SZS[ ;FlCltISM\ SF VFCŸJFG lSIF 
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Õ ‰;DZ1F[+ C{4 GCL 5F5 SF EFUL S[J, aIFW 
HM T8:Y C{\4 ;DI l,B[UF pGSF EL V5ZFW PŠ 
 ? H}G !)*$ SM HI5|SFX HL S[ G[T'tJ D[\ 5F¥R ,FB ,MUM\ SF HM /[lTCFl;S 
H],}; lGS,F YF p;S[ TtSF, AFN Z[6] G[ VF\NM,G SL VFU T[H SZG[ S[ l,/ V5G[ 
V\R, SF jIF5S NF{ZF lSIF VF{Z /S lNG /S lJXF, H],}; S[ ;FY V5G[ 5|B\0 D[ 
WZGF N[T[ C]/ lUZ§TFZ SZ l,/ U/ PÖ$* 
 V:J:YTF S[ SFZ6 H[, ;[ K]8G[ S[ AFN $ GJ\AZ !)*$ SM H[@5L@ 5Z C]/ 
AA"Z ,F9L 5|CFZ D[\ H[@5L@ SM ARFT[ C]/ :JI\ EL 3FI, CM U/ P Õ.;S[ AFN pgCM\G[ 
ZFQ8=5lT SM 5+ l,BSZ 5NŸDzL ,F{8F NL PÖ$( 
 
!@!@!$ R]GFJ 
 G[5F, ÊF\lT S[ 5xRFTŸ ‰Z[6]Š EFZT ,F{8SZ ;MXl,:8 5F8L" S[ ;lÊI SFI"STF" S[ 
~5 D[\ ;\U9G SFI" D[\ H]8 U/ P UF¥JvUF¥J 3}DSZ ;N:I AGFGF4 5|F\TLI G[TFVM\ ;[ 
lJlJW ;D:IFVM\4 lJQFIM\ 5Z RRF" SZGF4 5F8L" ;\A\WL VgI lÊIFvS,F5M\ D[\ CL Z[6] SF 
lNG ALTTF YF P 5}Z[ N[X D[\ ;MXl,:8 5F8L" /S 5|A, 5|lT51F S[ ~5 D[\ lJSl;T CM ZCL 
YL ,[lSG 5|YD VFD R]GFJ D[\ V5[1FF S“T ;O,TF G lD,G[ ;[ SFI"STF" /J\ 5F8L" D[\ EL 
lABZFJ X]~ C]VF P Z[6] EL WLZ[vWLZ[ ;FlCtI SL VMZ D]0³ U/ P ÕHA SM." VFNDL 
ZFHGLlT VF{Z ;FlCtI NMGM\ 1F[+M\ D[\ ;DFG ~5 ;[ SFD SZ ;STF CM VF{Z VRFGS p;[ 
O{;,F SZGF 50³ HF/ lS NMGM D[ ;[ JC lS;[ R]G[ TM ;FlCtI SM R]GG[ JF,F jIlÉT 
A]lâDFG CMTF C{4 D{\G[ SCF A]lâDFG CL CMGF RFlC/4 VF{Z D{\G[ ZFHGLlT SM lT,F\H,L N[ 
NL P ZFHGLlT SM lT,F\H,L NL4 DFGM pG 5Fl8"IM SM lT,F\H,L NL4 ,[lSG lHG D}<IM\ S[ 
l,/ D{\ pG 5Fl8"IM D\[ VFIF YF4 J[ D}<I D[Z[ ;FY ZC[@@@ pG D}<IM\ SM ,[SZ D{\G[ l,BGF 
X]~ lSIF PÖ$) ICL ;[ X]~ C]VF Z[6] SF ZRGF ;\;FZ P ;GŸ !)&* D[\ N[X SZLA VF9 
ZF¾IM\ D[ U{ZvSF¥U|[;L ;ZSFZ[\ AGL YL P Z[6] S[ ELTZ EL 5lZJT"G SL VS],FC8 HMZ DFZ 
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ZCL YL P !)*_ D[\ HI5|SFX GFZFI6 äFZF D];CZL ;[ l,B[ U/ 5+ G[ pgC[ /S AFZ lOZ 
hShMZ lNIF P .;L ;DI 3l8T SlT5I 38GFVM\ G[ Z[6] SM ;GŸ !)*2 S[ lJWFG;EF 
VFDR]GFJ D[\ S}N HFG[ S[ l,/ lJJX lSIF P #! HGJZL !)*2 SM Z[6] G[ WMQF6F SLv 
 ÕTM D{\ R]GFJ ,0³ ZCF C}¥vV5G[ 1F[+ S[ ;FWFZ6vHG S[ ;]BvN]oB D[\ ;lÊI CFY 
A8FG[ S[ l,/P V5G[\ ,MUM SL ;D:IFVM\ SM D]ÉTS^9 ;[ 5|:T]T SZG[ S[ l,/ P V5G[ 
1F[+ S[ lJQFFÉT lS/ U/ ;FDFlHS ;F\:S“lTS HLJG SM lOZ ;[ lGZFDI lJX]â SZG[ S[ 
l,/ P VF{Z V5G[ 1F[+ SL G." 5L-³L G." 5{W G." O;, SL lGUZFGL SZG[ S[ l,/ PÖ$) 
 .; lG6"I SF SFZ6 :5Q8 SZT[ C]/ Z[6] G[ l,BF C{4 Õ;lÊI ZFHGLlT D[\ lHG 
lNGM\ YF VF{Z HGvHLJG ;[ D{\G[ HM SrRF DF, HDF lSIF4 p;[ ‰lOlGx0Š AGFSZ 
;FlCtI SM N[TF ZCF@@@P SrR[ DF, SL VA SDL CM UIL C{4 HGvHLJG S[ N]BvNN" ;[ 
D{\ V5lZlRTv;F CMTF HF ZCF C}¥ P UF¥JM\ D[\ HM IC GIL 5L-³L VFIL C{4 IFGL 2_v2! 
;F, S[ GF{HJFGM\ SL4 J[ TYF D{\ NMGM\ VF5; D[\ /; N};Z[ S[ l,/ VHGAL C{\ P D{\G[ IC 
O{;,F ;FlCtI S[ l,/ EL lSIF C{ P VYF"TŸ lOZ ‰.GJF¶<0³Š C]/ AU{Z SFD R,G[ SF 
GCL\ PÖ?_ 
 !)*2 D[ OFZlA;U\H ;[ lGN",LI 5|tIFXL S[ ~5 D[\ lJWFG;EF SF R]GFJ ,0³GF 
;FDFlHS 5lZJT"G S[ l,/ A[S³ZFZL HFlCZ SZTF C{ P R]GFJ SF GTLHF GLS,F HM Z[6] 
SL >rKF4 VFSF\1FF /J\ ;5GM\ 5Z 5FGL O[Z UIF P ÕR]GFJ D[\ CFZ S[ AFN pgCM\G[ V5G[ 
R]GFJL VG]EJM 5Z ‰SFUH SL GFJŠ GFDS 5]:TS l,BL4 lH;[ 5|SFXGv5}J" CL 
lJZMlWIM\ äFZF RMZL SZJFIF UIF PÖ?! 
 
!@!@!$  ;FlCtI ;[ ;d5S" o 
 Z[6] S[ ;FlCltIS HLJG SL X]~VFT EL AR5G D[\ CL C]." P AR5G ;[ CL pgC[ 
/S HFU~S ZFHGLlTS /J\ ;F\:S“lTS 5lZJ[X lD,F P pG lNGM\ pGS[ ICF¥ N[X S[ 5|D]B 
N{lGS 5+4 ;F%TFlCS TYF DFl;S 5l+SF/¥v‰J[\S8[xJZ ;DFRFZŠ4 ‰5|TF5Š4 ‰;{lGSŠ4 
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‰SD"JLZŠ4 ‰lCgN}5\RŠ VFlN VFTL YL\ P .GSL ;\UlT D[\ O6LxJZGFY SL ZRGFXL,TF 
AC]T KM8L pD| D[\ CL lJSl;T CM p9L P V5G[ ,[BG SL 5|[Z6F S[ ;\A\W D[ J[ :JLSFZ 
SZT[ C\{ ÕAR5G ;[ CL 5+v5l+SF/¥ 5-³TF YF P T]SA\lNIF¥ VF{Z SCFlGIF¥ AR5G ;[ CL 
HM0³G[ ,UF YF P 5|[Z6F lGxRI CL VrKL ZRGFVM\ ;[ lD,L CMUL PÖ?2 l;DZAGL :S}, 
S[ JFTFJZ6 D[\ IC U]6 lJSl;T C]VF P :S}, S[ pGS[ lX1FS zL U6[X5|;FN lJxJF; 
G[ V5GL 5l+SFv‰B\UFZ ;[JSŠ s!)#2f D[ lSIF P !)#& D[\ 5|[DR\N SL D'tI] G[ Z[6] S[ 
lSXMZ DG SM hShMZ 0F,F P 5|[DR\N 5Z pgCMG[\ /S ,dAL SlJTF l,BL P VZlZIF D[\ 
;d5gG C]." /S 5|lTIMlUTF D[\ ‰Z[6]Š SM .; SlJTF S[ l,/ 5|YD 5]Z:SFZ TYF :J6"5NS 
5|NFG lSIF UIF P 
 ÕEFU,5]Z ;[\8=, H[, D[\ ‰Z[6]Š S[ ;FlCtIvU]#zL ;TLGFY EFN]0³L HL Y[ P J[ 
V5GF 5|YD A\U,F p5gIF; ‰SMHFUZLŠ l,B ZC[ Y[ P ‰Z[6]Š S[ jIlÉTtJ lGDF"6 D[\ 
5|EFJ 0F,G[ JF,[ VG[S ÊF\lTSFZL4 ZFHGLlTS SFI"STF"VM\ ;[ pGSL ICL\ 5Z D],FSFT 
C]." P ICL EFN]0³L HL G[ pgC\[ ‰U<5Š l,BG[ SL VMZ pt5[|lZT lSIF P ;GŸ !)$? D[\ J[ 
H[, ;[ lZCF C]/ P H[, ;[ AFCZ VFSZ pgCM\G[ ,[BGSFI" VFZ\E lSIF P ;GŸ !)$$ D[\ 
CL Z[6] SL SCFGL ‰A8AFAFŠ ;F%TFlCS lJxJlD+ sS,S¿Ff D[\ 5|SFlXT C]." PÖ?# .;S[ 
V,FJF ‰5F8L" SF E}TŠ4 ‰S,FSFZŠ4 ‰5C,JFG SL -M,SŠ4 ‰G lD8G[ JF,L E}BŠ VFlN 
S." SCFlGIF¥ !)$?v$& D[\ lJxJlD+ D[\ 5|SFlXT C].\" P .;L NF{ZFG zL ZFDJ'1F A[GL5]ZL 
S[ ;d5FNStJ D\[ 5|SFlXT CMG[ JF,L ;MXl,:8 5F8L" SL 5l+SF ‰HGTFŠ D[ ‰H{ U\UFŠ4 
‰0FIG SMXLŠ4 ‰Cl0Ÿ0lIM\ SF 5],Š4 ‰3M0³[ SL 8F5 5Z ,MC[ SL ZFDW]GŠ VF{Z ‰lC, p9F 
lCDF,IŠ VFlN lZ5MTF"H 5|SFlXT C]/ P  VA ‰Z[6]Š WLZ[vWLZ[ ;FlCtI HUT D[\ 5lZlRT 
CM R,[ PÖ?$ 
 Z[6] G[ /S AFTRLT D[\ SCF YF ÕB[TL SZG[ D\[ SlJTF SF VFG\N C{P B[TL VF{Z 
SlJTF D[\ HZF EL OS" GCL\ P GFUFH]"G G[ ‰Z[6]Š S[ AFZ[ D[\ l,BF C{v ÕO6LxJZGFY Z[6] 
SL ;FlCtIv;H"GF SF VFZ\E SlJTF ;[ CL C]VF YF P 5}l6"IF GUZ ;[ lGS,G[ JF,[ p; 
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I]U S[ s$_v?_ S[f ;F%TFlCSM\ SL OF.,[\ IlN SCL\ lD, HF/\ TM Z[6] SL T]SA\lNIM\ 
VF{Z D]ÉT K\NM\ S[ VG[S GD}G[ CFl;, CM\U[ P pGSL SFl5IM\ S[ V\NZ I+vT+ SFjIFtDS 
5\lÉTIF¥ VJxI CL lD,\[UL PÖ?? 
 
!@!@!&  jIlÉTtJ o 
 jIFJCFlZS lCgNL SMX S[ VG];FZ jIlÉTtJ SF VY" C{vÕjIlÉT S[ pG U]6M\ IF 
lJX[QFTFVM\ SF ;D]rRI HM N};ZM\ 5Z V5GL KF5 KM0³ N[TF C{¸  JC U]6v;DlQ8 HM /S 
jIlÉT SM N};Z[ ;[ V,U SZTL C{ PÖ?& lS;L ;FlCtISFZ S[ ;FlCtI SF lJx,[QF6 SZG[ 
;[ 5C,[ p;S[ jIlÉTtJ SM ;DhGF VlGJFI" CMTF C{ P ÉIM\lS JC lHG ;\:SFZM4 
5lZl:YlTIM\4 1F6M\4 7FG ;D'lâ VF{Z VG]EJM\ SF ;F1FFtSFZ SZTF C{  pGSF ;DJ[T 
5|EFJ p;S[ jIlÉTtJ 5Z 50³GF VJxIEFJL C{ P 
 Z[6] S[ jIlÉTtJ D[\ B],F5G YF4 ."DFGNFZL VF{Z 5FZNlX"TF ;[ VFG[JF,F B],F5G P 
pgCM\G[ ;A HUC V5G[ lJRFZM\ SM B],SZ jIÉT lSIF C{ P ÕlAGF lS;L N]ZFJvlK5FJ 
S[4 lAGF 5lZ6FD SL lR\TF lS/ C]/ P J[ /S lJZF8 O,S 5Z V5GF HLJG HLT[ Y[ P 
SM." jIlÉT IF lS;L 5|SFZ SF NAFJ pgC\[ h]SF GCL\ ;STF YF P :JFlEDFG ;[ 5{NF CMG[ 
JF,L lGEL"STF pGD[\ YL .;l,/ CZ D]lÉT ;\U|FD D[\ J[ ;lÊI ZC[ PÖ?* 
 
;\J[NGXL, o 
 Z[6] DFGJTF S[ ,[BS Y[4 .;l,/ ‰DFGJLI ;\J[NGFŠ ZRGF S[ S[gN| D[\ C{ P          
Õ ‰DFGJLI ;\J[NGFŠ SL ,[BSLI 5S0³ ZRGFtDS pNF¿TF SF lGSQF" C{¸  VTo Z[6] S[ 
p5gIF; SF, J :YFG SL ;LDFVM\ SM VlTÊlDT SZ ;DU| DFGJTF SF ZRGFtDS 
N:TFJ[H AG HFT[ C{\ PÖ?( ‰Z[6]Š ;FJ"HlGS SFD S[ SFI, Y[ VF{Z pGSF ;FZF l,BGF 
DFGM p;L 5Z DZCD ,UFG[ VF{Z EZG[ SL SMlXX YL pGSL ZRGF/¥ .; SMlXX S[ ;FY 
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;\3QF" SF VFCŸJFG EL N[TL ZCL\@@@ ÕZ[6] G[ V5G[ SM ;RD]R HG5Y SL Z[6] AGF l,IF YF 
VF{Z CZ 1F6 J[ V5G[ J1F:Y, 5Z ,MUM\ S[ 5NRF5M\ SM DC;}; SZT[ Y[ PÖ?) 
 
EFJ]S o 
 O6LxJZGFY AC]T EFJ]S jIlÉT Y[ P N]oB 5L0³F SM ;C ;SG[ SL .rKFXlÉT 
TM pGD[\ YL ,[lSG ICL l:YlT N};ZM\ D[\ N[BSZ JC lJS, CM HFT[ Y[ P N[Z TS S8] 
IYFY" SM N[BG[ S[ W{I" SM J[ AGFSZ GCL ZB 5FT[ Y[ P Z[6] ;RD]R lS;L :G[CLv5lZlRT 
jIlÉT SL D'tI}gD]B XFZLlZS 5L0³F4 p;SL D'tI] N[BG[4 ;]GG[ S[ ;\A\W D[\ AC]T SDHMZ Y[ 
Z[6] :JI\ .; JF:TlJSTF SM :JLS“lT N[T[ C{\ P ÕZFHSD, RF{WZL SL B:TF CF,T SF 
5TF R,G[ 5Z EL J[ pgC[\ lD,G[ GCL\ U/ SFZ6 lNGvAvlNG D'tI] S[ SZLA lB;ST[ 
ZFHSD, SM VFDG[v;FDG[ CMSZ ;]GG[ SF ;FC; D]h D[\ GCL\ C{4 .; DFIG[ D[\ D{\ AC]T 
SFIZ jIlÉT C}¥ PÖ&_ Õ ‰TL;ZL S;DŠ lO<D AGG[ S[ AFN4 IC lO<D ;FYv;FY N[BG[ 
SF JFNF X{,[\N| S[ ;FY lSIF YF P lZ,LH ;[ 5}J" CL X{,[\N| R, A;[ P lO<D lZ,LH CMG[ 
5Z Z[6] VF¥BM\ D[\ ~DF, ,UF/4 l;;lSIF¥ ,[T[ C]/4 l;Z h]SF/ lO<D N[BG[ JF,M\ SL 
STFZ D[\ A{9[ ZC[ P IC ;MRSZ lS X{,[N| GCL\@@@@VF{Z VA J[ VS[,[ ¦ V[S[,[ ¦ lO<D 
N[B ZC[ C{\ P V5G[ B[TM\ SL lX,FJ'lQ8 SL JHC ;[ 1FlT 5C]¥RL C{4 IC ;DhG[ S[ p5ZF\T 
B[\TM\ SL CF,T N[BSZ EL IC ;FlCtISFZ ;RD]R ZM 50³F YF P Z[6] SEL lS;L VFtDLI 
SM lJNF SZG[ GCL\ HFT[ Y[4 ÉIM\lS lJNF SF N'xI pG;[ ;CF GCL\ HFTF YF P Z[6] SL 
ZRGFVM\ SM 5-³G[ S[ p5ZF\T 5TF R,TF C{ lS4 Z[6] SL ‰9[;Š4 ‰TL;ZL S;DŠ4 ‰Z; l5|IFŠ 
VFlN SCFlGIM\ SF RZDMtSQF" lJNF S[ VSyI S~6 N'xI D[\ CL C]VF C{ PÖ&! 
 
lJGD|TF o 
 5IF"%T ,MS5|lTQ9F VF{Z ;dDFG 5|F%T SZG[ S[ p5ZF\T EL Z[6] SM VC\SFZ4 UJ" 
VFlN G[ U|l;T GCL\ lSIF P ÕJ[ CD[XF :JFEFlJS jIJCFZ SZT[4 ICF¥ TS lS pG;[ 
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lD,G[ JF,F KM8[v;[vKM8F jIlÉT EL V5G[ VF5SM z[Q9 ;DhG[ ,UTF IC pGS[ 
jIlÉTtJ SL lJX[QFTF C{ PÖ&2 
 
CFlHZ HJFAL o 
 ‰Z[6]Š SL SCFGL ‰TL;ZL S;DŠ S[ lO<DF\SG S[ NF{ZFG D]\A." lGJF; D[\ Z[6] HL S[ 
l,/ /S SF¶,[H G[ UF[Q9L SF VFIMHG lSIF YF P VF¥Rl,STF lJQFI 5Z AC; S[ NF{ZFG 
/S DlC,F G[ SCFvÕZ[6] HL VF5 HM S]K l,BT[ C\{ p;[ 5-³G[ D\[ TS,LO CMTL C{ P 
,[lSG D{\ VF5SM wIFG D[\ ZBSZ l,BTF EL SCF¥ C}¥ PÖ&# Z[6] SF p¿Z YF P ÕAR5G D[\ 
pGSL CFlHZvHJFAL S[ SFZ64 pGS[ 3Z SL T,FXL S[ NF{ZFG4 ‰RF¥N SF OF¥;L V\SŠ 
5]l,; NFZMUF S[ CFY ,UT[v,UT[ AR UIF YF PÖ&$ 
 
EFQFFVM\ SF 7FG o 
 AR5G D[\ A\UF, ;[ VFG[ JF,[ HF+F N,4 SFG5]Z ;[ VFG[ JF,L GF{8\lSIM\ VF{Z 
lJnF5lT S[ ULT UFG[ JF,M\ SM pgCM\G[ /S ;FY N[BF4 ;]GF YF P Õl5TF V5G[ .,FS[ S[ 
lXl1FT4 ;FlCltIS VF{Z HFU~S jIlÉT Y[ pGS[ 3Z D[\ 5|D]B 5+v5l+SF/¥ lGIlDT 
VFTL YL\ P OFZlA;U\H /S VFW]lGS S:AF YF HCF\ 5|lTlQ9T4 lXl1FT A\UF,L VF{Z VgI 
5lZJFZM\ D[\ pGSF VFGFvHFGF YF IFGL ;FlCltIS ZFHG{lTS DFCF{, pGSM AR5G D[\ CL 
lD, UIF YF PÖ&? A\U,F4 lC\NL VF{Z G[5F,L TLGM\ EFQFFVM\ S[ VrK[ HFGSFZ Y[ P lACFZ 
SL AMl,IM\ D[\ J[ D{lY,L :JFEFlJS UlT ;[ AM,T[ Y[ P .G EFQFFVM\ S[ VlTlZÉT pgC[\ 
V\U|[HL EFQFF SL EL VrKL ;Dh YL PÖ&& 
 
;FCl;STF o 
 Z[6] D[\ ;FClSTF S[ NX"G EL CMT[ C\{ P Z[6] SL ;FCl;STF SF ;F1FFtSFZ pGS[ 
ÊF\lTSFZL ~5 D[\ EL CMTF C{ P ÕHCF¥ J[ G[5F, SL ZF6FXFCL S[ lB,FO CFY D[\ S,D4 
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S\W[ 5Z A\N}S ZBSZ VF{Z 5L9 5Z ‰JFIZ,[; ;[8Š l,/ ‰D]lÉT;[GFŠ S[ IMâF S[ ~5 D[\ 
lNBF." N[T[ C{\ PÖ&* EFZTLI ,MST\+ SL ,0³F." D[\ AFSFINF ;X:+ VF{Z VlC\;S EL 
,0G[ JF,[ ÊF\lTSFZL IMâF Z[6] P AFZvAFZ D'tI] SM V\U}9F  lNBFG[ JF,[ Z[6] SF 
jIlÉTtJ ;FCl;S  YF P ‰5NDzLŠ SF ;gDFG JFl5; SZGF VF{Z .;L ;\A\W D[\ lACFZ S[ 
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5{NFJFZ C{ WFG4 5F8 VF{Z B[;FZL P ZaAL SL O;, EL SELvSEL VrKL CM HFTL         
C{ PÖ!& 
 IC ;D}RL HFGSFZL ,[BSLI SYG S[ ~5 D[\ CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{4 D[ZLU\H S[ 
,MUM\ SF VJ,MSG ,[BS G[ /S 5|D]B 5F+ 0F¶@ 5|XF\T S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P 
0F¶@ 5|XF\T G[ S[J, ;FT lNG S[ U|FDL6 VG]EJ S[ VFWFZ 5Z DDTF SM lR8Ÿ9L D[\ l,BF 
YF v ÕUF¥J S[ ,MU A0³[ ;LW[ NLBT[ C{\¸ ;LW[ SF VY" IlN V5-³4 V7FGL VF{Z 
V\WlJxJF;L CM TM JF:TJ D[\ ;LW[ C{\ J[ P HCF¥ TS ;F\;FlZS A]lâ SF ;JF, C{4 J[ 
CDFZ[ VF{Z T]dCFZ[ H{;[ ,MUM\ SM lNG D[\ 5F¥R AFZ 9U ,[\U[ P VF{Z TFZO IC C{ lS T]D 
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9UL HFSZ EL pGSL ;Z,TF 5Z D]uW CMG[ S[ l,/ DHA}Z CM HFVMUL P ICF¥ D[ZF l;O" 
;FT lNG SF VG]EJ C{ P ;\EJ C{4 5LK[ R,SZ D[ZL WFZ6F U,T ;FlAT CM P lDlY,F 
VF{Z A\UF, S[ ALR SF IC lS:;F JF:TJ D[\ DGMCZ C{ P VF{ZT[\ ;FWFZ6To ;]\NZ CMTL C{4 
pGS[ :JF:yI EL A]Z[ GCL\@@@@¦Ö!* 
 UF¥J S[ ,MU lGZ1FZ C{\4 lGZ1FZTF CL pGSL UZLAL SF D}, SFZ6 C{ P pGSL 
l:YlT NIGLI C{ P pGS[ AFZ[ D[\ 0F¶@ 5|XF\T ;tI CL SCTF C{ P ÕA[vHDLG 
VFNDLvVFNDL GCL\4 HFGJZ C{\ ¦ ICF¥ .\;FG C{\ SCF¥ m@@@@@VEL 5C,F SFD C{\4 HFGJZ 
SM .\;FG AGFGF PÖ!( .GS[ ZMUM\ SL V;,L H0³ TM ÕUZLAL VF{Z HCF,TÖ C{ P 
 UF¥J SL HFlTIM\ D[\ é¥RvGLR4 V:5'xITF VFlN ;D:IFVM\ SM lNBFG[ S[ l,/ 
‰Z[6]Š G[ DC\T ;[JFNFZ äFZF CMG[ JF,[ E\0FZ[ SM DFwID AGFIF C{ P ;[JFNFZ äFZF lN/ U/ 
E\0FZ[ D[\ ZFH5}T ,MU uJF,M\ S[ ;FY A{9 SZ GCL\ BF/¥U[ VF{Z VUZ AF,N[J E\0FZ[ SF 
.\THFDSFZ ZCF TM E\0FZF CL E\0], SZ lNIF HF/UF P ZFH5}TM\ S[ ;DFG CL A|FCŸD6M\ G[ 
EL SC lNIF C{ lS A|FCŸD6M\ S[ l,/ V,U 5|A\W G lS/ HFG[ 5Z J[ ;ZA ;\38G D[\ GCL\ 
BF/¥U[ P A|FCŸD6M\ SM EL IFNJM\ SL A-³TL C]." TFST VrKL GCL\ ,UTL P .;Ll,/ J[ 
ZFH5}TM\ SM E0³SFG[ SF 5|ItG SZT[ C{\ P HMTBL HL SL ZFI C{4 ÕIFNJ ,MU AFZvAFZ 
,F9L EF,F lNBFT[ C{\4 ZFH5}TM\ S[ l,/ IC 0}A DZG[ SL AFT C{ PÖ!) 
 D[ZU\H S[ ;EL UZLA lS;L G lS;L AFA} S[ SH"³NFZ C{ P UZLA ,MU ALDFZL SL 
NJF4 XFNLvaIFC4 BFNvALH H{;L H~ZTM\ S[ l,/ HDL\NFZM\ VF{Z jIF5FlZIM\ S[ ICF¥ ;[ 
GSN IF VGFH S[ ~5 D[\ SH" ,[T[ C{\ P UZLAM\ ;[ ;FN[ SFUH³ 5Z V¥U}9F ,UJFSZ AFA} 
,MU SH" N[T[ C{\ VF{Z p;[ CL ;}NvNZv;}N R]SFG[ SL XMQF65|WFG 5|YF D[\ WLZ[vWLZ[ E}lD 
BMT[vBMT[ E}lDCLG DHN}Z SL z[6L D[\ 5C]¥R HFT[ C{\ P UF¥J SL VlWSF\X HDLG 
TC;L,NFZ lJxJGFY 5|;FN4 9FS]Z ZFDlSZ5F,l;\3 VF{Z B[,FJG IFNJ S[ 5F; C{ P 
lACFZ ;ZSFZ äFZF NOF $_ SFG}G 5F; CM UIF ÕVlWIF A8F."NFZL SZG[ JF,[ lS;FG 
V5GL HDLG GSNL SZF ,[\4 ACTL U\UF D[\ CFY WM ,[\ P@@@@NZBF; N[ NM4 A; HDLG 
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GSNL CM HF/UL PÖ2_ ÕSFG}G TM 5F; C]VF4 ,[lSG SFG}G D[\ KM8Fv;F K[N EL ZC[ TM 
p;;[ CFYL lGS, HF ;STF C{ PÖ2! Õ.;;[ ,FE p9FSZ ;MXl,Q8 5F8L" JF,[ ,MUM\ SM 
/Sl+T SZG[ SF 5|IF; SZT[ C{\ P@@@lHTG[ NOF $_ S[ CFlSD lGI]ÉT C]/ C{\4 ;EL IF 
TM HDL\NFZ VYJF A0[³vA0[³ lS;FGM\ S[ A[8[ C{\ P pG;[ UZLAM\ SL E,F." SL VFXF A[SFZ 
C{ P ,[lSG4 /STF SL XlÉT SFG}G ;[ EL A-³SZ C{ P ;MXl,Q8 5F8L" S[ ,F, h\0[ S[ 
GLR[ CMSZ CD 5|lT7F SZ[\ lS HDLNFZM\ VF{Z A0[³ lS;FGM\ S[ 51F D[\ UF¥J SF /S ArRF 
EL UJFCL GCL\ N[UF P ‰,F, 5TFSFŠ VWLNFZM\ SM lJxJF; lN,FTF C{@@@PÖ22 .;L 5|SFZ 
XCZM\ D[\ HM l:YlT C{4 p;SF J6"G SZT[ C]/ DDTF G[ l,BF C{ v ÕSF,[ AFHFZ S[ V¥W[Z[ 
D[\ /S G." N]lGIF SL ;'lQ8 CM U." C{ PÖ2# 
 E}lD;]WFZ SFG}G SF SM." ,FE E}lDCLGM\ SM GCL\ lD, 5FTF P .;L ;\NE" D[\ 
;\YF, VF{Z U{Z ;\YF, SF VFIMHG lSIF UIF C{ P UF¥J D[\ NM N, AG U/ C{\ P /S 
E}lDCLG lS;FGM\ SF VF{Z N};ZF E}lDCLG ;\YF,M\ S[ lB,FO TC;L,NFZ S[ ;FY4 .;l,/ 
HMTBL HL ;EL AFT D[\ DLGvD[B lGSF,T[ C{\4 ÕNM E{\;M\ SL ,0³F." D[\ N}J S[ l;Z  
VFOT P SF\U|[; VF{Z ;]Xl,\U V5G[ D[\ ,0³ ZCF C{ P NMGM\ V5GFvV5GF D[\AZ AGGF 
RFCTF C{ P RÉSL S[ NM 5F8 D[\ UZLA ,MU CL 5L;[ HF/¥U[ P HA NM N,M\ D[\ D]SFA,F 
VF{Z lCl0³; s5|lTIMlUTFf CMTF C{ TM OFINF 5Al, SF CL CMTF C{ PÖ2$ .; E}lD ;\3QF" 
D[\ ZFHGLlTS SFI"STF" lGlQÊI ZCT[ C{\ P .; l,/ UF¥J JF,M\ SF lJxJF; pG 5Z ;[ SD 
CMG[ ,UTF C{ P 0F¶@ 5|XF\T SL CDNNL" ;\YF,M\ S[ 5|lT VJxI C{4 ,[lSG .;[ ,[SZ SM." 
5|lTlÊIF p;D[\ EL GCL\ C{ P p5gIF; S[ V\T D[\ SD,Lv5|X\T SF 5]+ S]DFZ GL,Mt5, SL 
‰K8Ÿ9LŠ S[ lNG TC;L,NFZ lJxJGFY 5|;FN ;]DlZTNF; ;[ SCTF C{ vÕ;DlZTNF; ¦ 
,MUM\ ;[ SC NM@@@@CZ[S 5lZJFZ SM 5F¥R lAWF S[ NZ ;[ HDLG D{\ ,F{8F N}¥UF P ;F¥h 
50³T[v50³T[ D{\ ;A SFUHv5¿Z 9LS SZ N[TF C}¥ PÖ2? ‰Z[6]Š G[ TC;L,NFZ S[ ìNI 
5lZJT"G S[ 5|;\U ;[ UF¥WLJFNL l;âF\T SL 5]lQ8 SZGF RFCF C{ P 
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 UZLAM\ SL ,FRFZL ;[ ,FE p9F SZ pGSL AC}vA[l8IM\ 5Z CFY ;FO SZG[ JF,[ 
AFA]VM\ SL D[ZLU\H D[\ SDL GCL\ C{ P O]l,IF VF{Z ;CN[J lD;Z SF /S 5|;\U p5gIF; D[\ 
C{ P .;L 5|;\U SM ,[SZ ZDH}NF; SL :+L SCTL C{ v ÕVZ[ O}l,IF SL DFI[4 T]D ,MUM\ 
SM G TM ,FH C{ VF{Z G WZD P SA TS HJFG A[8L SL SDF." 5Z ,F, lSGFZL JF,L 
;F0³L RDSFVMUL m@@@@DFGTL C}¥ lS HJFG A[JF A[8L N]WF# UFI S[ AZFAZ C{ P DUZ 
.TGF DT N}CM lS N[C SF B}G EL ;}B HFI PÖ2& D[ZLU\H UF¥J D[\ é¥RvGLR ;EL HFlTIM\ 
S[ :+Lv5]#QFM\ S[ ALR VG{lTS ;\A\W N'lQ8UMRZ CMT[ C{\ P UF¥J SL l:+IM\ S[ VF5;L 
hU0³M\ D[\ VG{lTS ;\A\WM\ SL RRF" SZT[ C]/ 5}Z[ UF¥J SL 5M, BM, N[TL C{ PvÕD]¥C 
;\EF,SZ AFT SZ G[\U0³L ¦ AFT lAU0³ HF/UL P B,F;L CDFZF ACGvA[8F C{ P 
ACGvA[8F ,UFSZ UF,L N[TL C{ m UF,L CDFZ[ N[C D[\ GCL\ ,U[UL P T[Z[ N[C D[\ TM ,UL C]." 
C{ P V5G[ BF; ETLHF T[TZF S[ ;FY EFUL T} VF{Z UF,L N[TL C{ CDSM m ;ZD GCL\ 
VFTL C{ T]hSM ¦ A[;ZDL4 A[,¾HL ¦ EZL 5\RFIT D[\ HM 5L9 5Z hF0} SL DFZ ,UL YL ;M 
E}, U." m U]VZ8M,L S[ S,~ S[ ;FY ZFTvEZ E{\; 5Z Z;,L<,F SZTL YL ;M GCL\ 
HFGTF C{ P T}¥ AFT SZ[UL CD;[ m@@@Z[ l;\3JF SL ZB[,L ¦ l;\WJF S[ AUFG SF A\A{ VFD 
SF :JFN E}, U." P TZAgGF D[\ ZFTvZFT EZ ,]SFRMZL D{\ CL B[,TL YL Z[ m S]ZV¥BF 
ArRF HA C]VF YF TM S]ZV¥BF l;\WJF ;[ D]¥CvN{BF{G D[\ AFKL lD,L YL4 ;M SF{G GCL\ 
HFGTFÖ2* O]l,IF ;CN[J lDz S[ ;FY4 TC;L,NFZ CZUF{ZL V5GL DF{;[ZL ACG S[      
;FY P .TGF CL GCL\ UF¥J SL WFlD"STF SF 5|D]B :YFG D9 EL .;;[ VK}TF GCL\ C{ P 
D9 SF DC\T ;[JFNF; ,KDL 5Z VlWSFZ lS/ C]/ C{ P .;;[ 5C,[ J;]DlTIF S[ DC\T 
G[ ,KDL 5Z VlWSFZ HDFG[ S[ l,I[ D]SND[AFHL SL YL P .; D]SND[AFHL D[\ ;[JFNF; 
HLT[ VF{Z pgCM\G[ V5G[ JSL, ;FCA SM VFxJF;G lNIF YF v ÕJSL, ;FCA4 ,KDL 
CDFZL A[8L SL TZC CMUL PÖ2( .;L ,KDL S[ ;FY A]0Ÿ-[ lUâ G[ ;\A\W HM0³ l,IF C{ P 
TC;L,NFZ SL A[8L SD,L lAGaIFC[ CL 0F¶@ 5|XF\T S[ ArR[ SL DF¥ AGTL C{4 ;]ZFHL 
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AF,N[J SM9FZLG ,1DL ;[ ,858F U/ C{ P SF,LRZ6 EL DF:8ZGL D\U,FN[JL S[ ;FY 
O¥;F C{ P 
 SFD ;\A\WM\ SF /S SFZ6 VFlY"S lJJXTF EL CM ;STF C{ P O]l,IF VF{Z 
;CN[J lD;Z S[ ;\A\W SF /S SFZ6 5lZJFZ SL VFlY"S lJJXTF EL C{ P /[;[ ;\A\W 
prR HFlT S[ 5]#QFM\ VF{Z lGdG HFlT SL l:+IM\ S[ ;\A\W DHA}ZL S[ SFZ6 :YFl5T C]/  
C{\ P HAlS 0F¶@ 5|XF\T VF{Z SD,F SF,LRZ6 VF{Z D\U,F N[JL S[ ;\A\W SL 
HF¥Rv50³TF, SZG[ ;[ ,UTF C{ lS pGSF ;\A\W XFZLlZS VlGJFI" VFJxISTFVM\ S[ 
SFZ6 SFD ;\A\W :YFl5T C]VF C{ P 
 ICF¥ Z[6] G[ lNBFG[ SF 5|ItG lSIF C{ lS D[ZU\H D[\ HCF¥ HFlTUT :TZLSZ6 D[\ 
é¥RvGLR SL EFJGF AC]T 5|A, lNBF." 50³TL C{4 JCL :+Lv5]#QF SFD ;\A\W D[\ IC VF0³[ 
VFTL GCL\ lNBTL P 
 5|XF\T VF{Z SD,L SF ;\A\W VG{lTS ;\A\W ;[ V,U VJl:YT C{ P DMCS ~5 
WZ SZ SD,F SM 5|XF\T lD,F P SD,F S]DFZL C{ P p;S[ lJJFC SL AFTRLT TLG 
HUC R,L4 ,[lSG SFZ6JXo AFT SCL\ 5ÉSL G CM ;SL P lC:8LlZIFU|:T SD,L SF 
.,FH SZG[ S[ SFZ6 SD,L 0F¶@ 5|XF\T S[ 5|lT VFSlQF"T CMTL C{ P EplHIF SF ULT 
;]GSZ JC A[R{G CM p9TL C{ P 0F¶@ 5|XF\T S[ VFG[ 5Z SD,F UCZF VFSQF"6 VG]EJ 
SZG[ ,UTL C{ P 0F¶@ 5|XF\T EL XF:+ SL H0³TF D[\ A\W[ C]/ DG SM ;DFH HLJG SM 
;DhG[ S[ l,/ DFGJLI ;\A\WM\ S[ lJlJW 1F[+M\ D[\ lJRZG[ SF VJ;Z 5|NFG SZTF C{ VF{Z 
5|XF\T EL SD,F SL VMZ VFSQF"6 SF VG]EJ SZTF C{ .;l,/ NMGM\ S[ ALR ;\A\W 
SFID CMTF C{ P UF¥J JF,[ VF{Z SD,L S[ 5lZJFZ JF,[ .; ;\A\W SM lAGF SFGFvO};L 
lS/ :JLSFZ SZ ,[T[ C{\ P V\T D[\ SD,L 5|XF\T S[ ArR[ SL DF¥ AGG[ S[ AFN4 5|XF\T äFZF 
:JLS“T CMG[ 5Z D[ZLU¥H S[ ,MU VJxI SCT[ C{\ v ÕV\U|[HL O{XG JF,M\ SF ;FT B}G 
DFO C\{ PÖ2) 
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 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ‰Z[6]Š G[ :JT\+ EFZT SL VFHFNL S[ ;DI SL DGMZD hF¥SL 
5|:T]T SL C{ P .;L SFZ6 .; p5gIF; SF J:T] ;\U9G VgI p5gIF;M\ ;[ V,U C{ P 
p5gIF; SL ;FZL 38GF/¥ V,UvV,U lNXFVM\ D[\ UlT SZT[ R,TL C\{ P VG[S KM8[vKM8[ 
5|;\U EL C{\ P ;EL 38GF/¥ SYFGS SM ZMRS AGFTL C{ P p5gIF;SFZ SL S,F TEL 
prRSMl8 SL DFGL HF/UL4 HAlS IC SYFGS SM VF¥Rl,S VFWFZ N[SZ EL p;D[\ 
ZMRSTF AGF/ ZBG[ D[\ ;DY" CM P 
 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ G TM ;FDFlHS 38GFv5|WFG p5gIF;M\ SL TZC S]K lJlXQ8 
5F+M\ S[ HLJG ;[ H]0³L 38GFVM\ SF lN,R:5 J6"G C{4 G CL DGMJ{7FlGS p5gIF;M\ SL 
EF¥lT S]K[S R]G[ C]/ 5F+M\ SF ;}1D DGMlJx,[QF64 .;l,/ ;FDFlHS /J\ DGMJ{7FlGS 
p5gIF;M\ SL TZC JC /S;}+ D[\ ;\Ul9T GCL\ CM 5FIF C{4 ,[lSGvÕ ‰D{,F VF¥R,Š D[\ 
UF¥J SM ;DU| VF{Z IYFY"JFNL N'lQ8 ;[ N[BF UIF C{ P p;D[\ V¥R, SL lJX[QF SYF CL 
GCL\ SCL C{4 Al<S V5GL ;XÉT jI\uI X{,L ;[ SYF SM .; 5|SFZ lGIMlHT lSIF C{ lS 
;D:T V¥R, ;HLJ CMG[ S[ ;FY CL HLJG S[ ;F{gNI" v V;F{gNI" SM .; ;}1DTF ;[ 
;\S[lTT SZTF R,TF C{ lS SYF V¥R, S[ /[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS 
5lZJ[X D[\ TyI VFIMHG G ZCSZ HLJ\T DFGJv;\J[NGF VF{Z R[TGF SL SCFGL AG HFTL 
C{ PÖ#_ 
 ÕD{,F VF¥R, D[\ 5}l6"IF\R, SL ,MSvSYFVM4 HFN}v8MG[4 8M8Dv8{A}4 ,MSvULT4 
5Zd5ZF ,MS lJxJF;4 5J"UT ~l-³IM\4 EFJZLlTIM\4 U}-³FU|CM\4 ZCGv;CG4 5|S“lT S[ ;]ZdI 
J .gN|WG]QFL JFTFJZ6 SF ;dISŸ J 5IF"%T J6"G lSIF UIF C{ PÖ#! 
 ‰Z[6]Š :JI\ lACFZ D[\ ;DFHJFNL N, S[ ;lÊI SFI"STF" ZC[ C{\ lOZ EL p5gIF; 
D[\ lS;L N, S[ 5|lTlGlW SM é¥RF IF GLRF lNBFG[ SF 5|IF; GCL\ lSIF C{ P zL G[lDRgN 
H{G S[ VG];FZ ÕD{,F VF¥R, D[\ ZFHGLlT HLJG SL 5'Q9E}lD S[ ~5 D[\ CL C{4 HM 5F+M\ S[ 
jIlÉTtJ SM VF{Z EL pEFZTL C{ P RFZM\ VMZ ;[ 3[ZSZ U,F GCL\ 3M\8TL PÖ#2 Z[6] lS;L 
S[ TZO³NFZ GCL\ AG[ ,[lSG 5}Z[ p5gIF; D[\ T8:Y ZC[ G pgCM\G[ lS;L SF DHFS p0³FIF G 
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lS;L SL TZO³NFZL SL P ;\5}6" DFGJLITF S[ ;FY pGS[ RlZ+M\ SF lR+6 lSIF C{4v 
ÕJF;]N[J SF,LRZ6 SF ;FYL C{ VF{Z JC SF," DFÉ;" SF ‰ägäFtDSvEF{lTSJFNŠ 5-³TF  
C{ P 0F¶@ 5|XF\T SM SdI]lG:8 5F8L" SF CMG[ S[ SFZ6 l\UZ§TFZ lSIF HFTF C{ P AF,N[J 
;]ZFlHIM\ SM 5|N¿ H[, I\+6FVM\ 5Z 5|SFX 0F,TF C{ P .;D[\ AFJGNF; H{;[ lG:5'C 
;[JS C{4 HM EFZT S[ pâFZ S[ l,/ 5|F6Mt;U" SZT[ C{\ TM N};ZL TZO N],FZRgN SF5ZF 
H{;[ VJ;ZJFNL EL C{\ P SF,LRZ6 JF;]N[J SM ;DhF ZCF C{ ‰;]Xl,\U 5F8L P ICL 5F8L" 
V;, 5F8L" C{ P UZD 5F8L" C{ P lSXgTL N, SF GFD GCL\ ;]GF YF m@@@@AD OM0³ lNIF 
OF8S ;[ D:TFGF EUT l;\C4 IC UFGF GCL\ ;]G[ CM m JCL 5F8L" C{ P .;D[\ SM." ,L0Z 
GCL\ P ;EL ;FYL C{\ ;EL ,L0³Z C{\ P ;]GF GCL\ P lC\;FJFT TM A]ZH]VF ,MU AM,TF C{ P 
AF,N[J TM A]ZH]VF C{4 5}¥HLJFN C{ PÖ## 
 ,MSvSYFVM\4 ,MSvULTM\4 pt;JM\ VFlN S[ J6"G äFZF .; V\R, SF ;HLJ 
lR+F\SG ,[BS G[ lSIF C{ P ,[BS G[ .;SF p5IMU jIlÉTIM\ S[ DGMEFJM\ S[ pNŸWF8G4 
DGol:YlTIM S[ lR+64 ;D}CM\ S[ V\To ;\A\WM\ S[ lG~56 S[ l,/ A0[³ CL ;8LS -\U ;[ 
lSIF C{ P IC ;\T],G .TGF VrKF AG 50³F C{ lS4 Õ,[BS SM V5GL VMZ ;[ S]K SCGF 
GCL\ 50³TF4 5|;\UM\4 5lZl:YlTIM\ VF{Z DGol:YlTIM\ SL GF8SLI 5FZ:5lZSTF CL ;FZL 
lJN|]5TF4 ;]\NZTF VF{Z Hl8,TF SM wJlGT SZTL R,TL C{ PÖ#$ 
 .; p5gIF; SF V\T NM 5|SFZM\ ;[ CMTF C{ P :JI\ ,[BS S[ XaNM\ D[\ v ÕD{\ 
;DhTF C}¥ lS D[ZF ‰D{,F VF¥R,Š4 AC]T 5{Yl8S IF N]BF\T p5gIF; C{4 ,[lSG p; D[\ /S 
5|[DvSYF EL C{ v p;SF ;]BF\T C]VF C{ P .;SF DT,A C{ lS /S EZM;F C{ v pdDLN C{ 
v VFXF C{ PÖ#? /S AFJGNF; SL CtIF HM N]oBFgT C{4 N};ZF SD,L SM 5]+vGL,Mt5, 
SF 0F¶@ 5|XF\T äFZF :JLSFZ v ;]BFgT P 
 Õ5}ZL SYF lJlEgG lNXFVM\ D[\ UlT SZTL v R,TL C{ P lS;L /S ,1I SL VMZ 
VU|;Z G CMG[ 5Z EL IC SYF V5G[ SF, S[ U|FDL6 ;DFH SF /S ;\5}6" lR+ CDFZ[ 
;FDG[ B0³F SZTL C{ P UZLAL VF{Z HCF,T D[\ l5;TL HGTF4 G[TFVM\ S[ KNŸD :J~54 
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HFlTUT VFWZ 5Z ;\U9G4 WFlD"S ;\:YFGM\ SF lJS“T ~54 VF0dAZ4 U|FDL6 ;DFH D[\ 
5Z:5Z lJlEgG HFlT S[ :+Lv5]#QFM\ S[ ALR 5G5T[ VG{lTS SFDv;\A\WM\4 
E}lDWZvE}lDCLGM\ S[ ;\3QF"4 V\WlJxJF;4 V\WzâF SL Al, R-³T[ ,MU J{7FlGS N'lQ8 SF 
VEFJ VFlN lD,SZ 5}Z[ D[ZLU\H SL /S 5|lTDF lGlD"T SZT[ C{\ PÖ#& 
 VTo IC SCF HF ;STF C{ lS JFNvlJJFNM\ ;[ l3ZF ‰D{{,F VF¥R,Š CZ 5C,} ;[ 
lC\NL SF 5|YD /J\ ;O, VF¥Rl,S p5gIF; C{ P 5}Z[ p5gIF; SF VwIIG SZG[ S[ AFN 
HA ‰Z[6]Š HL äFZF l,lBT E}lDSF SL VMZ wIFG HFTF C{ TA .; AFT SF VC;F; ;CH 
CL CMTF C{ lS ,[BS SF JÉTjI lSTGF lGQ51F VF{Z ;CL C{ P Õ.; D[\ O}, EL C{\4 X}, 
EL4 W}, EL C{4 U],FA EL4 SLR0³ EL4 R\NG EL4 ;]gNZTF EL C{ S]~5TF EL v D{\ lS;L ;[ 
NFDG ARFSZ GCL\ lGS, 5FIF PÖ#* ÉIM\lS .; p5gIF; D[\ lDlY,F\R, S[ ;FDFlHS 
HLJG SF HLJ\T J6"G lSIF C{ P 
 
2@2 5ZTLo 5lZSYF o 
 ‰Z[6]Š HL SF N};ZF VF¥Rl,S p5gIF; ‰5ZTLo 5lZSYFŠ ;GŸ !)?* D[\ 5|SFlXT 
C]VF P .;SL SYFE}lD SF ;\S[T ‰Z[6]Š HL S[ 5|YD p5gIF; ‰D{,F VF¥R,Š D[\ DF{H}N        
C{ P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ 0F¶@ 5|XF\T V5GL lD+ DDTF SM l,BTF C{vÕICF¥ SL lD8Ÿ8L D[\ 
lABZ[ ,FBM\ ,FB .g;FGM\ SL lH\NUL S[ ;]GCZ[ ;5GM\ SM A8MZSZ4 VW}Z[ VZDFGM\ SM 
A8MZSZ4 ICF¥ S[ 5|F6L S[ HLJSMQF D[\ EZ N[G[ SL S<5GF D{\G[ SL YL P D{\G[ S<5GF SL 
YL4 CHFZM\4 :J:Y .\;FG lCDF,I SL S\NZFVM\ D[\ l+J[6L S[ ;\UD 5Z4 V~64 lTD]Z VF{Z 
;]6SMXL S[ ;\UD 5Z /S lJXF, 0{D AGFG[ S[ l,/ 5J"TTM0³ 5lZzD SZ ZC[ C{\ P 
,FBM\ /S0³ J\wIF WZTL4 SMXLvSJl,T4 DZL C]." lDÎL X:IvxIFD,F CM p9[UL P SOG 
H{;[ ;O[N AF,}vEZ[ D{NFG D[\ WFGL Z\U SL lH\NUL S[ A[, ,U HF/¥U[ P DS." S[ B[TM\ D[\ 
3F; U-³TL C]." VF{ZT[\ A[JHC C¥; 50\[³UL P DMTL H{;[ ;O[N NF¥TM\ SL RDS @@@@PÖ#( 
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 ‰Z[6]Š G[ :JI\ :JLSFZ lSIF C{v‰HA ;RD]R /S lNG SM;L IMHGF SF VFIMHG 
CMG[ ,UF v D{\ V5G[ SM HaT GCL\ ZB ;SF P N]U]G[ pt;FC ;[ V5G[ N};Z[ p5gIF; 
‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ CFY ,UF lNIF P D[ZF p5gIF; ;DF%T C]VF4 lOZ 5|SFlXT C]VF P 
lSgT] p; ;DI SM;L 5|MH[É8 5ZL1FFvlGZL1F S[ :TZ 5Z CL R, ZCF YF PÖ#) 5ZTLo 
5lZSYF D[\ 5}l6"IF VF¥R, S[ CL /S UF¥J 5ZFG5]Z SF lR+6 lSIF UIF C{ P .;D[\ NM 
5lZJT" C{\ P NMGM\ 5lZJTM"\ D[\ SYF l;D8SZ ZC HFTL C{ P 5|YD 5lZJT" D[\ SYF SF 5|FZ\E 
5ZTL S[ l:YZ lR+6 ;[ CMTF C{ P v ‰W};Z4 JLZFG4 V\TCLG 5|F\TZ P 5lTTF E}lD4 5ZTL 
HDLG4 J\wIF WZTL@@@@Š$_ ‰5\0]SLŠ4 ‰A}-³[ E{\;JFZŠ äFZF SCL U." SYFŠ4 ‰;]gGZL G{SFŠ SL 
ULT SYF4 lXJ[\N| lDzvULTF lDz SF SYFv5|;\U VFlN äFZF 5ZTL SF lR+ 5}ZF lSIF 
HFTF C{ P .G lR+M\ S[ DFwID ;[ :JFWLGTF S[ 5xRFTŸ UF¥JM\ D[\ 5lZJT"GM\ SF ;}1DTF ;[ 
V\SG lSIF UIF C{ P 
 ‰5lZSYFŠ SF VY" C{ v ÕSYF SF /S B\0 P DCFEFZT SL SYF D[\ /S SYF 
lGSF, N[G[ SM 5lZSYF SCT[ C{\ P SMXL SJl,T .; 5ZTL SL SYF S[ ~5 D[\ ‰Z[[6]Š G[ 
V5G[ I]U SL 5lZSYF X]~ SL PÖ$! Z[6] :JI\ l,BT[ C{\ v ‰D{,F VF¥R,Š D[\ D{\G[ V5GF 
N]oB NN" l,BF YF4 GI[ :JT\+ N[X SL CF,T lNBF." YL P 5Z TA TS D]h[ :JT\+ EFZT 
S[ ElJQI D[\ EZM;F YF P D[ZF :JZ VFXF SF :JZ YF P 5Z V5G[ N};Z[ p5gIF; D[\ /S 
T8:Y ,[BS SL C{l;IT ;[ D{\G[ lNBFIF lS VFNDL SF ìNI EL A\HZ CMTF HF ZCF C{4 
:JI\ D[ZF ìNI EL A\HZ CM UIF YF@@@@PÖ$2 
 5|YD 5lZJT" S[ 5|FZ\E D[\ ‰JgwIF WZTL SL jIYF SL SYF 5^0]SL S[ äFZF ;]GF." 
HFTL C{ P HM AFZCM\ DF; V5GF N]BvNN" ;]GFSZ lDÎL S[ DG SL 5L0³F CZG[ SL R[Q8F 
SZTL C{ PŠ$# lH;SF A[8F lH¿} JgwIF ZFGL DF¥ SL pD0³TL C]." VF¥BM SM 5M\KGF RFCTF 
C{ P v ‰lAH}JGvlAH}B^0 HFSZ @@@ JC N[JL DlgNZ SF BF¥0F ,[UF4 5\BZFH WM0³[ 5Z 
;JFZ CMSZ lAH}JGvlAH}B^0 HFI[UF P ZF1F; S[ 3Z JgwIF ZFHL SL ;]Bv;D'lâ /S 
S,; D[\ AgN C{ P JC ,0³F." SZ[UF @@@@PŠ$$ VF{Z S,X SM ,F/UF P ÕDF¥ S[ D]¥C ;[ 
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HA SYF ;]GG[ SL pdDLN D[\ lH¿} R,F UIF4 R]5RF5 P ;M ZCF 5[0³ SL KFIF D[\vDF¥ S[ 
D]¥C ;[ ;A SYF ;]GG[ SL VFXF D[\ P 5^0]SL WFG S}8G[ D[\ DUG CM UIL P pWZ SF, G[ 
VFSZ lH¿} SL SCFGL ;DF%T SZ NL P WFG S}8T[ ;DI CL 5^0]SL SYF SL S0³L HM0³ 
R]SL YL P lH¿} SM 5]SFZF v ‰p9 A[8F4 lHT}4 RFJ, 5}ZF CM UIF v 5^0]SL /[;L SCFGL 
;]GFI[UL4 /[;L SCFGL lS lOZ@@@@P A[RFZF lH¿} VW}ZL SCFGL S[ ;5G[ N[BTF P ;MIF 
C]VF C{ P VF¥B[ BM,M4 5F¥B[\ TM,M@@@@AM,M ¦ VM lH¿4 VM lH¿} ¦ p9 lH¿}@@@¦Ö$? 
 5ZTL SL VgTCLG SCFGL SL /S 5lZSYF A}-³F E{\;JFZ EL SCTF C{ P ÕSM;L 
D{IF SL SYF m H{ SM;SF DCFZFGL SL H{ ¦ 5lZjIF%T 5ZTL SL VMZ ;H, N'lQ8 ;[ 
N[BSZ JC DGvCLvDG V5G[ U]# SM ;]DZ[UF4 lOZ SFG 5Z CFY ZBSZ X]~ SZ[UF 
D\U,FRZ6 lH;[ JC AgNF{GL SCTF C{ o D\U,FRZ6 S[ AFN JC SYF ;]GTF C{ v SM;SF 
D{IF SF G{CZ ¦ 5lrKDvlTZC{T ZFH P ;;]ZF,v5]#QF P SM;SF D{IF SL ;F; A0³L 
hU0³FCL P lH,FvHJFZ4 8M,Fv5ZM5ÎF D[\ DXC}Z P VF{Z NMGM\ GGNM\ SL ÉIF 5}lK/ ¦ 
U]6DgTL VF{Z HMUDgTL P TLGM\ lD,SZ HA UFl,IF¥ N[G[ ,UTL TM ,UTF lS EF0³ D[\ 
DS." S[ NFG[ E}G[ HF ZC[ C{\ o /S lNG SM;SF D{IF SM UF,L NL P SM;SF DCFZFGL ÊMW 
;[ 5FU, CM UIL v VF¥vVF¥vZ[@@@/@@@/@@@P ;F;vGGN ;[ VFlBZL ,0³F." ,0³SZ4 
hU0³SZ4 lKGDTFCL SM;L EFUL P ZMTLv5L8TL4 RLBTLvlR<,FTL4 CCFTLvO]OGFTL 
EFUL 5lrKD SL VMZ v lTZCF{T ZFH4 G{CZ P ;F;vGGNM\ SM 5¥RClZIF D}KF"AFG DFZ SZ 
;],F lNIF YF SM;L D{IF G[ PÖ$& V5GL ;F;vGGN SF ZF:TF AgN SZG[ S[ l,/ SM;L 
D{IF G[ WZTL SL S{;L N]N"XF SZ NL C{ P UF¥JvS[vUF¥J pH0³ UI[4 CHFZM\vCHFZ ,MU DZ 
UI[ P VW"vD'TSM\ SL VFCvSZFC ;[ VF;DFG SF¥5 ZCF C{ PÖ v ‰SM;L D{IF G[ p,8SZ 
N[BF v l;lSIM G 0M,[ P SCL\ ClZIF,L SL /S Z[BF EL G ARL YL P l;CZ 50³L D{IF 
EL ¦ AM,L v ‰GCL4Š WZTL DZ[UL GCL\ P HCF¥vHCF¥ A{9SZ D{\ ZMIL C}¥4 VF¥;} SL pG 
WFZFVM\ S[ VF;5F; WZTL SF 5|F6 l;D8F ZC[UF P@@@CZ JQF" 5MQF 5}l6"DF S[ lNG pG 
WFZFVM\ D[\ :GFG ;[ 5F5 W],[UF P I]UvI]U S[ AFN4 /Sv/S 5|F6L 5F5 ;[ D]ÉT CMUF P 
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TA4 lOZ ;FZL WZTL 5Z ClZIF,L KF HFI[UL P@@@WFZFVM\ S[ VF;5F; l;D8[ C]/ 5|F6 
GI[vGI[ Z\UM\ D[\ pEZ[\U[ PÖ$* 
 SYFSFZ RFZ ;F, ;[ ,UFTFZ 50³ ZC[ ;}BM SM ,[SZ p;SL 5|lTlÊIF C{\4 ÕVA 
TM A{DFG HDFGF VF UIF C{ AFA} ;FCA ¦ lS;L RLH SF G WZD C{ VF{Z G C{ T[H G ZC[ 
SM." N[JTF4 GCL\ ZC[ N[J P HA ;[ Z[,UF0³L VFIL4 ;EL N[JvN[JL EFU[ 5CF0³ P /SFW 
5LZ4 OSLZ4 ;F."\vU];F."\ ZC UI[ TM J[ EL VA Z[,UF0³L D[\ R-³SZ N}ZvNZFH CH4 TLZY 
SZG[ R,[ HFT[ C{\ P GCL\ TM N],FZLZFI S[ .,FS[ D[\ ,UFTFZ RFZ ;F, ;}BF 50[³               
E,F PÖ$( 
 5ZTL SL SYF SF TL;ZF RÊ ‰;]gGlZ G{SF SL ULTSYF C{ P ;]gGlZ G{SF SL 
ULTM\vEZL SCFGL TM ZwW} SM ;5G[ D[\ lD,L C{ P SM." GCL\ HFGTF P HFG[UF S{;[ m 5}ZL 
UlTvSYF lS;L G[ ;]GL CL GCL\ PÖ$) ZwW} ZFDFIGL G[ ;F9 ;F, ;[ ;FW]VM\ S[ ;t;\U D[\ 
ZCSZ p;G[ HM EFQFF ;LBL C{ p;L D[\ SYF SF UnEFU ;]GF ZCF C{ P ÕlSv." 
;¾HGvN]ZHG ;A ;DT},vD{IF ;ZM;TL S[ NZAFZ D[\ ÉIF T],;L VF{Z ÉIF Z3]VF H{;F 
UF¥J SF U0³ZL SF O}, ¦ lSvp4 ;F¥Rvh}9 D[\ SK]VM\ GF HFG}4@@@@HM U]# ;5G[ D[\ l;BF 
UI[4 ;MlC VrKZ ABFG}¥ ¦ AC]T 5]ZFGL AFT Z[ EF."4 HFG[ U\UF DF." P VF{Z4 HFG[ 5ZFG5]Z 
UF¥J SL %IFZL GNL N],FZLNF." P /[;F N]ZlNG SEL G VFJ[ P /[;[ N]ZlNG SL RRF" EL C{ 
5FvPvP 5 ¦ DUZ U]# S[ C]S]D ;[ ;AS]K DFO ¦ /[;F N]ZlNG@@@@/[;F N]ZlNG@@@VFIF 
EF."4 lS VRFGS .; WZTL SM ,SJF DFZ UIF ¦ GNLvTF,FAvS}54 ;EL UI[ ;}B P 
5FGL R,F UIF 5FTF, ¦ UFKvlJlZrK ;A h]GF S[ lUZ 50[³ P N[X D[\ DCFSF, 50³ UIF 
P CFCFSFZ DR UIF /TZFO D[\ P CHFZM\vCHFZ ,MU ZMH DZG[ ,U[ P VZ[4 WZTL BMN[ 
WZTL SF A[8F4 WZTL D[\ lD, HFI[ P lOZ EL 5FGL SF 5TF GCL\ P 5FGL SCF¥ lD,[ Z[  
N{JF mÖ?_ 
 .; VSF, ;[ lGA8G[ S[ l,/ CJ[,L .,FS[ S[ GFIS ;]gNZ GFIS SL ACG 
;]gNlZ GFISF G[ NgTF ZF1F; SM O];,FSZ 5|[D SL 0MZL D[\ AF¥W SZ p;;[ aIFC SZG[ SF 
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,F,R N[SZ4 5ZTL 5Z 5F¥R S]^ 0 B]NJF l,/ P HFlTJFN SM TM0³SZ V5G[ ZFHGLlTS 
N, A\NL SM E],FSZ4 UF¥J D[\ ;EL HFlTIM\ S[ ,MU ‰;]gGlZ GFISFŠ SL SYF ;]GG[ S[ 
l,/ CJ[,L 5Z 5C]¥RT[ C{\ P 
 5ZTL SL SYF SF RF{YF RÊ ;]Z5lT VF{Z EJ[XGFY äFZF BMHL U." 5F^0]l,l5         
C{ P lH;D[\ lD;[H ZMHJ]0 pO" ULTF lDz TYF lXJ[gN| lDz slHT[gN| S[ l5TFf SL SYF 
C{ P .; SYF S[ äFZF pgGL;JL\ XTFaNL S[ GL,I]U S[ JFTFJZ6 SL h,S lD,TL C{ 
;FY CL JLZEN| AFA} TYF ,]¿M S[ 5lZJFZM\ SF E}TSF, D[\ lHT[gN| S[ 5lZJFZ ;[ ;\A\W SF 
5TF R,TF C{ P I[ SYF/¥ pGSL RFlZl+S U|\lYIM\ SM DGMJ{7FlGS VJ,\AG N[TL C{\ P 
 5ZTL SL SYF SF 5F¥RJF RÊ JT"DFG ;[ ;dAâ C{ P UF¥J S[ HDL\NFZ SF A[8F 
lHT[gN| pO" lH¿G N;v5gN|C JQFM"\ S[ AFN ,F{8[ C{\@@@@P Õ5ZFG5]Z S[ 5FGL D[\ VA lOZ 
lD9F; ,F{8 VFIL C{ XFIN PÖ?! UF¥J VFSZ EL lH¿G V5G[ SD"RFZL D]\XL H,WFZL,F, 
NF; TC;L,NFZ VF{Z ZFD5BFZGl;\C l;5FCL .G NM SD"RFlZIM\ G[ lD,SZ HDL\NFZL SL 
Z1FF SL P ÕlH¿GAFA} D]\XL H,WFZL S[ R1F]S6" ;[ N[BT[ ;]GT[ C{\4 VF{Z ZFD5BFZG l;\C 
SL lJnFA]lâ ;[ ;DhT[ A]hT[ C{\ PÖ?2 E}lDv;\3QF" SL SYFvO,:J~5 U|FDv;DFH S[ 
HLJG D[\ VF ZC[ 5lZJT"G SF lR+F\SG lJlEgG 5F+M\ S[ äFZF SZG[ D[\ ‰Z[6]ŠHL ;O, ZC[ 
C{\ P 
 .; p5gIF; D[\ VG[S SYF/¥ ;\IMlHT C{\ H{;[ 5\0]SL4 A}-³[ E{;JFZ äFZF SCL U." 
SYF4  ‰;]gGZL G{SFŠ SL SYF4 ‰ULTF lDz v lXJ[gN| lDz SL SYF XFD RS[JF4 lHT[gN| 
SL D]bI SYF VFlN ,MSvSYF/¥ P .G ;EL SYFVM\ SL ;d5'lÉT lHT[gN| SL D]bI SYF 
S[ ;FY C{4 HM V,U CMSZ EL H]0³L C]." C{ P .; 5lZSYFtDS J'¿ S[ NM 51F C{\ v VTLT 
J'¿ VF{Z ElJQI J'¿ P VTLT J'¿ S[ ~5 D[\ lXJ[gN| lDz S[ ~5 D[\ UF¥J D[\ ;FDgTJFN 
S[ pNI VF{Z V:T SM Z[BF\lST lSIF UIF C{4 TM ElJQI J'¿ S[ ~5 D[\ 5ZTLvE}lD 5Z 
CMG[ JF,[ ZRGFtDS SFDM\ SF lR+6 C{4 lH;D[\ SM;L 5Z 0{D AGTF C{ VF{Z .;SL 
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D]bIWFZF SM N],FZL ZFI GNL D[\ 5|JFlCT SZS[ 5ZTL SF X:I xIFD,F AGFG[ SL AFT         
C{ P 
  ‰5ZTLo 5lZSYFŠ :JTg+TF S[ 5xRFTŸ S[ ;\ÊD6XL, EFZTLI UF¥J SM 5ZFG5]Z 
S[ DFwID ;[ jIÉT SZTL C{ P Õ5ZFG5]Z AC]T 5]ZFGF UF¥J C{ P@@@!((_ ;F, D[\           
lD@ A]SFGG V5GL 5}l6"IF lZ5M8" D[\ .; UF¥J S[ AFZ[ D[\ l,BF C{ Õ5]ZFTG U|FD 5ZFG5]Z P 
.; .,FS[ S[ ,MU 5ZFG5]Z SM ;FZ[ V\R, SF 5|F6 SCT[ C{\ P V1FZXo ;tI C{ IC SYG 
P UF¥J ;[ 5lxRD SL VF{Z ACTL C]." N],FZLZFI SL WFZF P TLG VF{Z lJXF, 5|FgTZ4 T'6 
T#X}gI ,FBM\ /S0³ ANFDL Z\U SL WZTL ¦ N],FZLZFI .;SL 5lxRDL Z[BF C{ v HCF¥ ;[ 
ClZIF,L X]~ CMSZ 5lrKD SL VMZ UCZL CMTL UIL C{ P V5G[ NMGM\ CFYM\ ;[ NMGM\ SKFZ 
SL WZTL 5Z ;]Bv;D'lâ AF¥8TL C]." N],FZLZFI4 JgwIF WZTL SL ;\J[NGF D[\ ACTL 
Vz]WFZFvH{;L ¦@@@UF¥J S[ NlÉBG CHFZM\ ;D[, S[ 5[0³M\ SF AFU C{4 ;[D,AGL P O},M\ 
S[ DF{;D D[\ ,F, VF;DFG SM D{\G[ N[BF C{ v V5,S G[+M\ ;[4 VRZH EZL lGUFCM\ ;[ P 
,F, VF;DFG ¦Ö?# 
 ‰U|FD 5ZFG5]Z4 YFGF ZFGLU\H4 5ZUGF CJ[,L4 lH,F 5}l6"IF AC]T pgGT UF¥J C{ 
5ZFG5]Z P ;FTvVF9 CHFZ SL VFAFNL C{ P lJlEgG HFlTIM\ S[ T[ZC 8M,[ C{\ P 5ZFG5]Z 
SL 5]ZFGL 5|lTQ9F SL Z1FF VFH EL I[ ;FD}lCS ~5 ;[ SZG[ SL AFT ;MR ;ST[ C{\ P 
5|tI[S ZFHGLlTS 5F8L" SL XFBF C{ ICF¥ P WFlD"S ;\:YFVM\ S[ S." W]ZgWZ WD"wJHL .; 
UF¥J D[\ lJZFHT[ C{\ P 5\l0T G[C# TLG AFZ 5NF5"6 SZ R]S[ C{\ .; UF¥J D[\ P ,FCF{Z SF\U|[; 
S[ AFN 5C,L AFZ4 N};ZL AFZ !)#& D[\ R]GFJ S[ NF{Z 5Z VF{Z l5K,[ ;F, SM;L 5|MH[É8 
N[BG[ VFI[ Y[ PŠ?$ 
 5ZFG5]Z UF¥J S[ 5lrKDL KMZ 5Z 5ZFG5]Z .:8[8 SL CJ[,L C{ P lH;[ 5TLGNFZ 
lXJ[gN|GFY lDz G[ SZLA ;¿ZvV:;L ;F, 5C,[ CJ[,L SL GL\J 0F,L YL P .:8[8 S[ 
DFl,S :JUL"I zL lXJ[gN|GFY lDz HL G[ SF,LvAF0L D[\ 5|FY"GF SL YL v Õ5TGLNFZ ;[ 
HDL\NFZ4 HDL\NFZ ;[ ZFHF4 ZFHF ;[ DCFZFHF SF lBTFA CFl;, SZF NM@@@DF¥ TFZF ¦Ö 
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5TGLNFZ lXJ[gN|FGFY G[ DZG[ S[ lNG EL DFGvEZ[ :JZ D[\ SCF YF v ÕDF¥ ¦ D[ZL 
DGMSFDGF T]DG[ 5}ZL GCL\ SL P 5TGLNFZ SF 5TGLNFZ CL ZC UIF ;FZF HLJG PÖ V5GL 
DGMSFDGF 5}ZL SZG[ S[ l,/ lXJ[gN| lDz G[ HMvHM SZTA lSI[ J[ SYFvp5SYF 
5lZSYF TYF lS\JNlgTIM\ S[ ~5 D[\ VFH EL ;]G[ HFT[ C{\ PÖ?? 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SM ‰D{,F VF¥R,Š SL VU,L S0³L DFGF HF ;STF C{ ,[lSG 
5C,[ ;[ S]K lEgGTF /J\ jIF5STF l,/ C]/ C{\ P ‰D{,F VF¥R,Š SF 5|XFgT ‰lDÎL VF{Z 
DG]QI ;[ D]CaATŠ S[ lH; SFI" SM SZG[ SF AL0³F p9FTF C{4 5ZTLo 5lZSYF SF 
lHT[gN|vlXJ[gN|GFY lDz SF S],NL5SvlHT[gN|GFY lDz v 5ZFG5]Z CJ[,L SM /SDF+ 
p¿ZFWLSFZL C{ P ,{^0 /^0 ;J[" ;[8,D[\8 SL VF¥WL D[\ J[ UF¥J VF/ C{\ P 8}8 ZC[ UF¥J S[ 
/SDF+ ;FA}T VFNDL lH;[ UF¥J JF,[ ;GSL ;DhT[ C{\ P ,[lSG lHT[gN| Õ5ZFG5]Z UF¥J 
S[ lGJFl;IM\ SL DG SL 5ZTL TM0³SZ SFI" SZTF C{ P /S VMZ lJXF, 5ZTL H³DLG4 
J\wIF WZTL C{\ TM N};ZL VMZ VgWlJxJF;M\4 ~l-³IM\4 V7FG VF{Z VlX1FF ;[ I]ÉT 
5ZFG5]ZJFl;IM\ S[ DG SL 5ZTL P :JTg+TF S[ AFN U|FdIvHLJG D[\ VG[S G/ 5lZJT"GM¸ 
IYF ,{^ 0 ;[l8,D[^ 84 8=[É8Z VFlN S[ 5|IMU äFZF lHT[gN| VF{nMlUS ÊFlgT SL S<5GF 
SZTF C{ PÕGI[ 5|XF;G SL G."vG." IMHGFVM\ S[ VWLG UF¥J SF GÉXF AN, ZCF C{ P 
.;L ;\ÊD6 I]ULG U|FDL6 ;DFH SL lJX[QFTFVM\ VF{Z ;D:IFVM\ SM ,[BS G[ ;DhG[ 
VF{Z 5|:T]T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ PÖ?& Õ:JTg+TF S[ 5xRFTŸ U|FDM\ SL ;DSF,LG 
lH\NUL 5Z l,B[ U/ .; p5gIF; D[\ AN,T[ C]/ UF¥JM\4 jIlÉTIM\ VF{Z pGSL DFGl;STF 
SF IYFY" lR+6 C{ P ;tI S[ 5|lT VFU|C VF{Z IYFY" S[ 5|lT T8:Y N'lQ8 S[ SFZ6 CL 
Z[6] 5ZTL S[ NN" SM ;CH SZ 5F/ C{\ P IC NN" ‰Z[6]Š S[ EFU[ C]/ VG]EJ SM CL 
VlEjI\lHT SZTF C{ PÖ?* 
 UF¥J D[\ ,[^ 0 ;J[" ;8,D[^ 8 ¦ HDLG SL lOZ 5{DF.X CM ZCL C{4 ;F9 ;¿Z ;F, 
AFN P UF¥J D[\ ;J[" SRCZL R,ZCL C{ P ;J[" SF SFD X]~ CMT[ CL lH,[vEZ S[ lS;FGM\ 
VF{Z E}lDCLGM\ D[\ DCFEFZT DRF C]VF C{ P .; ,{^0 ;J[" ;[8,D[\8 SL VF¥WL D[\ SM." l:YZ 
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GCL\ C{4 CHFZ AL3[JF,F EL /S .\R HDLG KM0³G[ S[ ZFHL GCL\ P ,MUM\ G[ /SvN};Z[ SL 
HDLG 5Z TGFHF lNIF C{ 4 JCL EL U,T P ÕKo DlCG[ D[\ CL UF¥J SF ArRFvArRF 
5ÉSL UJFCL N[GF ;LB UIF C{ P K{ DCLG[ D[\ CL UF¥J /SND AN, UIF C{ P AF5vA[8[ D[\ 
EF."vEF." D[\ V5G[ CS SM ,[SZ /[;L ,0F." SEL GCL\ C]." P VHLAvVHLA 38GF/¥ 38G[ 
,UL PÖ?( 
 .; ,{^ 0 ;J[" S[ D]SNDM\ ;[ UF¥J SF HM ~5 CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ JC VtI\T 
EIFJC C{ P 
 ÕVF9 JQFM"\ ;[ HFlTJFN S[ NLDSM\ SF D]bI VFCFZ ZCF C{ DG]QI SF ìNI P ;J[" 
SL VF¥WL D[\ K,GL v H{;F VFNDL SF lN,v5L5, ;[ ;}B[ 5T[ SL TZC p0³ ZCF C{ P 
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Õ5lJ+F SM." HJFA N[4 .;S[ 5C,[ CL lKNFDNF; V5G[ 5[8 ;[ U\HL C8FSZ ;8[ C]/ 5[8 
5Z CFY O[ZT[ C]/ AM,F YF v ‰VF;,Š RLH C{ IC A[8F 5[8 ¦ ." ;F,F 5[8 SF JF:T[ HM 
S]K AM,GF 50[³ v SZGF 50[³ P C<NL lRZ{IF lOZ AM,L v SF S:I 5lZJ[NGF PÖ)# .;S[ 
;EL 5F+ s5lJ+F S[ V,FJFf ." ;F,F 5[8 S[ JF:T[ CL HL ZC[ C{\ VF{Z S]K SZ ZC[ C{\ 
VF{Z H],}; UlTXL, ZCTF C{ v VlJZFD P 5lJ+F H]DF5]Z S[ ,MUM\ D[\ pGS[ lDÎL S[ 5|lT 
DMC 5{NF SZGF RFCTL C{ ÕJC SF{Gv;F NZJFHF C{ .GS[ lN, SF lH;[ BM,G[ S[ l,/ 
5lJ+F S]^ 0L B8SFJ[ m lS; NZJFH[ SL mÖ)$ 5lJ+F V5G[ N[X H]DF5]Z sA\U,FN[Xf 
VF{Z N[X lCgN]:TFG SL VgJL1FF SZTL C{4 TM NMGM\ /S H{;[ ,UT[ C{\ VMZ p;S[ N[X D[\ 
S[J, SDL C{ TM ‰C<NL lRZ{IFŠ ‰5FBLŠ SL P ICL /S 51FL C{4 HM p;S[ N[X D[\ GCL\ 
CMTF4 IF CMTF CM EL TM 5lJ+F G[ SEL GCL\ N[BF P ;RD]R .; N[X D[\ S]K EL /[;F GCL\ 
HM 5lJ+F S[ ‰N[XŠ D[\ GCL\ YF PÖ)? Inl5 ;}BL N[CJF,[ CZ,F, ;FCF G[ 5lJ+F SF 
TLBL VFJFH D[\ lJZMW lSIF YFvÕ;L C]lT 5FZ[ GF s/[;F CMGF V;dEJ C{Pf@@@@SCF¥ 
V5GF N[X VF{Z V5G[ N[X SL lD8Ÿ8L VF{Z V5G[ N[X SF RFJ,4 VF{Z SCF¥ .; VNŸE]T N[X 
SF ‰VFHU]AL jIF5FZŠ P@@@@5TF GCL\ T]DG[ ÉIF N[BF C{ 5F+FNL ¦ ICF¥ SL DK,L D[\ ÉIF 
JCL :JFN C{ HM ‰5NŸNF S[ .l,RŠ D[\@@@@mÖ)& 
 ‰Z[6]Š äFZF pl<,lBT H],}; ;GŸ !)$* ."@ D[\ 5|F%T lS/ :JZF¾I SM DGFG[ S[ 
l,/ VFIMlHT lSIF UIF H],}; C{ P :JZF¾I S[ .; H],}; D[\ ;ldDl,T CMG[ JF,[ ,MU 
;]ZF¾I SL VFXFVM\ VF{Z ;5GM\ SM V5G[ lN, D[\ ;\HM/ C]/ Y[ P :JZF¾I SM 5FZ SZ 
RF{NC JQF" ALT R]S[ C{\ P ;GŸ !)&! SF JQF" RF,} C{4 HM lS 5|:T]T p5gIF; SF 
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38GFvSF, C{ P .G RF{NC JQFM"\ D[\ N[X VFU[ A-³F C{4 /[;F S]K ,MUM\ SF NFJF C{ P pgC[\ 
V5GF NFJF ;R CL ,UTF C{ P .; ;DI D[\ NMvNM AFZ VFD R]GFJ CM R]S[ C{\ VF{Z 
TL;ZF VFD R]GFJ VF9vN; DCLGM\ AFN CMG[ HF ZCF C{ P 5|tI[S BFNLWFZL VFNDL R]GFJ 
SF l8S8 5FG[ S[ l,/ EFUvNF{0³ SZ ZCF C{ P .G ;F,M\ D[\ ;ZSFZ G[ SD SFD GCL\ lSIF         
C{ P .; AFT SF 5|DF6 AL@0L@VM@ H{;[ ‰VMŠ JF,[ VO;ZM\ SL AC],TF ;[ :5Q8 C{ P 
;FDFgI HGTF EL SD HFU~S GCL\ C{ P HGTF SF CZ D{l8=SvO[, GF{HJFG ZFHGLlT D[\ 
NFlB, CM UIF C{ VF{Z lDl0,v5F; ,0³SF S\8=FÉ8ZL S[ ;5G[ N[BG[ ,UF C{ PÖ)* 
 ‰Z[6]Š SL CZ :+L 5F+ NL3"T6F C{4 ;\3QF" IF+L C{4 JC ;DFH4 XZLZ J DG S[ 
lAgN] 5Z 5lZTF5 VF{Z 5lZJ[NGFVM\ SL EMÉTF C{ P D[ZLU\H4 5ZFG5]Z AF\SL5]Z IF UMl-³CZ 
lS;L UF¥J lJlXQ8 S[ GFD CMSZ EL EFZT S[ CHFZM\ UF¥JM\ S[ 5|lTlGlW C{\ P lCHZT D[\ 
lJ:YFl5T lJ5I"I NMGM\ JUM"\ SM /S D\R 5Z ,F B0³F SZ N[TF C{ VF{Z V5lZlRT S[ E[N 
lD8 HFT[ C{\ P 
 Z[6] S[ 5F+ ;DFH SL HLTLvHFUTL T:JLZ C{ P ÕCZ N\U[ S[ 5LK[ SM." SFl;D 
C]VF SZTF C{4 CZ XMlQFT 5Ll0³T D[\ SFZ[ZAL SF,FR\N SL VFtDF ZMTL C{\ P 5lJ+F G[ 
H]DF5]Z D[\ X{TFGM\ SF H],}; N[BF YF lH;D[\ SFl;D EF,[ SL GM\S 5Z lJGMN SF S8F 
C]VF l;Z ,[SZ ;A;[ VFU[ YF P GALGUZ D[\ EL X{TFG lJGMN SM lHgNF GCL\               
KM0[³UF PÖ)( 
 ‰NL3"T5FŠ SL TZC ‰H],};Š SF SYF\R, EL lACFZ SF 5}l6"IF lH,F C{ P N[X 
VF{Z SF, NMGM\ /S C{\ VTo 5]#QF 5|WFG ;DFH SL SFDJF;GF EL NMGM\ D[\ /S H{;L C{ P 
UMl0³IZ UF¥J S[ D]lBIF TF,[JZ UM-³L SL SFD]SFT TM 5ZFSFQ9F SL ;LDF SM EL ,F¥W 
R]SL C{ P U]6D\TL4 Z[XDL4 l;\UFZM\ VF{Z UF{ZL TM p;SL 5]ZFGL E{ZlJIF¥ C{\ CL4 VA TM JC 
A\UFl,G 5lJ+F S[ /0³L TS S[XM\ 5Z lONF C{ P p;[ ‰RÉSZŠ D[\ OF¥;G[ S[ lJRFZ DG D[\ 
VFT[ CL JC S[J, IC ;MRSZ V5GL S\9L TM0³ O[\STF C{ lS v ÕDK,L BF." C]." HLE 
E,F DFG[ T],;L SL S\9L PÖ)) TLY"IF+F 5Z EL JC U]6J\TL VF{Z l;\UFZM GFD SL 
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E{ZlJIM\ SM EMUvlJ,F; S[ l,/ V5G[ ;FY ,[ HFTF C{ P SM,MGL SL ,0³SL ;\wIF 
5lJ+F ;[ SCTL C{ ClZ5|;FN HFNJ p;SL AF¥CM\ D[\ .+ ZU0³ N[TF C{ ÕVFDS[ B}A HMZ[ 
R}D} BFI ¦@@@@D]¥C D[\ 5FG EZSZ P 5C,JFG ZGALZ l;\W SL 5]TMC} N]SFG 5Z .; AFZ 
O[ZF ,UFTL C{4 HIZFD VF{Z ZFDHI DF, ;%,F." SZT[ C{\ P lJWJF ;Z:JTL V5GL 
SFDJF;GF SL 5}lT" S[ l,/ SFZ[ D\0,4 HIZFD AFA}4 5Z; 5|;FN H{;[ lSTG[ CL 
lGdGvJUL"I 5]#QFM\ ;[ VJ{W ;\A\W :YFl5T SZ R]SL C{ P TF,[JZ UM-³L4 ClZ5|;FN4 
HIZFD4 U]6J\TL4 ;Z:JTL VFlN ;EL SL SFDvR[TGF .; p5gIF; D[\ ;CH ;FDFlHS 
JFTFJZ6 SM D]BZ AGF N[TL C{ P 
 V\WlJxJF; EL .; V¥R, SL lGHFT C{ P .; D[\ T\+vDg+4 HFN}v8MGF4 E}Tv5|[T4 
0F.G VFlN VgWlJxJF;M\ SF 5|IMU C{ P ÕTF,[JZ UM-³L G[ /S ;FY RFZ 0FIGM\ SM G\UF 
GRFIF YF P D'T AF,S SM 5]Go HLlJT SZS[ TF,[JZ G[ 0FIGM\ SF U]6 ClYIFSZ V5GL 
R]GF{8L D[\ ZB l,IF YF P DXFG SL C0Ÿ0L lH;S S[ 3Z D[\ UF0³ N[ p;S[ 3Z D[\ /[;F 
‰AGZE}TFŠ ,U HFTF YF lS /S CL ;F, D[\ ;A CCFSZ ;FO PÖ!__ HFN}v8MG[ SL TZC 
¾IMlTlQFIM\ D[\ EL .; V¥R, S[ ,MU lJxJF; ZBT[ C{\ P ‰Z[6]Š HL G[ l,BF C{ 
Õ¾IMlTlQFIM\ G[ VQ8U|C IMU S[ A0[³ EIFJC ElJQI SL U6GF SL C{ P A0[³ VF{Z 5]ZFG[ 
G[TFVM\ SL VSF, D'tI] ;[ N[X CZ DCLG[ VGFY CMTF C{ P G[C~ HL VS[,[ 50³T[ HF ZC[  
C{\ P pGS[ ;EL 5]ZFG[ VF{Z ;rR[ ;FYL ACFN]Z SF¶DZ[0 5|:YFG SZ ZC[ C{\@@@@ZMXGL A]h ZCL 
C{ v /Sv/S SZ P@@@/S V7FT EI ;[ ;FZF N[X EIELT C{ PÖ!_! ICF¥ TS lS UF¥J D[\ 
AF-³ VFG[ 5Z J[ .;[ ."xJZ SM5 SF 5lZ6FD ;DhT[ C{\ P 
 ‰Z[6]Š G[ V¥R, SL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S /J\ WFlD"S l:YlTIM\ SF lR+6 
;CFG]E}lT 5}6" N'lQ8 ;[ lSIF C{ P ‰H],};Š SL SYF N[X VF{Z SF, ;[ ;dAâ C{ P JC 
ZFHGLlTS pY,v5]Y, ;[ U]¥YL C{ P CZ HUC VIMuI jIlÉTIM\ SL 5|lTQ9F C{ P CZ 
HUC lZxJTBMZL4 VF{Z B]XFDNlUZL SF AM,AF,F C{ P KM8G AFA} /D@/,@/@ C{ P ,MUM\ 
SL lXSFIT[\ ;]GSZ J[ SCT[ C{\ vÕD{\ ÉIF S~¥ m /S VGFZ ;M ALDFZ ¦¦ VS[,F /S 
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/D@/,@/@ ;FZ[ .,FS[ S[ ,MUM\ S[ VEFJM\ SL 5}lT" S{;[ SZJF N[ ;STF C{ m VF{Z R}¥lS 
R]GFJ D[\ AFZvAFZ HLTGF C{4 .;l,/ lS;L SM lGZFX EL GCL\ SZGF C{ P@@@/S h}9 SM 
N};Z[ h}9 ;[4 N};Z[ SM TL;Z[ ;[4 TL;Z[ SM RF{Y[ ;[ -¥ST[v-¥ST[ D}, h}9 SL H0³ DHA}T 
CM HFTL C{ P@@@KM8G AFA} ÉIF SZ[\ mÖ!_2 
 SYFGS SF ;A;[ EI\SZ 5|;\U C{ v ÕVFl;G DCLG[ D[\ C]." VF¥WLvT}OFG S[ SFZ6 
WGvCFlG4 O;,vGQ8 CM HFG[ SF 5|;\U v N; lDlG8 TS TF^0JvG'tI R,TF ZCF P 
.;S[ AFN JQFF"v;]AC SM ,MUM\ G[ N[BF v RFZM\ VMZ l;O" 5FGL ¦@@@@UMl0³IZ UF¥J S[ 
;{S0[³v5RC¿Z hM\50[³ p0³ UI[ C{\ P @@@@SF¶,[GL S[ GI[ :S},v3Z S[ ;EL 8LG p0³ UI[ P 
@@@N; VFNDL SL D'tI] C]." C{ P N; GCL\4 5gN|C ¦@@@/S R]8SL WFG EL .; ;F, GCL\ 
CMUF P VF{Z G 5F8 SF SM." 5F{WF ;FA]T C{ P ,UTF C{4 lS;L G[ WFG VF{Z 5F8 SM 5F{WM\ 
SM 5tYZ ;[ 5L; NLIF C{ v C<NL lDR" SL TZC P ;0³S 5Z SDZvEZ 5FGL AC ZCF C{ P 
X:I xIFD,F WZTL SL ,FX m@@@@IC lS; V5ZFW SF N^0 lNIF EUJFGŸ G[ m@@@@;EL 
SL VFXFVM\ 5Z SDZ EZ 5FGL  ¦Ö!_# 5|FS“lTS lJ5l¿IM\ SM EL ZFHG{lTS SFI"vSTF" 
V5G[ l,/ ZFHG{lTS 5}¥HL SF ;FWG AGF ZC[ C{\ P lJ5¿L SL ;ZSFZL ;CFITF4 ;ZSFZL 
DXLGZL WGFEFJ D[\ #SL 50³L C{4 /[;[ ;DI D[\ .; .,FS[ S[ /D@/,@/@ KM8G AFA} 
TF,[JZ UM-L ;[ R\N[ D[\ /S CHFZ #5IF DF¥UT[ C{\ P GCL\ TM p;SL lD, SF ,F.;[g; ZN 
SZJFG[ TYF VGXG SL WDSL N[T[ C{\ P TF,[JZ UM-³L G[ 5|lT7F SZ,L C{ v .; TZC 
WDSL N[SZ p;;[ /S ND0³L EL SM." GCL\ J;}, ;STF P WZGF NLlH/ IF VGXG 
SLlH/ P lSgT] HA TF,[JZ UM-³L S[ NZJFH[ 5Z EL0³ ,UL C]." C{ vÕN]oB4 5L0³F4 VFT\S4 
EI VF{Z E}B ;[ SFTZ ,MUM\ S[ h]^ 0F v TF,[ SFSF ¦ v SF{G m@@@@D[ZL A[8L m 5lJ+F 
V5GF VF¥R, 5;FZ SZ B0³L C{ P JC IC ;A N[BSZ N|lJT CM p9TF C{4 V5GL A[8L SL 
/[;L CF,T P@@@lEBFZLGL m D[ZL ,KDL A[8L ELB DF¥UTL C{ m@@@TF,[JZ UM-³L 5Z DFGM 
SM." N[J ;JFZ CM UIF P@@@‰5lJ+F S[ VF¥R, SL hM,L EZ UILv5F¥R CHFZ ¦Ö!_$ 
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 VlTJ'lQ8 .G S“lQFv5|WFG UF¥JM SL /S U\ELZ ;D:IF C{ P IC ;D:IF S[J, 
UMl0³IZ IF GJLGUZ SL CL GCL\ Vl5T] ;FZ[ EFZT SL C{ P GZ[X HA UF¥J SL VF5l¿ SM 
5|S“lT SL ,L,F ¦ SCTF C{ v TA 5lJ+F SCTL C{ v ÕlJ7FG G[ S]K /[;F VFlJQSFZ 
GCL\ lSIF m@@@@GZ[X ¦ D]h[ ;DhFVM\4 ;}BL WZTL SM ;L\RG[ S[ l,/ ;]GF C{ S“l+DvD[3 
pD0³T[v3]D0³T[ C{\ v J{7FlGSM\ SL S“5F ;[ P lSgT] V;DI S[ 5|,ISFZL AFN,M\ SM N}Z 
SZG[ S[ l,/ SM." ‰U{;Š @@@SM." p5FI@@@S]K@@@@mÖ!_? 
 GZ[X JDF" HM N[BG[4 RF,v-F, D[\ 5lJ+F S[ D¥U[TZ :JUL"I lJGMN H{;F C{ P  
AF-³5Ll0³TM\ SL DNN S[ l,/ WGv/Sl+T SZG[ C[T]4 ;F\:S“lTS SFI"ÊD SF VFIMHG 
lSIF C{ GZ[X G[ P R{lZ8L XM ¦@@@GFRvN, ¦ IC VFIMHG 5lJ+F S[ l,/ 5]GHL"JG 
;FlAT CMTF C{4 v 5lJ+F SF SYG lJxJAgW]tJ SF CL pgD[QF C{ ÕHFGT[ CM ¦ 9FS]Z SF 
VFN[X C{ ICF¥ SL lDÎL SM %IFZ NM H]DF5]Z VF{Z GJLGUZ /S CL C{\ PÖ!_& 5lJ+F SL 
;D}RL .I¿F Vl5"T CM U." ,MSv;\:S“lTD},S ;DFH S[ U9G S[ l,/ p;SF :JUT 
JÉTjI C{ v ÕD{\ HL UIL lOZ P D{\ VS[,L GCL\ P D{\ lG:;\U GCL\ P D{\ SCL\ lGH"G D[\ 
GCL\ P D{\ /S lJXF, 5lZJFZ SL A[8L C}¥ P@@@@.G VFtDLIv:JHGM\ S[ ALR 5FZ:5lZS 
;CFG]E}lT VF{Z V;CIMlUTF SM lOZ ;[ 5G5Fé¥UL D{\ P@@@V5G[ UF¥J ;DFH D[\ v ,MUM\ S[ 
JLZFG ìNI D[\ v VFGgN D]BZ :JZ lOZ ;[ EZGF CMUF P@@@@V5lZRI4 VHGAL5G4 
pNF;LGTF4 VS[,F5G4 VFtDS[gN|LITF4 lJlrKgGTF SM N}Z SZS[ E},[vE8S[ ,MUM\ SM4 
V5G[ ,MUM\ SM 5F; ,F{8FSZ ,FGF CMUF P@@@@D{\ V5GL ;¿F SM .; ;DFH D[\ lJ,LG SZ 
ZCL C}¥ P ,MSv;\:S“lTD},S ;DFH S[ U9G S[ l,/vVlD VFDF S[ pt;U" SM,F"D ¦ 
VFlD VFH HLJG[ 5|YD AFZ WgI .C,FD ¦Ö!_* 
 jIlÉT SF V5G[ J[TG S[ 5|lT VlWS UCZF ,UFJ D},5|N[X S[ 5|lT lJZCv5L0³F 
SF EFJ4 ;\S]lRTTF H{;L lJ38S XlÉTIM\ S[ :YFG 5Z ;lCQ6]TF4 ;Dh äFZF EFJFtDS 
/STF :YFl5T SZG[ SF 5|IF; ‰H],};Š D[\ lNBF." N[TF C{4 J:T]To ICL p;SF S[gN|LI 
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lJQFI CL C{ P 5lJ+F SL SYF S[ V,JF4 lJQFIFgTZ SL VlWSTF S[ SFZ6 D}, SyI D[\ 
5{G[5G SF VEFJ h,STF C{ P 
 
2@? lSTG[ RF{ZFC[ o 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š ‰Z[6]Š SF 5F¥RJF p5gIF; C{ HM ;GŸ !)&& D[\ 5|SFlXT C]VF C{ P 
IC /S lSXMZM5IMUL RlZ+v5|WFG p5gIF; C{ P ‰Z[6]Š G[ pG lSXMZM\ SL DGol:YlT SF 
.; p5gIF; D[\ lR+6 lSIF C{ lHgCM\G[ N[X SL VFH³FNL S[ l,/ V5GF Al,NFG lNIF C{ P 
IC p5gIF; pgCM\G[ 5}l6"IF S[ ‰lSXMZ XCLN W|]JŠ SM ;Dl5"T lSIF C{4 lH;G[ V5G[ N[X 
SF h\0F ;ZSFZL SRCZL 5Z OCZFT[ ;DI UM,L BF." YL P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[ .; 
p5gIF; D[\ EFZT SL VFH³FNL S[ l,/ ;\3QF" WDL" ZFQ8= SL 5|F6JTL UFYF SM lGJ[lNT 
lSIF C{ P lJSF; IF+F D[\ EFZT G[ G HFG[ ‰lSTG[ RF{ZFCM\Š SM 5FZ lSIF C{ P lS;L EL 
.lrKT SM 5FG[ S[ l,/ ;\3QF" SZGF CMTF C{4 UlTXL, CMGF 50³TF C{ P A0[³ DCFZFH HL 
DGDMCG ;[ SCT[ C{\ v ÕSEL ‰hM\SŠ D[\ VFSZ T]D EL 5-³GFvl,BGF DT KM0³          
A{9GF P@@@VEL ;LW[ A-[³ R,M P ZFC D[\ KF¥J D[\ SCL\ A{9GF GCL\ C{ P lSTG[ RF{ZFC[  
VF/¥U[ P G NF/¥ D]0³GF4 G AF/¥ v ;LW[ R,T[ HFGF PÖ!_( 
 .; p5gIF; S[ 5|D]B 5F+ lSXMZFJ:YF S[ C{\ P lSXMZFJ:YF HLJG SF DCÀJ5}6" 
RF{ZFCF CMTF C{ P .; VJ:YF D[\ lS;L S[ E8SG[ SL ;\EFJGF/¥ AC]T VlWS CMTL C{\ P 
p5gIF; SF D]bI 5F+ N[CFT SF CMGCFZ AF,S DGDMCG C{ P HLJG S[ .; RF{ZFC[ 5Z 
5C]¥R[ DGDMCG SM ;F{EFuI ;[ HFU~S VlEEFJS lD,[ C{\ P .;l,/ DGDMCG lS;L VMZ 
EL GCL\ N[BTF G NFlCG[ G AF/¥ P /[;F SZT[ C]/ p;G[ /S JQF" D[\ G HFG[ lSTG[ RF{ZFCM\ 
SM 5FZ SZ l,IF P ‰Z[6]Š G[ A0³L VFtDLITF ;[ /[;[ CL S]K lSXMZM\ SL Al,NFGUFYF SM 
p5gIF; SF ~5 N[ lNIF P 
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 p5gIF; SF GFIS DGDMCG N[CFT SF CMGCFZ AF,S C{ P p;S[ DFTFvl5TF 
p;SM 5-³G[ S[ l,/ XCZ E[HGF RFCT[ C{\ P DGDMCG G[ * JL\ SL 5ZL1FF lJX[QF IMuITF ;[ 
p¿L6" SZ,L C{ VF{Z p;SM U]6J¿F S[ VFWFZ 5Z KF+J'l¿ lD,L C{ P p;S[ 3ZJF,[ IC 
GCL\ RFCT[ lS JC 50³M; S[ l;DZAGL :S}, D[\ HFSZ SM;LT8 SF ‰AG{,F ;}VZŠ AG 
HFI[ P VF{Z VZl;IF SM8" CF."v:S}, E[HT[ ;DI EL p;[ l5TF G[ ;DhFIF YF v ÕXCZ 
HFSZ ‰XCZL ,0³SFŠ DT AG HFGF P AL0³Lvl;UZ[8 DT 5LGF PÖ!_) N[CFT ;[ XCZ D[\  
5-³G[ S[ l,/ VFG[ JF,[ KF+ SM ACSFG[ D[\ ;FYL KF+M\ SF CFY EL SD GCL\ CMTF P RMZ 
H]U, VF{Z :JFYL" 5}ZG lA:JF; ;[ DGDMCG ARF CL ZCF P 5C,[ RFZ 5|SZ6M\ D[\ 
DGDMCG S[ UF¥J ;[ lJNF ,[SZ VZlZIF SM8" 5C]¥RG[ SL SYF C{ P JCF¥ CF."v:S}, D[\ 
p;G[ NFlB,F l,IF C{4 p;S[ ZCG[ SL jIJ:YF DMClZ, DFGF S[ ICF¥ SL U." P DGDMCG 
SM XCZL AGG[ slAU0G[f S[ l,/ ICF¥ SFOL ;]lJWF/¥ DF{H}N YL\ v DUZ DGDMCG 
DGGXL, YF4 D]GL YF ¸ .;l,/ p;G[ XCZ D[\ ZCT[ C]/ EL 5|,MEGM\ D[\ O¥; SZ V5G[ 
HLJG SM AZAFN GCL\ lSIF P l5IÉS0³ DMClZ, DFDF S[ 3Z 5Z ZCT[ C]/ EL p;G[ SEL 
XZFA SM ;}¥WF EL GCL\ VF{Z G CL p;[ D8~ SL AL0³L 5LG[ SL VFNT CL ,UL P XZAlTIF 
S[ XZATL ;dAgW G[ EL p;[ V5GL R]GL C]." ZFC ;[ lJRl,T GCL\ lSIF P 5Z ‰DMClZ", 
DFDF S[ 3Z S[ VJF\KGLI JFTFJZ6 D[\ XZAlTIF SF DDtJ p;[ AF¥W[ ZCTF C{ P 
 ‰Z[6]Š G[ .; p5gIF; D[\ ‰V;lZIF SM8"Š XCZ S[ :S}, SF VlT :JFEFlJS VF{Z 
ZMRS lR+6 lSIF C{ P lJäFG A\UF,L C[0DF:8Z SL VF{lRtIEZL KF+vJt;,F4 lC:8=L S[ 
COLH ;FCA 5-³FG[ ;[ ¾IFNF O]8AF, SF lS:;F ;]GT[v;]GFT[ C{\ P ‰YMYGFŠ 5\l0³T HL 
VF{ BMBGF DF{,JL ;FCA TYF ‰N[BGFŠ 5|DMN AFA} SL lJlR+TF/¥ DGDMCG S[ AF,vDG 
SM VFS“Q8 SZTL C{\ P p;G[ 5-³F." S[ ;FY l5|IMNF S[ ;\5S" D[\ ZC SZ ‰N; VF{Z N[XŠ SF 
SFD SZGF ;LBF P JC l5|IMNF VF{Z p;S[ lSXMZ É,A ;[ H]0³TF C{ P ‰l5|IMNFŠ :S}, 
S[ ;[S\0 C[0DF:8Z SF VFNX"JFNL ,0³SF C{ HM :YFGLI ZFDS“Q6 lDXG S[ A0[ DCFZFH 
S[ 5FJG ;\5S" ;[ 5|F%T N[XEÉT VF{Z ;[JFEFJL ;\U9G SL 5|[Z6F SM ;lÊI ~5 N[TF C{ P 
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VF{Z DGDMCG D]Z,LJF,[\ S[ GFD ;[ bIFT CM R]SF YF P 
 pGSF ULT ÕZFD ZCLG G H]NF SZM EF." lN, SM ;rRF ZBGF HL@@@PÖ!!_ UFSZ 
l5|IMNF SL 5|X\;F CF¥l;, SZTF C{ P JC EL 5|EFT O[ZL D[\ XFlD, CMTF C{4 BNŸNZ SF 
I}lGOMD" AGJFTF C{4 %,[U ;[ 5Ll0³TM\ S[ l,/ É,A S[ ;N:IM\ S[ ;FY R¥NF S[ l,/ CF¥S 
,UFTF C{ P GF8S D[\ W|]J SL E}lDSF S[ AFN p;SF GFD ‰W]#AHLŠ R, 50³F C{ P 
+{DFl;S 5ZL1FF D[\ VjJ, VFIF P lOZ CM,L SL K]8Ÿl8IM\ D[\ 3Z HFSZ VZlZIF SM8" 
JF5; VFIF P UF\WL HL SL lUZ§TFZL ;[ 5|lTJFN D[\ :S}, D[\ ‰:8=F.SŠ SZG[ SL AFT 
VFTL C{ l5|IMNF S[ G[T'tJ D[\ C0³TF, SZFTF C{ PÕTL;Z[ lNG SZLAvSZLA CZ NH[" S[ 
C0³TF,L KF+M\ G[ l,BSZ DFOL DF¥U ,Lv;FT ‰X{TFGM\Š S[ l;JF P C[0DF:8Z ;FCA G[ 
ÊMW ;[ NF¥T 5L;T[ C]/ SCFYF4 Õ;FTM\ X{TFGM\Ö SM D{\ :S}, ;[ lGSF,vAFCZ          
S~¥UF P@@@/ÉS[AFZ[4 Z[l:8S[8 ¦Ö@@@@X{TFGM\ S[ ;ZNFZ l5|IMNF ¦ VF{Z AFSL Ko 
;}I"GFZFI64 S“tIFGgN4 .A|FCLD4 EM,F4 VXOL",F, VF{Z ;A;[ KM8F DGDMCG ¦@@@@C[0 
DF:8Z ;FCA G[ GMl8; lGSF,SZ NH[" S[ lX1FSM\ VF{Z lJnFlY"IM\ SM ;}RGF NLv5F¥RJL 
3\8L S[ AFN ;FDG[ D{NFG D[\ .G XZFZTL ,0³SM\ SM A[\T ,UF/ HF/¥U[ P@@@l5|IMNF NF{0[³ 
VFI[ Y[4 DGDMCG S[ 5F; P@@@@HF DFOL DF¥U ,[ ¦Ö DGDMCG S[ GY]G[ O0³S p9[ Y[ 
V5DFG ;[4 Õl5|IMNF4 VF5 D]h 5Z lJxJF; ÉIM\ GCL\ SZT[ mÖ T]lD H[ /ÉS[AFZ[           
ArRF ¦ÕlS\T] AF3 SF ArRF@@@@PÖ l5|IMNF 5|;gG C]/ Y[4 Õ:JFDLHL SL JF6L CD[XF IFN 
ZBT[ CM4 N[BTF C}¥ P@@@@AF3[Z ArRF Cp ¦@@@@,MC[ SL N[C D[\ v OF{,FN SL l;ZFI[\@@@V5G[ 
SM 5CRFGM ¦ C[ JLZ@@@AM,M4 D{\ EFZTJF;L C}¥@@@@Ö!!! SF,} G[ U]%T BAZ ,FSZ ;]GF." 
ÕA{\T DFZG[ S[ l,/ SM." 8LRZ T{IFZ GCL\ C]VF TM l;É:Y DF:8Z VSZFD ;FCA G[ AL0F 
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DCFtDF UF¥WL SL HI ¦ HI ¦ HI ¦ HI ¦ HI ¦¦ v EL0³ D[\ p¿[HGF SL ,CZ NF{0³ U." P 
G HFG[ SCF¥ ;[ /S lTZ\UF h^0FJF,F AFAFHL VFIF VF{Z EFQF6 N[G[ ,UF P@@@HI ¦       
HI ¦¦Ö!!2 ‰S[lG\UŠ SL IC 38GF Z[6] S[ jIlÉTUT HLJG ;[ ;\A\lWT C{4 /[;F pgCM\G[ 
:JLSFZ lSIF C{ P 
 XCZ D[\ DGDMCG SF GIF GFD DXC}Z CM UIF C{ v ÕJLZ AF,S ¦ A0[³vA}-[ EL 
p;SM N[BSZ VFNZ SF EFJ lNB,FT[ C{\ PÖ!!# DGDMCG S[ SFSF ;\gIF;L VFzD S[ 
A0[³ DCFZFH VF{Z l5|IMNF ;[ lD,SZ 5|EFlJT CM U/ C{\ @@@@Õ;FW]v;gIFl;IM\ SL ÉIF 
AFT ¦ SM."  ‰D\TZŠ 5-³SZ DG O[Z N[T[ C{\ PÖ!!$ DGDMCG V5G[ ALDFZ ;FYL .:DF.", SL 
;[JF SZG[ S[ l,/ pGS[ 3Z HFTF P l5|IMNF SL ACG äFZF DGDMCG SL ACG S[ l,/4 
U]l0³IF AGFSZ N[G[ S[ 5|;\U DGDMCG S[ jIlÉTtJ SM /S lJXF, 5lZJFZ S[ lC:;F 
AGFG[ S[ nMTS C{ P 
 DGDMCG S[ 3Z 5Z p;SF KM8F EF." 5{NF C]VF C{ VF{Z ÕDGDMCG SM KDFCL 
5ZL1FF D[\ ‰0A, 5ZDMXGŠ lD,F C{ P@@@@K{ DCLGF D[\ CL /S É,F; 5F; m VS SF{G SC 
;STF C{ lS D]GLHL 5-³G[ S[ AN,[ ‰C0³TF,Š SZTF C{ mÖ!!? XZFA SL N]SFG 5Z 5[S[l8\U 
SZT[ ;DI DGDMCG S[ SFSF lUZ§TFZ C]/ VF{Z H[, HFT[ C{\ SFSF G[ SCF ÕD]GLHL ¦ v 
IC N[B ¦Ö SFSF G[ CFY SL CYS0³L lNB,FSZ SCF ÕVA TM B]X CM mÖ B]XL S[ 
VF¥;} hZ 50[³ DGDMCG SL VF¥BM\ ;[ ¦ p;S[ S\9 ;[ V5G[vVF5 IC GIF ULT lGS, 50³F  
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 ÕB]X CM4 B]X CM GF{HJFGM ¦ 
 DF{T SF 5{UFD C{@@@@@P  
 @@@@ EFZT DFTF SL HI ¦@@@@ GDM H[, N[JL@@@@PÖ!!& 
 lSXMZvÉ,A SF ;F,FGF H,;F UlD"IM\ SL K]ÎL S[ 5C,[ CMTF C{ P l5|IMNF .; 
AFZ D{l8=S SL 5ZL1FF N[\U[ pGS[ :YFG 5Z É,A S[ l,/ ;\RF,S S[ ~5 D[\ DGDMCG R]GF 
HFTF C{ P SFSF SM K{ DCLG[ SL ;HF ;]GF NL U." C{ P JC V5G[ SFSF ;[ lD,G[ l5|IMNF 
S[ ;FY H[, D[\ HFTF C{4 ICL SFSF DGDMCG S[ KM8[ EF." SF GFD HUDMCG ZBG[ SL 
;}RGF N[TF C{ P 
 DGDMCG UDL" SL K]l88ŸIM\ D[\ DGDMCG 3Z VFTF C{ P .; AFZ N; lNGM\ S[ AFN CL 
HL pRF8 CM UIF P SFSF GCL\ C{ P JC K]l8Ÿ8IM\ D[\ VZlZIF ,F{8 VFTF C{ P 0[Z[ 5Z 
5C]¥RT[ CL DGDMCG SM XZAlTIF NLNL G[ SCF4 ÕT]dCFZ[ SM." DF{,JL ;FCA DF:8ZHL 
5FU, U/ C{\4 ;]GF C{ PÖ!!* l5|IMNF G[ /S Al-³IF ;DFRFZ ;]GFIF P ;\gIF;LvVFzD D[\ 
K]8Ÿ8L S[ AFN ;[ /S ‰:8}0[\8Ÿ;vCMDŠ B], ZCF C{ P DGDMCG K]l8Ÿ8IM\ S[ AFN :8]0[\8 CMD 
D[\ ETL" CM HFTF C{ P .; ALR EUTl;\C TYF p;S[ ;FlYIM\ SM OF¥;L CM U." P .; AFZ 
lS;L SM S]K SCGF GCL\ 50³F P B]N 5}ZL C0³TF, CM U." P .A|FCLD VF{Z ;}I"GFZFI6 S[ 
AFZ[ D[\ BAZ lD,TL C{ lS J[ ‰ÊF\lTSFZL N,Š D[\ R,[ U/ C{\ ¸ pG 5Z ‰JFZ\8Š C{ VF{Z J[ 
NMGM\ OZFZ C{\ P DGDMCG G[ lGxRI lSIF C{@@@ÕVEL.WZvpWZ GCL\ N[B[UF P ;LWF 
R,TF HF/UF P lS;L RF{ZFC[ 5Z D]0[³UF GCL\ v G NFlCG[ v G AF/¥@@@@@PÖ!!( p;[ IC 
V;l,ITSF 5TF R,TF C{ lS @@@@Õ;}ZH VF{Z .A|FCLD 5Z SM." ‰JFZ\8Š GCL\ VF{Z G J[ 
lS;L ÊF\lTSFZL N, D[\ U/ C{\ P J[ V5G[ AFZ[ D[\ B]N CL TZCvTZC SL SCFlGIF¥ U-³SZ 
;]GFT[ lOZT[ C{\ VF{Z V5G[ SM ‰OZFZŠ SCSZ 5lZlRTM\ ;[ DM8L ZSD J;],G[ SL SMlXX 
SZT[ C{\ PÖ!!) DGDMCG SM ,UTF C{ lS NMGM\ G[ 5|l;lâ S[ l,/ IC ;A lSIF CMUF JC 
V5G[ AFZ[ D[\ ;MRTF C{ V5G[ AFZ[ D[\ v ÕJC ÉIM\ .; TZC S[ ;5GM\ VF{Z S<5GFVM\ D[\ 
A[SFZ ;DI AAF"N SZTF C{ m ,MU p;SF GFD ,[\4 HIvHISFZ SZ[\4 ACFN]Z SC[\4 p;SL 
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T:JLZ KF5[4 ULTM\ D[\ p;S[ GFD SF lHÊ CM v /[;F JC ÉIM\ RFCTF C{ m VA JC /[;[ 
;5G[ GCL\ N[B[UF P@@@@JC V5G[ SM A0³F EFZL RF,FS ;DhTF C{ P :JFDLHL G[ SCF C{ 
v RF,FSL ;[ SM." A0³F SFD GCL\ CMTF@@@P l5|IMNF 5ZL1FF N[SZ ,F{8 VF/ C{\ v ;F, 
,F{8T[ ,F{8T[ N[Z GCL\ ,UTL P .; /S ;F, D[\ CL DGDMCG G[ ‰lSTG[ RF{ZFC[Š 5FZ 
lS/vlAGF VU,vAU, N[B VFU[ A-³ VFIF C{ P A-³TF HFTF C{ PÖ!2_ 
 !)#$ S[ E}Sd5 D[\ A0[³ DCFZFH S[ G[T'tJ D[\ 5Ll0³TM\ SL ;[JF SZTF C{ P ;]GL, 
DCFZFH G[ SCF4 ÕVFNDL SL GCL\4 EUJFGŸ SL ;[JF SZG[ HF ZCF C{ P JCL\ 5Z DGDMCG 
G[ 5C,L AFZ UF\WL HL SM N[BF P l5|IMNF EL UF¥WL HL S[ N, S[ ;FY VF/ Y[ P JCL 5Z 
J[ 0[-³ DCLG[ TS ;[JF SZTF C{ p; S[ AFN VFzD ,F{8TF C{ P 
 :YFGLI SF¥U|[;L SFI"STF"VM\ G[ D\+L DCMNI S[ CFY ;[ ‰XCLNvAFl,SFvlJnF,IŠ 
SF lX,FgIF; SZJFG[ SF SFI"ÊD AGFIF YF P 5}Z[ SFI"ÊD SL lHdD[NFZL DGDMCG VF{Z 
;FlYIM\ 5Z ;F{\5 NL P lX,FgIF; S[ ;DI DGDMCG ;]hFJ N[TF C{ v ÕD[ZF /S ;\XMWG  
C{ P@@@@@lGJ[NG C{ lS H{;F lS VF5G[ VEL SCF lS XCLNM\ SL XCFNT S[ R,T[ CL CD 
VFH ICF¥ TS 5C]¥R[ C{\@@@@@pGSL 5]^ Iv:D'lT D[\ HM S]K lSIF HF/4 YM0³F C{ P@@@@VF5G[ 
lX,FgIF; S[ l,/ DFGGLI lDlG:8Z ;FCA ;[ VG]ZMW lSIF C{ P D[ZL pG;[ D\+L DCMNI 
;[ 5|FY"GF C{ lS J[ .; 5]^ IvSFI" S[ l,/ zLDTL XZATL ;CFI;[ VG]ZMW SZ[\@@@PÖ!2! 
 zLDTL XZATL ;CFI ‰;F.DG UM A{SŠ S[ XCLN ;]gNZ ;CFI SL lJWJF C{ P 
 .; ALR lCgN}vD]l:,D N\UF CMTF C{ P N\UM\ D[\ ;}I"GFZFI6 SL DF{T CM HFTL C{ P 
COLH ;FCA SL CtIF CM HFTL C{ v DMGF SL VF¥BM\ D[ VF¥;} VF{Z S\9 ;[ ULT /S CL 
;FY ACG[ ,U[ o  
  ÕZFDvZCLD GF H]NF SZM EF." 
  lN, SM ;rRF ZBGF HL ."v."v." ¦Ö!22 
 @@@@DGDMCG 5ZL1FF N[G[ S[ l,/ HF ZC[ C{ P VZlZIFvSM8" S:A[ SM KM0³ SZ 
lJNF." S[ lNG A0[³ DCFZFH G[ SCF4 ‰DMGF4 IC 5ZL1FF TM N[G[ HF CL ZC[ CM@@@@;A;[ A0³L 
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5ZL1FF D[\ EL SEL O[, GCL\ CMGF4 ICL X]ESFDGF C{ VF{Z 5|FY"GF @@@@PŠ!2# RFZ JQF" TS 
EFU,5]Z D[\ ZCF DGDMCG P lS\T] DG ;NF VZlZIFvSM8"vS:A[ SL Ul,IM\ D[\ E8STF 
lOZTF P 3Z SL IFN AFN D[\ VFTL P K]lÎIM\ D[\ 3Z VFTF TM UF¥J ;[ AFCZ SCL\ HFG[ SL 
TALIT GCL\ CMTL@@@p;SM ,UTF lS VA JC IlN VZlZIFvSM8"vS:AF HF/UF 
TM@@@TM@@lOZ VFU[ A-³GF ;\EJ GCL\ CMUF P 
 RFZ ;F, S[ AFN ‰:8}0[\8Ÿ;vCMDŠ D[\ VlTlY CMSZ VFIF C{ DGDMCG P l5|IMNF 
H[, ;[ K}8SZ VF/4 lOZ U/ P lOZ VF/ C{4 S]K lNG 5C,[ ‰5{ZM,Š 5Z@@@@ DG DMCG 
SM l5|IMNF G[ CL A],FIF C{ l5|IMNF G[ SCF4 ÕHFGT[ CM4 .; AFZ lCDF,I SM OM0³SZ 
VFU lGS,G[JF,L C{ P UF¥WL HL ;[ VEL CF, CL D[\ D[CZV,L ;FCA lD,SZ VF/ C{\ P 
SC ZC[ Y[ v .; AFZ S]K CMSZ ZC[UF@@@PÖ 
 XZAlTIF SF R]DF{GF CM UIF4 ;;]ZF, R,L U." C{ P DFDL AM,L  ‰T]DSM AC]T 
IFN SZTL YL PŠ @@@;}ZH VF{Z COLH ;FCA SL ;DFlW 5Z O}, R-³FSZ J[ ,F{8 ZC[ Y[ 
v S“tIFG\N4 lXJGFY4 CZ[\N|4 VXOL"4 l5|IMNF4 DGDMCG4 lJD, GFDS[ /S ,0³S[ G[ NF{0³SZ 
;}RGF NL4 ÕUF¥WL HL lUZ§TFZ CM U/ P GC[# HL EL P @@@A\A." D[\ UM,L R,L C{ PÖ A\A." 
;[ VF." VFJFH ‰SZM IF DZMŠ @@@5}ZAv5lxRD4 p¿ZvNl1F6 RFZM\ VF{Z lABZ U/ ;EL 
;FYL P TI C]VF4 5Z;M CZ ;N:I V5G[ ;FY :S}, S[ lJnFlY"IM\ S[ HtY[ ,[SZ 
VZlZIFvSM8" VF/UF v N; AH[ 5C,[ P@@@@8=[HZL VF{Z SRCZL 5Z h\0F OCZFGF            
CMUF P@@@@/[ V\U|[HM4 EFZT KM0³M ¦@@@@RFZM\ VMZ ;[ ;{S0M\ lJnFlY"IM\ S[ H],}; ,[SZ 
,MU 5C]¥RG[ ,U[ P v / V\U|[HM4 EFZT KM0³M ¦ ÊF\lT VDZ CM ¦ .; 38GF D[\ l5|IMNF4 
S“tIFG\N 5]l,; SL UM,L ;[ XCLN C]/@@@T5} R-³ UIF 8=[HZL S[ é5Z ¦ h\0F ,CZFG[ 
,UFvlTZ\UF h\0F ¦ ZFQ8=wJH ¦ JgN[ DFTZDŸ ¦ 
 l5|IMNF4 S“tIFG\N4 VXOL"4 EM,F VF{Z T5} v /S lUZTF4 N};ZF VFU[ A-³SZ p;S[ 
CFY D[\ h\0F ,[ ,[TF P N};ZF lUZTF4 TL;ZF h\0F YFDTF P RF{Y[ G[ lUZG[ S[ 5C,[ DMGF 
SM VFJFH NL v V5G[ ‰HM0³LNFZŠ SM P lS\T] DMGF SM 5S0³ SZ GL,} 5FU,M\ SL TZC 
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T5}@@@T5} SF l,:8 D[\ GFD GCL\ YF@@@@P @@@5ZDFG S[ lSGFZ[ /S ;FY 5F¥R lRTF/¥ 
W}vW}SZ H, p9L\ P CHFZM\ VF¥B[ /S ;FY AZ; 50³L\ P@@@5F¥RM SL lRTFVM\ D[\ DMGF G[ 
CL4 ‰VluGNFCŠ lSIF P@@@ICL V\lTD SFDGF YL l5|IMNF SL v ‰HMvAR[UF4 JCL CDFZF 
V\lTD ;\:SFZ SZ[UF P@@@@lRTF D[\ VFU N[G[ S[ ;DI DMGF G[ SCF YF4 ÕD{\ lH\NUL EZ 
H,TF ZC}¥UF T]dCFZL lRTFVM\ SL VFU S,[H[ D[\ ,[SZ P@@@@ T]DG[ D]h[ 5]SFZF P SDF\0Z ¦ 
T]dCFZL 5]SFZ 5Z4 T]dCFZ[ C]ÉD 5Z D{\@@@D{\ NMQFL C}¥ P @@@@VG]XF;G E\U lSIF C{ D{\G[  P 
D]h[ U,T DT ;DhGF4 l5|IMNF4 S“tIF4 VXOL"4 EM,F P@@@T5} P T} ÉIM\ VFIF YF m 
:DXFG D[\ CL DGDMCG VF{Z .A|FCLD SM lUZ§TFZ SZ l,IF UIF P DGDMCG SM 5F¥R ;F, 
SL H[, C]." P H[, ;[ K}8SZ p;G[ AFA} HL VF{Z SFSF S[ GFD /S lRõL l,BL P 5+ D[\ 
p;G[ :5Q8 l,B lNIF v ÕVA ,F{8SZ GCL\ VFGF C{ P D]h[ 1FDF SZ[\ P D{\ ‰U'C:YŠ CMG[ 
IMuI GCL\ P .;l,/ ‰ZFHGLlTŠ EL D]h;[ GCL\ CM ;S[UL @@@@D{\ V5GF GFD4 UM+4 HFlT4 
;\:SFZ ;A S]K 5lZtIFU SZ N};ZL AFZ HgD ,[G[ HF ZCF C}¥ P@@@VFU D[\ h],; ZCF               
C}¥ P@@@U]GLHL@@@HGDMCG ZCF P N[X XLW| CL VFHFN CMUF P@@@@U]GLHL SL 5-³F."vl,BF." 
D[Z[ SFZ6 A\N G CM P 5]Q5L@@@@PÖ!2$ 
 p;G[ ;\gIF; SF DFU" V5GFSZ ;lrRNFG\N GFD WFZ6 lSIF P ;\gIF;L S[ ~5 D[\ 
N[CZFN}G :8}0[g8 CMD S[ ;[Ê[8ZL S[ 5Nv5Z SFI" lSIF P ;GŸ !)&? S[ EFZTv5FS I]â D[\ 
V5G[ EF." 5F.,8v,[l§8G[\8 HUDMCG äFZF X+] S[ TLG 8{\SM SF ;OFIF SZG[ S[ AFN 
V5G[ 1FlTU|:T CJF." HCFH³ SM VGFUlZS 1F[+ D[\ pTFZG[ S[ 5|IF; D[\ JLZUlT SM 5|F%T 
SZG[ SF ;DFRFZ 5-³SZ :JFDL ;lrRNFGgN YM0[³ ;DI S[ l,/ lOZ HUDMCG@@@D]lGHL 
CM HFT[ C{\ VF{Z VgTä"gä S[ N]A", 1F6M\ D[\ V5GL DF¥ S[ 5F; ,F{8 HFGF RFCT[ C{\ P lS\T] 
pGS[ ;FDG[ ‰CMDŠ S[ #__ HUDMCG C{\ VF{Z J[ l99S HFT[ C{\ P ;lrRNFG\N S[ DG D[\ 
H,G[ JF,L 5F¥R lRTFVM\ SL ¾JF,F 5Z EL HUDMCG S[ Al,NFG ;[ H{;[ XLT, 5|,[5 CM 
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HFTF C{ P DMGF DCFZFH VF¥BM\ D[\ VF¥;} VF{Z CM9M\ 5Z C¥;L l,/ 5ZD 5|;gG D]ãF D[\ pG 
TLG ;F{ HUDMCG SM SYF ;]GFG[ R,[ HFT[ C{\ P 
 VZlZIF SM8" SF V¥R, .; p5gIF; SF SYFtDS 5|lT5Fn C{\ P ICF¥ S[ KF+M\ D[\ 
I]U R[TGF SF lAdA C{ P J[ I]JS I]UAMW SL lTluDTFtDS EFJGF ;[ pN|[lST CMSZ CL 
SCT[ C{\4 ‰AFT ZMG[ SL GCL\4 C¥;G[ SL C{ P VA N[ZL GCL\ P :JZF¾I SZLA VF ZCF C{ v 
WLZ[vWLZ[ P VMZ EL DZ[\U[ P DFZ[ HF/¥U[ PŠ Õ:JTg+TF S[ h^0[ SM OCZFG[ S[ l,/ 
l5|IMNF4 S“tIFGgN4 VXOL"4 EM,F J T5] ;EL Tt5Z C{\ v /S S[ AFN /S lUZTF HFTF C{ 
VF{Z N};ZF h^0F YFDTF HFTF C{ P Z[6] G[ VF{Z p5gIF;M\ SL TZC .;D[\ E}lDSF GCL\ 
l,BL C{ v Al<S .;[ lSXMZ XCLN W|]J S]^ 0} SM ;Dl5"T lSIF C{ PÖ!2? 
  ÕpgCM\G[ SCF v VFU[ DT A-³M ,F{8 HFVM P 
  T]DG[ SCF v h^0F OCZFSZ CL ,F{8}¥UF P 
  pgCM\G[ SCF UM,L DFZ N}¥UF 
  T]DG[ KFTL TFG NL P 
  h^0F T]DG[ OCZFIF4 
  pgCM\G[ UM,L NFUL 
  UM,L NFU NL P@@@@Ö!2& 
 ÕW|]J S]^0} S[ .; HLJG VFNX" S[ CL TM EMÉTF C{ .; p5gIF; S[ 5F+ l5|IMNF4 
S“tIFGgN4 VXOL"4 EM,F VF{Z T5} P I[ 5F+ I]UAMW J ZFQ8=LI R[TGF S[ JFCS C{ P 
J:T]To Õp5gIF; TM DFGJLI RlZ+ SF lR+ CMTF C{ VF{Z p5gIF; SF D}, TÀJ .gCL\ 
ZC:IM\ J 5TM"\ SF pNŸ3F8G SZTF C{4 lH;D[\ Z[6] V5|lTD C{\ PÖ!2* 5\@ lJQ6]SF\T XF:+L S[ 
VG];FZ vÕ:5Q8To .; p5gIF; SF D}, pÛ[xI jIlÉTUT ;]BvN]B4 :JFY"4 DMC ;[ é5Z 
p9SZ N[X S[ l,/ VFtDM;U" SZG[ JF,M\ S[ DFGJLI ;\J[NGXL, ~5 SM pEFZGF VF{Z 
5F9SM\ S[ DG D[\ VG[S 5|lT zâF HUFGF C{ TFlS JC 5Zd5ZF SFID ZC ;S[ P RFZM\ 
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C{4 A{ZUFKL D[\ p;S[ lXQI ,8Ÿ8} H{;F XTZ\HvlB,F0³L N};ZF 5{NF CL GCL\ C]VF4 VFH  
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SM :DZ6 SZG[ ,UTF C{ P CM,L S[ JÉT 0FÉ8Z VALZ SL 5}ZL hM,L SD,L 5Z p,8 
N[TF C{ P l;Z 5Z ,F, VALZ lABZ UIF v D]¥C 5Z UF,M\ 5Z VF{Z GFS 5Z P@@@SCT[ C{\4 
l;\N}Z ,UFT[ ;DI lH; ,0³SL S[ GFS 5Z l;\N}Z h0³SZ lUZTF C{4 JC V5G[ 5lT SL 
A0³L N],FZL CMTL C{ PÕ@@@/[;L DRFIF CMZL CM4 SGS EJG D[\ xIFD DRFIM  CMZL ¦Ö!$ 
 SD,F S[ 5|[D D[\ 50³ HFG[ S[ AFJH}N 0F¶É8Z V5G[ ST"jI S[ DFU" ;[ ACS GCL\ 
UIF P JC UF¥J JF,M\ S[ ALR S[J, N[JTF AG CL GCL\4 Vl5T] VFNDL AGSZ HLGF 
RFCG[ ,UF P p;G[ U|FDvJFl;GL EFZT DFTF S[ .; VF¥R, T,[ ZC SZ %IFZ SL B[TL 
SZG[ SF lGxRI lSIF P JC SD,L ;[ CMG[JF,L ;\TFG SM V5G[ 5]+ S[ ~5 D[\ :JLSFZ 
SZ V5GL lGQ9F SM pHFUZ SZTF C{ P p;SM AR5G D[\ VEFlUG DF¥ ;[ HM %IFZ GCL\ 
lD,F p;;[ 5]+ GL,Mt5, SM ARF ,[TF C{ P 
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 0F¶@ 5|XF\T S[ AFN p5gIF; SF N};ZF DCÀJ5}6" 5F+ AF,N[J C{ P JC p5gIF; S[ 
VFZ\E ;[ V\T TS ;\5}6" SYFGS ;[ lS;L G lS;L ~5 ;[ H]0³F C]VF C{ PJC RgGG5ÎL 
SF ZCG[ JF,F C{4 UF¥J S[ ,MU AF,N[J SM ‰8]ZJFŠ SCT[ Y[ P ;]GSZ AF,N[J SL DF¥ 
AC]T U]:;F CMTL YL4 VF{Z JC SCTL YL AF5 S[ DZG[ ;[ SM." 8}VZ GCL\ CMTF P AF5 DZ[ 
TM S]DZ4 DF¥ DZ[ TA 8}VZ P DF¥ S[ DZG[ S[ AFN4 AF,N[J AC]T lNG TS VHMWL EUT SL 
E{\; RZFTF YF P A]0Ÿ-F l5XFR YF ¦ A}-³L TM VF{Z EL B¥8F; YL A}0Ÿ-³F p;[ Y%50³4 K0³L 
VF{Z ,F9L SL DFZ DFZTF YF P ,[lSG A[NN" DF¥ AF5 SL A[8L ~5DTL NIF,] YL P p;SF 
S,[HF DMD SF YF P ~5DTL p;[ ‰8}ZJFŠ GCL\ SCTL 5Z ‰A<,LŠ GFD ;[ A],FTL YL P 
~5DTL p;[ R]ZFSZ N}W SL KF,L N[ lNIF SZTL YL P 
 /S AFZ RgGG5ÎL D[\ SF¥U|[; SL ;EF C]." YL P ;EF D[\ ZFDlS;]G AFA} SF EFQF6 
;]GSZ VF{Z T{JFZL HL SF ULT ;]GSZ JC p;L ;DI ZFDlS;}GAFA} S[ 5F; HFSZ AM,F 
YFvÕD[ZF GFD ;]ZFHL D[\ l,B ,LlH/ PŠŠ!? JC ;]ZFHL AG UIF VF{Z 5}l6"IF S[ 
lH,FvSFIF",I D[\ SFD SZG[ ,UF P 5}l6"IF D[\ ZC SZ SF¥U|[; SF SFD SZT[ C]/ 
:JFWLGTF VF\NM,G D[\ p;[ XFZLlZS IFTGF TYF NM ;F, H[, EMUGL 50³L C{ P 
 D[ZLU\H D[\ D,[lZIF ;[\8Z S[ EJGvlGDF"6 C[T] VF/ VO;ZM\ SM UF¥J JF,M\ äFZF 
‰lD,8ZLŠ S[ VFNDL ;Dh ,[G[ S[ 5|;\U D[\ JC /SF/S UF¥J SF G[TF AG HFTF C{ P 
IFNJ 8M,L S[ D]lBIF B[[,FJGl;\3 IFNJ G[ p;[ DF{;L S[ 3Z 5Z ZCG[ S[ l,/ lJJX 
lSIF P AF,N[J EL TM IFNJ YF P AF,N[J IFNJ SL 5|lTQ9F UF¥J D[\ A-TL C]." N[BSZ 
ZFH5}T 8M,L S[ CZUF{ZL SM AC]T A]ZF ,UF P uJF,F CMSZ ,L0³ZL SZG[ SL AFT p;[ 
;CG G C]." P CZUF{ZL VRFGS pA, 50³F P ‰‰VZ[ EF."4 ;EL SFXL R,[ HFVMU[ m 5¿, 
RF8G[ S[ l,/ EL TM S]K ,MU ZC HFVM P H[, ÉIF U/4 5\l0T HDFlCZ,F, CM U/ P 
SF\U|[; VFlO; D[\ EM,l8IZL SZT[ Y[4 VA V\WM D[\ SFGF AGSZ ICF¥ ,L0ZL KF¥8G[ VFUF 
C{ P :JI\;[JS  G WM0³F SF N]D ¦ŠŠ!& .TGF SCSZ CZUF{ZL TTDFSZ AF,N[J SM WÉSF 
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N[G[ S[ l,/ p9F P AF,N[J R]5RF5 A{9F ZCF4 ‰‰DFlZ/4 IlN DFZG[ ;[ CL VF5SF U]:;F 
9\0F CM TM DFlZ/ PŠŠ!* AF,N[J S[ V5DFG SL AFT IFNJ 8M,L D[\ HA 5C]\RL4 TM p;SF 
~5 AN, R]SF YF P ‰‰lOZ ÉIF YF IFNJM\ G[ VFJ N[BF G TFJ4 J[ ,Fl9IF¥ ,[SZ 
ZFH5}T 8M,L D[\ 5C]¥R UI[ P AF,N[J G[ pgC[\ ;DhFIF P@@@@VF5 ,MU lC\;F SZG[ HF ZC[ 
Y[ P .;S[ l,/ CDSM VG;G SZGF CMUF P EFZYDFTF SF4 UF¥WL HL SF IC ZF:TF 
GCL\@@@@PÖ!( 
 D,[lZIF S[gã BM,G[ S[ SFD D[\ AF,N[J G[ 5}Z[ pt;FC ;[ SFD lSIF P JC UF¥J 
S[ 5|lTlQ9T B[,FJG IFNJ S[ 3Z 0[ZF HDFTF C{ P lS;L 5Z EL lJxJF; G SZG[ JF,[ 
D9 S[ DC\T ;[JFNF; SF EL JC lJxJF;5F+ AG HFTF C{ P V:5TF, S[ SFD SM 
5ZDFY" SF SFD ;Dh SZ D9 S[ DC\T G[ ;FZ[ UF¥J SM E\0FZF N[ lNIF YF P E\0FZ[ SF 
5|A\W AF,N[J SM ;F{\5F UIF YF P D9 SL NFl;G ,KDL SM AF,N[J SL ."DFGNFZL 5Z 5}ZF 
EZM;F YF P E\0FZ[ D[\ AF,N[J S[ RlZ+ SL ;FNUL4 ST"jIlGQ9F VF{Z ."DFGNFZL lNBF." 
N[TL C{ P 
 E\0FZ[ SL ZFT D[\ D9 SF DC\T R, A;F P AF,N[J G[ ,KDL SM ;F\tJGF NL P 
XMS ;\J[NGF S[ DFwID ;[ AF,N[J ,KDL S[ VlWS lGS8 5C]¥R UIF P JC ,1DL SL 
A0³LvA0³L VF¥BM D[\ ;DF UIF P ,KDL SL lGS8TF D[\ JC VG]EJ SZG[ ,UF lS ,KDL 
S[ XZLZ ;[ 5lJ+ U\W lGS,TL ZCTL C{\ P IC U\W AF,N[J SM HLG[ SF VC;F; lN,FTL 
C{ P lSgT] DC\T SL NF;L ,KDL EL AF,N[J SL VMZ VFSlQF"T CMTL C{ P lSgT] DC\T 
;[JFNF; HL SL D'tI] S[ AFN D9 SL DC\TL S[ 5|xG 5Z p;SL lGlQÊI E}lDSF p;S[ 
jIlÉTtJ S[ EMYZ[5G SM 5|S8 SZTL C{ P SF,LRZG G[ ZFDNF; SM DC\TL lN,F SZ 
AF,N[J S[ 5|EFJ ,UEU ;DF%T SZ lNIF P AF,N[J SL VlC\;F lS;L SFD G VF." P 
,KDL SL N'lQ8 D[\ EL SF,LRZG SF DCtJ A- UIF P .;L 5|SFZ S50[³ SL 5]HL" AF¥8G[ D[\ 
V;tI AM,GF N};Z[ S[ l,/ S50³F G CMG[ SL AFT SCGF TYF ,KDL S[ l,/ N; UH 
D,D, SL 5]HL" AGFGF4 p;SL ."DFGNFZL 5Z ;\N[C SZFTF C{ P 
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 AF,N[J HL SL 5|lTQ9F UF¥J TYF 5F8L" D[\ 38 HFTL C{ P B[,FJGl;\3 SF 3Z EL 
KM0³GF 50³TF C{ P AF,N[J é5ZL ~5 D[\ S]K C{4 VF{Z p;S[ V\TD"G D[\ S]K VF{Z CL GHZ 
VFTF C{ P AF,N[J D[\ ."QFF"4 5|lT:5WF"4 V;]Z1FF TYF CLG EFJGF DF{H}N C{ P 
 SF,LRZG4 AFJGNF; TYF CZUF{ZL ;[ V,UvV,U SFZ6M\ ;[ :5WF"EFJ ZBTF           
C{ P  
 AF,N[J D9 5Z ZCG[ ,UF P D9 S[ DC\T ZFDNF; SM IC 5;\N GCL\ P .;l,/ 
AF,N[J RgGG5ÎL HFGF RFCTF C{4 5Z ,KDL G[ AF,N[J ;[ l,58SZ ZMT[ C]/ SCF@@@@ 
‰‰ZrKF SZM AF,N[J HL ¦ T]D SC NM /S AFZvT]dC[\ ZFDNF; SL NF;L GCL\ AGG[ N}¥UF ¦ 
T]D AM,M RgGG5ÎL GCL\ HFé¥UF P D]h[ KM0³SZ DT HFVM AF,N[JŠŠ!) AF,N[J ,KDL 
SM KM0³SZ GCL\ UIF P ,[lSG ,KDL S[ ;FY AF,N[J G[ D9 KM0³ lNIF P ;[JFNF; G[ 
,KDL S[ GFD 5Z TL; ALWF HDLG VF{Z S,DL VFDM\ SF AFU SZ lNIF YF P .; AFU 
D[\ ,KDL VF{Z AF,N[J V,UvV,U hM50³M\ D[\ ZCG[ ,U[ P .;L ALR ‰SF;L S[ lJNFZYL 
HLŠ S[ VFUDG S[ 5|;\U D[\ JC ,1DL SM ;\N[C ;[ N[BTF C{ P AF,N[J UF¥WL HL S[ 5+ 
,[SZ 5}l6"IF UIF4 lS\T] p;S[ UF\U],LHL SM J[ 5+ GCL\ lN/ AFJGNF; S[ 5|lT ;C;F 
p;S[ DG D[\ ."QIF" HFU p9L P SCL\ /[;F G CM lS HJFCZ,F, .G 5+M\ SM N[B SZ 
AFJGNF; SM lDlG:8Z AGF N{\ P .G ;EL 38GFVM\ S[ äFZF /[;F ,UG[ ,UTF C{ lS DFGJ 
;],E SDHMlZIF¥ p;D[\ EL YL\4 lS\T] pGS[ l,/ pGD[\ 5xRFTF5 EL YF P 
 
 SF,LRZG o 
 D[ZLU\H S[ HFUZ6 SF N};ZF z[I SF,LRZG SM C{ P V5GL ;}hvA}h4 lJN|MCL 
EFJGF4 5|[DvR[TGF4 ;Dl5"T SFI"STF" TYF V5GL jIlÉTUT ."DFGNFZL SL JHC ;[ p;SF 
lJlXQ8 DCÀJ C{ P 
 JC ACFN]Z GJI]JS C{ P CZUF{ZL äFZF AF,N[J S[ V5DFG SL AFT ;]GG[ S[ AFN 
JC V5G[ ;FlYIM\ SM ,[SZ V5DFG SF AN,F ,[G[ S[ l,/ ,0³F." 5Z pTZ VFTF C{4 
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:JFEFlJS ~5 ;[ lJN|MCL4 pU| :JEFJ JF,[ SF,LRZG SM AF,N[J SL CZ AFT 5Z 
‰lC\;FAFNŠ4 ‰VG;GŠ H{;L 5|lTlÊIF/¥ 5;\N GCL\ VFTL\ P JC AF,N[J SF R[,F YF4 lS\T] 
;DhvA}h D[\ AF,N[J ;[ VlWS A-³ SZ YF P .;l,/ JC U]# ;[ VFU[ lGS, HFTF C{ P 
SF\U|[;L lDlG:8Z S[ 5}l6"IF VFUDG S[ ;DI JC H},}; S[ ;FY 5}l6"IF HFTF C{4 JCF¥ 
p;SF GJ;\:SFZ CMTF C{ v SFDZ[0 SF,LRZG S[ ~5 D[\ P 5Z p;S[ V\TD"G SL 5T["\ 
lC,TL C{\ VF{Z JC ‰lJN|MCŠ SZ ;MXl,:8 5F8L" D[\ XFlD, CM HFTF C{ P SF,LRZG 
5}l6"IF ;[ ;DFHJFNL AG SZ ,F{8F4 TM p;G[ UF¥J D[\ ;DFHJFNL N, SL XFBF :YFl5T 
SZ NL P JC XMQF6 S[ :J~5 SM ;DhG[ ,UF YF P p;G[ ,MUM\ SM ;FN[ SFUH 5Z 8L5 
N[G[ ;[ ZMSF YF P D9 SL DCgTL S[ 5|xG 5Z JC ZFDNF; SF 51F ,[TF C{ P  
 .;L 5|SFZ HDL\NFZM\ S[ ;\3QF" S[ l,/ p;G[ UF¥JJF,M\ SM 5|[lZT SZ lNIF YF lSgT] 
;\YF,M\ S[ ;FY lS/ ;\3QF" D[\ JC RSDF BF UIF YF P 
 SF,LRZG S[ RlZ+ SM p¾HJ, AGFTL C{ v p;S[ :JEFJ SL N'-³TF P JC 
V5GL HFG SL 5ZJFC lS/ lAGF H[, ;[ EFUSZ 5F8LvSFIF",I 5C]¥RTF C{4 TFlS IC 
ATF ;S[ lS 0S{TL ;[ p;SF SM." ;\A\W GCL\ YF P p;S[ pU| RlZ+ D[\ 5|[D SF SMD, 
WFUF lJnDFG C{ P JC S]xTL JF,M\ S[ ;DFG VF{ZTM\ ;[ 5F\R CFY N}Z CL ZCTF YF4 lSgT] 
ZFDNF; SL DC\TL S[ 5|;\U D[\ ‰VFA,}; SL D}lT"Š H{;L ,KDL SM N[BSZ JC 5|EFlJT 
C]VF YF P .; 38GF S[ AFN ALDFZ D\U,F SL ;[JF4 p;S[ :JF:yIv,FE SL lRgTF D[\ 
SF,LRZG S[ ìNI SF SMD, 51F pHFUZ C]VF C{ P 
 
 AFJGNF; o 
 AF,N[J VF{Z SF,LRZG S[ VlTlZÉT /S VgI DCÀJ5}6" ZFHGLlTS SFI"STF" 
AFJGNF; C{ P SF,LRZG S[ ;DFG CL AFJGNF; G[ SF\U|[; SF SFD X]~ lSIF YF P 
DCFtDF UF¥WL S[ VFCŸJFG 5Z JC ;GŸ !)#_ D[\ SF\U|[; SF JF,l^8IZ AGF C{ P SF\U|[; 
SFI"STF" AGG[ S[ 5}J" AFJGNF; CLGEFJGF SF lXSFZ YF P Õ5}J"HgD SF O, VYJF 
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lZ;HGCFZ SL DHL" P 5|S“lT SL E}, VYJF YFIZF/04 YFID; VF{Z %I]l8l8ZL u,{\0Ÿ; S[ 
C[ZvO[Z ¦ 0[- CFY SL p¥RF." P ;F¥J,F Z\U4 DM8[ CM\94 VRZH D[\ 0F, N[G[JF,L NF-³L VF{Z 
RF{\SF N[G[JF,L DM8LvEM\0L VFJFH P p¥RF." S[ lC;FA ;[ VFJFH N;U]GF EFZL P VHLJ 
RF,4 DFGM ,]-³S ZCF CM P V7FT S],XL, P HgDHFTF ;FW} P lH; VMZ CMSZ 
U]HZTF4 ,MUM\ SL lGUFC[\ AZA; V8S HFTL\ P lOZ TF¾H]A SL C¥;L D]:S]ZFC8 P 
5LK[v5LK[ ArRM\ SF C]H}D4 TDFXF¸ S]¿[ E]¥ST[4 .\;FG C¥;T[ ¦ UE"JTL VF{ZT[\ lK5 HFTL\ 
VYJF KL5F NL HFTL\ P@@@@ VF{Z HA EUJFG G[ p;[ R,TFvlOZTF TDFXF CL AGFSZ 
E[HF C{ PÖ2_ TA JC ;MRTF C{4 ‰‰@@@ G HFG[ 5}J"HgD S[ lS; 5F5 SF O, EMU ZCF        
C}¥ P ÉIF CMUF IC XZLZ ZBSZ m R-F NM UF¥WL AFAF S[ RZ6 D[\4 EFZTDFTF SL   
BFlTZ ¦Ö2! ÕAFJG SM UF¥WL HL HFG T[ C{\4 G[C# HL HFGT[ C{\ VF{Z ZFH[\N|AFA} EL 
5CRFGT[ C{\ P 5|F\TvEZ S[ ,L0Z VF{Z ZFHGLlTS SFI"STF" HFGT[ C{\ PÖ22 AFJGNF; G[ 
H[, D[\ ;]5lZ\8[\0[8 SL ANGFDL S[ lB,FO 5rRL; lNG SF VGXG lSIF YF P UF¥WL HL 
SL ;tI VF{Z ;tIFU|C SL S9MZ 5ZL1FF D[\4 BZ[ pTZ[ Y[ AFJGNF; P 
 Õ ‰;]ZFHLŠ D[\ GFD l,BG[ S[ AFN l;O" NM AFZ AFJGNF; SM DFIF G[ V5G[ 
DMCHF, D[\ O¥;FG[ SL SMlXX SL YL P NMGM\ AFZ JC R[T UIF YF P DMCOF¥; D[\ 
O¥;T[vO¥;T[ JC AR UIF YF P@@@DCFtDF HL SL S“5F PÖ2# ;FDFgI SFI"STF" S[ ~5 D[\ 
/S AFZ l;DZFCF :8[XG S[ AFHFZ D[\ ‰D]l9IFŠ S[ RFJ, A[RSZ 5F/ 5{;M\ D[\ ;[ NM VFG[ 
SL H,[lAIF¥ BF ,L YL\ P BFG[ 5Z JC .TGF jIlYT CMTF C{ lS U,[ D[\ p\Ul,IF¥ 
0F,v0F, SZ S{ SZ 0F,L YL VF{Z NM lNG SF VGXG ZBTF C{ ÉIM\lS p;[ VRFGS 
7FG C]VF lS UZLAM\ äFZF lN/ U/ WG SF p;G[ N]#5IMU lSIF C{ P .;L TZC RgGG5ÎL 
S[ VFzD D[\ ;MTL C]."4 TFZFJTL SM N[BSZ AFJGNF; S[ DG D[\ JF;GF HFU'T CMG[ 5Z JC 
V5G[ VF5SM ;¥EF, ,[TF C{ VF{Z ;FT lNGM\ SF p5JF; SZS[ 5|FIlxRT SZTF C{ P 
 ICL SF\U|[; SF /SlGQ9 ;[JS AGSZ AFJGNF; HA SF\U|[; S[ SFI"STF"VM\ SM 
58lGIF\ ZMU SF lXSFZ AGF N[TF C{\ TA JC 5Ll0³T CM p9TF C{ P AFJGNF; SL SF¥U|; 
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lGQ9F lS;L jIlÉT TS ;LlDT G ZCSZ4 p;S[ l;âF\TM TS ;\RlZT CMTL C{ P p;[ IC 
BAZ ,U HFTL C{ lS UF\WL HL S[ zFâ SF DF{SF 5FSZ :DU,Z ,MU AC]Tv;F ;FDFG 
5FlS:TFG 5C]¥RFG[ SL IMHGF AGF R]S[ C{\ P VFHFNL S[ ;FY N[XvlJEFHG ;[ AFJGNF; 
SF ìNI 8}8 HFTF C{4 JC lGl,"%T CM HFTF C{ P JC UF\WL HL SL CtIF S[ AFN /SND 
;}BSZ SF¥8F CM UIF C{ P AF, EL ¾IFNF 5S U/ C{\ P lOZ EL zFâ S[ lNG IC ;A 
GCL\ CMG[ N[GF RFCTF P .;;[ 5}J" JC UF\WL HL äFZF l,BL U." lR8Ÿl9IM\ SM UF\U],L HL 
SM ;F{\5 N[G[ S[ l,/ AF,N[J SM N[ 0F,TF C{{ P .;S[ AFN JC S,LD]NŸNL5]Z 5C]\R HFTF 
C{4 HCF¥ 5F5S“tI CMG[ JF,F YF P lH;SF ;\RF,G SF¥U|[; 5F8L" S[ CL SFI"STF" N],FZR\N 
SF5ZF äFZF CM ZCF C{ P AFJGNF; G[ VFU[ A-³SZ S50³[4 RLGL4 ;LD[\84 VFlN ;[ ,NL 
5RF;M\ UFl0³IM\ SM ZMSGF RFCF 5Z\T] N],FZR\N SF5ZF p;[ C8 HFG[ S[  l,/ SCTF C{ P 
AFJGNF; ,LS S[ V,U GCL\ C8TF4 V\T D[\ N],FZR\N SF5ZF V5G[ VFNlDIM\ SM CF¥SG[ 
SF C]ÉD N[TF C{ P ‰‰VA AFJGNF; 9LS A{, S[ ;FDG[ VFSZ B0³F CMTF C{ P A{, p;[ 
C]¥tIF DFZSZ lUZF N[TF C{ P JC ,LS 5Z ,]-³S HFTF C{ P 9LS 5lC/ S[ GLR[ P 
D0³vD0³vD0³ ¦@@@AF5 ¦ DF¥@@@PŠŠ2$ VFlBZL UF0³L HA U]HZ U." TM CJ,NFZ VF{Z 
ZFDA]hFJG l;\C lD,SZ AFJGNF; SL lRtYLvlRtYL ,FX SM p9FT[ C{\4 SF5ZF G[ ,FX 
SM 5FlS:TFG SL ;LDF D[\ lOSJF lNIF P ;]AC 5FlS:TFGL ;{lGSM\ G[ p; ,FX SM 
EFZTv5FlS:TFG SL ;LDF 5Z ACG[ JF,L GFUZ GNL D[\ ACF lNIF VF{Z p;SL hM,L SM 
EFZT SL ;LDF D[\ /S 5[0³ 5Z 8F\U lNIF P AFN D[\ N]lBIFZL l:+IM\ G[ ÕS,LD]¹ŸL5]Z 3F8 
5Z R[YlZIFv5LZ D[\ lS;L S[ DFGT SZS[ /S RLY0³F VF{Z ,8SF  lNIF PÖ2? 
 ‰5ZFCDŸŠ SM 5ZFlTG CMTF N[B p;SL DZ6 5|[Z6F VlWS TLJ| CM p9L P p;SL 
5|A,TF D[\ AFJG 5Z VlWSFZ HDF l,IF YF P AFJGNF; SF Al,NFG JF:TJ D[\ p;SL 
D'tI] 5|[Z6F SL HLT C{ PŠ2& 
 AFJGNF; p5gIF; D[\ V<5SF, S[ l,/ CL D\R 5Z VFTF C{4 lSgT] V5GL lJlXQ8 
VFEF ;[ ;EL 5F+M\ SM DFT SZ HFTF C{ P JC JFDG D[\ lJZF8 SF NX"G SZFTF C{4 
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  lJxJGFY5|;FN o 
 lJxJGFY5|;FN ‰D{,F VF¥R,Š S[ XMQFSvJU" ;[ ;\A\lWT 5F+M\ D[\ DCtJ5}6" 5F+  
C{ P JC SFI:Y 8M,L S[ D]lBIF C{\ TYF ZFHF 5FZA\UF S[ TC;L,NFZ C{ P pGS[ 5F; /S 
CHFZ AL3[ HDLG C{ P p5gIF; S[ VFZ\E D[\ CL ‰UF¥J SL .¾HTŠ ARFG[ SF D]BF{8F ,UF/ 
C]/ XMQFS S[ ~5 D[\ p5l:YT CMT[ C{\ P TC;L,NFZL pGS[ BFGNFG D[\ TLG 5]:T ;[ R,L 
VF ZCL C{ P CZ ;F, ‰HZL NCF0³Š ;[ AR SZ EL NM CHFZ DG WFG TC;L,NFZ S[ BMTM\ 
D[\ p5HTF C{ P p;S[ 5F; VF;FlDIM\ S[ l85 ;FN[ SFUH 5Z AC]T ;[ C{\ P GI[ ;F, S[ 
lNG GIF BFTF B],G[ 5Z VF;FlDIM\ äFZF NL U." ;,FDL SL VFDNGL p;SL SFOL C{ P 
 lJxJGFY5|;FN ZFH S[ G/ ;lS", D{G[HZ S[ SCG[ 5Z T0³FS ;[ .:TLOF N[T[ C{\ P 
JF:TJ D[\ /S TM ;lS", D{G[HZ SL .rKF S[ lJZ]â J[ 5N 5Z AG[ GCL\ ZC ;ST[ Y[ P 
Tt5xRFTŸ p;G[ TC;L,NFZL SM ‰5F5 SL U9ZLŠ SCSZ KM0³F C{4 lSgT] AFT ZF{A GCL\ ZCF 
YF VF{Z VFDNGL EL GCL\ lD,TL YL P .;l,/ TC;L,NFZL SM J[ ;}BL C0Ÿ0L ;DhG[ 
,U[ Y[ P 
 JC VJ;ZJFNL C{\ P pGSM EI C{ lS4 pGS[ B[TM\ 5Z ;\YF, ,MU VlWSFZ G 
SZ ,[\ P .;l,/ J[ UF¥J JF,M\ S[ DG D[\ IC EFJGF 5{NF SZTF C{ lS ;\YF, ,MU ‰AFCZL 
VFNDLŠ C{\ P J[ UF¥J S[ ,MUM\ SL V7FGTF SF ,FE p9FSZ V5G[ lCT D[\ pGSF p5IMU 
SZTF C{ P 5Z V7FG ,MUM\ SM .;SF 5TF GCL\ R,TF P JC TC;L,NFZL tIFUSZ SF\U|[; 
D[\ XFlD, CM HFTF C{ VF{Z D[ZLU\H SF 5|D]B SF\U[|[;L SFI"STF" AG HFTF C{ P WLZ[vWLZ[ 
RLGL4 S50³F VFlN AF\8G[ SF SFD TC;L,NFZ G[ SMlXX SZS[ 5|F%T SZ l,IF C{ P VFZ\E 
;[ V\T TS JC E}lD VF{Z WG;\RI D[\ DuG ZCTF C{ P 
 lJxJGFY5|;FN SF N};ZF ~5 5lZJFZ ;[ ;\Aâ C{ P JC V5GL .S,F{TL A[8L ;[ 
VGCN %IFZ SZT[ C{\ P A[8L DFGl;S TF{Z ;[ ALDFZ C{4 .; ALDFZL SF ;O, .,FH SZG[ 
JF,F 0F¶@ 5|XF\T .;L SFZ6 ;[ pgC[\ VrKF ,UTF C{ P HA pgC[\ SD,F SL UEF"J:YF SF 
5TF ,UTF C{4 TM JC A{R[G CM p9T[ C{\ P UE"JTL SD,F SL CtIF SZG[ SL AFT TS 
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;MRT[ C{\4 lSgT] ;FC; GCL\ H]8F 5FTF  C{ P 0F¶@ 5|XF\T S[ ,F{8 VFG[ 5Z p;[ UM,L ;[ p0³F 
N[G[ SL WDSL N[TF C{\4 lSgT] 5{Z K} ,[T[ CL p;[ U,[ ;[ ,UF ,[T[ C{\ P 
 TC;L,NFZ lJxJGFY5|;FN XMQFS VJxI C{\4 lSgT] ElJQI S[ I]U ;[ V5lZlRT 
GCL\ C{\ P lH; HDLG SM TC;L,NFZ TZCvTZC S[ VtIFRFZ4 VgIFI SZ4 H]8FTF C{4 p;[ 
V5GL 5]+L SL ;\TFG S]DFZ GL,Mt5, S[ HgDMt;J S[ VJ;Z5Z UF¥J S[ 5|tI[S 5lZJFZ 
SM 5F¥Rv5F¥R AL3[ S[ lC;FA ;[ N[G[ SL p;SL WMQF6F XMQF6 S[ DFU" 5Z 5LK[ C8G[ SL 
N'lQ8 ;[ SFI" X]~ lSIF C{ P lJxJGFY 5|;FN SL .; TZC SL jIFJCFlZS ;MR pGS[ 5}J" 
VFRZ6 ;[ D[, GCL\ BFTL C{ P ìNI 5lZJT"G VlJxJ;GLI4 YM5F C]VF VF{Z KNŸD ,UTF 
C{ P 
 
  ZFDlSZ5F, l;\3 o 
 ZFDlSZ5F, l;\3 ZFH5}T8M,L SF 5|D]B C{ P CF, D[\ JC D[ZLU\H D[\ ZCTF C{ P 
ÕUF¥J D[\ VF/ ;FCA SM ;,FD SZG[ SF DF{SF GCL\ lD,F YF HA lH\NUL D[\ 5C,L AFZ 
l;3HL SM V5GL lGZ1FZTF 5Z u,FlG C]." P ;RD]R lJnF SL DlCDF A0³L C{ PÖ2* 5Z 
ZFH5}T CMG[ SF p;[ UJ" C{ P p;L S[ A, 5Z AC]T AFA}4 AFA}VFG4 CFlSDvC]ÉSFD VF{Z 
VD,FvO{,F ;[ C[,D[, C]VF4 HFGv5CRFG C]." P p;SF lN, A0³F ;FNF C{4 p;S[ 5F; 
TLG ;F{ ALW[ HDLG C{ P :JEFJ ;[ C¥;M0³ C{ P AF, ;O[N CM U/ C{\4 lSgT] p;SF DG 
VA EL Z\ULG C{ P prRHFlT D[\ HgD l,IF C{ P .;l,/ SFG}G SRCZL SL XZ6 D[\ HFGF 
p;[ SDHMZL SL AFT ,UTL C{ P 
 
  B[,FJG IFNJ o 
 IFNJ 8M,L S[ D]lBIF B[,FJG IFNJ V5GL 5}ZL lAZFNZL SF 5|lTlGlWtJ SZ ZC[ 
C{ P N; ;F, 5C,[ ,MUM\ G[ B[,FJG IFNJ SM E[\; RZFT[ N[BF C{ P N}WvWL SL lAÊL ;[ 
YM0³L VFI HDF SZ ,[G[ SL AFT RFZM\ TZO A]ZL TZC O{, U." TA TC;L,NFZ4 ;lS", 
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D{G[HZ SM 3}; N[SZ SD,F S[ lSGFZ[ 5RF; ALW[ HDLG SF A\NMA:T SZ,[TF C{ P VA 
TM 0[-³ ;M ALW[ SL HMT C{\ P .;l,/ V5GL HFlT D[\ 5|EFJXF,L AG UIF YF P AF,N[J 
;[ ,FE p9FG[ S[ l,/ JC p;[ V5G[ 3Z ZCG[ N[TF C{4 lSgT] AF,N[J ;[ SM." 5|IMHG l;â 
G CMT[ C]/ N[BSZ p;[ 3Z ;[ lGSF, N[TF C{ P 
 
  HMTBL o 
 HMTBL D[ZLU\H D[\ A|FCŸD6M\ SF 5|lTlGlW 5F+ C{ P HCF¥ .;S[ lGHL lCTM\ SM 9[\; 
,UG[ SL ;\EFJGF CMTL C{ JC lJZMW SZTF C{ P .;SF 5|IF; ZCTF C{ lS V5GF DCÀJ 
CD[XF AGF ZC[4 .;S[ l,/ ;DI VFG[ 5Z JC NM HFlTIM\ D[\ J{DG:I 5{NF SZG[ SL SMlXX 
SZTF C{4vÕIFNJ ,MU AFZvAFZ ,F9LvEF,F lNBFT[ C{¸  ZFH5}TM\ S[ l,/ IC 0}A DZG[ 
SL AFT C{ PŠŠ2( J[ 5-³F l,BF GCL\ C{4 ;\:S“T GCL\ HFGTF lSgT] V5GL ElJQIJFl6IM\ ;[ 
JC 5}Z[ U|FDv;DFH SM EIELT SZTF C{4 V\WlJxJF; O{,FTF C{ P JC SCTF C{ lS 
Õ0FÉ8Z ,MU CL ZMU O{,FT[ C{\4 C{HF S[ ;DI S}5M\ D[\ NJF 0F, N[[[T[ C{\4 UF¥JvSFvUF¥J 
C{HF ;[ ;DF%T CM HFTF C{ P 5}ZA D],]S SFD# SlDrKF CF;FD sVF;FDf ;[ 
SF,FA]BFZJF,M\ SF ,C} XLXL D[\ A\N SZS[ ICL ,MU ,[ VF/ Y[ P lA,{TL NJF D[\ UFI 
SF B}G lD,F ZCTF  C{ PÖ2) SEL p;G[ UF¥J D[\ lUNŸW SF{VF p0³G[ VF{Z B}G CMG[ TYF 
5]l,;vNFZMUF U,LvU,L D[\ 3}DG[ SL ElJQIJF6L SL YL P HMTBL HL SM ,SJF DFZ 
UIF v VZWF\UvTA SCTF C{ ‰‰VEL ÉIF C]VF C{@@@ VF{Z EL AFSL C{ ¦ EUJFG HFG[ VF{Z 
ÉIFvÉIF CMUF ¦ H{ AFAF ‰lHGv5LZŠ UF¥J SL ZrKF SZM DCTDF ¦ŠŠ#_ J[ D[ZLU\H SL 
S]~5TF SM 5|SFlXT SZG[ D[\ ;1FD ZC[ C{\ P 
 
  DC\T ;[JFNF; o 
 DC\T ;[JFNF; .; .,FS[ S[ 7FGL ;FW] ;Dh[ HFT[ Y[ v ;EL ;F:TZv5]ZFG S[ 
5\l0T P ,[lSG WD"vE|Q8 CM UIF C{ P HA DC\T NFl;G ,FIF TM ,MUM\ SL ZFI AN, 
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HFTL C{ P DC\T ;[JFNF; G[ EL ,1DL 5Z VlWSFZ ATFT[ C]/ JSL, SM lJxJF; lN,FIF 
YF lS ,1DL A[8L SL TZC ZC[UL P ,[lSG SFD]S DC\T G[ D9 5Z ,FT[ CL p;[ V5GL 
NF;L AGF l,IF4 VF{Z V5GL JF;GF 5}lT" SF ;FWG AGFIF P AC]T ,MU p;[ 5|6FDvA\NUL 
EL GCL\ SZT[ VF{Z SCT[ v A|ïRFZL GCL\ jIlERFZL C{ P 
 DC\T ;[JFNF; ,MUM\ SL DFGl;STF SM ;DhT[ C]/ V:5TF, S[ VFZ\E CMG[ S[ 
p5,1I D[\ EMH SF VFIMHG SZT[ C{\ P JC HGDT SM AN,G[ S[ l,/ 5]ZFGL DFgITF 
:YFl5T SZG[ S[ 5|IF; D[\ E\0FZF VFIMlHT SZGF RFCT[ C{\ P .;l,/ EÉTM\ SM ;DhFT[ 
C{\ lS4 ;TU]# ;FCA G[ ;5G[ D[\ VFSZ E\0FZF SZJFG[ SF VFN[X lNIF C{ P V5GL 
JF:TlJSTF lK5FG[ S[ l,/ ;[JFNF; G[ ;\Z1F6 T\+ S[ TF{Z 5Z :J%G SF VFzI l,IF       
C{ P ‰‰5}0LvlH,[AL VF{Z NCLvRLGL S[ E\0FZ[ SL WMQF6F S[ AFN HGDT AN, ZCF C{ P@@@ 
S{;F EL CM4 VFlBZ ;FW] C{ ¦Ö#! 
 
 ,1DL o 
 :+L 5F+M\ D[\ ,1DL4 SD,L VF{Z DDTF DCÀJ5}6" 5F+ C{\ P p5gIF; D[\ .; 5F+ 
SF ;\A\W AC]T 5|;\UM\ D[\ VFIF C{\ P ,1DL D9 SL NF;L C{4 ;TU]# S[ l;JF SM." EL 
p;SF GCL\ P ,1DL SF l5TF ZFDRZG 5Z;FCF D9 S[ DCgT ZFDU];F." SF ;[JS YF P DF¥ 
SL IFN GCL\ VFTL P ,1DL HA VAMW AFl,SF YL TEL p;S[ l5TF SL D'tI] CM U."          
YL P VGFY ,1DL SM ,[SZ DC\TM\ D[\ D]S¹ŸD[AFHL C]." P V\T D[\ ;[JFNF; SF VlWSFZ 
l;â C]VF ‰‰;[JFNF; S[ JSL, ;FCA G[ ;DhFSZ SCF YF v DC\Y ;FCA ¦ .; ,0³SL 
SM 5-³Fvl,BFSZ .;SL XFNL SZJF NLlH/UF P DC\Y ;FCA G[ JSL,;FCA SM lJxJF; 
lN,FIF YF v JSL,;FCA4 ,KDL CDFZL A[8L SL TZC ZC[UL@@@P D9 5Z ,FT[ CL lSXMZL 
,KDL SM pgCM\G[ V5GL NF;L AGF l,IF PÖ#2 VAMW4 GFNFG ,KDL 5RF; ;F, S[ A}--³[ 
lUâ SL JF;GF SF lXSFZ AG U." P ZMH ZFT D[\ ,KDL ZMTL YL v /[;F ZMGF lS lH;[ 
;]GSZ 5tYZ EL l5W, HF/ P ZFT D[\ ZMG[ SF SFZ6 5}KG[ 5Z R]5RF5 8]S]Z 8]S]Z D]¥C 
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N[BG[ ,UTL YL\@@@9LS UFI SL AFKL SL TZC4 lH;SL DF¥ DZ U." CM@@@@Ö## /A AFZ 
;[JFNF; RFZ lNG S[ l,/ 5]Z{lGIF UIF YF P TM ;[JFNF; SF R[,F ZFDNF; R{G ;[ ;MG[ G 
N[TF P p;S[ AFN ,KDL /[;L ALDFZ 50³L lS DZT[vDZT[ ARL P 
 ,1DL ;[JFNF; SL ZB{, AG HFTL C{ P JC ;[JFNF; S[ 5|lT ;Dl5"T CMSZ EL 
UCZF." D[\ VT'%T C{ P JC 5|[D RFCTL C{ P ,1DL 0F¶É8Z SM 8S8SL ,UFSZ N[B ZCL         
C{ P Õ@@@lSTGF ;]\NZ 5]#QF C{ PÖ#$ VRFGS JC 5}K A{9TL C{4 ÕVF5S[ 3Z 5Z 
SF{GvSF{G C{\ 0FÉ8ZAFA} m 0FÉ8Z G[ CS,FT[ C]/ SCF YF@@@P ‰‰HL4 D[ZF SM." GCL\ PŠŠ#? 
Õ,KDL SF EL .; ;\;FZ D[\ SM." GCL\ P HL D[ZF S." GCL\ @@@@ ,KDL ;MRTL C{4 p;SF 
lN, .TGF GZD ÉIM\ C{ m ÉIM\ JC 0FÉ8Z SM N[BSZ l53, U." m IC VrKL AFT 
GCL\@@@P ;TU]# D]h[ A, NM PÖ#& 
 ;[JFNF; SL D'tI] S[ AFN ZFDNF; SM DC\T AGFG[ D[\ ,1DL G[ VCD E}lDSF  
lGEF." P p;L S[ SCG[ 5Z SF,LRZG VF{Z p;S[ ;FlYIM\ G[ GFUFAFAF4 ,Zl;CNF; SM 
UF¥J ;[ EUFSZ ZFDNF; SM DC\TL SF 8LSF ,UFT[ C{\ P .; 38GF S[ äFZF ,1DL SM 
GFUFAFAF VF{Z ,\58Ÿ8 ,Zl;\NF; ;[ D]lÉT lD,L VF{Z V5G[ .lrKT jIlÉT SM DC\T AGF 
lNIF4 IC ,1DL SL ;}hvA}h SF CL GTLHF YF P 
 ;[JFNF; SL D'tI] S[ AFN ,KDL SM D9 ;}GFv;}GFv;F ,UTF C{ P ,KDL 
A[;CFZF VF{Z N]oBL CM p9L P TA AF,N[J G[ ,KDL SM -F-; lNIF P AF,N[J SL 
."DFGNFZL VF{Z lGo:JFY" SFIM"\ ;[ ,KDL VFZ\E ;[ CL 5|EFlJT YL VF{Z p;SL ;\J[NGF S[ 
SFZ6 AF,N[J SL VMZ VFSlQF"T YL P ;[JFNF; SL D'tI] S[ 5xRFT p;L S[ SCG[ 5Z 
AF,N[J S\9L U|C6 SZ D9 5Z ZCG[ ,UF P VF{Z AFN D[\ NMGM\ D9 ;[ V,U CMSZ SD,L 
VFD S[ AFU SL hM\50L D[\ U'C:Y S[ ~5 D[\ ZCG[ ,U[ P /S AFZ AF,N[J G[ HA ,KDL 
5Z ;\N[C lSIF4 TM ,KDL G[ ;FltJS ;\TF5 S[ ;FY SCF ÕÉIF ;DhT[ C{\@@@Z\0L ;Dh 
l,IF C{ ÉIF mÖ#* AF,N[J SL .;TZL CMG[ S[ GFT[ lAlNIFZYL HL SM AF,N[J SL 
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VG]5l:YlT D[\ GCL\ ZCG[ N[GF RFlC/ YF P .; AFT SM ;DhSZ ÕAF,N[J HL S[ 5F¥J 5Z 
lUZ 50³TL C{4 KDF 5|E} ¦ NF;L SF V5ZFW@@@@PÖ#( 
 AFJGNF; äFZF UF\WL HL SL lR8Ÿl9IM\ S[ Y{,[ SM ,1DL VFNZ ;lCT l;Z ;[ 
K]VFTL C{4 5|6FD SZTL C{4 AF,N[J äFZF p;[ H,FG[ S[ 5|IF; SM lH; N'-³TF S[ ;FY 
V;O, AGFTL C{ JC pGS[ RlZ+ SL p¾HJ,TF SM 5|S8 SZTL C{ P .; 38GF S[ AFN 
JC AF,N[J SL CL C{ P JC N};Z[ lNG ;]AC 5}J"JT ÕAF,N[J HL S[ V¥U}9M\ D[\ VF¥B[\ 
,UFTL C{4 Õ;F C[ A v A\NUL ¦Ö#) IC p;S[ RlZ+ SL DCFGTF C{ P 
 
  SD,F o 
 ‰D{,F VF¥R,Š S[ :+L 5F+M\ D[\ SD,F 5|D]B 5F+ C{ P SD,F lJxJGFY5|;FN SL 
.S,F{TL ;\TFG C{ P p;SL ;UF." SL AFTRLT TLGvRFZ HUC R,L4 ÕDUZ@@@@5C,L 
HUC ;[ TM 5FG N[G[ SL AFT EL 5ÉSL CM U." YL P 9LS lT,Sv5FG S[ lNG ,0³S[ SL 
DF¥ DZ U." P N};ZL HUC AFTRLT 9LS C]." TM p;S[ 3Z D[\ VFU ,U U." P TL;Z[ ,0³S[ 
SM ‰D{IFŠ CM UIF4 .\TSF, CM UIF P VA SM." ,0³SF JF,F T{IFZ CL GCL\ CMTF               
C{ PÖ$_ .gCL\ lJwGM\ S[ SFZ6 ;UF." CM G ;SL P SD,L S[ DG 5Z .G 38GFVM\ SF 
UCZF V;Z C]VF p;SL XFNL G CMG[ SF DT,A ,UFIF HFTF C{ lS ,0³SL D[\ SM." G 
SM." NMQF C{ P DGvCLvDG NN" SM ;C ZCL C{4 3]8 ZCL C{ P .;L TGFJ S[ SFZ6 p;[ 
lDZUL VFG[ ,UL P 
 EplHIF SF ULT RLZCZ6 ,L,F SF lR+4 CM,L SF 5J" VFlN p;[ A[R{G SZ HFT[ 
C{\ P 0F¶É8Z 5|XF\T ;[ lD,G[ S[ 5}J" l5K,L CM,L D[\ JC A[CMX CL CM U." YL P 0F¶É8Z 
5|XF\T S[ .,FH ;[ JC lC:8LlZIF S[ NF{ZM\ ;[ D]ÉT CM U."4 lSgT] 0F¶É8Z S[ 5|[D D[\ A[CMX 
ZCG[ ,UL SD,L S[ DG[\ 0F¶É8Z 5|XF\T SL 5tGLvSD,F 5|XF\T A{GHL" AGG[ SL TLJ| .rKF 
C{ P p;[ ,UTF lS 0¶FÉ8Z TM ‰DF8L SF DCFN[JŠ C{ P JC 0¶FÉ8Z SL lRgTF SZG[ ,UTL 
C{ P :JI\ l,BSZ OF0³ lN/ U/ 5+M\ D[\ p;[ 5|F6GFY SF ;\AMWG4 V5G[ GFD S[ 5}J" 
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‰S]DFZLŠ XaN SM C8FSZ V\T D[\ N[JL HM0³ N[GF VFlN p;S[ V\TD"G SL 5T["\ BM,TL C{ P 
0¶FÉ8Z 5|XF\T VF{Z SD,F S[ ALR SF 5lZRI 5|[D SF ~5 ,[ ,[TF C{ VF{Z V\T D[\ /S 
lNG NMGM\ /S N};Z[ SM ;Dl5"T CM HFT[ C{\ P 
 SD,F S[ DG D[\ GFZLv;],E ."QIF"EFJ C{ P JC 5|XF\T 5Z V5GF /SFlWSFZ 
RFCTL C{ P SD,F S[ .; ;\A\W SM S,\S DFGSZ p;S[ l5TF TC;L,NFZ 
lJxJGFY5|;FN jIFS], CM p9T[ C{\ P /S lNG ‰XZFA D[\ /S NJF lD,FSZ NL pgCM\G[ v 
SD,L SM l5,F NM P /SND B,F; CM HF/UL PŠ$! SD,L S[ 5lT p;S[ 5F;[ GCL\ C{\4 
l5TF SF ATF"J VlJxJ;GLI VF{Z p;SF DG V5G[ ArR[ SM N[BG[ S[ l,/ jIFS], CM 
ZCF C{ P VgT D[\ 0F¶É8Z 5|XF\T S[ ,F{8 VFG[ ;[ 5}J" SD,F 5]+ SM HgD N[TL C{ P 5|XF\T 
5Z V5GF /SFlWSFZ RFCG[ JF,L SD,L 5|XF\T SL :+L lD+ DDTF SM ;CHTF ;[ 
:JLSFZTL C{ P JF:TJ D[\ 5|XF\T S[ p;SF 5lT AG HFG[ 5Z p;SF VFtDlJxJF; A-³ 
HFTF C{ P 
 
  DDTF o 
 0FÉ8Z DDTF zLJF:TJ P p5gIF; D[\ V<5SF, S[ l,/ VFSZ KF HFTL C{ P 
NZE\UF S[ 5|l;â 0FÉ8Z SF,L5|;FN zLJF:TJ SL ;]5]+L DDTF G[ 0FÉ8ZL 5F; SZG[ S[ 
AFN C[<YI}lG8 SL :YF5GF SL C{ P JC XCZ S[ UZLA D]C<,M\ D[\ I}lG8 BM,SZ 
;[JFvSFIM"\ D[\ ZT C{ P 58GF SL DlC,Fv;DFHv;[lJSFVM\ D[\ DDTF SF GFD ;A;[ 5C,[ 
l,IF HFTF C{ P JC lNGvZFT lD,FSZ l;O" RFZ 3\8[ VFZFD SZTL C{ P UZLA SL hM\50³L 
;[ ,[SZ UJG"D[\8 CFp; TS p;SL 5C]¥R C{ P ,MU p;S[ RlZ+ 5Z EL ;\N[C SZT[ C{ P 
p;SL ;FJ"HlGS D]:S]CFZC8 ,MUM\ SM E|D D[\ 0F, N[TL C{ P 
 lJN[X G HFSZ N[X D[\ ZCT[ C]/ ,MUM\ SL ;[JF SZG[ JF,[ 5|XF\T ;[ p;G[ SCF 
YFv ÕVMC 5|XF\T T]D lSTG[ A0³[ CM4 lSTG[ DCFG ¦Ö$2 JC 5|XF\T SL lD+ C{ P 5|XF\T 
äFZF D[ZLU\H HFSZ lZ;R" SZG[ S[ lG6"I SF ;DY"G CL GCL\ SZTL 5Z\T] p;SL ;O,TF 
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SL SFDGF EL SZTL C{ P 5|XF\T G[ DDTF ;[ 5|[Z6F 5F." C{ P p;LG[ IC SCF YF lS 
ÕV:5TF, D[\ SZFCT[ C]/ UZLA ZMlUIM\ S[ #NG SM lH\NUL SF /S ;\ULT ;DhSZ 
p5EMU SZGF CL 0FÉ8Z SF ST"jI GCL\ PÖ$# DDTF SF IC SYG :JI\ p;SL DC¿F SM 
NXF"TF C{ P 
 SdI]lG:8 CMG[ S[ VFZM5 D[\ 5}l6"IF H[, D[\ A\NL 0¶FÉ8Z 5|XF\T S[ lZCF CMG[ 5Z JC 
H[, 5Z p;SM ,[G[ S[ l,/ 5C]¥R HFTL C{ P JC 5|XF\T S[ ;FY D[ZLU\H VFTL C{4 JCF¥ 
VFSZ 5|XF\T äFZF D[ZLU\H D[\ CL ZCSZ SFD SZG[ SF lG6"I ;]GSZ DDTF SCTL C{ v 
ÕDG SZTF C{4 lS;L SM VF¥R, 5;FZSZ VFXLJF"N N}¥ v T]D ;O, CMVM ¦ DG SZTF C{4 
lS;L SD"IMUL S[ A-[ C]/ RZ6M\ SL W}l, ,[SZ SC}¥@@@@ SCSZ DDTF 5|XF\T S[ 5{ZM\ SL 
VMZ CFY A-³FTL C{ PÖ$$ VFXLJF"N S[ ;FY 0F¶@ DDTF V5G[ ;FYL 0F¶@ 5|XF\T SM ,1I 
CFl;, SZG[ SL lNXF D[\ 5|Mt;FlCT SZTL C{ P DDTF D[\ CD /S pNF¿ GFZL SL h,S 
5FT[ C{\ P V5G[ 5|[DL SM SD,F S[ 5|[D D[\ A\WF C]VF N[BSZ JC jIFS], GCL\ CMTL VF{Z G 
CL SD,F S[ 5|lT ."QIF" ;[ H,TL C{ P DDTF SL lH\NUL SF /SDF+ lJ,F;vRFI C{ P 
JC lNGvEZ D[\ N;v5\N|C %IF,L RFI 5LTL C{ P :JI\ ‰Z[6]Š G[ DDTF SM XZT AFA} S[ 
p5gIF;M\ SL GFZL SCF C{\ P 
 
  O]l,IF o 
 lGdGHFlT SL HJFG A[JF C{ P ;CN[J lD;Z S[ ;FY p;S[ Z\ULG ;\A\W C{ P 
B,F;L S[ ;FY R]DF{GF CM HFG[ AFN EL JC ;CN[J lD;Z SM CM,L B[,G[ S[ l,/ 
A],FTL C{ P p;S[ I[ SFD ;\A\W VFlY"S SFZ6M\ ;[ VlWS C{\ P JC B,F;L S[ AFN 
5{8DFG HL S[ 5F; ZCG[ ,UL C{ P O]l,IF S[ DFwID ;[ UF¥J ;DFH SL TYFSlYT p¥RL 
HFlT S[ 5]#QFM\ VF{Z lGdGJU" SL l:+IM\ S[ ALR 5G5G[JF,[ VG{lTS SFD ;\A\WM\ S[ SFZ6 
SF lR+6 SZG[ D[\ cZ[6]c ;O, ZC[ C{\ P 
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  ZFDl5IFZL o 
 JC O]l,IF SL TZC SFD]ÉT C{ ZFDl5IFZL SM D9 SF GIF DC\T ‰0Dl5IF0LŠ 
SCTF C{ P JC /S O}C0³ lSXMZL C{ P VF{Z p;SF :JEFJ ,F\{UL lDR" SL TZC T[H C{ P 
cZFDNF;c p;[ D9 5Z NFl;G AGFSZ ZBGF RFCTF C{ P HCF,T VF{Z S];\:SFZM\ D[\ 5,G[ 
S[ SFZ6 D9 S[ JFTFJZ6 SM EL N}lQFT SZTL C{ P JC ,1DL ;[ AFTvAFT 5Z hU0³TL 
C{ P .; 5F+ S[ äFZF cZ[6]c HL G[ U|FdI ;DFH SL A]ZF.IM\ SM\ pNŸ3Fl8T lSIF C{ P 
 ÕIC 9LS C{ lS ‰D{,F VF¥R,Š D[\ 5F+M\ SL EZDFZ C{ P VF{Z VF\Rl,S p5gIF; 
D[\ /[;F CMGF AC]T :JFEFlJS EL C{ P ,[lSG .GD[\ ;[ /S EL 5F+ /[;F GCL\ C{ HM 5}Z[ 
p5gIF; S[ SyI SM V5G[ ;FY ,[SZ R,TF CM P ;A 5F+ V5GLvV5GL lJlXQ8TFVM\ 
SM l,I[ VFT[ C{\ v /[;L lJlXQ8TFVM\ SM lHG;[ VF\Rl,S HLJG VF{Z 5lZJ[X SL T:JLZ 
pEZTL VF{Z :5Q8 CMTL C{ VF{Z lOZ ALR CL D[\ BM HFT[ C{\ P J[ V5GL jIlÉTUT 
lJlXQ8TFVM\ SF DCÀJ .;L lJlJWTF ;[ ;FSFZ CMTF C{ VF{Z ‰D{,F VF¥R,Š S[ 5F+ 
lGxRI CL .; VFJxISTF SM 5}ZF SZG[ D[\ ;O, VF{Z ;1FD ZC[ C{\ PÖ$? 
 
#@2 ‰5ZTL 5lZSYFŠ S[ RlZ+ o 
 VF\Rl,S p5gIF;SFZ SF ,1I lS;L 5F+ SM GFIStJ N[GF CMTF CL GCL\ C{\ P 
JC TM VG[SvVG[S 5F+M\ S[ DFwID ;[ pGS[ jIJCFZ4 pGS[ ;\JFN4 ;\:S“lT4 J:T]l:YlT 
TYF pGSL 5|J'l¿IM\ S[ DFwID ;[ VF\Rl,S HLJG SM pS[ZGF RFCTF C{ PvÕJ{IlÉTS 
:TZ 5Z lS;L 5F+ SM lJX[QF DCÀJ N[G[ SL AFT VF\Rl,S p5gIF;M\ D[\ C\D[XF UF{6 CMTL 
C{ PÖ$& O6LxJZGFY Z[6] G[ EL 5ZTLo5lZSYF D[\ 5ZFG5]Z S[ VTLT ;[ H]0³L C]." lXJ[gN| 
lDz SL SYF lD; ZMHJ]0 l,lBT 5F^0]l,l5 S[ DFwID ;[ VFIL C{ P 5ZTL 5lZSYF S[ 
5F+M\ D[\ lH¿G SL 5|D]BTF .TGL pEZ VF." C{ lS lH;D[\ GFIStJ SF VFEF;v;F CMG[ 
,UTF C{ P .; SYF S[ 5F+M\\ D[\ lXJ[gN| lDz4 ZFGL DF¥4 GFZFI6 BJF; 5ZFG5]Z S[ CL C\{ P 
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lD; ZMHJ]04 p;SL DF¥ TYF 5}l6"IF lH,[ S[ VgI S." 5F+ lJN[XL C{\ P J:T]To 
VF¥Rl,S p5gIF; SF GFIS V\R, CL CMTF C{ P ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SL S], 5F+ ;\bIF 
!(2 S[ SZLA C{ P 
 
  lHT[gN| o 
 lHT[gN|GFY pO" lHT}@@@@lHNŸNF@@@@@lH¿G@@@JUL"ITF TYF jIlÉTUT Vl:TtJ SL 
8SZFC8 S[ HgDF /S VG}9F 5F+ C{ P UF¥J SF ;GSL lSgT] /S DF+ ;FA}T VFNDL 
p;S[ GFD ;[ CL p;S[ U]6M\ SF VG]DFG lSIF HF ;STF C{ P clHNŸNFc /S GdAZ SF 
lHNŸNL AF,S C{ P JC VF¥R, SL 5|UlTXL, R[TGF SF 5|lTlGlW C{ P p5gIF; S[ 5|FZdE 
D[\ 5\0]SL G[ cp9 lH¿}c SL 5]SFZ ,UF SZ .;L R[TGF SM HUFG[ SF 5|ItG lSIF C{ P UF¥J 
S[ ,MU E,[ CL p;[ 5FU, ;DhG[ ,U[ Y[4 lSgT] ,[BS G[ 5C,[ CL IC ;}lRT SZ lNIF 
C{vÕ.; 5FU, VYJF ;GSL SM KM0³G[ ;[ SFD GCL R,[UF PÖ$* 
 lHT[gN| XFÉT D{lY, A|FCŸD6 C{ P 5]ZFG5]Z ÕUF¥J S[ ;FDG[ O{,L lJXF, 5ZTL 
SL 0[-³ CHFZ ALW[ HDLG SF DFl,S VS[,F JCL C{ P N],FZLNFI S[ ALR 5|l;â S]^ 0M\ 
SF :JFDL4 AZlNIFWF8 ;[ ,[SZ DLZWF8 TS SL WZTL SF HDL\NFZ P N;v5gN|C JQFM"\ S[ 
AFN UF¥J ,F{8[ C{\ lHTG AFA} P@@@5ZFG5]Z S[ 5FGL D[\ VA lOZ lD9F; ,F{8 VFIL C{  
XFIN P Ko DCLG[ CM ZC[ C{\4 UF¥J D[\ HDSZ A{9[ C{ P 8}8T[ C]/ UF¥J D[\ IC ;FA}T lSgT] 
;GSL VFNDL@@@@@PÖ$( 
 lH¿G SF HgD ;GŸ !)!_ ."@ D\[ C]VF C{ P JC HFlT AlCQS“T lXJ[gN| lDz SF 
A[8F C{ P SFXL lJnF5L9 ;[ XF:+L 5ZL1FF p¿L6" SZG[ S[ AFN P N[X SL VFHFNL D[\ EFU 
l,IF4 H[, SL ;HF EMUL4 DF¥ S[ ZMSG[ S[ AFJH}N S]A[Zl;\C S[ 5|EFJ D[\ VFSZ lS;FG 
;EF SF ;N:I AG UIF P S]A[Z l;\C G[ HA 5|UlTXL, ;DFHJFNL N, SL :YF5GF SL4 
TM JC p; N, SF VFWFZ :TdE CM UIF P ;]EFQF AFA} S[ lGD\+6 5Z JFD5\YL 
/STFvJFTF" S[ l,/ S]A[Z l;\C SM HA S,S¿F A],FIF4 TM lHT[gN| SM EL JC V5G[ 
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;FY ,[ UIF P S]A[Z l;\C S[ VC\SFZ S[ SFZ6 JFTF" V;O, U." IC AFT lHT[gN| SM 
VrKL G ,UL P ICL\ lH¿G SL ;]EFQF AFA} ;[ E[\8 C]."4 .; lD,G S[ ;DI ;}EFQF AFA} G[ 
lHT[\gN| SM R[TFJGL NL v ÕD]h[ 0Z C{4 T]dCFZL CtIF G SZJF N[ S]A[Z P ;FJWFG ¦ p;S[ 
l,/ S]K EL V;dEJ GCL\ ¦Ö$) 
 lHT[gN| SM V5G[ 5|EFJ 1F[+ ;[ AFCZ HFT[ C]/ N[BSZ S]A[Z l;\C SF DFYF          
9GSF P ZFDU-³ VlWJ[XG S[ AFN lHT[gN| S[ A-³T[ 5|EFJ SM p;G[ V5GL RF,FSL ;[ 
TM0³F P ;GŸ !)$2 ."@ D[\ STZFU-³ D[\ VFIMlHT V5GL 5F8L" SL HGZ, Z{,L D[\ lHT[gN| SM 
Z\0LAFH4 ,F{\0[AFH VFlN 3'l6T VF1F[5 SZJFSZ p;[ 5F8L" ;[ lGQSFl;T SZ lNIF P .TGF 
CL GCL\4 p;[ xIFDU-³ D[\ HFG ;[ BTD SZGF EL RFCF4 lSgT] xIFDU-³ S[ ZFHF 
SFD~5GFZFI6 S[ SFZ6 p;SL HFG AR U." P 
 .;S[ AFN VFHFNL S[ ;\3QF" D[\ EFU ,[G[ S[ ;DI VG[S E}lDUT N,M\ ;[ V5GF 
GFTF HM0³GF RFCF4 lSgT] S]A[Z l;\C äFZF 5|RFlZT lHT[gN| SL KlA p;[ SCL\ R{G GCL\ ,[G[ 
N[ ZCL YL P JC ;J"+ lJN[XL XF;SM\ SF U]%TRZ ;DhFUIF VF{Z TLG AFZ l5:TF{, S[ 
D]\C ;[ ARF P V\T D[\ ;GŸ !)$# D[\ HA JC lUZ§TFZ CMSZ H[, 5C]¥RF4 TM JCF¥ EL S]A[Z 
l;\C S[ QF0³I\+ G[ p;SF 5LKF GCL\ KM0F P Õ.;S[ AFNH}N 5F¥R JQFM"\ TS 58GF D[\ 08F 
ZCF lHT[gN| P KNŸDGFD ;[ ,[B l,BTFv ZFHGLlTS4 ;FlCltIS TYF ;FDFlHS P 58G[ 
S[ S." ;dE|FgT 5lZJFZM\ D[\ W],FvlD,F P S." GI[ NM:T AGFI[4@@ lSgT]4 JC l8S GCL\ 
;SF P Õ,F\KG4 V5DFG4 V;O,TF VF{Z lGZFXF SM h[,SZ EL JC ;DFH S[ A¥WF 
ZCGF RFCTF YF P ;DJI;L4 ;DWDF"4 ;DEFJF5gG :+Lv5]Z]QFM\ SL KM8L UMQ9L D[\ 
HLG[vEZ B],L CJF 5FSZ CL 5|;gG YF P@@@@AFIMv;MX, 1F]WF SL lGJ'l¿ S[ l,/ /S 
DDL" lD+ SL lGQS58 D]:SZFC8 CL 5IF"%T C{ P S]A[Z l;\C G[ p;[ KLG l,IF P TA JC 
EFUFvEFUF V5G[ UF¥J VFIF P@@@UF¥J S[ ,MU 5CRFGT[ CL GCL\4 DFGM PÖ?_ 
 V5GL .; lJ0dAGF EZL lH\NUL S[ SF, D[\ JC V5G[ UF¥Jv;DFH D[\ GJlGDF"6 
SL IMHGFVM\ SM N[BG[ S[ l,/ SELvSEL E8STF YF P /[;L CL /S E8SG D[\ 
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CHFZLAFU :8[XG 5Z p;SL E[\8 .ZFJTL ;[ C]." P p;S[ EFJGFtDS jIlÉTtJ S[ 5|EFJ ;[ 
.ZFJTL S[ DG D[\ %IFZ 5G5 p9F P .;L 5|;\U D[\ lHT[gN| G[ 5ZTL SM CZLvEZL SZG[ JF,L 
SM;LvIMHGF S[ ;5G[ SM ;FSFZ ~5 D[\ N[BG[ SL V5GL VFT]ZTF .ZFJTL S[ ;FDG[ 
jIÉT SL C{ P p;S[ .; /SFSL5G ;[ AFCZ VFG[ D[\ .ZFJTL4 TFHDGL VF{Z 
SFD~5GFZFI6 l;\C ;CFIS AGT[ C{\ P 
 XF;S N, SF :YFGLI G[TF ,]¿M p;[ ‰ANDFX SF A[8F ANDFXŠ SCSZ p;;[ 
V5G[ AF5 SF AN,F ,[G[ S[ l,/ A[R{G CM p9TF C{ P ,]¿M4 lXJENŸNZ4 U~0³wJH VFlN 
p;[ UF¥J ;[ lGSF, N[G[ SL 5{ZJL SZT[ C{\ P ZMXG lA:JF¥ H{;F ;FC}SFZ p;[ ZFC R,T[ 
l58JFG[ SM T{IFZ C{ P .;L 5|SFZ JLZENŸNZ lH¿G SL W}ZvW}Z HDLG SM lTTZvlATZ SZ 
0F,G[ S[ l,/ Sl8Aâ C{ P SF{;L 0{D AGG[ ;[ N],FZLZFI S[ lSGFZ[ SL HDLG 5FGL D[\ 
0}A HFG[ SF S;}Z p;S[ l;Z 5Z D-³F HFTF C{ P lOZ EL lHT[gN| ;J[" ;[g8,D[\8 S[ NFJM\ 
SM :JLSFZ SZ ,[TF C{ P IC p;SL pNFZTF CL C{ P 
 SFD~5 GFZFI6 G[ p;[ V5GL 5|HF5F8L" SF ;N:I AGFGF4 RFCF4 lSgT] ;DFHJFNL 
lH¿G ZFHFVM\ SL 5F8L" SF ;N:I S{;[ AGTF m .;l,/ SFD~5GFZFI6 S[ p;[ lCH0³F 
SC 0F,F P .; 5Z lH¿G lJRl,T CM p9F P p;D[\ 5|lTXMW 5{NF C]VF P VA TS JC 
U]%T ~5 ;[ NFG VFlN N[TF ZCTF YF4 lSgT] VA p;G[ 5|tI1F ~5 ;[ ;lÊI AGG[ SF 
;\S<5 lSIF P UF¥J D[\ p;[ DNNUFZ AGG[ JF,[ 5F+ C{\ v D]\XL H,WFZL,F,4 ZFD5BFZG 
l;\C4 lN,ACF N]Z ZFI VFlN P D]\XL H,WFZL,F, S[ 5F; /S ;[ A-³SZ /S VFNDL C{\ 
HM lJlEgG SF,[ SFZGFDM\ D[\ DFlCZ C{\ P lHT[gN| G[ lAGF D]\XLHL SL DNN l,/ AS,F 
VCLZ4 GGS} G8 VF{Z B\TZ U],FA K0³LJF,[ SM 5S0³JF lNIF P IC p;SL G[SGLIT 
NXF"TF C{ P .;S[ VlTlZÉT p;G[ ,MS;\:S“lT S[ TÀJM\ SM VFW]lGS HLJG S[ ;gNE" D[\ 
;FY"S AGFG[ S[ l,/ ,MSvD\R SL S<5GF S[ ;CFZ[ 5ZFG5]Z SL GF8ŸIXF,F SF 5]G~âFZ 
CMTF C{ P 5ZFG5]Z ,MSD\R S[ DFwID ;[ ,MUM\ S[ DG SL 5ZTL 8}8TL C{ P 
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 lH¿G SL HgDS]^0,L D[\ CL ‰SFDLŠ XaN C{ P JC TFHDGL SM AR5G ;[ HFGTF 
C{ P JC ,{\0 ;J[" ;[8,D[\8 S[ VO;Z S[ ;FDG[ TFHDGL SL GlYIF pTFZG[ SL AFT 
:JLSFZ SZS[ ;FC; SF 5lZRI N[TF C{ P 5Z JC TFHDGL S[ ;¿ SM E\U SZGF GCL\ 
RFCTF P TFHDGL S[ 5|lT lH¿G SF 5|[D ZMDFGL -\U SF C{ P JC ‰SFDLŠ C{ IF GCL\ IC 
TM S]A[Z l;\C CL HFG[ ¦ JC 5|[DL VJxI C{ P lH¿G S[ .; 5|[D D[\ ‰DFT'lZTŠ SF :5X" 
lNBF." N[TF C{ P ÕlHT[gN|GFY SM VRZH C]VF4 TFHDGL S[ S^9 D[\ A{9SZ DF¥ AM, ZCL 
C{ m TFH} S[ R[CZ[ 5Z :5Q8 KF54 DF¥ SL /S 5lZlRT D]N|F SL ¦ TFH} SL 9]»L D[\ EL  
U0Ÿ-³F 50³ HFTF C{ AM,T[ ;DI m VFxRI" PÖ?! lH¿G SM TFHDGL D[\ V5GL DF¥ SL 
KFIF lNBTL  C{ P 9LS DF¥ SL TZC CL JC EL ;F0³L 5CGTL C{ P lH¿G TFHDGL SL 
;F0³L SF VF¥R, p;L 5|SFZ 5S0³ ,[TF C{4 lH; 5|SFZ JC DF¥ SF VF¥R, 5S0³ l,IF 
SZTF YF PVF¥R, K}8TF CL GCL\@@@@,0³S5G P 
 
 ,]¿M o 
 p5gIF; SF N};ZF DCÀJ5}6" 5]#QF DF+ ,]¿M C{ P ,]¿M XF;Sv5F8L" SF SFI"STF" 
C{ P JC VF¥Rl,S HLJG 5Z 50³G[ JF,[ ,0{³IF ZFHGLlTS 5|EFJ SF 5|lTlGlWÀJ SZTF  
C{ P ,]¿M lHT[gN| S[ l5TF lXJ[gN| lDz S[ ‰N],#JF BJF;Š SF A[8F C{ P .;L VFWFZ 5Z 
JC 5rRL; /S0³ HDLG lAGF SFUHL ;A}T S[ CL B8 ;[ CL 5|F%T SZ ;STF C{\ P 
BJF;L HDLG ¦@@@@ 5Z ÕGCL\ RFlC/ ,]¿M SM /[;L HDLG4 lH;;[ HFTL SL .¾HT DF8L 
D[\ lD, HFI[ ¦ VF{Z KM8L HFlT S[ ,MU TM V5GL HUC 5Z 9LS C{\ P VFHS, ClZHG 
EL SC,FG[ ,U[ C{\ P ,[lSG4 BJF; m v G H,M G Y,M P AFDGM\ SL RF,FSL B}A 
;DhTF C{ ,]¿M P ;DhSZ DGvCLvDG S}-³TF C{ PÖ?2 ;J6M"\ S[ 5|lT p;D[\ ä[QFEFJ C{4 
;FY CL JC V5G[ ;[ GLRL HFT JF,M\ ;[ VG]lRT jIJCFZ SZTF C{ P ICL p;S[ RlZ+ 
SL IYFY"TF VF{Z V\TlJ"ZMW EL P 
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 AN,[ SL EFJGF ,]¿M S[ RlZ+ SF S[gãLI TÀJ C{ P ICL EFJGF p;S[ V\TD"G D[\ 
UCZ[ 5{9 UIL C{ P ,]¿M S[ l5TF GFZFI6 BJF; G[ NUFAFHL SL VF{Z N^0:J~5 lXJ[gã 
lDz G[ p;SL 5L9 5Z T5L C]." NUGL ;[ ‰NUFAFHŠ XaN S{YL V1FZ D[\ NUJF lNIF YF P 
NUG[ SL V;CŸI 5L0³F ;[ AF5 S[ DZG[ S[ AFN AF,S ,]¿M S[ SMD, ìNI 5Z /S UCZF 
VF3FT ,UF P  
 lH;G[ ,]¿M S[ DG D[\ ‰lDl;ZBFGNFGŠ ;[ AN,F ,[G[ SL J'l¿ SM HgD lNIF C{ P 
ICL AN,[ SL EFJGF G[ p;SL GL\N CZFD SZ NL YL P lHT[gN| S[ UF¥J ,F{8 VFG[ 5Z /[;L 
5lZl:YlT 5{NF SZGF RFCTF C{ lS /S DCLG[ S[ VgNZ lH¿G UF¥J KM0³SZ EFU HF/ P 
JC ;MRTF C{ JC EL lH¿G SM NFU[UF P ÕlHT[gN| RLB ZCF C{ v ‰UM\vUM\vUM\ Š H,TL 
C]." RD0³L SL UgW ,}¿M SM ,UTL C{@@@PÖ?# lHT[gN| SF UM\vUM\ SZGF4 H,L C]." RD0³ 
SL U\W VFGF ,]¿M äFZF AF5 SF AN,F l,/ HFG[ SF 5|TLS C{ P 
 ZFHGLlT SFI"STF" S[ ~5 D[\ ,]¿M /S ,\ULAFH S[ ~5 D[\ lRl+T C{\4 lH;S[ 5F; 
CZ ;NZ NZJFH[ SL RMZ S]\HL C{ P S[J, HFlT S[ AC]DT S[ HMZ ;[ ZFHGLlT D[\ VFIF  
C{ P JC SF\U|[; SF 5F¥R ;F{ #5I[ SF RgNF J;}, SZ R\N[ SL ZSD p0³F HFTF C{ P 
.;l,/ 5]l,; .g;5[É8Z G[ ,]¿M ;[ D]R,SF l,IF C{ P .;S[ VlTlZÉT JC GlÎGv8M,L 
D[\ ,M8; BMHG[ ,UF C{ P ,]¿M UF¥J SL ZFHGLlT S[ ,L0Z SF 5|lTlGlWtJ SZTF C{ 
lSgT] p;S[ 5F; ZFHGLlTS4 ;F\:S“lTS ;Dh SF VEFJ C{ P .;l,/ JC SMXL 
5lZIMHGF SF lJZMW SZTF C{ P SMXL 0{D S[ V;O, VFgNM,G S[ AFN Õ,]¿M S[ AFZ[ 
D[\ UF¥J S[ ,MUM\ S[ DG D[\ IC AFT pTZ U." C{vHFG A}hSZ EÉ;L D[\ hM\SG[ ,[ HF ZCF 
YF P AFTvCLvAFT D[\ ÉIF ;[ ÉIF CM HFTF PÖ?$ 
 
  D]\XL H,WFZL ,F, o 
 lXJ[gN| lDz S[ ;DI ;[ JC lDz BFGNFG SL ;[JF SZTF VF ZCF C{ P JC lDz 
5lZJFZ SF D]\XL C{ VF{Z lXJ[gN| lDz SF EZM;[D\N C{ P JC KNŸDAlWZ C{\4 .;l,/ V5G[ 
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SFD SL AFT CL ;]GTF C{ P H,WFZL lDz 5lZJFZ S[ 5|lT ;Dl5"T EFJ ;[ SFI"ZT ZCSZ 
lHT[gN| S[ ,F{8 VFG[ 5Z p;S[ ‰S6"R1F]Š AGSZ ;[JF SZTF C{\ P JC SFUHL SFI"JFCL D[\ 
.TG[ DFlCZ CM U/ C{\ lS V5G[ V;FlDIM\ 5Z S,D S[ ND 5Z CD[XF WFS HDF/ ZBT[  
C{\ P 
 lHT[gN| äFZF lUZ§TFZ SZJFG[ 5Z D]\XL 1F]aW CM HFTF C{ P JC ;Dh GCL\ 5F ZCF 
C{v lHT[gN| G[ p;S[ ;FY WMB[AFHL ÉIM\ SL m JC RFCTF4 TM lHT[gN| ;[ AN,F ,[SZ 
p;[ ZF:T[ SF lEBFZL AGF ;STF YF¸ lSgT] DF,lSG S[ l,/ JRG G[ p;[ /[;F GCL\ SZG[ 
lNIF P DF,lSG G[ DZT[ ;DI p;;[ NM JRG l,/ Y[ P v HLT SF SFUH SEL SDHMZ 
G CM ¦ HLT SF SFUH lAUF0GF DT SEL ¦vÕT]D CJ[,L SL AC]T ;L é¥RLvGLRL AFT 
HFGT[ CM P SFXLlJxJGFY SL ;F{UgW BFSZ AM,MvSEL lH¿G S[ ;FDG[ p;SL RRF" 
GCL\ SZMU[ P D]\XL G[ SFXL GUZL D[\ A{9SZ 5|lT7F SL YL PÖ?? 
 D]\XL H,WFZL G[ 5}ZL ."DFGNFZL ;[ .; 5|lT7F SF 5F,G lSIF VF{Z GF8ŸIXF,F S[ 
lGDF"6 SFI" D[\ H]8 HFT[ C{\ P 
 
  lEdD, DFDF o 
 lEdDT DFDF ;FZ[ 5ZFG5]Z S[ DFDF C{\ P pGSF D}, GFD ÕlJHID<, l;\C P l;\C 
SM DFDF G[ ;GŸ pgGL; ;F{ AL; D[\ STZSZ O[\S lNIF P TA l,BG[ ,U[ v jCL@4 
D<,@@D@D@ P R}¥lS lEdD,S“T EFG]DTL 5[l8SF S[ /S EL 5|xG SF p¿Z GCL\ N[ ;SF 
SM."4 /S ;F, TS 5|TL1FF SZG[ S[ AFN lEdD, DFDF G[ V5G[ GFD S[ ;FY 
DCFDCM5FwIFI HM0³GF X]~ SZ lNIF P ;\1F[5 D[\ v D@D@ ¦ jCL@ D<,@ D@ D@ P 
SF,FgTZ D[\ lEdD, DFDF P J[ lS;L S[ DFDF GCL\4 SM." p;SF EF\HF GCL\ PÖ?& lEdDT 
DFDF SL ‰;F.lS<;Š D[\ ;{S0M\ SCFlGIF¥ C{\ P 
 5lZJFZ S[ CZ jIlÉT S[ DFDF ¦ DFDF U|FDJF;L IMUL C{\ P TLG ;F, 5C,[ pGSL 
5tGL SF N[CFJ;FG C]VF P D]SND[AFHL D[\ 3Z SL ;\5l¿ HFTL ZCL P lEdD, DFDF TL; 
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;F, SL pD| D[\ CL lAGF D}0³ D]0³FI[ ;\gIF;L CM UI[ P UF¥J ;DFH S[ ,MU .;[ 5FU, 
SCT[ C{\ P DFDF D{l8=S O{, C{\ P VG5-³ ,MUM\ SM E|D CM UIF C{ lS DFDF SL TZC 
VlWS 5-³G[vl,BG[ ;[ VFNDL 5FU, CM HFTF C{ P ;rRL AFT D]¥C 5Z SCT[ C{\4 .;Ll,/ 
lS;L ;[ 58ZL GCL\ BFTL P 
 lEdDT DFDF ZFHGLlT D[\ EL ZC R]S[ C{\4 S]K lNG P AC]T lNGM\ SF\U|[; S[ ;N:I 
ZC[ P DTFgTZ C]VF4 B858 B0³D\U, S[ AFN SF\U|[; S[ B0Fp¥ B8B8FT[ C]/ lGS,  
VFI[ P D]l:,D ,LU SL D[dAZL S[ l,/ NZBF:T SL P lEdD, DFDF SF SYG C{ lS 
DZC}D SFIN[ VFHD slHgGFf G[ lJX[QF lGID AGFSZ ;}AF." D]l:,D ,LU S[ ;NZ SM 
l,BF YFvÕlD:8Z lEdD, SM ,LU SF lDdAZ AGF l,IF HFI[ PÖ?* 
 Õ/Sv/S XaN S[ l,/ ,0³G[JF,[ lEdD, DFDF G[ AC]Tv;[ XaNM\ SL ZRGF SL  
C{ P pGS[ ;FY pgCL\ S[ XaNM\ D[\ AFT[ SZG[ ;[ AC]T 5|;gG CMT[ C{\ PÖ?( IC 5F+ lH¿G 
S[ 5|lT ;CFG]E}lT ZBTF C{ P lEdDT DFDF SF RlZ+ jIlÉTJ{lRœIM\ ;[ EZF C{ P 
J{lRœI;EZ IC 5F+ VF¥Rl,S 5F+M\ ;[ lEgG VJxI C{\ 5Z V¥R, SF CL V\X C{ P            
0F¶@ RgN|EFG] ;MGJ6[ G[ l,BF C{ v ÕlEdD, DFDF lS;L VF¥Rl,S JU" S[ 5|lTlGlW GCL\ 
SC[ HF ;ST[ PÖ?) 
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 U~0W]H hF ,]¿M SF ;FYL C{ P JC HFlT ;[ A|FCŸD6 C{ P lSgT] ÕA|FCŸD6 ,MU 
EL p;S[ CFY SF K]VF C]VF GCL\ BFT[ P U~0³W]H hF G[ NMvTLG DCLG[ TS SRCZL SL 
NF{0vW}5 SL lS;L TZC ‰ClZHG A|FCŸD6 SL l,:8 D[\ GFD l,B l,IF HFI[ PÖ&_ Õ;FZ[ 
5ZFG5]Z UF¥J D[\ CL GCL\4 ;Avl0JLHGvEZ D[\ U~0³W]H hF SL ,dAF." SF /S EL VFNDL 
GCL\ C{ PÖ&! U~0³W]H SCM IF UUGR]dAL hF NMGM\ SF /S CL VY" C{ P JC VJ;ZJFNL 
C{ P UF¥J D[\ SM." hU0³F O;FN CMTF C{ TM U~0³W]H hF SM B]XL CMTL C{ P .;S[ l,/ 
JC 5|IF; EL SZTF C{ P ,[lSG hU0³[ GCL\ CMT[ TM p;SL VFDNGL A\N CM HFTL C{ p;[ 
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 lHT[gN| SF l5TF lXJ[gN| lDz VTLT SL SYF ;[ ;\A\lWT 5F+ C{ P lOZ EL p;SF 
lR+6 VtI\T 5|EFJXF,L ~5 D[\ C]VF C{ P p;G[ 5|FY"GF SLvYL Õ5TGLNFZ ;[ HDL\NFZ4 
HDL\NFZ ;[ ZFHF4 ZFHF ;[ DCFZFHF SF lBTFA CFl;, SZFNM@@@DF¥ TFZF¦Ö&2 V5GL 
DGMSFDGF 5}ZL SZG[ S[ l,/ lXJ[gN| lDz G[ HMvHM SZTA lSI[4 ÕJ[ SYFvp5SYF4 
5lZSYF TYF lS\JNlgTIM\ S[ ~5 D[\ VFH EL ;]G[ HFT[ C{\ PÖ&# JC N; ;F, V\U|[H 
%,F\8Z /\[YGL SF GF{SZ AG SZ ZCF P V5G[ .ZFNM\ SM 5}6" SZG[ S[ l,/ JC TZCvTZC S[ 
;DhF{T[ SZTF C{ P 
 p;S[ AFZ[ D[\ SCFHFTF C{ lS v TF0J'1F 5Z A|ïl5XFR ZCTF YF lJXF, 5ZTL 5Z 
0[-³v0[-³ ;F{ /S0³ SL 5F¥R 5lZlWIM\ 5Z .; A|ïl5XFR SF ZF¾I YF P p;S[ 5F; V;,L 
RF¥NL S[ #5I[4 ;MG[ SL D]CZ[\ 5|tI[S JQF" XZN SL RF¥NGL D[\ JC .G 5F¥RM\ RÊM D[\ V5GF 
#5IF 5;FZSZ ;}BG[ N[TF YF P Õ/S RF¥NGL ZFT S[ N};Z[ 5CZ D[\ /S AFZ A|ïl5XFR ;[ 
lXJ[gN| SL D]9 E[0³ CM UIL P A|ïl5XFR SM VgT D[\ 5ZF:T SZ S{N lSIF lDzG[ #5I[ 
VF{Z ;FZL HDLG P 0[-³v0[-³ ;F{ /S0³ S[ 5F¥R RÊ P VF;FDL AFDF, ¦ ,[lSG l5XFR SF 
WG HFTF EL C{ 5{XFlRS -\U ;[ CL P AF-³ S[ 5FGL SL TZC G VFT[ N[Z VF{Z G HFT[          
N[Z PÖ&$ p;SF VF;5F; S[ .,FSM\ D[\ .TGF NANAF A-³ UIF lS ;],TFG5]Z ;[ CJ[,L 
5ZUG[ TS p;S[ 0Z ;[ ,MU BF\;L TS GCL\ BF¥;T[ Y[ P p;G[ h}9vOZ[A VFlN S[ ;CFZ[ 
V5GL TFSFT A-³F,L P 
 lDz HL S[ RlZ+ D[\ :+LNFl1F^I SL EFJGF lJX[QF ~5 ;[ NLBTL C{ P JC XlÉT 
S[ p5F;S C{\ P /S AFZ V5G[ l;5FCL S[ CFYM\ :+LvCtIF CMG[ 5Z p;G[ A0³L u,FlG SF 
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 DZT[ JÉT lXJ[gN| lDz SM .; AFT SF N]oB ZCF lS DF¥ SF,L G[ p;SL 
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 ;]J\X,F, E}lDCFZ A|FCŸD6 C{ P JC D{l8=S TS 5-³Fvl,BF C{ P VFlY"S SFZ6M\ 
;[ JC VFU[ 5- GCL\ ;SF JC 5]:TSF,I SF D\+L AG UIF P .; ;DI JC D,FZL 
RDFlZG SM lN, N[ A{9F P JC ALDF /H\8 EL YF P .;L JF:T[ JC D,FZL S[ lGS8 
5C]¥RG[ D[\ ;O, CMTF C{ P JC D,FZL S[ ;FY RFI 5LTF C{ lH;S[ SFZ6 UF¥J D[\ C<,F 
DR UIF P JC D,FZL S[ ;FY UF¥J ;[ EFU UIF VF{Z ZlH:8=L V\THF"TL I lJJFC SZS[ 
;ASM VRZH D[\ 0F, N[TF C{ P .; lJJFC G[ p;S[ l,/ ;]lJWFVM\ S[ äFZ BM, lNI[ P 
IC ;DFH D[\ CM ZC[ 5lZJT"G SF 9M; pNFCZ6 C{ P 
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 D¥UGL l;\C pO" 5|[DS]DFZ NLJGFHL 5]ZFG5]Z SF /S DF+ GF8SSFZ C{ P GF8S 
NMCFvRM5F." B}A AGTF C{ P JC D,FZL ;[ DGvCLvDG S,FtDS 5|[D SZG[ ,UF P 
5|[DS]DFZ NLJFGF D,FZL SM 5FG[ S[ l,/ Z{NF; CMG[ S[ l,/ EL T{IFZ YF4 VF{Z pWZ 
;]J\X,F, HLJGvALDF SZT[vSZT[ ,}8 ,[ UIF p;[ D,FZL GCL\ lD,L P D,FZL SM 5FG[ 
SL p;SL A[TFAL SM N[B SZ lEdD, DFDF G[ p;SF GFD ‰S,[HJF AFA}Š ZB lNIF C{ P 
p;G[ :JI\ SM 5|[DS]DFZ NLJFGF S[ GFD ;[ DXC]Z lSIF C{ P 
 Z{NF; CM HFG[ S[ lJRFZ SM D}T" ~5 N[T[ C]/ JC cRDZF{W[c 5]:TS K5JFSZ V5GF 
GFD ClZHG NLJFGF ZBTF C{ P p;SL D],FSFT .ZFJTL ;[ CM HFTL C{ P JC .ZFJTL D[\ 
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 5|:T]T p5gIF; D[\ lN,ACFN]Z ;rR[ 5|[DL S[ ~5 D[\ /S lJlXQ8 5F+ C{ P JC 
SF\KLDFIF ;[ 5|[D SZTF C{ P lN,ACFN]Z V\R,[TZ 1[F+ SF jIlÉT C{ 5Z lHTG SF ;[JS 
AGSZ JC V¥R, SF CL AG UIF C{ P JC AFZCvT[ZC ;F, ;[ lH¿G AFA} S[ ;FY C{ P 
lHTG ;[ p;SL 5C,L D],FSFT HMUAGL :8[XG 5Z C]."4 HCF¥ JC 5CF0³ ;[ pTZ SZ VF 
5C]¥RF YF P 5C,[ 5C, DF,UF0L S[ .\HG SM N[BSZ VF{Z p;SL ;L8L ;]GSZ 
ÕlN,ACFN]Z SL VF¥B[ VFxRI" ;[ lR¿L SF{0³LvH{;L CM UIL P VF{Z4 YM0L N[Z S[ AFN 
p;[ C¥;L VFIL4 .TGF A0³F HFGJZ VF{Z AM,L .;SL v ‰S}vS} ¦Ö&? lH¿G SM /S AFZ 
;FCA DFG ,[G[ 5Z CZ l:YlT D[\ JC lHT[gN| S[ ;FY ZCTF C{ P lH¿G AFA} EL V5G[ 
lN,ACFN]Z S[ AFZ[ D[\ ;]GF ZC[ C{\ v Õp;[ D[ZF GF{SZ DT ;Dlh/ P JC D[ZF AgW]@@@@PÖ&& 
OZFZ lHT[gN| S[ 5S0³[ HFG[ S[ ;FY JC EL 5S0³F UIF VF{Z H[, D[\ 5C]¥RF lNIF UIF P 
RFZ ;F, AFN HA JC H[, ;[ K}8F4 TM 5CF0³ 5Z JFl5; HFG[ SF p;SF DG GCL\ C]VF P 
p;G[ SF\KLDFIF SM TLG ;F, D[\ ,F{8VFG[ SF JRG lNIF YF P ,[lSG N]EF"uIJX p;[ 
H[, D[\ RFZ ;F, ZCGF 50³F P VA TM SF\KLDFIF S[ DF¥vAF5 G[ p;SF aIFC SZ 0F,F 
CMUF P ÕSF\KLDFIF p;S[ l,/ ÉIM\ A{9L ZC[UL m p;SF ArRF NF{0³TF CMUF P p;SF  
A}-³F AF5 p;SM 5Z[0³ SZGF l;BFTF CMUF4 ,[§8 è@@@@@PÖ&* 
 JC ‰5Ml,l8S, ;OZZŠ C{ VF{Z 5Ll0³T v ZFHGLlTS ;CFITF SMQF JF,[ p;SL 
1FlT5}lT" GCL\ SZ ;ST[ P JC 5,8G D[\ ETL" GCL\ CMTF P 
 lHT[gN| VF{Z TFHDGL S[ VFU|C S[ SFZ6 JC SF\KLDFIF ;[ lD,G[ 5CF0³ 5Z HFTF 
C{ P SF\KLDFIF S[ /S S[ AFN /S@@@RFZ aIFC CM R]S[ Y[ P V5GF CF, ATFSZ 
SF\KLDFIF p;[ 5S0³SZ 3\8M ZMTL ZCL YL P TFHDGL S[ lN/ ;MG[ S[ h]DS[ VF{Z R}l0IF¥ 
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SF\KLDFIF SM 5CGF VFIFP lSTGL ;\]NZ ,U ZCL YL4 SF\KLDFIF ¦ JC 5ZFG5]Z ,F{8 
VFIF P DFGS]DFZL S[ AF5 G[ p;;[ DFGS]DFZL SM aIFCGF RFCF 5Z p;G[ .GSFZ SZ 
lNIF P lN,ACFN]Z S[ U]:;{, :JEFJ ;[ ;A 0ZT[ C{\ P S[J, U[\NFAF." p;;[ lN<,UL SZ 
,[TL C{ P ÕlN,ACFN]Z S{;L D]:S]ZFC8 D]:S]ZFTF C{4 IC l;O" JCL HFGTL C{ PÖ&( 
lN,ACFN]Z EL U[\NFAF." ;[ DHF³S SZ ,[TF C{ P 
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 :+L 5F+M\ D[\ ;A;[ 5|D]B TFHDGL C{ P TFHDGL G8Ÿl8G8M,[ SL ;ZNFZGL SL A[8L 
C{ P p;SL DF¥ lXJ[gN| lDz S[ U]#EF." SL Zl1FTF YL P DF¥ SL D'tI] CMG[ 5Z lHT[gN|GFY 
lDz SL lJWJF DFTF G[ TFHDGL SM GlÎG8M,L ;[ A],JFSZ 5F,GF X]~ lSIF YF P 
prRS],LG4 ;\:SFZI]ÉT4 VFNZ4 :G[CI]ÉT 5ZJlZX 5FSZ zâF4 5|[D VF{Z lJxJF; p;D[\ 
EL VrKL TZC 5G5F C{ P Õ;FZ[ 5ZFG5]Z UF¥J S[ ,MU DFGT[ C{\4 TFHDGL VläTLI ;]gNZL 
C{ P ;]0F{, XZLZ VF{Z ;]30 AGFJ8 P Rd5." Z\U VF{Z AFl,Sv;],E R[CZF D[3J6" 
S\]\lRT S[X5FX ¦ VF¥BM\ D[\ 5lZ5}6" 5|F6 SL UdELZ KFIF@@@@VHFGv;]HFG p;[ QMF0XL 
;DhT[ C{\ P lSgT]4 UF¥J SL ;M,CvJQFL"IF SgIFVM\ ;[ AL; ;F, A0³L C{ PÖ&) ÕTFHDGL 
;RD]R A|HEFQFF@@@SF,LG GFlISF H{;L ,UTL C{ PÖ*_  
 HA DF,lSG DF¥ S[ DZG[ S[ ;DI XT" ZBSZ H[, ;[ lZCF CMGF lHT[gN| G[ GFD\H}Z 
SZ lNIF4 TM TFHDGL G[ CL DF,lSG DF¥ SM U\UFH, l5,FIF YF P p; ;DI DF¥ G[ SC 
YF v ÕT[Z[ lN, D[\ A{9F C{ lH¿G ¦ JCL D]h[ 5FGL l5,F ZCF C{ P D{\ V5G[ A[8[ S[ CFY SF 
5FGL 5L ZCL C}¥ PÖ*! DF,lSG DF¥ G[ TFHDGL ;[ NM ;¿ SZF l,/ Y[ P /S IC lS JC 
lHNŸNF ;[ SEL /SF\T D[\ GCL\ lD,[UL TYF N};ZF IC lS JC lHNŸNF ;[ SEL VF¥B[ RFZ 
GCL\ SZ[UL P TFHDGL S[ DG D[\ lHNŸNF S[ l,/ VG]ZFU C{ P AR5G ;[ CL p;SF lH¿G 
;[ 5lZRI C{ P UFl0³IM\ SL NM0³ D[\ HA p;SL UF0³L ;[ lH¿G SL UF0³L l5K0³ U." YL4 TM 
p;G[ ,F{8T[ ;DI lH¿G S[ AF,DG SM 5|;gG SZG[ S[ l,/ V5G[ UF0³LJFG ;[ SC lNIF 
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lH¿G SM K} N[TL YL4 p;S[ DGD[\ p;S[ 5|lT 5|[D S[ SFZ6 5C,F ;T TM DF,lSG DF¥ SL 
HLlJTFJ:YF D[\ CL 8}8 UIF YF P S]A[Zl;\C S[ 5|;\U D[\ JC DF,lSG DF¥ SL ;F{U\W SF8 
SZ ZFT S[ TL;Z[ 5CZ lH¿G ;[ /SF\T D[\ lD,L YL P p;G[ DF,lSG DF¥ SL B]XL S[ l,/ 
lH¿G ;[ VFU|C lSIF YF lS JC 3Z D[\ ZCSZ4 UF¥J D[\ ZCSZ ÉIF N[X SF SFD GCL\ CM 
;STF C{ P .; 5Z H, p9F YF lH¿Gv ÕDF¥ VF{Z T} lH; 3Z D[\ /S ;FY ZC[\UL p;D[\ 
lH¿G SF JF; GCL\ CM ;STF4 ;FOv;FO ;]G ,M PÖ*2 SDZ[ S[ AFCZ DF¥ G[ ;A ;]G 
l,IF VF{Z SCF YF v ÕR,L HF TFH} P 5tYZ 5Z DFYF 58SG[ ;[ SM." OFINF               
GCL\ PÖ*#@@@TFHDGL VF{Z DF¥ SM ÉIM\ ZCG[ N[UF 3Z D[\ m JFC Z[ ;FC; ¦@@@@lH; HFGF CM 
R,F HFI[4 VEL PÖ*$ 
 lHTG R,F UIF VF{Z AFZC ;F, AFN HA JC VFCT CMSZ 5]ZFG5]Z ,F{8F4 TM 
TFHDGL G[ A\A." VFD 5ST[ CL VFD5FI; AGF SZ lH¿G S[ l,/ E[H lNIF YF P JC 
V5GL hM\50³L KM0SZ CJ[,L D[\ 5C]¥RTL C{ P TFHDGL S[ D}S 5|[D SM lN,ACFN]Z SM 
;DhG[ D[\ N[Z GCL\ ,UL P UF¥J SL VF{ZT[\ EL TZCvTZC SL AFT[\ SZTL C{\ lSgT] TFHDGL 
HZF EL lJRl,T GCL\ CMTL P lHTG SM VS[,[5G S[ V\WSFZ ;[ AFCZ lGSF,G[ S[ 5|IF; 
D[\ p;SF N};ZF ;T EL 8}8 HFTF C{ P p;SF ;T E\U lHT[gN| S[ ;]B S[ l,/ CL YF P 
 TFHDGL lHT[gN| SM ;DFHMgD]B AGFG[ S[ l,/ CZ;\EJ 5|IF; SZTL C{ P .ZFJTL 
S[ ;\NE" D[\ TFHDGL SL pNF¿TF 5|S8 CMTL C{ P JC lH¿G SM .ZFJTL ;[ lD,G[ S[ l,/ 
S[J, 5|[lZT CL GCL\ SZTL4 Al<S .ZFJTL SM EMH 5Z VFD\l+T SZG[ SL ;}RGF EL N[TL 
C{ P V\T D[\ JC DG VF{Z TG NMGM\ ;[ lH¿G SL CM U." P cZ[6]c SL 5}ZL ;CFG]E}lT p;S[ 
;FY N'lQ8UMRZ CMTL C{ P 
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 D,FZL R]gGL VF{Z DCLRG RDFZ SL A[8L C{ P D,FZL AC]T ;]\NZ C{ P DCLRG SM 
;\N[C YF p;SL A[8L .TGL UMZL S{;[ CM UIL m /S lNG p;G[ V5GL :+L SM ,FT ;[ 
DFZT[ C]/ SCF YF v ÕVA AM,M ¦ IC UMZLv,FZL KM0L D,FZL SCF¥ ;[ VFIL m .;SF 
D]¥C EMU[gNZ E]lDCZJF S[ H{;F ÉIM\ C{ mÖ*? DCLRG D,FZL SM DFZ 0F,GF RFCTF YF4 
lS\T] D,FZL SL DF¥ SD RF,FS GCL\ p;G[ NM JQF" SL D,FZL SF aIFC /S Z{NF; ;[ 
SZJF lNIF4 VA 5ZFIF WG CM U."vAR U." VF{Z HDF." SM 3ZvHDF." SZS[ ZBF P 
D,FZL SL DF¥ S[ ;\A\W V5G[ HDF." ;[ CMG[ 5Z DCLRG G[ p;[ DFC]Z lJQF lB,FSZ DFZ 
0F,F YF P D,FZL A[JF CM U." TLG ;F, SL pD| D[\ CL P 
 D,FZL 5-³G[vl,BG[ D[\ T[H YL P JC lDl0, 5F; SZS[ UF¥J S[ :S}, D[\ CL 
DF:8ZGL AG U." P p;SF ~5 lGBZ VFIF YF P ,MU p;[ ‰ClZHG u,MZLŠ SCG[ ,U[          
Y[ P D,FZL UF¥J S[ CL /S jIlÉT ;]J\X,F, ;[ 5|[D SZG[ ,UL P ;]J\X lS;LvGvlS;L 
ACFG[ D,FZL ;[ lD,TF ZCTF YF P .;l,/ ;]J\X S[ GFD S[ ;FY p;SL ANGFDL O{, 
U." P AFN D[\ JC ;]J\X S[ ;FY UF¥J ;[ EFU U." VF{Z ;]J\X S[ ;FY ZlH:8=L lJJFC SZ 
l,IF P 
 UF¥J KM0³ HFG[ S[ AFN EL JC DF¥vAF5 TYF UF¥J SM E},L GCL\ P p;G[ JCF¥ ;[ 
.G ,MUM\ S[ l,/ S50[³ E[H[ Y[ P ,F{8SZ VFG[ 5Z 5ZFG5]Z GF8ŸIXF,F äFZF 5|:T]T 
5\RRÊ SFI"ÊD D[\ ;CIMU EL N[TL C{ VF{Z ;ASF DG DMC ,[TL C{ P 
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 VF,MrI p5gIF; D[\ V<5SF, S[ l,/ VFG[ JF,[ 5F+M\ D[\ .ZFJTL DCÀJ5}6" C{ P 
DG]QI SL ;CH DFGJLITF 5Z ;[ p;SF lJxJF; p9 UIF C{ P EFZT lJEFHG S[ ;DI 
EMUL U." IFTGFVM\ S[ SFZ6 p;SL DFGJ ;],E SMD, EFJGFVM\ SM ,SJF DFZ UIF  
C{ P p;SL IC DGMNXF CL p;S[ jIlÉTtJ SM lGU,G[ ,UL C{ P lHT[gN|GFY lDz S[ 
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AR5G ;[ 3Zv3Z 3}DG[ SL VFNT p;D[\ C{ P ;;]ZF, HFG[ S[ AFN 3}D G ;SL4 .;l,/ 
Ul9IF CM UIF P VUZ G 3}DTL TM Ul9IF A-³ HFTF4 .;l,/ XFNL S[ AFN V5G[ 5lT SM 
,[SZ 5ZFG5]Z D[\ VF A;L P JC U%5[\ ;]GFG[ D[\ EL 5|l;â C{ P ,0FS} EL UF{G[ ;[ 5C,[ 
U~0³W]H S[ ;FY p;SL ANGFDL p0³ U." YL P p;G[ V5GL ANGFDL SZG[JF,M\ SF D]\C 
A\N SZ lNIF YF P 
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 ULTF lDz SF 5F+ VTLT SL SYF ;[ ;\A\lWT C{ P ;]Z5lTZFI pO" ‰3F8 CFlSDŠ 
S[ DCF5|IF; ;[ 5|F%T AC]D}<I 5F\0]l,l5 ;[ hF¥SSZ V5GF 5|EFJ 0F,G[ JF,F 5F+vULTF 
lDz C{ P 
 ULTF lDz HgD ;[ .";F." YL ,[lSG AR5G ;[ CL .; 5]ZA lNXF SF ,UFJ VF{Z 
5|[D ZCF C{ P JC WDF"\TZ SZS[ lCgN} CM HFTL C{ P ULTF lDz4 lXJ[gN| lDz SL N};ZL 
lJJFlCTF C{ P p;SM AF,S“Q6 S[ 5|lT VNdI VFSQF"6 C{ P .;L VFSQF"6 S[ SFZ6 p;G[ 
A}-³[ ZMHJ]0 ;[ lJJFC lSIF VF{Z JC D,I 5C]¥R U." P D,IlGJF; S[ ;FT lNGM\ AFN CL 
ZMHJ]0 R, A;F P .;S[ AFN JC S,S¿[ 5C]¥RL P JCF¥ p;[ N};ZL 5}ZAv5U,L A\8L 
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SFZ6 DGDMCG G[ l5TF S[ 3Z ,F{8F ,[ HFG[ S[ l,/ lHN SL P p;SL IC lHN H<NL CL 
BtD CM U." P JC V5GL CMlXIFZL S[ SFZ6 H<NL CL V5G[ :S}, D[\ lX1FSM\ VF{Z 
;C5Fl9IM\ SF l5|I CM UIF P ;EL p;[ %IFZ ;[ ‰DMGFŠ IF ‰DMCG D]Z,LJF,FŠ SCG[          
,U[ P .; 5|SFZ JC G ‰N[CFTL E]rRŠ ZC UIF VF{Z G ‰XCZL ,0³SFŠ CL AG UIF P 
 DGDMCG S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; D[\ p;L S[ CF.:S}, D[\ 5-³G[ JF,[ l5|IMNF TYF 
p;S[ ;FlYIM\ D[\ S“tIFG\N4 ;}I"GFZFI64 .A|FCLD VFlN C{ P l5|IMNF SL 5|[Z6F 5FSZ CL 
DGDMCG G[ ‰N; VF{Z N[XŠ SF SFD SZGF ;LBF P ‰lSXMZvÉ,AŠ SF ;N:I AGF P 
5|EFT O[lZIM\ D[\ EFU ,[SZ ZlJJFZ S[ lNG ‰D]l9IFŠ S[ l,/ CF¥S N[GF ;LB UIF P UF\WL 
HL SL lUZ§TFZL S[ 5xRFTŸ C]." C0³TF, D[\ lC:;F l,IF VF{Z V\T TS C0³TF, D[\ XFlD, 
CMG[ S[ V5ZFW S[ l,/ DFOL GCL\ DF¥UL P .; C0³TF, S[ V5ZFW S[ SFZ6 ;FT 
C0³TFl,IM\ SM A{\T\[ ,UFG[ SL ;HF NL U." P DFOL G DF¥U G[ JF,[ ;FT ,0³SM\ D[\ 
DGDMCG SL VFI] ;A;[ SD YL P DGDMCG SF CFY A{TM\ SL DFZ ;[ ,C},]CFG CM UIF P 
p;S[ CFY SL DZCD5ÎL SZT[ C]/ 0FÉ8Z AGHL" S[ VW5U,F S\5Fp^0Z G[ SCF v ÕI[ 
XMA ZMÉTM lDK[ G[\CL HFI[UF P VYF"TŸ ‰I[ ZÉT A[SFZ GCL\ HF/¥U[Š@@@@PÖ)? .; 38GF S[ 
AFN XCZ D[\ DGDMCG SF GIF GFD DXC}Z CM UIF C{ v ÕJLZ AF,SÖ )& 
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 DGDMCG S[ SFSF G[ HA 5C,L AFZ DGDMCG SM 5|EFT O[ZL D[\ RÉSZ ,UFT[ 
C]/ N[BF4 TM J[ AC]T GFZFH³ C]/ P pgC[\ ELB DF¥UG[ SL IC ZLT VrKL GCL\ ,UL lSgT] 
A0³[ DCFZFH S[ ;DhFG[ 5Z JC ZFHL CM U/ P DGDMCG Ko DCLG[ S[ AFN l5|IMNF SL 
VG]5l:YlT D[\ p;S[ :YFG 5Z lSXMZ É,A SF ;\RF,S AGF P ;\gIF;L DCFZFH S[ 
G[T'tJ D[\ :8}0[\8Ÿ; CMD sA|ïRIF"zDf BM,F UIF4 TM DGDMCG G[ VFzD D[\ ZCG[ S[ l,/ 
DF¥ SM ;CDT SZ l,IF P VFzD lGJF; S[ SF, D[\ CL !)#$ ."@ D[\ lACFZ D[\ EFZL 
E}S\5 C]VF P ;\gIF;L DCFZFH S[ G[T'tJ D[\ JC E}S\5 5Ll0TM\ SL ;[JF SZG[ ;[JS N, 
SF ;N:I AGSZ D]¾HOZ5]Z UIF P HFT[ JÉT DCFZFH G[ DGDMCG SM SCF YF ÕVFNDL 
SL GCL\ EUJFG SL ;[JF SZG[ HF ZCF C{ P IFN ZBGF PÖ)* 
 DGDMCG SL ;}h 5{GL YL P D\+L DCMNI S[ CFYM\ ‰XCLN AFl,SFŠ lJnF,I SF 
lX,FgIF; lSIF HFG[ JF,F YF P DGDMCG SL ;}RGF 5Z lX,FgIF; SF SFI" ‰;F.DG 
,F{8 HFVMŠ VFgNM,G S[ XCLN zL ;]\NZ ;CFI SL lJWJF zLDTL XZATL ;CFI S[ 
SZSD,M\ ;[ ;d5gG C]VF P .; ;}hA}h5}6" lX,FgIF; S[ l,/ D\+L DCMNI G[ DGDMCG 
SM WgIJFN lNIF P 
 lX,FgIF; SL 38GF S[ AFN DGDMCG 5ZL1FF N[G[ S[ l,/ EFU,5]Z UIF VF{Z 
5ZL1FF D[\ p¿L6" CMG[ AFN JC RFZ JQF" DCFlJnF,IL lX1FF S[ l,/ EFU,5]Z D[\ ZCF P 
EFU,5]ZvlGJF; S[ SF, D[\ p;SF DG VZlZIF SM8" Ul,IM\ D[\ CL E8STF ZCF P JCF¥ ;[ 
HA JC VZlZIF SM8" ,F{8 VFIF4 TM ‰SZM IF DZMŠ ‰EFZT KM0³M VF\NM,GŠ VFZ\E C]VF P 
JC EL l5|IMNF S[ G[T'tJ D[\ V5G[ ;FlYIM\ S[ ;FY .;D[\ S}N 50³F P .; VF\NM,G D[\ 8=[HZL 
5Z h\0³F OCZFG[ S[ 5|;\U D[\ l5|IMNF4 S“tIFG\N4 VXOL"4 EM,F4 T5} /Sv/S SZ XCLN  
C]/ P V;OL" S[ AFN h\0³F 5S0³G[ SL p;SL AFZL YL4 lSgT] GLl,DF G[ p;[ 5FU,M\ SL 
TZC 5S0³ l,IF YF P lH;;[ JC V5G[ ST"jI 5Y ;[ lJRl,T CM UIF P .; u,FlG G[ 
DGDMCG SM h],;FGF X]~ lSIF VF{Z JC :JI\ SM NMQFL 9CZFTF C{ P .G 5F¥R XCLNM\ SL 
lRTFVM\ SL VFU V5G[ ìNID[\ l,/ 5F¥R JQFM" TS H[, D[\ h],;TF ZCF P H[, ;[ K}8G[ S[ 
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AFN JC 3Z GCL\ UIF P p;G[ AFA}HL VF{Z SFSF SM 5+ l,BSZ CL ;}RGF N[ NL lS JC 
G U'C:Y AG[UF VF{Z G CL ;lÊI ZFHGLlT D[\ CL EFU ,[UF P JC V5GF GFD4 HFlT4 UM+4 
;\:SFZ ;A S]K 5lZtIFU SZ N};ZL AFZ HgD ,[TF C{ P DGDMCG G[ ;\gIF; SF DFU" 
V5GF SZ ;lrRNFG\N GFD WFZ6 lSIF VFtDu,FlG ;[ p;[ D]lÉT l;TdAZ !)&? D[\ TA 
lD,TL C{ HA JC /S lNG ;DFRFZ 5+ D[\ V5G[ KM8[ EF." §,F."8 ,[lO8G[\8 H[@ DMCG 
SL XCFNT SF ;lR+ ;DFRFZ 5-³TF C{4 p;SF lR+ N[BTF C{ HM !)&? S[ EFZTv5FS 
I]â D[\ N]xDG S[ 8{\SM SF ;OFIF SZG[ S[ AFN4 V5G[ 1FlTU|:T lJDFG SM 
ÕOM:0"v,{\l0\U SZT[ ;DI pgCM\G[ N[BFvGLR[ DSFG4 ;0³S VF{Z RF{ZFC[ C{ v EL0³ C{ P 
ICF¥ lJDFG pTFZG[ SF DT,A C{ VG[S V;{lGS GFUlZSM\ SL D'tI] ¦@@@J[ ,F{8[ V5G[ V»[ 
SL VMZ4 lS\T] lJDFG D[\ lJ:OM8 C]VF P VF{Z4 /S CL ‰5|F6Š SL CFlG C]." v VF{Z p; 
5|F6 SM HUDMCG SCT[ Y[ PÖ)( ÕE{IF S[ DG SL u,FlG SM ‰K}D\TZŠ SZ lNIF U]GL HL 
G[ ¦@@@@ VFC ¦ 5F¥Rv5F¥R lRTFVM\ SL VFU D[\ /S I]U ;[ h],;T[ C]/ ìNI 5Z R\NG ,[5 
,UF ZCF C{ SM." mÖ)) D]GL HL ;[ DMGF DCFZFH TS SL IC HLJG IF+F ‰lSTG[ RF{ZFC[Š 
SF lJQFI C{  P 
 XZAlTIF VF{Z GLl,DF S[ ;\NE" D[\ DGDMCG S[ RlZ+ D[\ lSXMZ ;CH lJ5ZLT 
,{\lUS VFSQF"6 :JFEFlJS ,UTF C{4 XZAlTIF S[ l,/ DGDMCG S[ DG D[\ NIF EL C{ 
DFIF EL VF{Z p;SL l:YlT ;[ ;CFG]E}lT EL P GLl,DF SF VFSQF"6 JC 5C,L D],FSFT 
D[\ CL VG]EJ SZTF C{ P DGDMCG SM XZAlTIF S[ VF¥R, ;[ DF¥ S[ VF¥R, S[ ;DFG 
GDSLG U¥W VFTL C{ P XZAlTIF S[ ;DFG CL GLl,DF S[ 5|;\U D[\ EL DGDMCG SM GL,} 
N[BSZ DF¥ SL IFN VFTL C{4 5]Q5L SL IFN VFTL C{ P GLl,DF G[ /S AFZ DGDMCG VFlN 
A|ïRFlZIM\ SM ‰B8ŸlD9Ÿ9LŠ R8GL 5ZM;L YL P DGDMCG SM ‰B8Ÿ8lD9Ÿ9L R8GLŠ 5Z 
VRZH C]VF YF P DGDMCG SF RlZ+ B8Ÿ8lD9Ÿ9[ .G ;\A\WM S[ SFZ6 5}ZL TZC ;[ 
‰VJTFZLŠ AGT[vAGT[ AR UIF C{ P 
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 DGDMCG S[ AFN p5gIF; SF N};ZF DCÀJ5}6" 5F+ l5|IJT ZFI4 l5|IMNF C{ P JC 
;[S\0 DF:8Z ;FCA SF ;A;[ KM8F A[8F C{ P p;G[ VZlZIF SM8" D[\ ‰lSXMZ É,AŠ SL 
:YF5GF SL C{ P JC 5-³G[ D[\ T[H VF{Z ELQF6 ;FC;L C{ P JC ‰lSXMZ É,AŠ S[ DFwID 
;[ V5G[ ;FlYIM\ SM N[X;[JF4 ;DFH;[JF D[\ HM0³TF C{ P l5|IJT ZFI V5G[ ;NŸU]6M\ S[ 
SFZ6 ;FZ[ S:A[ SF A[8F AG UIF C{ P ;EL AF,S p;[ l5|IMNF ;\AMWG SZ A],FT[ C{\ P 
p;D[\ lJ,1F6 V,F{lSS XlÉT C{ P p;G[ 5FU, CFYL SM R]RSFZvR]DSFZ EZL DL9L 
AM,L ;[ DMC l,IF YF VF{Z CFYL p;S[ SCT[ CL A{9 UIF YF P p;SL 5|[Z6F ;[ /S 
8D8DJF,[ G[ XZFA 5LGF KM0 lNIF C{ P lSXMZ DGDMCG SM lG0³Z J ;FC;L AGFG[ VF{Z 
‰N; VF{Z N[XŠ S[ SFD D[\ H]0³G[ SF 5|tI1F SFZ6 l5|IMNF CL C{ P 
 l5|IMNF :JI\ GL0Z /J\ ;FC;L C{ P JC ;SFZFtDS lJRFZ SZTF C{ P V5G[ ;FYL 
SM V5G[ 5lZJFZ S[ ;N:Iv;DFG DFGTF C{4 ;EL SL DNN SZTF C{ P V5G[ pNŸN[xI S[ 
5|lT ;\5}6" ;D5"6 SF EFJ p;D[\ C{ P 8=[HZL 5Z lTZ\UF h\0³F ,CZFT[ JÉT 5|F6Mt;U" SZ 
JC V5G[ pNŸN[xI S[ 5|lT 5|lTAâTF TM 5|DFl6T SZTF C{ P 
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 :+L 5F+M\ D[\ XZAlTIF SF RlZ+ p<,[BGLI C{ P JC DMClZ", SL A[8L C{ P 
XZAlTIF ;F.DGvAF.SF¶8 XCLN SL lJWJF C{ P JC DG DMCG S[ 3Z D[\ VFG[ ;[ 5}J" 
;NF pNF; AGL ZCTL YL4 lSgT] DGDMCG S[ VFG[ S[ AFN JC CZND C¥;G[ ,U U." YL P 
DGDMCG S[ 5|lT p;S[ DG D[\ DFT'tJ lDlzT VFSQF"6 lJnDFG C{ P XZAlTIF S[ :G[C S[ 
SFZ6 DGDMCG p; 3Z D[\ l8S 5FTF C{4 AFN D[\ p;[ ‰l0:8A"Š VG]EJ CMTF C{ VF{Z p;;[ 
ARG[ S[ 5|IF; D[\ DGDMCG :8}0[^ 8 CMD D[\ ZCG[ R,F HFTF C{ P  
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 DF¥ SF DG DGDMCG S[ l,/ CD[XF lR\lTT ZCTF C{ P DGDMCG S[ HgD S[ 5}J" 
p;S[ TLGvTLG ArRM\ SL ;lgG5FT G[ lGU, l,IF YF P DGDMCG EL TLG DFC SL 
VJ:YF D[\ ALDFZ 50³F YF P /S lNG TM cNDc EL BTD CM R]SF YF P 0FÉ8Z VF{Z J{N4 
VMhFvU]GL ;A CFZ DFG U/ Y[ P .;L DGol:YlT D[\ JC ;5GF N[BTL C{ lS SM." 
H8FWFZL p;SL UMN ;[ ArR[ SF h5ÎF DFZSZ ,[ EFUF DGDMCG SL DF¥ NCF0³ DFZSZ ZM 
50³L VF{Z NF{0³L VF{Z cAR5S0³Fc S[ 5LK[ P p;S[ ZMG[ lDgGT SZG[ 5Z JC H8FWFZL G[ 
S[J, .; XT" 5Z AF,S SM JFl5; lSIF lS JC AF,S SL 5F,S C{\ WF." C{ P JC 
AF,S SM V5GF A[8F ;DhSZ ,F0³ N],FZ SZ[UL TM p;[ KLG ,[ HF/UF P .; ;5G[ S[ 
AFN CL p;SM DFGl;S VFWFT C]VF P Õp; ALDFZL S[ AFN ;[ CL DGDMCG SL DF¥ 
;F{T[,L DF¥ ;DhG[ ,UL V5G[ SM DGDMCG SL DF¥ SM SEL V5GL DF¥ GCL\ ;Dh ;SF4 
p;G[ DF¥ SEL GCL\ SCF P@@@@@‰N]xDGŠ KM0SZ DF¥ G[ SM." N};ZF %IFZ EZF ;\AMWG GCL\ 
lSIF ¦@@@N]xDGL ;FWG[ S[ l,/ SELvSEL DGDMCG SL DF¥ A[ZCDL ;[ 5L8TL YL PÖ!__ 
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 DGDMCG S[ SFSF G[ DGDMCG SL DF¥ SF %IFZ lNIF C{ P ÕDGDMCG S[ SFZ6 
pGS[ :JEFJ D[\ S]K :+L ;],E U]6vNMQF VF U/ C{\ PÖ!_! J[ V5G[ A0³[ EF." S[ D]B ;[ 
DGDMCG S[ ZMG[ SL AFT ;]GSZ ZMG[ ,U HFT[ C{\ VF{Z TtSF, CL DGDMCG S[ B]X ZCG[ 
SL AFT ;]GT[ CL pGSL VF¥B\[ B]XL ;[ K,K,F VFTL C{\ P SFSF S[ RlZ+ D[\ 
lJRFZFG];FZ jIJCFZ SZG[ SL 5|J'l¿ C{4 .;l,/ pGS[ RlZ+ D[\ VFRFZ lJRFZ D[\ VgTZ 
GCL\ C{ P A0³[ DCFZFH ;[ pgCM\G[ VG[S AFT[\ ;LBL C{\ P p;L S[ AFN JC H[, R,[ HFT[ C{\ 
VF{Z H[, D[\ ZCT[ C]/ AFCZ SF BFGF GCL\ BFGF RFCT[ P J[ ;MRT[ C{\ lS ;tIFU|CL VUZ 
V5GL HLE 5Z ,UFD G ,UF ;S[4 TM JC ;tIFU|CL S{;[ SC,F ;STF C{ P 
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 J{;[ TM .lTCF; S[ lX1FS C{4 5Z B[,M\ D[\ pGSL #lR VlWS C{ P J[ U[D 8LRZ 
EL C{\ P .lTCF; lX1F6 SF pGSF -\U CF:IF:5N C{ P V5GL EFQFF D[\ p¿Z l,BG[ JF,M\ 
S[ V\S SF8 ,[T[ C{\4 5]:TS ZC SZ p¿Z l,BG[ JF,M\ SM 5}ZF V\S N[T[ C{\ P .GS[ RlZ+ 
D[\ SCL\ S]K lJR,G VJxI lJNŸIDFG C{ P AFN D[\ 5FU,5G SF NF{ZF VFG[ S[ AFN C\D[XF 
cD[ZF RZBF S[ 8}8[ TFZc UFT[ ZCT[ C{\4 .;l,/ ,MUM\ G[ pGSF GFD cRZBJF HLc ZB lNIF 
C{ P AFTvAFT 5Z ;ZMlHGL GFI0} SM lR8Ÿ9L l,BG[ SL AFT SZT[ C{\ P 5\RD RFH" SL 
l;<JZ H]A,L S[ VJ;Z 5Z pgCM\G[ ZFT S[ /SFgT ;[ ,FE p9FSZ :S}, S[ D{NFG D\[ 
lTZ\UF h\0F OCZF lNIF YF P AFN D[\ lCgN}vD]l:,D N\U[ D[\ lS;L G[ lSZF;G 0F,SZ pgC[\ 
H,F 0F,F YF P 
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 /S ;DhNFZ lSgT] R\R, SgIF C{ P lH;[ 5C,L AFZ N[BT[ CL DGDMCG VFSQF"6 
SF VG]EJ SZTF C{ P JC D]BZ C{\4 .;l,/ cD]l9IFc N[G[ AFN HA DGDMCG SL hM,L 
O{,L ZC HFTL C{4 TM 5}KTL C{@@@@VF{Z ÉIF RFlC/ VF,} A{\UG m ;LWF ¦ JC J\N[ DFTZDŸ 
ULT VrKF UFTL C{ P lSXMZ ;],E ,¾HF p;D[\ C{ P VFU[ R,SZ 5F,S SF ;FU 
A|ïRFlZIM\ SM 5ZM;G[ S[ ;\NE" D[\ C]/ JFTF",F5 S[ V\T D[\ JC EFU HFTL C{ P DGDMCG 
S[ 5|lT VFSQF"6 S[ SFZ6 CL JC ‰EFZT KM0³M VFgNM,GŠ S[ ;DI 8=[HZL 5Z h\0F 
OCZFG[ S[ l,/ A-³ ZC[ DGDMCG SM 5FU,M\ SL TZC 5S0³ ,[TL C{ VF{Z p;SL 
VFtDu,FlG SF SFZ6 AGTL C{ P DGDMCG S[ 5|lT VFSQF"6 S[ AFJH}N p;S[ jIJCFZ D[\ 
SCL\ EL XF,LGTF E\U IF VGF{lRtI lNBF." GCL\ N[TF P 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š S[ 5F+M\ SF lR+6 SYFJ:T] S[ VG]~5 VF¥Rl,STF SL TDFD 
lJX[QFTFVM\ SM ;D[8[ C]/ IYFY" SL E}lD 5Z C]VF C{ HM VtI\T ;O, J ;DLRLG C{ P 
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 ‰5<8} AFA} ZM0Š O6LxJZGFY Z[6] SF V\lTD p5gIF; C{ P .; p5gIF; D[\ 5F+M\ 
SL EZDFZ C{ P .; ,W] p5gIF; D[\ ,UEU ;F{ ;[ VlWS 5F+ C{\ ‰5<8} AFA} ZM0³Š 
p5gIF; S[ ;\5}6" SYFGS 5Z 5<8} AFA} SF SaHF C{ P ;EL 5F+M\ SF ;}+ D]bI 5F+ 
5<8} AFA} S[ CFY D[\ C{ P 
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 5<8} AFA} V5GL I]JFJ:YF D[\ 5GFZ GNL S[ A{ZFUFKL 3F8 S[ 9[S[NFZ SL RF{SLNFZL 
SZT[ Y[ P lSgT] V5GL TtSF, A]lâ ;[ A{ZFKFUL S:A[ S[ lGDF"6 S[ ;FY CL 5<8} l;\C 
‰5<8} AFA}Š AG U/ P Õ,8Ÿ8} AFA} S[ l5TF G[ pgC[\ ;eI ;DFH D[\ HUC NL P lOZ 5<8} 
AFA} G[ V5GL 5C]¥R S[ D]TFlAS ‰O},AFUFGŠ SL 5|lTQ9F S[ l,/ SFD SZGF X]~ lSIF 
YF P@@@.,FS[ SF DXC}Z 0S{T4 5<8} AFA} SF lXQI P DXC}Z 5C,JFG4 5<8} AFA} SF 
R[,F P DXC}Z D}B"vVDLZ4 5<8} AFA} SF lD+ P@@@@A;T[ C]/ S:A[ S[ ,MUM\ SM DF,}D 
YF4 5<8} SL GFZFHUL SF ÉIF VY" CM ;STF C{ mÖ!_2 SM." EL pgC[\ GFZFH SZS[ V5GF 
VlCT GCL\ SZGF RFCTF P Õ/S V\UZ[H /;@5L@G[ VFT[ CL ;A;[ 5C,[ 5<8} AFA} SM 
lS;L TZC O¥;FGF RFCF YF P V\T D[\ ;\YF,M\ S[ äFZF p;SF lXSFZ lSIF YF P 5<8} 
AFA} G[ ,FX CL UFIA PÖ!_# ÕS:S[ S[ ;EL 5lZJFZM\ SF p¥RvGLR J[ HFGT[ C{\ P 
;Al0JLHG SF ;A;[ A0³F ;O;Z EL pG;[ 5}KSZ ZFC R,TF C{ P CFlSDvC]ÉSFDM\ S[ 
3Z S[ RMZvNZJFHM\ ;[ JC AC]T 5C,[ ;[ CL 5lZlRT C{\ PÖ!_$ 
 5<8} AFA} VJ;ZJFNL C{\4 pGSF VC\ AC]T T[H C{ P ÕJ[ ;FDFlHS4 ZFHG{lTS 
XTZ\H S[ AFNXFC C{ P 5<8} AFA} SL GH³Z D[\ ;EL XTZ\H S[ %IFN[ C{\vOL,[ C{\4 3M0[³ C{4 
lSxTL C{\ P ,8Ÿ8} AFA}4 lAH,L4 UMWG4 D[CZF4 S]\T,F4 O[,F KlA v ;EL P ;FZL N]lGIF 
XTZ\H S[ SF,[v;FN[ 3Z4 RF{SMZ :JSFI[ZM\ D[\ lJEÉT P SCL\ lAH,L C{4 SCL\        
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UMWG PÖ!_? V5GL DCtJFSF\1FF /J\ ‰VC\Š SM 5]Q8 SZG[ S[ l,/ pGSF IC 5|IF; ;J"+ 
lNBF." N[TF C{ P lJlH,[\; SD[8L E\U CMG[ S[ 5}J" lAH,L SM p;;[ C8 HFG[ tIFU5+ N[G[ 
SM SCT[ C{\4 lSgT] lAH,L D]Z,L DGMCZ D[CTF S[ p¿Z SL 5|TL1FF D[\ N[Z SZTL C{ VF{Z 
lJH,[\; SlD8L E\U SZ NL HFTL C{  TA p;SL 5]Go 5|lTQ9F C[T] D]Z,L DGMCZ SM p;[ 
DlC,F SF¥U|[; SD[8L SF ;N:I GFD\H}Z SZG[ SF 5|:TFJ ZBT[ C{\ VF{Z D]Z,L SM ,UTF C{ 
p;SM ZF:TF lD, UIF P 5]l,; ;[ ARG[ S[ l,/ 5<8} SL ;,FC5Z UMWG ;MXl,:8 
5F8L" D[\ XFlD, CMTF C{\ P pGS[ l5|I ,8Ÿ8} AFA}4 lAH,L pGSL ;CDlT ;[ SF¥U|[; D[\ 
XFlD, C]/  C{\ P 3\8F VF{Z KlJ SM V5G[ ;FY ZBTF C{ P ;\EJTo JC ;MRT[ C{\ lS 
SF¥U|[; 5|E]tJ S[ C=F; SL l:YlT D[\ JC ;MXl,:8 5F8L" ;[ p;L TZC SFD lGS,G[ JF,[ 
SL jIJ:YF SZ ,[T[ C{\ v ÕUMWG ;F,F TM ;MXl,:8 ,L0Z CM UIF m 5<8} AFA} 
DGvCLvDG D];SZF ZC[ C{\ v S95]T,L GFR S[ ;}+WFZ SL TZC P pGSL 5|tI[S p¥U,L D[\ 
/S ;}T A¥WF C]VF C{ PÖ!_& 
 5<8} AFA} SFDvlJSFZ U|:T DFGl;STF ;[ l3Z[ C{\ P XFNLvaIFC S[ h\h8 ;[ D]ÉT 
5<8} AFA} G[ V5G[ VFZ\lES JQFM"\ D[\ ;D,{\UL ;\A\WM\ SM V5GL JF;GF 5}lT" SF ;FWG 
AGFIF YF P Õ3\8F SM N;vAFZC ;F, 5C,[ SL SNI" 38GF/¥ IFN VFIL\ P@@@U]#NFN} .;L 
TZC 5L9 5Z CFY O[ZT[vO[ZT[ p¿[lHT CM HFT[ Y[ P lOZ4 U]#NFN} HFGJZ CM HFT[       
Y[ PÖ!_* VT'%T JF;GF SL 5}lT" C[T] S." HUCM\ 5Z E8STF lOZF C{ P 5<8} AFA} 5]ZFG[ 
XF{SLG DFG[ HFT[ C{\4 .; XCZ SM Õ5<8} AFA} GCL\4 .gN| ¦ CF¥4 CF¥ 5<8} .gN| C{ P IC XCZ 
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C{ P .;l,/ GALGUZ S[ 5lZRI S[ AFN UMl0³IZ UF¥J SF N'xI p5l:YT lSIF UIF C{ P 
XZ6FlY"IM\ S[ VTLT SF ;\S[T N[T[ ;DI JC 5}JL" A\UF, S[ H]DF5]Z4 D[DGl;\C4 JFlZ;F, 
TYF lJlEgG XZ6FYL" lXlAZM\ lACFZ S[ A[lTIF4 SlZCFZ DCLR\NFA:TL VFlN TS lJ:TL6" 
CM HFTF C{ P 
 N{JLv5|SM5 S[ R5[8 D[\ N; UF¥JM\ SF lHÊ C{ P ÕUMl0³IZ4 S]5F0³L4 5ZDFG5]Z4 
;[DZFCL4 GGG5]Z4 ;]ÉSLvA[,FCL4 -M,vAFHF4 5ZJFCF4 SF,FvA,]JF UF¥J PÖ2# 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š p5gIF; SL VlWSF\X 38GF/¥ VZlZIF SM8" s5}l6"IFf D[\ 3l8T 
CMTL C{\ P IC S:AF DGDMCG S[ UF¥J ;[ RFZ :8[XG N}Z C{ P SYFGS VZlZIF S[ lJlEgG 
:Y,M\ D[\ 3}DTF C{ P SYF S[ V\T D[\ N[CZFN}G :8}0[\8Ÿ;vCMD SF p<,[B C{ P 
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 ‰5<8} AFA} ZM0³Š p5gIF; A{ZFUFKL s5}l6"IFf S[ A]lGIFNL ZFI5lZJFZ S[ lGJF; 
:Y, ‰O},AFUFGŠ ;[ H]0F C]VF C{ P A{ZFUFKL S[ lJlJW :Y,M\ ;[ U]HZTL .; SYF SF 
;DF5G EL A{ZFUFKL D[\ CL CMTF C{ P 
 ‰Z[6]Š SF HgD lACFZ ZF¾I S[ 5}l6"IF lH,[ S[ VgTU"T VF{ZFCL lC\UGF GFDS UF\J 
D[\ C]VF YF P IC UF\J D{lY, V\R, SF UF\J C{ P .; V\R, SF lR+6 pgCM\G[ V5G[ 
SYF ;FlCtI D[\ lJX[QF ~5 ;[ lSIF C{ P ‰NL3"T5FŠ SM KM0³SZ pGS[ ;EL p5gIF;M\ SF 
38GF:Y, D{lY, V\R, C{ P J:T]To ‰NL3"T5FŠ S[ VgNZ EL D{lY, V\R, SF VFSQF"6 
lJnDFG C{ PÖ2$ 
 
$@# U|FDL6 5lZJ[X sVF¥Rl,STFf o 
 VF¥Rl,STF4 NZV;, :JFWLGM¿Z lCgNL SYF ;FlCtI SL /S BF; 5|J'l¿ C{4 
lH;D[\ 5}ZF SF 5}ZF V\R, lJX[QF :JI\ SYF5F+ SL E}lDSF VNF SZT[ C]/ ;FDG[ VFTF  
C{ P CSLST TM IC C{ lS :JFWLGTF 5}J" lCgNL p5gIF;M\ D[\ EL VF\Rl,STF SL 5|lTKlJ 
N[BG[ SM lD,TL C{ P 5|[DR\N N; ;gNE" D[\ BF;TF{Z 5Z lJRFZ6LI C{ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ 
U|FdI HLJG SF ;lJ:TFZ lR+6 C]VF C{ P H{;[ lS VFW]lGS SYF ;FlCtI D[\ VFW]lGSTF 
SL X]#VFT 5|D[R\N ;[ DFGL HFTL C{ J{;[ VF\Rl,STF SL X]#VFT EL 5|[DR\N ;[ DFGGF 
;\UT C{4 ‰5|[DR\NŠ S[ p5gIF;M\ D[\ U|FD HLJG SL KlJ C{4 lSgT] pGSF UF¥J :YFGLI Z\UT 
S[ AFJH}N ;FDFgI C{4 lJX[QF GCL\ P pGSF pNŸ[xI EL p¿Z EFZT S[ lS;L ‰U|FD V\R,Š 
SF lR+6 SZGF GCL\4 JZGŸ ;FDFgI U|FDM\ SL ;FDFgI ;D:IFVM\ VF{Z HLJG D}<IM\ SL 
SCFGL SCGF C{ PŠ2? 
 ,[lSG /S lJX[QF 5|J'l¿ S[ ~5 D[\ .;SF lJSF; /J\ lJx,[QF6 :JFWLGM¿Z 
5lZl:YlT D[\ C]VF P .;S[ VG[S SFZ6 C{ P /S VF{Z :JFWLGTF 5ZJTL" EFZTLI ;DFH 
SL AN,TL C]." 5lZl:YlT G[ UF¥JM SM EL V5G[ SaH[ D[\ SZ l,IF TM N};ZL VF{Z 
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VF{nMlUSLZ6 /J\ XCZLSZ6 S[ O,:J~5 HM G." ;\:S“lT pEZ VF." p;SF V;Z EL 
U|FdI HLJG 5Z 50³G[ ,UF P XCZL JFTFJZ6 ;[ éASZ VF\Rl,STF SL ;]BXL,TF D[\ 
XFlgT SL ;F¥; ,[G[ S[ l,/ AC]T ,MU U|FD 5|FgTTZM\ SF VFzI ,[G[ ,U[ P .; 5|SFZ 
lJlEgG -\U ;[ U|FD HM C{ JC 5C,[ H{;F GCL\ ZC UIF4 IF ZCG[ GCL\ lNIF UIF P p;D[\ 
G." ;\:S“lT /J\ ;eITF SF V;Z 50³G[ ,UF4 UF¥JM4 JGM\ VF{Z 5CF0M\ S[ HLJG SF p;S[ 
D}, :+MTM\ TYF IYFY" 5lZJ[X S[ ;FY 5S0³SZ lRl+T SZGF S,FSFZ SL ;rRF." VF{Z 
S,FSD" SF TSFHF C{ PŠ2& .;SF 5lZ6FD C{ :JFWLGTF 5ZJTL" lCgNL p5gIF; S[ 1F[+ D[\ 
VF¥Rl,STF SF VFUDG P U|FDL6 HLJG S[ 5lZJlT"T 5lZJ[X G[ :JFTgœIM¿Z 
p5gIF;SFZM\ SM EL 5|EFlJT lSIF VF{Z pgCM\G[ U|FDL6 HLJG 5Z VG[S p5gIF; ZR[ P 
 
‰V\R, /J\ VF\Rl,SŠ XaN SL jIt5l¿ /J\ VY" o 
 ‰V\R,Š XaN ;\:S“T EFQFF SF XaN C{ P ‰;\:S“T SL ‰V£I]Š WFT] D[\ ‰V£RŸŠ 
5|tII ,UFSZ ‰V\R,Š XaN SL jI]t5l¿ DFGL HF ;STL C{ PŠ2* IC XaN /SJRG4 
5]l<,\U4 ;D}CJFRS ;\7F C{ P .; XaN S[ VG[S VY" 5|F%T CMT[ C{\ P Inl5 ‰V£IŸŠ WFT] 
;\:S“T D[\ ‰UlT VYJF 5}HFŠ S[ VY" D[\ 5|I]ÉT CMTL C{ Š2( ,[lSG .;S[ ‰V\R,Š XaN 
lGlD"T CMG[ 5Z VG[S GJLG VYM"\ SL pNŸEFJGF CM HFTL C{ P lJlEgG SMXM\ D[\ 5|F%T 
‰V\R,Š XaN S[ SlT5I VY" lGdGl,lBT C{\ v 
!@ V£R, o sV£RŸ ´ V,RŸf 
 s!f ÕJ:+ SF KMZ IF lSGFZF4 UM8 IF hF,Zv 
  1FM6F£R,lDJ 5LG:TGH3GFIFoÖ v pNŸE8 P 
 s2f ÕSMGF IF VF¥B SF AFCZL SM6v 
  N'U£R,{o 5xIlT S[J, DGFSŸÖ v pNŸE8 P2) 
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2@ ÕJ:+ SF KMZ4 ;F0³L4 VM-³GL VFlN SF JC KMZ HM KFTL VF{Z 5[8 5Z ZCTF C{4 
 VF¥R,4 KMZ4 N[X SF 5|F\TEFU4 SMGF4 T84 lSGFZF PÖ#_ 
 ;\:S“T XaN SMXM\ D[\ ‰V\R,Š SF ;LlDT VY" ‰J:+ SF lSGFZFŠ VYJF ‰SMGFŠ 
CL p5,aW C{ P lCgNL S[ SMXM\ D[\ .; ;\:S“T VY" S[ VlTlZÉT /S VgI VY" EL lNIF 
UIF C{v‰N[X SF /S EFU IF 5|FgTŠ .G SMXM\ ;[ 5|F%T ‰V\R,Š XaN S[ lJlEgG VYM"\ D[\ 
5|F\T EFU JF,F VY" CL ‰VF\Rl,S p5gIF;Š S[ ;\NE" D[\ VELQ8 C{ P V\R, SF VlE5|[T 
VY" C{vÕSM." E}B^0 lJX[QF VYF"TŸ EF{UMl,S VFlN ;LDFVM\ ;[ l3ZF SM." :YFG IF          
1F[+ PÖ 
 ;FlCtI SL 5lZlW D[\ VFSZ ‰V\R,Š XaN S[J, V5G[ EF{UMl,S VFIFD SM CL 
GCL\ 5|S8 SZTF C{ Vl5T] ÕJC /S /[;[ E}B^0 lJX[QF SF JFRS AG HFTF C{ HM 
;F\:S“lTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS N'lQ8 ;[ V5G[ VF5 D[\ /S .SF." CMTF C{4 lH;S[ HLJG 
SL S]K V5GL lJX[QFTF/¥ CMTL C{\ PÖ#! 
 Õ ‰V\R,Š XaN ;[ ‰VF\Rl,SŠ lJX[QF6 ‰V\R,Š XaN D[\ TläT ‰9£FŸŠ 5|tII S[ 
IMU ;[ AGTF C{ P 5Fl6GLI ;}+Ö#2 ‰U|FDHG5N[S N[XFN£9VF{Š $q#q* S[ VG];FZ .; 
5|SFZ lGlD"T CMG[ JF,[ XaN SF VY" CMTF C{ v lS;L N[X IF 5|FgT EFU ;[ ;dAlgWT 
J:T] lJX[QF P ‰VF\Rl,SŠ lJX[QF6 S[ T,Ÿ 5|tII TNŸGgTZ 8F5Ÿ 5|tII ,UFSZ 
‰VF\Rl,STFŠ XaN SL ZRGF CMTL C{ P lCgNL p5gIF; ;DL1FF D[\ V\R,4 ‰VF\Rl,SŠ 
VF{Z VF\Rl,STFGM\ TLGM\ XaN 5|IMU ;J":JLS“T TyIM\ S[ ~5 D[\ 5|lTlQ9T C{\ P I[ TLGM\ 
XaN D},~5 D[\ /S CL EFJ ;[ H]0³[ C]/ C{\ P ÕV\R, JF:TJ D[\ HG5N IF 1F[+ lJX[QF SF 
VY" N[TF C{4 VF\Rl,S p; HG5NLI IF 1F[+LI lJlXQ8TFVM\ SF VY"AMW N[TF C{ P 
‰VF\Rl,STFŠ XaN p; lJlXQ8 VY"AMW SL VF\Rl,SvEFJFlEjIlÉT SF ;\S[T SZTF  
C{ PÖ## 
 lJäFGM\ G[ VF\Rl,Svp5gIF; SL lJlEgG 5lZEFQFF/¥ 5|:T]T SL C{\ o 
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 ZFDNZX lDz v ÕH{;[ G." SlJTF G[ ;rRF." ;[ EMU[ C]/4 VG]EJ SL E8Ÿ9L D[\ T5[ 
C]/ 5,M\ SM jI\lHT SZG[ D[\ CL SlJTF SL ;]gNZTF N[BL4 J{;[ CL p5gIF;M\ S[ 1F[+ D[\ 
VF\Rl,S p5gIF;M\ G[ VG]EJCLG ;FDFgI IF lJZF8Ÿ S[ 5LK[ NF{0³SZ VG]EJ SL ;LDF G[ 
VFG[ JF,[ V\R, lJX[QF SM p5gIF; SF 1F[+ AGFIF P@@@@ VF\Rl,S p5gIF; TM V\R, 
S[ ;DU| HLJG SF p5gIF; C{ P p;SF ;dAgW HG5N ;[ CMTF C{4 /[;F GCL\ JC HG5N 
SL CL SYF C{ PÖ#$ 
 GgNN],FZ[ JFH5[ILvÕVF\Rl,S p5gIF; CD p;[ SCT[ C{\ lH;D[\ V5lZlRT E}lDIM\ 
VF{Z V7FT HFlTIM\ S[ HLJG SF J{lJwI5}6" lR+6 CM P VF\Rl,S p5gIF; SL ;A;[ 
5|D]B lJX[QFTF V5lZlRT VF{Z lS;L CN TS VFlND HFlTIM\ S[ HLJG lR+6 D[\ 5F." 
HFTL C{ PÖ#? 
 XlXE}QF6 l;\C,vÕVF\Rl,S p5gIF; ;DFH S[ 1F[+ lJX[QF S[ ;F\:S“lTS 5lZJ[X 
SM 5|:T]T SZTF C{ P ;FDFlHS p5gIF; D[\ N[X S[ ;FDFgI ;F\:S“lTS HLJG SL hF¥SL 
lD,TL C{ lSgT] VF\Rl,S p5gIF;4 5|D]B ;F\:S“lTS WFZF D[\ l:YT äL5 ;ZLB[ l:YZ 
5|FIo :JTo 5}6" V\R,M\ SL ,MS ;\:S“lT SM V5GF SyI AGFT[ C{\ PÖ#& 
 5|SFX JFH5[IL v Õ/S ;LlDT V\R, IF 1F[+ S[ ;JF"\UL6 HLJG SM J:T}gD]BL 
N'lQ8 ;[ 5|:T]T SZG[ SF p5ÊD4 VF\Rl,S p5gIF; SL /S p5I]ÉT 5lZEFQFF CM ;STL 
C{ PÖ#* 
 WG£HI JDF"vÕp5gIF;M\ D[\ ,MSZ\UM SM pEFZSZ lS;L V\R, lJX[QF SF 
5|lTlGlWtJ SZG[ JF,[ p5gIF;M\ SM VF\Rl,S p5gIF; SCF HF/UF PÖ#( 
 lCgNL ;FlCtI SMX S[ VG];FZvÕS]K p5gIF;M\ D[\ lS;L 5|N[X lJX[QF SF IYFTyI 
VF{Z lAdAFtDS lR+6 5|WFGTF 5|F%T SZ ,[TF C{ TM pgC[\ 5|FN[lXS IF VF\Rl,S p5gIF; 
SCF HFTF C{ PÖ#) 
 5lxRD D[\ ‰ZLHG, GFJ,Š SL DFgI 5Zd5ZF GCL\ lD,TL ,[lSG JCF¥ EL 
‰l,8Z[RZŠ sV\U|[HL ;FlCtIf S[ ;gNE" D[\ ‰ZLHG ,L¾DŠ SL 5|J'l¿ SM :JLSFZ lSIF UIF 
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C{ P VlWSF\XTo lCgNL VF,MRSM\ G[ V\R,4 VF\Rl,S /J\ VF\Rl,STF S[ V\U|[HL 5IF"IM\ 
S[ ~5 D[\ ÊDXo Region, Regional, Regionalism XaN DFG[ C{\ P lX%,[ SL l0ÉXGZL 
D[\ EL VF\Rl,STF SL 5lZEFQFF .; ~5 D[\ NL U." C{vÕIC S]K ,[BSM\ SL V5GL ZRGF 
SM lS;L 5|N[XvlJX[QF D[\ S[lgN|T SZ l,BG[ SL 5|J'l¿ C{ HM S]K .; lJ:TFZ D[\ 5|:T]T 
SL HFTL C{ lS JC p;S[ SFZ6 s:YFGvlJX[QFf JCF¥ S[ lGJFl;IM\ S[ HLJG VF{Z EFuI D[\ 
VF/ C]/ 5|EFJM\ SM ,l1FT SZTL C{ PÖ$_ 
 .G ;A 5lZEFQFFVM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ IC lGQSQF" lGSF,F HF ;STF C{ lS 
ÕVF¥Rl,S p5gIF; D[\ lJlXQ8 EF{UMl,S ;LDFVM\ D[\ VFAâ VRLgC[ VYJF V<5 
5lZlRT :YFGvlJX[QF S[ HLGHLJG SF ;DU| ~5FtDS lR+6 CMTF C{ P ‰;DU|Š ;[ 
VlE5|FI p; V\R, lJX[QF S[ AFCŸI /J\ VF\TlZS HLJG SM ;d5}6"TF S[ ;FY pEFZG[ ;[  
C{ P JC E}B^0³vlJX[QF ;F\:S“lTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z WFlD"S ;EL N'lQ8IM\ ;[ 5}6" 
VF{Z :JTg+ .SF." CMG[ S[ ;FYv;FY N};Z[ E}B^0M\ S[ AFCŸI 5|EFJM\ ;[ lJD]ÉT CMGF 
RFlC/ P p; lJlXQ8 E}vEFU D[\ JF; SZG[ JF,L HFlTIM\ SL HLJGv5âlT VYF"TŸ pGSL 
;eITF4 ;\:S“lT J[XE}QFF ZCGv;CG DFgITFVM\ VF{Z p; V\R, lJX[QF SL ;FDFlHS4 
WFlD"S4 VFlY"S4 EF{UMl,S4 l:YlT SF ;HLJ lR+6 lSIF HFTF C{ P :YFGLI EFQFF S[ 
;O, 5|IMU TYF ,MS ;\:S“lT S[ lJlEgG p5FNFGM\ ;[ IC lR+F\SG .; 5|SFZ lSIF 
HFTF C{ lS p; V\R, SF ;FZF 5lZJ[X HLJgT CM p9TF C{ P IC lR+6 VlWSF\XTo 
EMU[ C]/ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z CL lSIF HFTF C{4 VTo p;SF IYFY" 5}6" CMGF 
;CHv:JFEFlJS C{ P .;S[ ;FY CL p; S“lT D[\ UdELZ HLJGvNX"G SF CMGF EL 
VtIFJxIS C{ PÖ$! 
 
$@#@!  VF¥Rl,S p5gIF; VF{Z ‰Z[6]Š o 
 VF¥Rl,S p5gIF; ;[ TF%TI" /[;[ p5gIF; ;[ C{\4 lH;D[\ lS;L V\R,vlJX[QF S[ 
;FDFgI HGvHLJG SL ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S /J\ ;F\:S“lTS ;D:IFI\[ V\lST CMTL 
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C{\ P S]K lJäFGM\ G[ 5|[DR\N /J\ J'gNFJG,F, JDF" S[ p5gIF;M\ SM EL VF¥Rl,S DFGG[ SL 
E}, SL C{ P 5ZgT] J[ VF¥Rl,S p5gIF; GCL\ C{\4 ÉIM\lS pGD[\ HM ;D:IFI[\ V\lST C]." 
C{\4 J[ lS;L V\R, SL G CMSZ ;FDFgI HLJG ;[ ;dAgW ZBTL C{\ P 
 VF¥Rl,S p5gIF;M\ S[ 1F[+ D[\ ;J"5|YD GFUFH]"G S[ ‰ZlTGFY SL RFRLŠ4 
‰A,RGDFŠ ‰G." 5F{WŠ4 ‰AFAF A8[;ZGFYŠ4 ‰N]BDMRGŠ4 ‰J#6 S[ A[8[Š VF{Z ‰pU|TFZFŠ 
p5gIF; VFT[ C{\ lHGD[\ SFXL V\R, S[ HGvHLJG SF DFlD"S lR+6 C]VF C{ P Tt5xRFTŸ 
pNIX\SZ EÎ S“T ‰;FUZ ,CZ\[ VF{Z DG]QIŠ4 ‰,MS 5Z,MSŠ4 ‰X[QFvVX[QFŠ VFlN p5gIF; 
EL VF¥Rl,S C{4 lHGD[\ ÊDXo AdA."4 5lxRDL p¿Z 5|N[X S[ TLY" U|FD 5ZD5]ZL V\R,4 
;FW]v;\gIF;L VFlN SF IYFY" lR+6 lD,TF C{ P .;L 5Zd5ZF D[\ N[J[gN| ;tIFYL" S“T ‰ZY 
S[ 5lCI[Š p5gIF; VFTF C{4 lH;D[\ SZ\lHIF U|FD SM VFlND HFlT SF lR+6 C]VF C{ P 
.GSF ‰A|ï5]+FŠ VF{Z ‰N}WUFKŠ p5gIF; EL VF\Rl,S C{\4 lHGD[\ ÊDXo A|CŸD5]+ GNL S[ 
lSGFZ[ S[ V\R, VF{Z S[Z, S[ ,MSvHLJG SF lR+6 lD,TF C{ P 
 .;L 5Zd5ZF D[\ 0F¶@ ZF\U[I ZF3J S[ ‰SA TS 5}SF#¥Š4 ‰ZF." VF{Z 5J"TŠ4 ‰5\Y SF 
5F5Š4 ‰WZTL D[ZF 3ZŠ4 ‰VFlBZL VFJFHŠ4 ‰SFSFŠ VFlN p5gIF; VFT[ C{\4 lHGD[\ 
VF¥Rl,S HLJG SL DFlD"S hF¥lSIF¥ V\lST C]." C{\ P X{,[QF Dl8IFGL S“T ‰CF{,NFZŠ4 
‰lRÎL;{GŠ VF{Z ‰RF{YL D]õLŠ p5gIF; EL VF¥Rl,S C{\4 lHGD[\ V<DM0³F /J\ S]DFI}¥ S[ 
5J"TLI V¥R, SF HLTFvHFUTF lR+ V\lST C]VF C{ P 0F¶@ ZFDNZX lDz S“T ‰5FGL S[ 
5|FRLZŠ EL VF\Rl,S p5gIF; C{4 lH;D[\ UMZB5]Z lH,[ S[ ZF%TL VF{Z UF{ZL GlNIM\ S[ 
DwIJTL" V\R, SF ;]\NZ lR+6 C]VF C{ P ZFH[gN| VJ:YL S“T ‰;}ZH lSZG SL KF\CŠ4 
‰H\U, S[ O},Š VFlN D[\ EL DwI 5|N[X S[ JgI HLJG SF ;HLJ lR+6 lD,TF C{ P .; 
5Zd5ZF D[\ A,EN| 9FS]Z S“T ‰D]ÉTFJTLŠ ‰VFlNtIGFYŠ VF{Z ‰G[5F, SL JM A[8LŠ p5gIF; 
VFT[ C{\4 lHGD[\ ÊDXo Dl65]Z4 SxDLZ 5|N[X SL S]<,} 3F8L VF{Z G[5F, S[ VF¥Rl,S 
HLJG SF DFlD"S lG~56 C]VF C{ P 
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 VD'T,F, GFUZ S“T ‰;[9 AF¥S[,F,Š4 ‰A}¥N VF{Z ;D]ãŠ NMGM\ VF¥Rl,S p5gIF;M\ 
SL z[6L D[\ VFT[ C{\4 lHGD[\ ÊDXo VFUZF VF{Z ,BGé S[ /S RF{S D]C<,[ SF ;HLJ 
J6"G lD,TF C{ P E{ZJ 5|;FN U]%T S“T ‰DXF,Š VF{Z ‰;TL D{IF SF RMZFŠ EL VF¥Rl,S 
p5gIF; C{\4 lHGD[\ ÊDXo ZFD5]Z VF{Z p¿Z 5|N[X S[ U|FD l5IZL S[ V\R, SF 5|EFJXF,L 
J6"G lD,TF C{ P 0F¶@ ,1DL GFZFI6 ,F, S“T ‰AIF SF 3M\;,FŠ VF{Z ‰;F¥5Š SM EL 
VF¥Rl,S p5gIF; DFGF UIF C{ P N]UF"X\SZ DC+F S“T ‰VGA]hL %IF;Š D[\ A]\N[,B\0 S[ 
HGvHLJG SF DFlD"S lR+6 lD,TF C{ P DGCZ RF{CFG S“T ‰lCZGF ;F¥JZLŠ D[\ K¿L;U-³ 
S[ U|FD SZTZF SL SYF V\lST C]." C{ P lXJ5|;FN l;\C S“T ‰V,U V,U J{TZ6LŠ D[\ 
JFZF6;L 1F[+ S[ SZ{TF U|FD SF HGvHLJG lRl+T C]VF C{ P .; 5|SFZ VF¥Rl,S 
p5gIF;M\ SL 5Zd5ZF D[\ VG[S ,[BSM\ G[ 5IF"%T IMUNFG lNIF C{4 5Z\T] GFUFH]"G4 pNIX\SZ 
EÎ4 N[J[gN| ;tIFYL"4 ZF\U[I ZF3J4 X{,[QF Dl8IFGL4 ZFDNZX lDz4 ZFH[gN| VJ:YL4 DGCZ 
RF{CFG4 lXJ5|;FN l;\C VFlN SM CL lJX]â VF¥Rl,S p5gIF;SFZ DFGF UIF C{ P 
 ÕVF¥Rl,S p5gIF;M\ S[ 1F[+ D[\ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š ;J"z[Q9 VF¥Rl,S 
p5gIF;SFZ DFG[ HFT[ C{\ P VF5G[ V5G[ VgTZFtDF SM pTFZ SZ ZB lNIF C{4 N};ZL VF{Z 
U|FDL6 HLJG SL lJSF; IMHGFVM\4 HDL\NFZL pgD},G4 E}lDCLGM\ VF{Z HDL\NFZM\ S[ ;\3QF"4 
ZFHGLlTS 5Fl8"IM\ S[ JFIN[ VFlN SF VtIgT ;HLJ J6"G lSIF C{ P .TGF CL GCL\4 
VF5G[ V5G[ VF¥Rl,S p5gIF;M\ D[\ V\R, lJX[QF S[ 5X]4 5l1FIM\ HFGJZM\4 B[TvBl,CFGM\4 
O;,M\4 wJlGv;\S[TM\4 5|FS“lTS 5lZJT"GM\4 :+Lv5]Z]QF S[ DwI CMG[ JF,[ 5lZJT"GM\ VFlN 
SF HLJ\T ~5 5|:T]T lSIF C{ P VF5S[ p5gIF;M\ D[\ O}, EL C{\ X}, EL4 W}, EL C{ 
U],F, EL4 SLR0³ EL C{ R\NG EL4 ;]\NZTF EL C{ S]~5TF EL4 ,[BS lS;L ;[ EL NFDG 
ARFSZ lGS, GCL\ 5FIF C{ P pGD[\ HLJG S[ VG[S VgTlJ"ZMWL ;}+M\ SL Hl8, AGFJ8 
GCL\ C{4 Vl5T] ;LW[v;FN[ J:T] ;\U9G äFZF ZFHGLlT4 VY"GLlT VF{Z WD"GLlT SM 
;]\NZvV;]\NZ Z[BFVM\ ;[ SF8T[ C]/ p;[ GIF ~5 lNIF UIF C{ P ,[BS G[ V5GL VMZ ;[ 
S]K EL GCL\ SCF C{4 lSgT] 5|;\UM4 5lZl:YlTIM\ VF{Z DGol:YlTIM\ SL GF8SLI 
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5FZ:5lZSTF S[ äFZF ;FZL lJQFDTF4 lJN|}5TF4 ;]gNZTF /J\ Hl8,TF wJlGT CMTL R,L 
UIL C{ P ,[BS G[ VG[S VgTlJ"ZMWM\4 Hl8, AMWM\4 AGT[vlAU0³T[ D}<IM\ VF{Z HLJG SL 
;\ÊFlgTIM\ ;[ U|:T V\R,vlJX[QF S[ HLJG SM VtIgT HLJ\TTF S[ ;FY V\lST lSIF C{ 
VF{Z .GS[ p5gIF;M\ D[\ V¥R, SL CZ W0³SG SM ;]GF VF{Z ;DhF HF ;STF C{ P .;L 
SFZ6 VF¥Rl,S p5gIF;SFZM\ D[\ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š D}W"gI :YFG 5Z l:YT C{\ PÖ$2 
 
$@#@2  ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ VF¥Rl,STF o 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF ‰D{,F VF¥R,Š lCgNL SF 5|l;â VF¥Rl,S p5gIF; C{ P 
p5gIF; SL E}lDSF D[\ l,BF C{ v ÕIC C{ D{,F VF¥R,4 /S VF¥Rl,S p5gIF;Ö D{,F 
VF¥R, D[\ Z[6] G[ lACFZ ZF¾I S[ 5}l6"IF lH,[ S[ l5K0[ UF¥J D[ZLU\H SM SYF1F[+ AGFIF  
C{ P D[ZLU\H D[\ 0F¶@ 5|XF\T VF{Z SD,L SL :JrK\N pgD]ÉT 5|[DSYF lJSl;T CMTL C{ P 
N};ZL VF{Z AF,N[Jv,1DL4 SF,LRZ6vD\U,F4 DC\Tv,1DL4 ;CN[JvlD;ZO]l,IF4 
ZFDNF;vZFDl5IlZIF VFlN 5Z IC Z\U R-³F C]VF C{ P ,[BS SL N'lQ8 ;[ VA,F GFZ CZ 
HUC VA,F CL C{ P ~5 VF{Z HJFGL m@@@@@ GCL\4 IC EL U,T4 VF{ZT CMGL RFlC/ P 
~5 pD| SL SM." S³{N GCL\ P /S V;CFI VF{ZT N[JTF S[ ;\Z1F6 D[\ EL ;]B R{G ;[ GCL\ 
ZC ;STL P D[ZLU\H SF HGHLJG VYF"EFJ ;[ +:T C{\ P ÕS50³M S[ lAGF ;FZF UF¥J 
VW"GuG C{ P DNM"\ G[ 5[\8 5CGGF X]~ SZ lNIF C{ VF{Z VF{ZT[\ VF¥UG D[\ SFD SZT[ ;DI 
/S S50³F SDZ D[\ ,5[8SZ SFD R,F ,[TL C{\ ¸ AFZC JQF" TS S[ ArR[ G\U[ CL ,5[8SZ 
SFD R,F ,[TL C{\ ¸ AFZC JQF" TS S[ ArR[ G\U[ CL ZCT[ C{\ PÖ$# UF¥J 8}8 ZC[ C{\ p;SL 
VF{Z EL ,[BS G[ ;\S[T lSIF C{ P DC\T ZFDNF; VF{Z ;[JFNF; SL V;O,TF S[ DFwID 
;[ Z[6] G[ WFlD"S 5FB\0JFN 5Z jI\uI lSIF C{ P lJxJGFY S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ 
:JFY"J'l¿4 VtIFRFZ VF{Z DFGJTFJFN SF p5gIF; D[\ Z[BF\SG lSIF UIF C{ P p5gIF; D[\ 
;[É; S[ lR+ EL pEFZ[ UI[ C{\ P U|FdI ZFHGLlTS B8584 DTNFG S[ VlWSFZ SF 
ÊIvlJÊI4 5F8L"AgNL VFlN S[ ;FYv;FY lJlEgG ZFHGLlTS 5Fl8"IM\ SL lJRFZWFZF SM 
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EL ,[BS G[ .; p5gIF; D[\ :YFG lNIF C{ P ,MUM\ S[ ZLlTlZJFH³4 V\W lJxJF;4 
VFXFvlGZFXF4 IF{GFRFZ4 ZMDF\;4 HFTv5F\T SF VF0\AZ4 ;FDFlHSvVFlY"S lJQFDTF4 
J{DG:I4 5J"vpt;JvtIF{CFZ4 V\W zâF4 XMlQFTvp5[l1FT HLJG SL VrKF.IFvA]ZF.IF\4 
SF.IF5G SM IYFY"TF ;[ p5gIF;SFZ G[ 5|:T]T lSIF C{ P D[ZLU\H UF¥J SL lDÎL SL 
B}xA}4 ,MSULTM\ SL U}\H4 VF¥Rl,S EFQFFvXaN D]CFJZ[ VF{Z SCFJTM\ SF 5|IMU p5gIF; 
SL p5,laW C{ P ;\lX,Q8 S“lT C{ P U|FdI HLJG SL ;JF"\UL6 ;D:IFVM\ SF TFGFvAFGF 
ÕD{,FvVF¥R,Ö D[\ A]GF UIF C{ P 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ Z[6] SF ;1FD VF¥Rl,S p5gIF; C{ P p5gIF; SF S[gã :Y, C{ 
5}l6"IF lH,[ SF 5ZFG5]Z UF¥J P lH¿[G SL D[D DF\ SL VFtDSYF S[ ~5 D[\ ;\I]ÉT 
5lZJFZ SL SCFGL p5gIF; D[\ SCL U." C{ P VJFgTZ SYFVM\4 lS\JNlgTIM\ VF{Z ,MSSYF 
SF 5|IMHG EL p5gIF;SFZ G[ lSIF C{ P A\HZ WZTL SM p5HFé AGFG[ S[ l,/ lHT[G SL 
G." R[TGF SF HUGF ;DU| UF\J D[\ pt;FC SL ,CZ SF NF{0³F N[TF C{ P p5gIF; D[\ U|FD 
;]WFZ4 ;FDFlHSvZFHGLlTS HFU'lT4 VFlY"S l:YlT4 ;FDFlHS S}5D\0}5TF4 XMQF6J'l¿ 
TYF ,MSULT4 pt;J4 tIF{CFZ4 E}T5|[T ;dAgWL DFgITFVM\4 WFlD"S4 lJS“lTIM\4 E|Q8FRFZ 
TYF ZFHGLlTS 5Fl8"IM\ SL ;ZUlD"IM\ VFlN SF lJ:T'T /J\ IYFY" lR+6 Z[6] G[ .; 
p5gIF; D[\ lSIF C{ P ,[BS G[ .; p5gIF; D[\ HG ;\:S“lT SM IYFY"TF ;[ ~5FlIT 
lSIF C{ P ,[BS G[ wJgIFtDS EFQFF SF 5|IMU lSIF C{ P D{lY,L4 5CF0³L VF{Z A\U,F 
EFQFF SF 5|IMU EL p5gIF; D[\ lSIF UIF C{ P ,[BS G[ z]lT ;\J[NGFVM\ SM EL h[,F C{ P 
 ‰H],};Š p5gIF; D[\ GALGUZ SM,MGL VF{Z UMl0³IZ UF¥J SL Al:TIM\ SL lJX[QFTF/¥ 
lJx,[lQFT C]." C\{ P p5gIF; !)$* S[ N[X lJEFHG S[ 5xRFTŸ SL l:YlT /J\ XZ6FYL" 
,MUM\ S[ ;\ÊD6 SL SYF SM ~5FlIT SZTF C{ P G{lTSvVG{lTS ;dAgW4 ;DFH ;[JSM\ 
SF E|Q8FRFZ4 V\WzâF4 D\+vT\+4 HFN}v8MG[ S[ 5|lT ,UFJ4 V7FGTF TYF ¾IMlTQF S[ 5|lT 
zâF VFlN lJX[QFTFVM\ SF ,[BS G[ p5gIF; D[\ Z[BF\SG lSIF C{ P 
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 ‰NL3"T5FŠ SF SYF\R, AF¥SL5]Z C{ P N[X5|[D ;[ VG]5|Fl6T A[,F SL IC SYF C{ P 
VF¥Rl,S EFQFF XaN VF{Z AM,L SF 5|IMU p5gIF; D[\ C]VF C{ P 
 Õ ‰lSTG[ RF{ZFC[Š p5gIF; D[\ lS;L EL jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH IF ZFQ8= SM V5GF 
DFU" 5|X:T SZG[ S[ l,/ lSTG[ RF{ZFCM\ ;[ U]H³ZGF 50³TF C{4 lHGD[\ XLT, KFIF EL CMTL 
C{ TYF S\8L,L hFl0IF¥ EL .; AFT SL VlEjIlÉT C{ P E}Tv5|[T ;dAgWL DFgITF/¥4 
VFlY"S lJQFDTF4 GFZL SL DGMNXF4 ,MUM\ SL :JFY"J'l¿ TYF V\WlJxJF;M\ 5Z 
p5gIF;SFZ G[ 5|SFX 0F,F C{ P A\UF,L EFQFF IMHGF p5gIF; SL DW}Z U}\H C{ PÖ$$ 
 5<8} AFA} ZM0³ p5gIF; D[\ VF¥Rl,S WZTL4 WF8AF84 :YFGLI .lTCF;4 lJxJF;4 
,MSFG]EJ XaNFJ,L VF{Z U|FDF\R, S[ ;HLJ ~5 SF lR+6 lSIF C{ P J:T]To ÕZ[6] SL 
VF\Rl,STF ;[ ;d5'lÉT UCZL VFtDLITF SL ZFUFtDS ;d5'lÉT C{ P ICL ZFUFtDSTF Z[6] 
SM VF¥Rl,S SYF ;H"GF SL éH"l:JTF J 5|F6J¿F N[TL C{ P VlWSF\X 5F+ A\U,F EFQFF 
SF 5|IMU SZT[ C{\ P 5<8} AFA} D{lY,L4 EMH5]ZL VF{Z B0³L AM,L AM,T[ C{\ P Z[6] SL 
SYFtDS ZRGFWlD"TF D[\ U|FdI ;\;lÉT VF{Z N[X 5|[D SL EFJGF C{ P SCL\vSCL\ TM IC 
U|FdI ;\;lÉT N[X 5|[Dv;L lNBF." N[TL C{ PÖ$? 
 lCgNL ;FlCtI D[\ ‰D{,FvVF¥R,Š ;J" 5|YD VF¥Rl,S p5gIF; C{ P .;;[ 5C,[ S[ 
lHG p5gIF;M\ SM VF¥Rl,S SC lNIF HFTF C{4 pGSF 5lZJ[X DF+ VF¥Rl,S C{4 p; 
5lZJ[X S[ ELTZ ACTL C]." HLJGWFZF ;DFHS[lgN|T G CMG[ ;[ VF¥Rl,S GCL\ C{ P ‰D{,F 
VF¥R,Š G[ VF¥Rl,S 5lZJ[X S[ VlTlZÉT ;DFHvS[lgN|T VF¥Rl,S HGHLJG SM ;A;[ 
5C,[ V5GF lJQFI AGFIF P lGD", JDF" G[ 9LS CL SCF C\{vÕ ‰D{,F VF¥R,Š VF{Z ‰5ZTLo 
5lZSYFŠ DCH ptS“Q8 VF¥Rl,S p5gIF; GCL\ C{4 J[ EFZTLI ;FlCtI D[\ 5C,[ p5gIF; C{\ 
lHgCM\G[@@@@EFZTLI p5gIF; SM /S G." lNXF lNBF." YL4 HM IYFY"JFNL p5gIF; S[ -F¥R[ 
;[ lA<S], lEgG YL P@@@Z[6] HL 5C,[ S,FSFZ Y[ lHgCM\G[ EFZTLI p5gIF; SL HFTLI 
;dEFJGFVM\ SL T,FX SL YL PÖ$& 
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 ;FlCtI DFGJ SL lJSF;XL, 5|J'l¿ S[ DFlD"S V\XM SL VlEjIlÉT C{4 lH;D[\ 
lS;L EL HFlT4 ;DFH IF ZFQ8= SL lRTJ'l¿ SF 5|lTlAdA CMTF C{ P HLJG VF{Z HUT S[ 
VG[S 1F[+M\ D[\ HA /S ;FY 5lZJT"G SL VFSF\1FF 5|A, CM p9TL C{4 TM p; I]U v 
;\J[NGF ;[ GIL lNXF GIF VFgNM,G IF GIF JFN HgD ,[TF C{ P 
 ÕlS;L EL ;FlCtI SF ;dAgW D},To V5G[ I]U SL ;\J[NGXL,TF TYF ;D:IFVM\ 
;[ ZCTF C{ P HLJ VF{Z HUTŸ SL pgglT4 UlT VF{Z 5|UlT ;\3QF" D[\ CL C{ P ;DFH S[ 
ägäFtDS lJSF; ;[ ;FlCtI SF V8}8 ;dAgW C{ P JU"UT ;DFH SF lJSF; CMG[ ,UF 
TM DFGJ SL ;\3QF" 5|S“lT VF{Z DFGJS“T XMQF6 NMGM\ S[ lJ#â X]~ C]VF P DFGJv;DFH 
SL .; ;\3QF"XL,4 ägäFtDS 5|UlT SF 5|EFJ ;FlCtI D[\ lS;L G lS;L ~5 D[\ 
5|lTlAldAT C]VF C{ P .; ;\3QF" S[ ÊD D[\ WFlD"S4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS VFlN 
DFgITFVM\4 ZLlTv~l-³IM\4 HM N[XvSF, S[ 5|EFJM\ ;[ JU"v;DFH D[\ CMG[JF,[ 5lZJT"GM\ ;[ 
5|EFlJT CMSZ lEgG lEgG I]UM\ D[\ ;FDG[ VFI[ P ZRGFvSFZ SM V5G[ I]U SL lJlEgG 
5lZl:YlTIM\4 lJX[QFTFVM\ VF{Z 5|J'l¿IM\ S[ AFZ[ D[\ AMW CMGF RFlC/ P SM." EL ,[BS 
V5G[ I]U S[ 5|EFJ ;[ GCL\ AR ;STF P p;S[ HLJG VF{Z jIlÉTtJ SF lJSF; ;DFH 
S[ ELTZ ZCSZ CL CMTF C{ PÖ$* 
 p5gIF;SFZ ‰Z[6]Š G[ ;FDFlHS HLJG S[ 5lZJ[X SF J{;F CL HLJgT lR+6 lSIF 
H{;F N[BF VF{Z EMUF C{ P ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ lRl+T ;DFH VlWSTZ U|FDL6 ;DFH  
C{ P U|FDL6 ;DFH D[\ 5|Rl,T ~l-³IM\ 5Zd5ZFVM\ SF J6"G SYFSFZ G[ 5|R]Z DF+F D[\ lSIF 
C{ P 
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 Õ:JT\+TF S[ AFN EL EFZTLI ;DFH lGdG4 DwI VF{Z prRJU" D[\ A¥8F C]VF C{ P 
IC JUL"ITF SCL\ HFlT VF{Z J6" S[ VFWFZ 5Z TM SCL\ VFlY"S lJQFDTF S[ SFZ6 C{ P 
VFRFZvlJRFZM\ SL lEgGTF S[ SFZ6 ;EL JU" VF5; D[\ 8SZFT[ C{\ P KM8LvDM8L AFTM\ S[ 
l,/ VF5; D[\ ,0³T[ C{\ P prRJU" lGdGJU" S[ ,MUM\ SF lJZMW VF{Z XMQF6 SZTF C{ P 
lSgT] VFH³FNL S[ AFN lGdGJU" D[\ GIL R[TGF SF ;\RFZ C]VF C{ P VFH S[ U|FDL6 ,[BS 
S[ l,/ IC AC]T VFJxIS C{ lS JC .; IYFY" SL 5CRFG SZ[ P ‰Z[6]Š G[ V5G[ 
p5gIF;M\ D[\ .; JU" SM p;S[ ;DU| ~5 D[\ 5CRFGG[ SF 5|ItG lSIF C{ PÖ$( 
 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ UF¥J S[ lC\N} VG[S 8Ml,IM\ D[\ lJEÉT C{\ P UC,MT T\l+DF4 
N];FW VG[S HFlTIM\ S[ ,MU V,UvV,U 8Ml,IM\ D[\ ZCT[ C{\ P UF¥J D[\ ;A;[ VlWS 
IFNJ HFlT S[ ,MU C{\ P A|FCŸD6 VF{Z ZFH5}T V5GL HFlTIM\ SM VF{ZM\ SL HFlTIM\ ;[ 
VlWS z[Q9 ;DhT[ C{\ P D[ZLU\H D[\ A|FCŸD6M\ S[ S], lD,FSZ N; 3Z C{\ P .;S[ 
AFJH}N4 V5GL W}T"TF S[ A, 5Z J[ UF¥J SL TL;ZL XlÉT S[ ~5 D[\ AG[ ZCG[ S[ 5|ItG D[\ 
C{\ P 5]ZFG[ HDFG[ D[\ ZFH5}T VF{Z A|FCŸD6 ,MU KM8L HFlT S[ ,MUM\ 5Z AFTvAFT D[\ 
,FTvH}TF R,F N[T[ Y[ P V5GL HFlT SM z[Q9 DFGG[ JF,[ A|FCŸD6 VF{Z ZFH5}TM\ SL 
K}TvKFT KM8L HFlT SL AC}vA[l8IM\ ;[ ;\A\W ZBG[ 5Z EL BZFA GCL\ CMTL YL P 
 UF¥J SL HFlT 5|YF S[ 5|;\U D[\ /S 5|;\U SL VMZ CDFZF wIFG lJX[QF ~5 ;[ R,F 
HFTF C{ P O]l,IF 5{8DFG HL S[ 5F; ;[ HA ,F{8L TM JC VF¥UG D[\ V5GF BFGF B]N 
5SFTL C{ P JC DF¥ SF K]VF EL GCL\ BFTL P VA JC T\l+DF GCL\ ZC U." C{4 V;, 
A]\N[,F K+L SL :+L CM U." C{ P KM8L HFlTIM\ S[ ,MUM\ D[\ prR HFlT S[ ,MU AGG[ SL 
SFDGF HUL C{ P IFNJ4 UC,MT VFlN HFlTIM\ G[ HG[é WFZ6 SZS[ V5G[ SM 1Fl+I 
3MlQFT SZ lNIF YF P 
 .; HFlTvjIJ:YF ;[ YM0³F V,U C8SZ p5gIF; D[\ ;\YF,M\ SF EL V,U :YFG 
C{ P ;\YF, VFlNJF;L C{\ VF{Z NMvRFZ 5]xT 5C,[ ;\YF, 5ZUGF ;[ VFSZ ICF¥ A;[ C{\ P 
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pgC[\ UF¥J S[ AFCZ H\U, D[\ A;FIF UIF C{ P ZLlTvlZJFH VFlN SL N'lQ8 ;[ J[ :YFGLI 
,MUM\ ;[ V,U C{\ P DUlCIF HU~ TTDF 8M,L SF VlEgG V\U AG UIF C{ lSgT] ;\YF,M\ 
S[ SDFZ4 DF¥hL VFlN :YFGLI SDFZ4 DF¥hL VFlN HFlTIM\ D[\ lD, GCL\ ;ST[ P 
 .; ;A;[ V,U 0F¶@ 5|XF\T SL HFlT C{ P HA ,MU p;SL HFlT 5}KT[ C{\ TA 
5|XF\T C¥;SZ SEL SCTF C{vÕHFlT m 0FÉ8Z PÖ$) 5Z ‰0F¶É8ZŠ GFD SL HFlT ;[ ,MUM\ 
SM ;\TMQF S{;[ CM 5FTF m 5|XF\T V5GL HFlT S[ AFZ[ D[\ GCL\ HFGTF P lOZ EL p;[ lS;L 
G lS;L HFlT SF GFD TM V5GFGF CL 50[³UF P ÕIlN p;[ V5lG HFlT SF 5TF CMTF TM 
XFIN p;[ ATFG[ D[\ lhhS GCL\ CMTL P TA XFIN HFlTv5F¥lT S[ E[NvEFJ 5Z ;[ p;SF 
EL 5}6" lJxJF; GCL\ C8TF P TA XFIN A|FCŸD6 SCG[ D[\ JC UJ" VG]EJ SZTF PÖ?_ 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ Z[6] G[ l,BF C{vÕl5K,[ VF9vN; JQFM"\ ;[ HFlTJFN G[ SFOL 
HMZ 5S0³F C{ P ZFHGLlTS 5Fl8"IF¥ EL HFlTJFN SL ;CFITF ;[ ;\U9G SZGF HFIH 
;DhTL C{\ P ZFHGLlTS N\U, D[\ ;AS]K DFO C{ PÖ?! ÕVF9 JQFM"\ ;[ HFlTJFN S[ 
NLDSM\ SF D]bI VFCFZ ZCF C{ DG]QI SF ìNI PÖ?2 
 Õ5ZFG5]Z UF¥J SL VFAFNL C{ SZLA ;FTvVF9 CHFZ P lJlEgG HFlTIM\ S[ T[ZC 
8M,[ C{\ P D];,DFG 8M,L KM8L C{4 5RFZ 3Z ZC UI[ C{\ VA P 5ZFG5]Z SL 5]ZFGL 5|lTQ9F 
SL Z1FF VFH EL I[ ;FD}lCS ~5 ;[ SZG[ SL AFT ;MR ;ST[ C{\ PÖ?# 5|tI[S ZFHGLlTS 
N, SL XFBF 5ZFG5]Z D[\ C{ lSgT] 5ZFG5]Z D[\ ZCG[ JF,L HFlTIM\ S[ T[ZC 8M,M\ SL 
HFTLITF S[ SFZ6 ;EL ZFHGLlTS N,M\ SL NXF TLGvT[ZC VF{Z GF{vV9FZC SL CM UIL 
C{ P ,MST\+ S[ 5|:YFl5T CMG[ S[ ;FY CL HFlTJFN G[ SFOL HMZ 5S0³F C{ P HDLG SL 
5{DF.X SL VF¥WL D[\ .G HFlTJFNL NLDSM\ äFZF BFIF UIF VFNDL SF lN, 5L5, S[ ;}B[ 
5¿[ SL TZC p0³ ZCF C{ P ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ ;FdIJFNL N, SF :YFGLI ;lRJ DSA}, 
C{ P p;SF D}, GFD 5LTF\AZ hF C{ lSgT] .;S[ AFJH}N p;S[ VG]IFIL D];,DFG 
UF0³LJFG 5|FY"GF D\lNZ SM ‰VOLD SL N]SFGŠ ;DhG[ JF,[ DSA}, SF ;FY KM0³ N[T[          
C{\ P  
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 ‰H],};Š p5gIF; D[\ EL 5|F\TLITF S[ ;DFG HFTLITF SF E[NEFJ 5|rKgG ~5 ;[  
VlEjIÉT CM 5FIF C{ P HIZFD l;\C SM GALGUZ S[ ;EL ‰hZ A\UF,LŠ ,UT[ C{\ P JC 
pG ;ASM ‰VZH, BZH,Š ;DhTF C{ P lSgT] ICL HIZFD TF,[JZ ;[ ‰D\TZŠ ;LBG[ S[ 
,ME D[\ 50³SZ TF,[JZ S[ 5{Z 5S0³ ,[TF C{ VMZ SCTF C{ v ‰R}<C[ D[\ HFI HFTv5F¥TmŠ 
U]6 ;[ A-³SZ ÉIF HFlT CL C{ m .;S[ lJ5ZLT HIZFD SM ‰DZS8D;FGŠ TF,[JZ SL 
GF{SZL D[\ V5DFG DC;}; CMTF C{ P TF,[JZ SF ;FZF A0³%5G WG 5Z lGE"Z C{ P WG W]ZFJ[ 
TLG GFD v WgG}4 WG]VF¥4 WG[;Z ZFD m HFlT 5F¥lT SF IC E[N A\UF,L VF{Z lACFZL NMGM\ 
;DFHM\ D[\ /S H{;F jIF%T C{ P 
 ‰NL3"T5FŠ S[ ;]BDI 3MQF S[ DFwID ;[ HFlTJFNL EFJGF SL VlEjIlÉT C]." C{ P 
zLDTL VFGgN A\UF,L4 lACFZL D[\ E[N DFGTL C{ P ‰lSTG[ RF{ZFC[Š D[\ S]K ,MUM\ SF lJRFZ 
C{ lS ‰JCF¥ lACFZL ,0³SM\ SF ¾IFNF bIF, GCL\ ZBF HFTF C{@@@@DCFZFH ,MU EL 
A\UF,LvlACFZL SF E[N ZBT[ C{\ P 
 ‰Z[6]Š G[ V5G[ ;EL p5gIF;M\ D[\ HFlTJFNL E[NEFJ J p;S[ VFWFZ 5Z lS/ HFG[ 
JF,[ XMQF6 SM Z[BF\lST SZT[ C{\ P CD[\ HFlT lJCLG ;DFH S[ U9G l,/ V5lZRI 
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CDL\ 5Z O[\SSZ lGlx\RgT ¦@@@@lJxJGFY 5Z;FN TM /S GdDZ S[ DBLR}; VF{Z ;ÉSL 
VFNDL C{ PÖ&# ;DI ALTG[ 5Z TC;L,NFZ CZUF{ZL VF{Z TC;L,NFZ lJxJGFY 5|;FN NMGM\ 
D[\ D[,vlD,F5 CM HFTF C{ TA ;]DlZTNF; SL VJ;ZJFlNTF N|Q8jI C{ v ÕTC;L,NFZ 
lA:GFY5Z;FN 5]ZFG[ TC;L,NFZ C{\P ZFH5FZ A\UF S[ GLDS 5FGL ;[ CL ;AvS]K C]VF         
C{ P@@@Ö&$ 
 AF,N[J J{;[ TM HGTF SF ;rRF ;[JS AGTF C{ ,[lSG 0F¶É8Z 5|XF\T äFZF C{H[³ S[ 
ZMlUIM\ SL ;[JF S[ l,/ :JI\;[JS DF¥UG[ 5Z D}S AGF ZCTF C{ P IC 9LS C{ lS UF¥J S[ 
;EL lGJF;L ;]DlZTNF; VYJF AF,N[J S[ ;DFG GCL\ C{ ,[lSG .G NMGM\ RlZ+M\ S[ 
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DFwID ;[ ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 5lZJlT"T CMTL C]." jIlÉT SL DFGl;STF SM 
NXF"G[ D[\ ,[BS ;O, C]VF C{ P Z[6] S[ ;FDFlHS 5lZ5|[1I D[\ AN,T[ HLJGvD}<IM\ SM 
A0³L 5|DFl6STF S[ ;FY V5G[ p5gIF;M\ D[\ pEFZF C{ P ;FDFlHS HLJG D[\ VF/ AN,FJM\ 
G[ U|FDL6 ;DFH SL ;D:T D}<I jIJ:YF SM lC,FSZ ZB lNIF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š SF 
A}-³F ¾IMlTQFL TLJ|TF ;[ 5lZJlT"T CMT[ C]/ D}<IM\ S[ ;FY :JI\SM HM0³ GCL\ 5F ZCF C{ v 
ÕSM." DFG[ IF GCL\4 CD SCT[ C{\ lS /S lNG UF¥J D[\ lUâ4 SF{VF p0[³UF P ,1F6 VrK[ 
GCL\ C{ P UF¥J SF U|C lAU0³F C]VF C{ P lS;L lNG .; UF¥J D[\ B}G CMUF4 B}G P 5]l,; 
NZMUF UF¥J SL U,LvU,L D[\ W}D[UF PÖ&? v J:T]To IC SYG lJ38G SL l:YlT SL VMZ 
;\S[T SZTF C{ P VFH jIlÉT VgTAF"CŸI NMGM\ :TZM\ 5Z 8}8 ZCF C{ P ;\A\WM\ SL ;FY"STF 
DFGM\ R]S U." C{ P ;\A\W S[J, H]0³[ ZCG[ SL lJJXTF SF 5IF"I AGSZ ZC UIF C{ P .; 
5|SFZ 5lZl:YlTIM\ S[ NAFJ S[ 5lZ6FD:J~5 U|FDL6 DG]QI D[\ VF ZCL :JFY"J'l¿ SL 
l:YlT SM :5Q8 SZG[ D[\ ,[BS ;O, C]VF C{ P 
 5ZFG5]Z S[ U|FDL6M\ D[\ EL VJ;ZJFlNTF VF{Z :JFY"5ZTF I+vT+ lNBF." N[ HFTL 
C{ P HCF¥ V5GF SFD VF{Z :JFY" lGSF,GF CM JCF¥ pGS[ ;FZ[ l;âF\T VF{Z VFNX" WZ[ ZC 
HFT[ C{\ P DSA}, EL /;F CL YF,L SF A{\UG C{ P 5ZFG5]Z 5FS" S[ p5,1I D[\ lH¿G SL 
VMZ ;[ /S lJXF, EMH SF VFIMHG lSIF HFTF C{ P UF¥J SL SdI]lG:8 5F8L" S[ ;lÊI 
SFI"S¿F" DGvCLvDG .; EMH D[\ EF, ,[GF RFCT[ C{\ 5Z\T] N};ZL VMZ J[ lH¿G S[ 
JFD5\YL VF{Z 5|UlTXL, CMG[ 5Z ;gN[C SZT[ C{\ P 5F8L" I}lG8 SF ;{Ê[8ZL DSA}, V5GL 
VJ;ZJFNL 5|J'l¿ SF ,FE p9FT[ C]/ NMU,L GLlT SF 5lZRI N[TF C{ v Õ;FlYIM\ ¦ D[Z[ 
bIF, D[\ ;A;[ ;CL ;:TF IC C{ lS SdI]lG:8 SL C{l;IT ;[ CD .; EMH SF lJZMW 
SZ[\ VF{Z U|FDJFl;IM\ S[ GFT[ .;D[\ H~Z XFlD, CM\ P@@@@Ö&& 
 KM8LvKM8L AFTM\ S[ l,/ V5G[ WD"v>DFG SM TFS 5Z ZB N[GF .G U|FDJFl;IM\ 
S[ l,/ SM." D]lxS, SFI" GCL\ C{ P ÕlK¿G AFA} äFZF ;FJ"HlGS 5]:TSF,I VF{Z lAS} 
AFA} äFZF ;ZSFZL Z[l0IM PÖ&* SF lGHL 5|IMU EL pGS[ :JFYL" SM CL l;â SZTF C{ P 
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UF¥J S[ ,MU V5G[ :JFY" S[ l,/ ‰Gl8Ÿ8G8M,[Š D[\ lS;L /S SL G\UL OM8M EL VBAFZ 
JF,M\ SM N[G[ ;[ .gSFZ GCL\ SZT[ P E}lD S[ :JFY" S[ SFZ6 CL ;ZAG V5G[ ;U[ EF." 
,F,RG SM EF." GCL\ DFGTF C{ P .; 5|SFZ UF¥J D[\ :JFYL" DGMJ'l¿ V5GL RZD ;LDF 5Z 
lNBF." N[TL C{ P 
 UMl0³IZ UF¥J S[ ,MUM\ SL :JFY"5ZTF EL I+vT+ 5|S8 CMTL ZCTL C{ P p5gIF; 
S[ VgT D[\ 5lJ+F S[ ZMG[ SL AFT ;]GSZ TF,[JZ UM-³L VF{Z HIZFDl;\3 SM,MGL SL VMZ 
A[TCFXF NF{0³T[ HFT[ C{\ P pGSM EFUTF N[BSZ UF¥J JF,[ :JFlNQ8 EMHG BFG[ S[ ,F,R 
D[\ lAGF ;MR[v;Dh[ pGS[ 5LK[ NF{0³G[ ,UT[ C{\ P J[ S[J, V5GF CL :JFY" ;MRT[ C{\ P 
ZlAIF 5F,J[T CZ5F, ;FCF SL lJWJF ACG S[ RÉSZ D\[ pGSM ZMH DK,L ,FSZ N[TF 
YF P JC V5G[ :JFY" S[ SFZ6 /[;F SZTF YF ,[lSG CZ,F, ;FCF VF{Z p;SL 5tGL 
BFv5LSZ G TM p;SL DK,L SF NFD R]SFT[ C{\ VF{Z G CL V5GL lJWJF ACG SL XFNL 
p;S[ ;FY SZG[ SM T{IFZ CMT[ C{\ P ZlAIF S[ ;FYv;FY A\UFl,IM\ SL :JFY" 5|J'l¿ EL 
ICF¥ 5lZ,l1FT CM HFTL C{ P 
 AF-³ S[ N{JL 5|SM5 S[ VJ;Z 5Z TF,[JZ UM-³L VF{Z 5l^0T ZFDRgN| RF{WZL S0[³ 
;}N 5Z #5IF SH" N[SZ V5GL :JFY"5}lT" SZT[ C{\ P 
 ‰NL3"T5FŠ D[\ A[,F U]%T VFlN /SFW SM KM0³SZ VlWSF\X jIlÉTIM\ SF HLJG 
:JFY"J'l¿ ;[ S,]lQFT C{ P ‰JlS"\U lJD[g; CM:8[,Š SL 5|A\W jIJ:YF ;[ H]0[³ ;]BDI 
WMQF4 ¾IMt;GF VFG\N H{;[ ,F,RL ,MUM\ S[ VG{lTS U[Z SFG}GL SFIM"\ S[ 5LK[ pGSF 
V5GF :JFY" CL C{ P ‰lJD[g; J[,O[IZ AM0"Š SL ;[Ê[8ZL zLDTL VFGgN CM:8, SL 
,0³lSIM\ S[ äFZF VJ{W jIF5FZ SZJFG[ D[\ A[,F U]%TF SL ;CFITF RFCTL C{ P V5G[ .; 
DGMG]S}, SFI" D[\ C:T1F[5 G SZG[ D[\ SFD SZG[ S[ AN,[ D[\ J[ A[,F SM SGF0³F E[HG[ S[ 
l,/ EL T{IFZ C{ P CM:8[, D[\ SFD SZG[ JF,L lGdGJUL"I ZFDZlTIF TYF p;SL DF¥ EL 
AFTvAFT D[\ ,0³lSIM\ ;[ 5{;F /[\9TL ZCTL C{ P 
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 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š D[\ DGDMCG SL DFDL p;S[ 5|lT ,F5ZJFCL /J\ p5[1FF SF CL 
jIJCFZ SZTL C{ P 5Z\T] DGDMCG S[ 3Z ;[R]0³[  VF{Z RFJ, SL AMlZIF¥ TYF N; #5IF 
VFG[ 5Z pGSF IC T[JZ /SND AN, HFTF C{ P DGDMCG S[ ;FY p;S[ DFDFvDFDL 
VtIgT DW]Z jIJCFZ SZG[ ,UT[ C{\ P p;S[ ZCG[ /J\ 5-³G[ SL 3Z S[ V\NZ JF,[ EFU D[\ 
;]jIJ:YF CM HFTL C{ P 
 :8}0[^ 8Ÿ; CMD D[\ VF/ ;d5gG 5lZJFZ S[ ,0³S[ 5}ZG SF lN,vlNDFU EL :JFY" 
SL U\W ;[ N}lQFT CM R]S[ C{\ P Õp;SL A]lâ D[\ IC AFT GCL\ VFTL C{ lS lAGF lS;L 
‰:JFY"Š S[ SM." DG]QI lS;L SL E,F." ÉIM\ SZG[ HF/UF mÖ&( 3Z ;[ CM:8,vjII SF 
5}ZF 5{;F D¥UJFG[ 5Z EL :SF,ZlX5 TYF AR[ C]/ BR" SM ;}N 5Z ‰5FGŠ VF{Z 
‰;aHLJF,M\Š SM N[TF C{ P 5{;[ SF ,ME DG]QI SM lS; ;LDF TS lUZF N[TF C{4 .;SF 
pNFCZ6 EL ‰lSTG[ RF{ZFC[Š D[\ lD, HFTF C{ P Õ;}Z VF{Z .A|FCLD 5Z SM." JFZ\8 GCL\ VF{Z 
G CL J[ lS;L ‰ÊFlgTSFZLN,Š D[\ U/ C{\ P J[ V5G[ AFZ[ D[\ B]N CL TZCvTZC SL 
SCFlGIF¥ U-³SZ ;]GFT[ lOZT[ C{\ VF{Z V5G[ SM ‰OZFZŠ SCSZ 5lZlRTM\ ;[ DM8L ZSD 
J;},G[ SL SMlXX SZT[ C{\ PÖ&) JT"DFG SF, D[\4 DFGJ ;\A\WM\ D[\ TLJ|TF ;[ 5|J[X SZG[ 
JF,L :JFYL" 5|J'l¿ SM Z[6] G[ /S CL 5\lÉT D[\ :5Q8 SZ lNIF C{ v ÕJSL, VF{Z 0FÉ8Z 
V5G[ DF¥vAF5 ;[ EL OL; l,/ AU{Z D]SNŸDF VF{Z ZMUL SM GCL\ K}T[ PÖ*_ 
 ‰5<8} AFA} ZM0Š D[\ :JFY" /J\ ,F,R SF TF^0J VFngT lNBF." N[TF C{ P 5lZJFZ 
S[ D]lBIF VD,[gN] ZFI V5G[ jIJ;FI D[\ VlWSFlWS ,FE SL VFXF D[\ 3Z SL SgIFVM\ 
SM U,T DFU" 5Z 5|[lZT SZT[ C{\ P .; 5lZJFZ S[ ;EL ;N:I .TG[ :JFYL" C{\ lS ;[9 
KMUD, ;[ 5|F%T ;]Bv;]lJWFVM\ S[ SFZ6 p;S[ TYF lAH,L S[ VG]lRT ;\A\WM SM 
HFGSZ EL VGlE7 AG[ ZCT[ C{\ P ‰;[9 KMUD, äFZF 3Z S[ l,/ Z[l0IM4 3\8F S[ l,/ 
VFuOF S{DZF4 O[,F S[ l,/ X[O;" S,D4 U'C:JFlDGL S[ l,/ XFlgT5]ZL ;F0³L4 ZFD8C, 
S[ l,/ G." WMTL TYF lAH,L S[ l,/ :J6"DF,F ,FG[ 5Z ;A R]%5L ;FW ,[T[ C{\ PÖ*! 
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3^8F V5G[ 3Z S[ .; VFZFwI N[J SL JF:TlJSTF VJxI CL ;DhTF C{ ,[lSG p;SF 
IC /S, lJN|MC ,ME S[ TLJ| 5|JFC D[\ AC HFTF C{ P 
 5RF;L JQFL"I J'â 5<8} AFA} ;[ S]gT,F SL XFNL TI CMG[ 5Z p;S[ l5TF EM,F 
;FCL lJZMW EL SZT[ C{\ P ,[lSG VgTTo 5<8} AFA} SL VlDT HFINFN S[ ,F,R S[ 
SFZ6 .; J{JFlCS ;\A\W SL :JLS“lT EL N[ N[T[ C{\ P S]gT,F VF{Z 5<8} AFA} SL SM8" 
D{Z[H SL ZlH:8=L ;[ 5C,[ CL ;\5l¿ SL l,BF5-³L CM HFTL C{ PÖ*2 
 :JFY"v,M,]5TF SM CL 5|zI N[G[ S[ SFZ6 jIlÉT SM AFCŸIF0\AZ SF VFzI EL 
,[GF 50³TF C{ P VD,[gN]v5lZJFZ SF¥U|[;L G[TF D]Z,LDGMCZ DC[TF SL ;CFITF ;[ V5G[ 
jIJ;FI SL J'lâ SZGF RFCTF C{ P A{ZUFKL S:A[ D[\ VFG[ 5Z4 .gCL\ S[ 3Z ‰O}, AFUFG 
D[\ ZFHG[TF S[ 9CZFG[ SF 5|A\W CMTF C{ PŠ D]Z,L AFA} S[ SDZ[ D[\ N[X S[ G[TFVM\ SL 
A0³LvA0³L T:JLZ[\ VF{Z B¹ŸZ S[ 5N[" ,UFSZ lNBFJF VF{Z -M\U lSIF HFTF C{ PÖ*# ICL 
GCL\4 .; G[TF ;[ lD,G[ S[ l,/ lAH,L EL BFNL SL ;F0³L 5CGTL C{ P 
 
$@? ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 O6LxJZGFY Z[6] S[ VlWSF\X p5gIF; :JTg+TFv5}J" VYJF :JFgœIM¿Z EFZT 
SL ZFHGLlTS 5'Q9E}lD 5Z ZlRT C{\ P ,[BGvSFI" D[\ 5}6"TIF 5|J'¿ CMG[ ;[ 5C,[4 Z[6] 
/S ;lÊI ZFHGLlTS SFI"S¿F" Y[ P ICL SFZ6 C{ lS ZFHGLlT S[ ;}1Dv;[v;}1D 
NF¥Jv5[\RM\ SF 5}ZF 5lZRI pGS[ p5gIF;M\ D[\ lD, HFTF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ;GŸ $2 ;[ 
$( T SL VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ /J\ ‰H],};Š D[\ :JFTgœIM¿Z SF, SL ZFHGLlTS l:YlT 
SF 5}6" lR+ N[BF HF ;STF C{ P :JFWLGTF 5|Fl%T S[ 5lJ+ ,1I SM 5|F%T SZG[ S[ l,/ 
lH; ."DFGNFZL VF{Z lGQ9F ;[ ;\3QF" lSIF UIF4 :JFTg+TF S[ 5xRFTŸ pG ;ASF ,M5 CM 
UIF P lJN[XL NF;TF ;[ D]ÉT SZJFSZ EFZT SF pâFZ SZG[ JF,M\ G[ CL p;[ 5TG S[ 
UT" D[\ WS[,GF VFZdE SZ lNIF P 5Nl,%;] VF{Z ;¿F,MEL ,MUM\ S[ CFY D[\ 
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XF;GjIJ:YF VF U." P U|FDL6 5lZJ[X 5Z EL .; 5lZJlT"T ZFHGLlTS l:YlT SF 5|EFJ 
50³F C{ P l:YZ /J\ H0³ U|FDL6 ;DFH SM ZFHGLlT G[ lC,FSZ ZB lNIF C{ P 
:JFTgœIM¿Z U|FDL6 5lZJ[X D[\ :JTg+TFv5|Fl%T CL J:T]To JCF¥ SL ZFHGLlTS R[TGF SF 
D}, pt; DFGL HF ;STL C{ P‰D}-³ VlXl1FT UF¥J SL DFGl;STF 5Fl8"\IM\ S[ DD" SM 
;DhG[ D[\ lGTF\T V1FD CMTL C{ VF{Z .; 5|SFZ GJFUT ZFHGLlTS 5lZJT"G /S WÉS[ SL 
EF¥lT UF¥J SM 8ÉSZ DFZ p;[ TM0³T[ C{\ PŠ*$ Õ;ZSFZ S[ HDL\NFZ v pgD},G G[ UF¥JJF,M\ 
SM /S VMZ TM HDL\NFZM\ S[ VFT\S ;[ lJD]ÉT lSIF C{ lSgT] N};ZL VMZ V5GL 
VlWSFZv;¿F AGF/ ZBG[ S[ VFSF\1FL HDL\NFZM\v;FDgTM\ G[ U|FD 5\RFITM\ S[ D]lBIF AG 
V5G[ VFTTFIL B{I[ SM 5}J"JTŸ HFZL ZBF C{ P .; ;DI UlTDFG ZFHGLlTS l:YlT SF 
S{;F 5|lTlAdA ;FDFgI U|FDL6 EFZTLI HGTF S[ DFG; 5Z 50³F C{4 .;SF IYFY" lR+ Z[6] 
S[ VF\Rl,S p5gIF;M\ D[\ lD, HFTF C{ PÖ*? 
 
$@?@! ;FDFlHS HLJG D[\ ZFHGLlT o 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF ;DFH CD[XF CL ZFHGLlT ;[ 5|EFlJT CMTF 
R,TF C{ P Z[6] G[ A0³L S]X,TF S[ ;FY .; TyI SM CDFZ[ ;D1F ZBF C{ lS lS; 5|SFZ 
ZFHGLlT ;FDFlHS R[TGF SM 5|EFlJT SZTL R,TL C{ P :JFT\œIM¿Z EFZTLI ZFHGLlT 
SL ;A;[ A0³L S]X,TF C{4 N[X SL V5[1FF N,M\ SM DCÀJ5}6" ;DhGF P N[X D[\ VG[S 
KM8[vA0³[ N, AG U/ C{\ VF{Z J[ N, ;DFHJFN SF GFZF N[SZ EL HFlTJFN4 ;\5|NFIJFN 
IF 1F[+JFN 5Z VFWFlZT C{ P J[ HGTF S[ ;FDFlHS VF{Z VFlY"S HLJG S[ lJW8G S[ 
;A;[ A0³[ SFZ6 C{\ P N, HGTF ;[ R\NF VF{Z JM8 DF\UT[ C{\ VF{Z V5GF p<,} ;LWF SZT[ 
C{\ P ZFHG{lTS HFU~STF S[ SFZ6 VFIL IF HFU|T C]." ;FDFlHS R[TGF S[ 
5lZ6FD:J~5 CL ‰D{,F VF¥R,Š SL ,1DL SM9FlZG AF,N[J S[ R\NF DF¥UG[ S[ p¹[xI SM 
;Dh HFTL C{ VF{Z ZFHGLlTS O{,FJ 5Z jI\uI SZTL C]." SCTL C{@@@@ÕUF¥J D[\ TM ZMH 
GIF ;[^ 8Z B], ZCF C{@@@D,[lZIF ;[^ 8Z4 SF,L 8M5L ;[^ 8Z4 ,F, h^0F ;[^ 8Z VF{Z 
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RZBF ;[^ 8ZÖ*& D[ZLU\H ZFHGLlTS N,LI 5|lTAâTF ;[ VJUT C{ P V5G[vV5G[ :JFY" 
SL 5}lT" C[T] UF¥J S[ ,MU lJlEgG 38SM\ ;[ lJlXQ8 VFXF SZT[ C{\ VF{Z VG[S GFZM\ SM 
:JZ N[T[ C{\ P I]UM\ ;[ 5Ll0³T4 XMlQFT VF{Z V;CFI ,MUM\ SF G[TF SF,LRZG ;MXl,:8 
5F8L" SF G[TF C{ P JC .G ,MUM\ S[ ELTZ pGS[ VlWSFZM\ SF AMW SZFSZ pGS[ ELTZ 
lJN|C EZTF C{ P pGS[ V\T:T, SM hShMZTF C{ P 
 ZFHG{lTS HFU~STF ;DFH R[TGF SM N};Z[ SM6 ;[ EL lJ:T'T SZTL NLB 50³TL 
C{ P KM8[vA0³[ G[TF SM V\W[Z[ D[\ ZBSZ V5GF :JFY" l;â SZGF RFCT[ C{\ P ‰5ZTLo 
5lZSYFŠ SF ,]¿M ICL SFD SZTF C{ P p;S[ .; S“tI SF ZC:IMNŸ3F8G SZTF C]VF 
lHT[gN| UF¥J S[ ,MUM\ ;[ SCTF C{ v ÕD]h[ /[;F EL ,UTF C{ lS HFGA}hSZ CL VF5SM 
V\WSFZ D[\ ZBF HFTF C{ ÉIM\lS VF5SL lN,R:5L ;[ pgC[\ BTZF C{ P .G SFDM\ ;[ 
VF5SF ,UFJ CMT[ CL GF{SZXFCM\ SL DGDFGL GCL\ R,[UL P /S S5 RFI 5LG[ S[ l,/ 
TLG U{,G T[, H,FSZ J[ XCZ GCL\ HF ;S[\U[ P ;LD[\8 SL RMZAFHFZL GCL\ SZ ;S[\U[ P 
/S lNG D[\ CMG[ JF,[ SFD D[\ /S DCLG[ SL N[ZL GCL\ ,UF ;S[\U[ P GlNIM\ 5Z lAGF 5], 
AGF/ CL SFUH 5Z 5], AGFSZ AFN D[\ AF-³ ;[ 5], S[ AC HFG[ SL lZ5M8" J[ GCL\ N[ 
;S[\U[\ PÖ** 
 IC ;DFH R[TGF VA G[TFVM\ SF RlZ+ AB}AL ;DhTL C{ P ZFHGLlT G[ HG 
DFG; SM .TGF HFU~S SZ lNIF C{ lS G[TF V5GL V;l,IT :JI\ SCG[ ,U[ C{\ @@@@  
ÕD{\ ÉIF S~¥ m /S VGFZ ;F{ ALDFZ P VS[,F /S /D@/,@/@ ;FZ[ .,FS[ S[ VEFJM\ 
SL 5}lT" S{;[ SZJF N[ ;STF C{ m VF{Z R}\lS R]GFJ D[\ AFZvAFZ HLTGF C{4 .;l,/ lGZFX 
EL GCL\ SZGF C{ P@@@/S h}9 SM N};Z[ ;[4 N};Z[ SM TL;Z[ ;[4 TL;Z[ SM RF{Y[ ;[ -¥ST[v         
-¥ST[ D}, h}9 SL H0³ DHA}T CM HFTL C{ PÖ*( 
 ‰D{,F VF¥R,Š SF SF,LRZG J ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SF ,]¿M D[ZLU\H TYF 5ZFG5]Z 
UF¥J D[\ ;DFH R[TGF S[ lJ:TFZ S[ :+MT C{\ P NMGM\ S[ V5G[vV5G[ V\NFH C{\ P ,]¿M 
lHT[gN| S[ lJ~â ,MUM\ SM E0³SFG[ D[\ plRTvVG]lRT CYS^0[ V5GFTF C{ TYF V5G[ 
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G[T'tJ D[\ ;\I]ÉT H],}; lGSF,TF C{ P Z[6] G[ ICF¥ HG;FWFZ6 SF pEZTF C]VF wJlG lR+ 
A0³L UCZF." S[ ;FY V\lST lSIF C{ P H],}; S[ VFU[vVFU[ SZLA TL;vRF,L; ,9{T 
,F9L EF¥H ZC[ C{\@@@@D]CZ"D SF TFlHIF lGS,TF C{4 DFGM P ;D;]¹LG S[ UF\J JF,[ GFZF 
,UFG[ S[ AN,[ V,LvV,L SZ ZC[ C{\ P AF,UMlAG DMRL RDFZ 8M,L S[ ;EL -M, 
AHFG[ JF,M\ SM C]ÉD N[TF C{ v AFHF A\N GCL\ CM P 9FS]ZAF0L S[ 5\l0T ~BHLT SCT[ 
C{\ v ALRvALR D[\ UMvwJlG EL SLlH/ P AF¥vVF¥vVF¥@@@@@RZvZvZvZvZvZ C{ l-gGZ 
l0Uvl0Uvl0Uvl0U l-gGZ P V,LvV,L P @@@@Z¹Ÿ SZM P VF{;L S{;F TM0³ NM P UF¥J 
CDFZF KM0³ NM P N],FZL ZFI@@@@ P,F¥vVF¥vVF¥ P l0l0R8l0l0 v R8 P VHL C¥J¥,NF¥Z 
ÉIF SZ[UF¥ VS[,F¥ m VFG[ NM\4 GFZF¥ ;]GSZ EF¥U[UF¥ N]D NAF¥SZ P /vSF\U|[; SF h\0F VFU[ 
ZBM PÖ*) 
 .;;[ HG;FWFZ6 SL HFU'lT lNBFIL 50³TL C{4 ;FY CL ;FY UF¥J SL 
EM,LvEF,L HGTF SM lS; 5|SFZ ;tI ;[ J\lRT ZBF HFTF C{ IC EL N'lQ8UT CMTF C{ P 
Õ,]¿M V5G[ jIlÉTUT ä[QF SM ;FJ"HlGS ~5 N[SZ U|FDL6M\ SM E0³SFTF C{ VF{Z 
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CMTF C{ P jIlÉT S[ äFZF ZFHGLlT SF lG~56 CMTF C{ P VF{Z p;L S[ äFZF ;FlCtI SL 
;'HGF EL P VFH jIlÉTvHLJG 5Z ZFHGLlT SF 5|EFJ 5C,[ SL V5[1FF AC]T :5Q8 
lNBF." 50³G[ ,UF C{ P IC 9LS C{ lS VFH SL ZFHGLlT D[\ VG[S 5|SFZ SL N]EF"JGFVM\4 
QF0ŸI\+M\ VF{Z DTJFNM\ G[ 5|J[X SZ l,IF C{ VF{Z p;;[ ;d5'ÉT CL jIlÉTvHLJG SL 
pNF¿ ;\EFJGF/¥ W}lD, CM U." C{\ P ,[lSG HLJG SL ;\5}6"TF DF+ /S N'lQ8 VYJF 
VFNX"4 DFgITF VYJF lJWF ;[ SC¥F jIÉT CMTL C{\ m .; 5|SFZ HLJG SL VlEjIlÉT 
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ZCTL C{ P Inl5 Z[6] lS;L DTJFN SM ,[SZ GCL\ R,F C{ lSgT] I]UFG];FZ 5lZJlT"T UF¥J 
SL SYF SCG[ D[\ ;FDlIS ZFHGLlT S[ 5|EFJ ;[ D]ÉT GCL\ CM ;SF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š4  
‰5ZTLo 5lZSYFŠ4 ‰H],};Š VF{Z 5<8} AFA} ZM0 VFlN p5gIF;M\ D[\ N[X SL 5lZlW D[\ jIF%T 
lJlJW ZFHGLlTS lJRFZWFZFVM\ SF J6"G C]VF C{ P SF\U|[;4 SdI]lG:84 ;MXl,:8 VFlN 
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5Z pTF~ CM HFT[ C{\4 p; ;DI AF,N[J UF¥J JF,M\ ;[ UF\WLJFNL VlC\;FtDS GLlT SF 
5F,G SZG[ S[ l,/ SCTF C{ P BÛZ 5CGGF4 UF¥J D[\ RZBF ;[^ 8Z SL X]~VFT SZGF 
VF{Z UF\WLHL SL 5|[Z6F:J~5 U|FDL6 v 5lZJ[X SM ;FO ZBGF VFlN SFI" EL UF\WLJFNL 
lJRFZWFZF SL 5]lQ8 SZT[ C\{ P /S :YFG 5Z AF,N[J SCTF EL C{ v Õ@@@CD D[ZLU\H SM 
RgGG5ÎL SL TZC AGFGF RFCT[ C{\ P CD V5G[ UF¥J D[\ hF0} N[\U[4 D{,F ;FO SZ[\U[ P CD 
,MUM\ SF ;A lSIF C]VF C{ P DCTDF HL B]N D{,F ;FO SZT[ Y[ P HCF¥ ;OF." ZCTL C{ 
JCF¥ SF VFNDL EL ;FO ZCTF C{ P DG ;FO ZCTF C{ PÖ(# ‰D{,F VF¥R,Š SM /S VgI 
5F+ AFJGNF; EL DFGM UF\WL HL S[ l;âF\TM SF D}T" ~5 C{ P p;[ 5F5 S[ 5|FIlxRT S[ 
l,/ UF\WLJFNL S[ p5JF;4 VFtDF SL X]lâ TYF 5lJ+F 5Z 5}ZL VF:YF C{ P S]K 
VF,MRSM\ S[ VG];FZ4 p5gIF; S[ VgT D[\ E}lDCLG S“QFSM\ SM E}lD lJTlZT SZG[ JF,[ 
TC;L,NFZ lJxJGFY 5|;FN S[ ìNIv5lZJT"G S[ 5LK[ EL UF\WLJFNL R[TGF SFI"ZT DFGL 
HF ;STL C{ P 
 ;GŸ !)#_ TS EFZT S[ ZFHGLlTS 5lZ5|[1I D[\ UF\WL HL SF 5|EFJ VrKL TZC 
jIF%T CM R]SF YF P .; V;Z ;[ HG;FWFZ6 EL VK}TF GCL\ ZC ;SF YF P lSTG[ 
RF{{ZFC[ p5gIF; D[\ l5|IJT S[ IC 5}KG[ 5Z lS ÕEFZTJQF" S[ /S /[;[ VFNDL SF GFD ,M 
lH;[ ,MU EUJFGŸ SF VJTFZ ;DhT[ C{\4 ÕDGDMCG SF p¿Z ‰DCFtDF UF\WLŠ CL CMTF         
C{ PÖ($ UF\WL HL S[ 5|EFJXF,L jIlÉTtJ S[ 5|lT V;LD zâF ZBG[ S[ SFZ6 VG[S 
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;MXl,:8 5F8L" S[ ;N:I /SvN};Z[ SM SFDZ[0 SCT[ C{\ P SF,LRZG 5}¥HLJFN SF GFX 
SZ JU"CLG ;DFH SL :YF5GF S[ l,/ ;ASM 5|[lZT SZTF C{ P D[ZLU\H UF¥J D[\ ;DFHJFN 
SF 5|RFZ SFI" AC]T TLJ| UlT ;[ CMTF C{ P ;MXl,:8 5F8L" S[ VG[S SFDZ[0 AFCZ ;[ 
VFSZ HMXL,[ EFQF6 N[SZ Nl,T U|FDL6 HGTF SM 5}¥HL5lTIM\ S[ XMQF6 SF lJZMW SZG[ 
S[ l,/ HFU|T SZT[ C{\ P SFDZ[0³ ;{lGS HL SF 5}ZF EFQF6 ;DFHJFN SF 5|RFZ VF{Z 
5}¥HLJFN SF lJZMW SZTF C{vÕIC HM ,F, h^0F C{4 VF5SF h^0F C{4@@@lH; TZC ;}ZH 
SF 0}AGF /S DCFG ;R C{4 5}¥HLJFN SF GFX CMGF EL pTGF CL ;R C{ P lD,M\ SL 
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Õp9 DC[GTSX VA CMX D[\ VF 
CFY D[\ h\0F ,F, p9F4 
H]<D SF GFDMlGXFG lD8F 
p9 CMX D[\ VF A[NFZ CM HF ¦Ö(( 
 5F8L" SL ;EFVM\ D[\ VtIgT pt;FC5}6" :JZM\ D[\ GFZF ,UFIF HFTF C{ v 
   
  ÕlS;FG ZFH SFID CM ¦ 
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  UZLAM\ SL 5F8L ;MXl,:8 5F8L4 
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 UF¥J SL HGTF .G lJlEgG N,M\ D[\ lJEFlHT C{ v DHN}Z4 C,JF."4 RZJFC[ VFlN 
;MXl,:8 5F8L" D[\ C{ P 
 ‰5<8} AFA} ZM0Š p5gIF; D[\ UMWG S[ ;MXl,:8 ,L0Z AG HFG[ 5Z 5<8} AFA}4 
ZFI 5lZJFZ SL VFlY"S 5|UlT S[ l,/ 3^8F SM EL ;DFHJFNL N, D[\ XFlD, CMG[ S[ 
l,/ pS;FT[ C{\ P .; ;FZ[ ZFHGLlTS N, D[\ XFlD, CMG[ S[ l,/ pS;FT[ C{\ P .; ;FZ[ 
ZFHGLlTS B[, S[ 5LK[ 5<8} AFA} SL 5|E]tJFSF\1FF CL lGlCT C{ P /[;L l:YlT D[\ 5<8} 
AFA} DGvCLvDG D]:SZFT C{\ vÕS95]T,L GFR S[ ;}+WFZ SL TZC P pGSL 5|tI[S p¥U,L 
D[\ /S ;}T A¥WF C]VF C{ PÖ)_ ZFIv5lZJFZ S[ ZFHGLlTS TZFH} S[ ;gT],G SM AGF/ 
ZBG[ S[ l,/ J[ D[CTF S[ SF¥U|[;L 5,0³[ S[ AZFAZ CL ;DFHJFNL 5,0³[ SM 3^8F S[ 
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CM ZCL C{ TM ;MXl,8 5F8L" D[\ HFG[ SL ÉIF H~ZT C{ m SF\U|[; SF ZFH C{4 lH; lRH 
SL H~ZT CM4 SF\U|[; S[ D\+L HL ;[ SCM P SFG}G AGF N[\U[ PÖ)& N};ZL VMZ ;MXl,:8 
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SF\U|[; SF 5|J[X CMTF C{ PÖ!__ D]Z,L lH,F SF\U|[; SD[8L SF Dg+L C{ P XF;S ;ZSFZ 
SF 5|lTlGlW CMG[ S[ SFZ6 JC V5G[ 5|E]tJ S[ A, 5Z VD,[gN]ZFI S[ lAU0³[ C]/ 
jIFJ;FlIS SFIM"\ SM AGFTF C{ P .; SFD S[ l,/ JC 5lZJFZ SL ;A;[ A0³L SgIF 
lAH,L S[ ‰5}6"Š ;CIMU SL V5[1FF ZBTF C{ VF{Z p;[ SF\U|[; SD[8L S[ DlC,FvlJEFU 
SF EFZ EL ;F{\5 N[TF C{ P ZFHGLlTS XlÉT SF N]#5IMU SZG[ JF,[ SF\U|[;L G[TF S[ ~5 
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A[,F SL VF¥BM\ S[ VFU[ ,CZ[\ VFG[ ,UTL\ P ,CZ[\ p;S[ DGv5|F6M\ D[\4 S\9 D[\ pTZTL 
VFTL\ P JC D]8Ÿ9L TFG ,[TL VF{Z UFTLvS]¥JZ l;\C G[ HA lACFZ D[\ lSIF 
DCFC]\SFZvEF.IM\ lNIF /S ,,SFZvlS TA hF¥;LJF,L ZFGL lGS,L4 l,I[ CFY 
T,JFZvH{ N]U[" ¦ H{ N]U[" ¦¦@@@@lA|l8X SL l99M,L lGS,L vC{vC{ V\U|[HM\ SL l99M,L 
lGS,L PÖ!2$ 
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 :JT\+TF S[ AFN N[X D[\ ZFHGLlT V5G[ jIF5S /J\ Hl8, ~5 D[\ 5|:O]l8T C]." P 
.;S[ VG]S}, /J\ 5|lTS}, NMGM\ CL 5lZ6FD l;â C]/ P :JT\+TF S[ 5xRFTŸ ZFHG{lTS 
HFU~STF SL lNXFVM\ D[\ lJSF; VFIF C{ P 5C,[ ZFHG{lTS ,1I S[J, ‰:JT\+TFŠ YF 
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lSgT] AFN D[\ JC ,1I VlWS Hl8, ;F CM UIF P ZFHG{lTS ~5 ;[ ;¿FWFZL JU" S[ 
RlZ+ D[\ HM 5lZJT"G VFIF JC ‰S];L"Š SL ZFHGLlT D[\ ;LlDT CM UIF P VTo :JFWLGTF 
;[ 5}J" HGTF SM lN/ JFINM\ SM E},SZ ZFHG[TF V5GLvV5GL S];L" ;\EF,G[ D[\ jI:T CM 
U/ P UF¥JM\ D[\ HDLNFZM\ VF{Z HFULZNFZM\ S[ VlWSFZvCGG ;[ ;D:IF VlWS Hl8, CM 
U." P HDL\NFZ VlWSFZM\ SM SFID ZBG[ S[ l,/ ZFHGLlT SL TZO h]S[ P 5C,[ J[ 
HDL\NFZ S[ ~5 D[\ JFTFJZ6 SM lJQFFÉT SZT[ ZC[4 AFN D[\ R,SZ J[ ZFHGLlT D[\ VFSZ 
5\RFIT D[\ D]lBIF AGSZ lJQF 3M,G[ ,U[ P 5lZ6FDTo U|FDL6 SL l:YlT :JT\+TF S[ 
AFN VlWS Hl8, CM UIL P 
 ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ .G l:YlTIM\ SF lJ:T'T lJJZ6 ;5|;\U lD,TF C{ P ÕJCF¥ 
U|FDL6 HGTF SL JF:TlJS T:JLZ /S ‰+F;N EFJŠ S[ ~5 D[\ lJnDFG C{ P .; l:YlT 
D[\ U]6FtDS 5lZJT"G /S GIL HFU~STF ;[ CMTF C{ P IC GIL HFU~STF U|FDL6 1F[+LI 
.SF.IM\ D[\ ZFHG{lTS N,M\ SL lK85]8 UlTlJlWIM\ SF CL 5lZ6FD C{ HM CD[\ VtIgT 
VY"5}6" ~5 D[\ Z[6] S[ ;EL p5gIF;M\ D[\ lD, HFTL C{ PÖ!2? 
 EFZT SL lH; :JTg+TF SM CDG[ V;\bI ,MUM\ SL Al,N[SZ 5|F%T lSIF YF4 
JT"DFG 5\lS, ZFHGLlT S[ SFZ6 p;SF ~5 VtIgT lJS“T CM p9F C{ P ‰lSTG[ RF{ZFC[Š 
SL 5|ItG;FlWT VFH³FNL VFH h}9L VFHFNL AGSZ ZC U." C{ P RFZM\ VF{Z jIY"TF4 
:JFY"5ZTF4 V;tIJFlNTF VF{Z lJxJF;WFTTF SF CL AM,AF,F C{ P ‰NL3"T5FŠ SL A[,F 
U]%T S[ DFwID ;[ ,[BS G[ :JFWLGTF SL ;FY"TF S[ ¾J,gT 5|xG SM p9FIF C{ v ÕICL 
C{ T]dCFZL VFH³FNL4 ICL C{ T]dCFZ[ ;DFHJFNL ;DFH SL ~5Z[BF m@@@@;RF." GFDS U]6 
DG]QI S[ ìNI D[\ WLZ[vWLZ[ ,M5 CM ZCF C{ P@@@@:JFY"l;lâ S[ l,/ VFNDL lS;L EL XT" 
5Z V5GL VFtDFSM A[R ;STF C{ P@@@HCF¥ HLJG D[\ SM." VJ,dA GCL\4 VFWFZ GCL\4 
lJxJF; GCL\4 RFZM\ VF{Z jIY"TF SF ZFH@@@@PÖ!2& 
 Z[6] G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ HUCvHUC IC lNBFIF C{ lS Õ:JT\+TF S[ AFN CDFZ[ 
N[X D[\ 5|HFT\+ VFIF VF{Z UF¥J h}9[ VFxJF;GM\ S[ Z[XDL WFUM\ D[\ A\W UIF P G[TFVM\ SL 
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K,5}6" GLlTIM\ G[ UF¥J SM VF{Z U|FD ;DFH SM TM0³F P U|FDL6 HGTF SM :JT\+TF S[ 
.TG[ JQFM" AFN EL gIFI GCL\ lD,F lH;;[ lS J[ V5G[ V\R, S[ ,F{SHLJG4 5|S“lT VF{Z 
JCF¥ S[ G{;lU"S HLJG SF VFG\N ,[ ;S[\ P lS;FGM\ VF{Z ;FDFgI HGTF S[ ;FY CMG[ 
JF,F IC VgIFI Z[6] S[ 5|tI[S p5gIF; D[\ p5,aW C{ PÖ!2* 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ UF¥JM\ SL l:YlT AC]T lJlR+ CM UIL P ÕHDL\NFZL 8}8G[ S[ 
AFN4 H{;L lS VFXF YL4 lS;FGM\ SL lJX[QFSZ KM8[ lS;FGM\ VF{Z B[lTCZ DHN}ZM\ SL 
l:YlT D[\ SM." lJX[QF 5lZJT"G GCL\ VFIF P HDL\NFZM G[ V5GL BM." C]." 5|lTQ9F SM AGF/ 
ZBG[ S[ l,/ 5\RJQFL"I IMHGFVM\ äFZF NL U." ;ZSFZL ;]lJWFVM\ SF OFINF p9FIF VF{Z 
pGS[ 5F; pTGL CL XlÉT VF U." lHTGL 5C,[ YL P Z[6] S[ p5gIF; ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ 
.;SF ;\S[T lD,TF C{ P .; p5gIF; D[\ lH¿G AFA} SF 8=[É8Z .;L 5lZJT"G SL VMZ 
;\S[T SZTF C{ P ClZT ÊF\lT S[ S[J, A0³[ lS;FGM\ VF{Z E}:JFlDIM\ SM ,FE C]VF ,[lSG 
KM8[ lS;FG VF{Z B[lTCZ DHN}ZM\ SL NXF D[\ SM." ;]WFZ GCL\ C]VF P ‰D{,F VF¥R,Š S[ 
TC;L,NFZ ;FCA S[ 5F; UF¥JM\ SL V:;L 5|lTXT ;[ VlWS HDLG C{ HAlS N};Z[ ,MU 
5Z\5ZFUT XMQF6 S[ lXSFZ C{\ P IC IYFl:YlT IF SC[\ ;FDFlHS R[TGF SF IC :J~5 
:JFT\œIM¿Z SF, D[\ l,B[ U/ VlWSF\X p5gIF;M\ 5Z ,FU} CMTF C{ P ‰Z[6]Š SF ‰D{,F 
VF¥R,Š HDL\NFZL pgD},G S[ AFN U|FDL6 HLJG SL l:YlT SF IYFY" lR+ 5|:T]T SZTF 
C{ P ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ U|FDL6 HLJG VF{Z ;FDFlHS R[TGF SF ;HLJ lR+ pEZSZ 
CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ P V,UFJ S[ ;FYv;FY ;CIMU4 ;FDFlHS ;F\:S“lTS4 ZFHGLlTS 
/J\ 5Z\5ZFUT ~l-³IM\ VF{Z lJxJF;M\ SM lRl+TSZ p5gIF; SM HLJ\T ~5 5|NFG lSIF  
UIF C{ P lGlxRT ~5 ;[ :JT\+TF S[ AFN SL ;FDFlHS R[TGF 5}J" SL ;FDFlHS R[TGF 
;[ lEgG C{ P Z[6] S[ .;L p5gIF; D[\ CD 5FT[ C{\ lS :JT\+TFv5|Fl%T S[ AFN sHDL\NFZL 
;DF%T CMG[ 5Zf lS; 5|SFZ 5|tI[S U|FDL6 /Sv/S .\R HDLG SM ClYIF ,[G[ D[\ 
5|IF;ZT C{ P 5]ZFTG ;CIMUL ;\A\W 8}8SZ lUZ ZC[ C{\ P HDLG GFD SZFG[ SL 
WDFvRF{S0³L D[\ J{DG:I SL H0[³\ UCZL CMTL HF ZCL C{\ P ;FD}lCS UF¥J VA D]C<,M\ VF{Z 
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8M,M\ D[\ :JFYM"\ S[ VFWFZ 5Z 8}8 ZCF C{ P 8M,[ 5lZJFZM\ D[\ VF{Z 5lZJFZ jIlÉT S[ ~5 D[\ 
8}8v8}8 B\0 lJB\l0T CM ZC[ C{\ P ;FDFlHS R[TGF SF IC GIF :J~5 VF{Z 8}8vO}8 SF 
IC l;,l;,F lCgN]:TFG S[ 5|tI[S UF¥J SF ;DFGF\TZ l;,l;,F C{ PÖ!2( 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ :JTg+TF S[ 5}J" VF{Z :JTg+TF S[ T]ZgT AFN 
SL ZFHGLlT ;[ 5|EFlJT U|FDL6 ;DFH S[ IYFY" lR+ BL\RG[ SF HMZNFZ 5|IF; lSIF 
UIF C{ P lGlxRI CL Z[6] G[ 5|[DR\N S[ AFN .; E}lDSF SF ;FY"S lGJF"C lSIF C{ P 
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 ÕWD" DFGJ ;DFH SM V5GL 5}J" 5Ll-³IM\ ;[ ;FDFlHS lJZF;T S[ ~5 D[\ 5|F%T 
CMTF C{ P lH;S[ VFWFZ 5Z ,MU V5G[ HLJG ÊD SM lGWF"lZT SZT[ C{\ TYF VFSl:DS 
VF5NFVM\ SM ;CG SZG[ SF ;\A, 5|F%T SZT[ C{\ P ICL SFZ6 C{ lS EFZTLI S“QFS 
HLJG D[\ WFlD"S lÊIF/¥4 pGSL VFl:TSTF4 pGSL N[JLvN[JTFVM\v;\A\WL DFgITFVM\4 
VgWlJxJF;4 AFCŸIFRFZ4 ;F\5|NFlISTF VFlN VlEgG ~5 ;[ 5|F%T CMT[ C{\ PÖ!2) 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ .GSF lR+6 lJ:T'T ~5 D[\ C]VF C{4 HM lGdGl,lBT 
C{ P 
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 EFZTLI U|FDL6 ;DFH SM ;\RFl,T SZG[ JF,[ TÀJM\ S[ V\TU"T WD"SF DCÀJ5}6" 
:YFG C{ P 5ZD ;¿F D[\ lJxJF; SZG[ SL EFJGF WD" SF pNŸUD :Y, C{ P lJxJ 
DFGJTF S[ .lTCF; SF VJ,MSG SZG[ ;[ IC 7FT CMTF C{ lS lHG jIlÉTIM\ SF 5|S“lT 
;[ lHTGF 5|tI1F ;dAgW CMTF C{ VYJF HM V5GL N{lGS VFJxISTFVM\ SL 5}lT" S[ l,/ 
5|S“lT 5Z lHTG[ VlWS lGE"Z ZCT[ C{\4 pGSF lJWFTF SL 5ZD ;¿F D[\ EL pTGF CL 
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VlWS lJxJF; CMTF C{ P EFZTLI U|FDL6 HGTF V5GL VFHLlJSF S[ l,/ S“lQF 5Z 
5|SFZFgTZ ;[ 5|S“lT 5Z lGE"Z SZTL C{ .;l,/ p;SF WDF"J,dAL CMGF :JFEFlJS C{ P 
 ÕEFZTLI U|FDL6 HGTF SF WFlD"S lJxJF; C{ lS DFGJvHLJG D[\ 5|tI[S ;]B 
SL p5,laW SF 5|NFTF 5ZD[xJZ CMTF C{ P U|FDL6 ;DhTF C{ lS p;[ SM." V7FT4 
VGFlN4 VGgT XlÉT ;\RFl,T SZ ZCL C{ P NX"GXF:+ SL EFQFF D[\ U|FDL6 HGTF S[ 
."xJZ D[\ VlTXI lJxJF; SM CL ."xJZJFN SL ;\7F 5|NFG SL HFTL C{ PÖ!#_ 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ ."xJZJFN S[ lJlJW ~5 lD,T[ C{\ P 
 U|FDL6 HGTF H,FEFJ D[\ JQFF" S[ l,/ /J\ VlT H, JQFF" D[\4 JQFF" AgN SZG[ S[ 
l,/ .gN| EUJFG ;[ 5|FY"GF SZTL C{ P JQFF" SF CMGF G CMGF .gN| EUJFG SL 5|;gGTF 5Z 
lGE"Z C{ P lACFZ S[ D[ZLU\H U|FD SL HGTF S[ JQFF" ;\A\WL N'lQ8SM6 S[ ;\A\W D[\ 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š l,BT[ C{\ P v ÕCZ ;F, AZ;FT S[ DF{;D D[\ ICL CMTF C{ P EUJFG 
S[ CFY SL AFT .\;FG ÉIF HFG[ ¦ .\N| EUJFG ;[ 5|FY"GF SL HFTL C{ v AZ;FVM ¦ C[ .\N| 
DCFZFH ¦@@@@ HZF EL VF;DFG S[ lS;L SMG[ D[\ SF,[ AFN,M\ SF HDFJ C]VF4 lAH,L 
RDSL4 lS ‰AZ;MŠ SL 5]SFZ 3Zv3Z ;[ ;]GF." 50³TL C{ P HDLGJF,M\4 A[HDLGM\ ;AM\ SL 
ZM8L SF 5|xG C{ P VF{Z IlN ,UFTFZ 5F¥R lNG TS 3G3MZ AZ;F C]." VF{Z B[TM\ S[ VF,L 
0}A[ lS ‰@@@@HZF /S ;%TFC ;A]Z SZM DCFZFH ¦Š TTDF8M,F4 5F;JFG8M,F4 
WFG]SvS]DL"8M,F TYF SMIZL8M,F SL VF{ZT\[ CZ ;F, /[;[ ;DI D[\ .\N| DCFZFH SM lZhFG[ 
S[ l,/4 AFN, SM ;Z;FG[ S[ l,/4 ‰HF8vHl8Ÿ8GŠ B[,TL C{\ P!#! 
 ÕUF¥J S[ ;FDFlHS HLJG 5Z WD" SF UCG 5|EFJ C{ P WD" pGS[ jIJl:YT 
HLJG SF DFU" 5|X:T SZTF C{ P TYF pGD[\ V,F{lSS XlÉT S[ 5|lT lJxJF; HUFTF         
C{ P S“QFS HLJG SF SM." V\U /[;F GCL\ C{4 HM WD" S[ Z\U D[\ Z\UF G CM P pGSF 
5FlZJFlZS HLJG4 ;FDFlHS HLJG /J\ VFlY"S HLJG ;EL S]K WFlD"S EFJGF ;[ 
5lZRFl,T CMTF C{ PÖ!#2 
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 O6LxJZGFY Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ VG[S N[JLvN[JTFVM\ SF J6"G C]VF C{ P ‰D{,F 
VF¥R,Š S[ D[ZLU\H VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ S[ 5ZFG5]Z U|FDM\ D[\ SF,L VF{Z N]UF" SL DFgITF 
C{ P ÕD{,F VF¥R, S[ UF¥J JF,[ lJ5NF S[ ;DI DF¥ SF,L SL N]CF." N[T[ C{\ PÖ!## 5ZFG5]Z 
D[\ EL DF¥ TFZF SL VR"GFvJgNGF SL HFTL C{ P ÕlXJ[gN| lDz4 5TGLNFZ ;[ DCFZFH AGG[ 
S[ l,/ SF,LAF0³ D[\ DF¥ TFZ SL 5}HF SZT[ C{\ PÖ!#$ .;S[ VlTlZÉT ‰5ZTLo 5lZSYFŠ 
p5gIF; D[\ TFHDGL S[ xIFDFv;\SLT"G S[ ElÉTvULTM\ S[ DFwID ;[ DF¥ SF,L S[ 5|lT 
5ZFG5]Z JFl;IM\ SL VF:YF 5|S8 CMTL C{ P 
 5}l6"IF V\R, D[\ ‰;}I"Š SM EL N[JTF DFGF HFTF C{ P ;MXl,:8 SF,LRZG SM 
lUZ§TFZ SZG[ S[ l,/ /;@5L@ ;FCA S[ VFG[ 5Z SF,LRG SL DF¥ SF ;}I" N[JTF S[ 5|lT 
5}6" lJxJF; 5|S8 CMTF C{ P 
 U|FDL6M\ S[ VlTlZÉT ‰D{,F VF¥R,Š S[ XCZL 5F+M\ SL EL N[JLvN[JTFVM\ S[ 5|lT 
lGQ9F N'lQ8UT CMTL C{ P lXl1FT DDTF 0F¶@ 5|XF\T S[ 58GF ;[ UF¥J VFG[ 5Z p;[ 5|;FN 
N[TL C]." SCTL C{ v ÕAFAF lJxJGFY HL SF 5|;FN C{ P AFAF lJxJGFY T]dCFZF D\U, 
SZ[\ PÖ!#? 
 ‰NL3"T5FŠ p5gIF; D[\ VGFD lXX] ZMU .; SNZ O{, UIF C{ lS l;O" /S ;%TFC 
D[\ 5\N|C ArRM\ SL D'tI] CM HFTL C{ P .; p5gIF; D[\ WFlD"S UlTlJlWIM\ SF SM." lJX[QF  
‰5|TLS :Y,Š IF D9 GCL\ C{ lSgT] D}lT" 5}HF SL AFT VFIL C{ v 
 ÕA[,F U]%T SM VRZH C]VF4 A}-³L XF\T lR¿ ;[ C]ÉSF U]0³U]0³F ZCL C{ P ZD[X SL 
DF¥ SF lN, l:YZ GCL\ P JC N[JLvN[JTFVM\ SM DGF{TL SA},TL HF ZCL C{4 EZ[ U,[ ;[ v    
ÕH{ U\UF D{IF ¦@@@@@SF,L DFTF4 SF,F KFU, R-³Fé¥UL@@@@@EUJTL@@@@¦Ö!#& 
 N[JLvN[JTFVM\ ;[ ;\A\lWT lJJZ6 Z[6] S[ 5|FIo ;EL p5gIF;M\ D[\ lD,T[ C{\ P 
‰H],};Š ;[ IC pâZ6 5|:T]T C{ v 
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 ‰TF,[JZ UM-³LŠ G[ V5G[ D]¥C,U]VM\ S[ ALR AIFG N[G[ S[ V\NFH D[\ SCF v 
ÕlXJF,F GCL\4 VA lKgGD:TF EJFGL SF D\lNZ AG[UF P U]# SL S“5F ;[ D{\ ;CL ZFC 5Z 
VF UIF P@@@@CD ;5GF N[B[\ lS ‰;ZU5]ZLŠ D[\ CD DZNFGF OF8S ;[ DZNFGF S\5F8 D[\ HF 
ZC[ C{\ P .;L ;DI /S l;5FCL VFSZ AM,F v / ¦ / ¦ IC ;A DFTF S[ NZAFZ SF 
VFNDL C{ P AFAF SL 0ŸIM-³L D[\ ÉIM\ VFIF C{ m pWZ ,[ HFVM P pWZ HFSZ N[BF TM 
lKgGD:TF EJFGL lB,lB,FSZ C¥; ZCL YL@@@@PÖ!#* TF,[JZ UM-³L C¥;F P HIZFD l;\C 
G[ ;DhFIFvDFTF DFG[ N[JLN]UF" SF,L ¦ AFAF DFG[ ADEM,[GFY ¦Š!#( 
 .G 5}J" 5|lTlQ9T N[JLvN[JTFVM\ S[ VlTlZÉT U|FDL6vHG V5GL ;]lJWF /J\ 
lJxJF;FG];FZ VG[S :YFGLI N[JLvN[JTF U-³SZ EL p5GL 5}HF SZT[ C{\ P ‰D{,F VF¥R,Š 
D[\ ÕSD,F D{IF VF{Z AFAF ,Zl;\C PÖ!#) SM N[JLvN[JTF S[ ~5 D[\ DFgITF NL U." C{ P 
.;L 5|SFZ 5ZFG5]Z UF¥J D[\ ‰UC,F{8F 8M,[ S[ lGZ;} 5Z 5ZTL SF 5ZDN[J ;JFZ C]VF C{ P 
CFYEZ HLG AFCZ lGSF,SZ lGZ; CF¥OTF C{4 NF{0³TF C{4 NF{0³TF C{ VF{Z lS,lS,FTF C{v 
."v."v."@@@@@,v,v, PÖ 5F¥Rv5F¥R TU0³[ HJFGM\ SM hF0³SZ lUZF N[TF C{ VF{Z 5ZTL SL 
VMZ EFUTF C{ v ."v."v,v,@@@@A,NFG ,[UF4 A,NFG ,[UF4 ,C} l5I[UF4 A,NFG           
,[UF PÖ 
 UC,F{8F4 S[IZ4 BJF; VF{Z U\UF,F8M,L S[ ,MU 5ZTL S[ 5ZDN[J SM 5}HT[ C{\ P 
;F, D[\ /S AFZ 5}HF NL HFTL C{ P 3Zv3Z ;[ ,FU 5FGv;]5FZL4 SA}TZ VF{Z A¿S ,[SZ 
5C]¥RT[ C{\ P@@@@;J6"8M,[ S[ ,MU .; N[J SM GCL\ DFGT[ P J[ SCT[ C{\ v Õ5ZDF TM KM8L 
HFlTJF,M\ SF N[JTF C{ PÖ!$_ 
 U|FDL6 ,MUM\ D[\ N[JL N[JTFVM\ S[ ;FY 5LZ S[ 5|lT EL VF:YF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š 
D[\ l:+IM\ S[ äFZF lRYlZIF 5LZ SM 5}HG[ SF p<,[B C{ P J[ pGSL DGF{TL ZBTL C{\ P 
‰Z[6]Š G[ V5G[ p5gIF; S[ V\T D[\ IMuI CL l,BF C{ v ÕSF,LD]ÛL5]Z 3F8 5Z 
R[YlZIFv5LZ D[\ lS;L G[ DFGT SZS[ /S RLY0³F VF{Z ,8SF lNIF PÖ!$! 
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JC EL A0³F EFZL VlUIFA{TF, N[J YF EF." PÖ!$2 
 ÕN[JL N[JTFVM\4 5LZv5{UdAZM\ SL 5}HF U|FDL6 VlWSF\XTo SZT[ C{\ P I[ :YFlGS 
N[JTF .GS[ l,/ ."xJZ S[ AZFAZ CMT[ C{\ P pGSL VF:YF SF S[\gN|vlA\N] I[ CL N[JLvN[JTF 
C{\ P .gCL\ SL XZ6 D[\ J[ 5C]¥RT[ C{\ VF{Z lJlXQ8 VJ;ZM\ 5Z pGSL 5}HF SZT[ C{\ PÖ!$# 
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 EFZTLI U|FDL6 ,MU E}Tv5|[TM\ S[ Vl:TtJ SM :JLSFZ SZT[ C{\ P Tg+XF:+ D[\ 
V,F{lSS XlÉT ;\5gG E}T 5|[TM\ SF ‰V5N[JTFŠ S[ ~5 D[\ lJxJF; C{ P E}TM\ S[ ;dAgW 
D[\ U|FDL6 ;DFH D[\ 5Zd5ZFUT lJxJF; C{ P 5}l6"IF V\R, VtI\T l5K0³F C{¸  VTo ICF¥ 
S[ ,MS ;DFH S[ TÀJ VtIgT D]BZ C{\ P ‰Z[6]Š G[ 5|FIo V5G[ ;EL p5gIF;M\ D[\ .;SF 
;CH ,MS~5 5|I]ÉT lSIF C{ P 
 ‰D{,F VF¥R,Š p5gIF; D[\ SD,L4 TC;L,NFZ VF{Z SF,LRZG SM KM0³SZ UF¥J S[ 
AFSL ;EL ,MU E}T J 0F.G S[ Vl:TtJ SM :JLSFZ SZT[ C{\ P ÕAF,N[J HL G[ TM AC]T 
AFZ E}T SM V5GL VF¥BM N[BF C{ P E{\; S[ 5LK[v5LK[ B{GLvT\AFS} DF¥UTF C{ E}T ¦ 
0FlSG SF 5F¥J p,8F CMTF C{ VF{Z JC 5[0³ SL 0F, ;[ ,8SSZ h},TL C{ P E}Tv5|[T 
h}9 C{ m TA SD,F lSGFZ[4 SM9L S[ H\U, S[ 5F; D[\ ZFT SM HM EÉSv;[ ZFS; H, 
p9TF C{4 NF{0³TF C{ VF{Z N[BT[vCLvN[BT[ /S ;[ N; CM HFTF C{ ;M ÉIF C{ mÖ!$$ S50³[ 
RLGL J ;LD[g8 ;[ ,NL UFl0³IF¥ HA RMZ3F8 5FZ SZ ZCL YL TM AFJGNF; SM N[BSZ 
UF0LJFG E}T ;Dh A{9F YF P ÕVZ[ AFvVFvVFv5vZ[vE}vévT P ÕVU,F UF0³LJFG 0ZF 
VF{Z NAL VFJFH D[\ V5G[ ;FYL ;[ SCTF C{4 ÕE}T ¦Ö!$? I[ E}T5|[T CD[XF VlGQ8SZ CL 
GCL\ CMT[ IC lHG 5Z 5|;gG CMT[ C{\4 pgC[\ DF,FvDF, SZ N[T[ C{\ Õ;]GT[ C{{\ lHgG lH; 5Z 
5|;gG CM4 p;SM T]ZT S]K ;[vS]K AGF N[TF C{ P VF{Z lHG HA ,[G[ ,U[ TM WFG S[ 
ABFZ S[ ABFZ D[\ R}C[ ,U ,F/¥U[@@@@T\AFS} 5Z 5tY, lUZ 50[³UF@@@lS;L A0[³ ;[XGvS[; 
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D[\ O¥;GF CMUF PÖ!$& I[ XlÉTIF¥ C\D[XF A]Z[ lJRFZ JF,[ ,MUM\ SM ¾IFNF 5|EFlJT SZTL 
C{\ P E}Tv5|[T S[ AFZ[ D[\ VFDv,MUM\ SF bIF, C{4vÕE}T IFG[ ;\;FZ SL lS;L EL RLH³ D[\ 
,UFJ ZCG[ S[ SFZ6 VT'l%T 5|F%T HLJFtDF SF xDXFG hF0³ VFlN :YFGM\ 5Z JF; SZGF 
5|[T SL TZC .WZ pWZ E8SGF PÖ!$* 
 A|ïl5XFR E}Tv5|[TM\ D[\ YM0³L p¿D SMl8 SL DFGL HFTL C{ P .; A|ïl5XFR SF 
lR+6 Z[6] S[ N};Z[ 5|D]B p5gIF; 5ZTLo 5lZSYF D[\ lD,TF C{ P Õ.; VS[,[ TF0³J'1F 
5Z A|ïl5XFR ZCTF C{ P lJXF, 5ZTL 5Z 0[-³ ;F{ /S0³ SL 5F¥R 5lZlWIM\ 5Z .; 
A|ïl5XFR SF ZF¾I YF PÖ!$( l5XFR SF WG HFTF EL C{ 5{XFlRS -\U ;[ CL P AF-³ S[ 
5FGL SL TZC G VFT[ N[Z VF{Z G HFT[ N[Z PÖ!$) A|ïl5XFR S[ 5|lT HG;FWFZ6 SL 
S<5GF C{ lS JC l+SF,NXL" CMTF C{ ANlZIF 3F8 S[ TF0³ 5Z A{9F S]K E}Tv5|[TM\ S[4 pG 
SFIM"\ 5Z l+SFNXL" A|ïl5XFR C¥;TF C{ v ÕA; TLG RFZ lNGM\ SL N[Z C{ PÖ!?_ S]K 
E}Tv5|[TM\ S[4 pGS[ SFIM"\ SL N'lQ8 ;[ GFD ZB lN/ HFT[ C{\ H{;[ v ÕD]0³ S8JF D]0³ 
Al,IF VFlN P DM8ZUFl0³IM\ SL U0³U0³FC8 ;]GSZ U\UM,F 8M,L SL VF{ZTM\ G[ ;}5 
5L8v5L8SZ C<,F DRFIF D]0³ Al,IF l5XFR C{4 ;}5 AHFSZ CZSFVM PÖ!?! ‰lSTG[ 
RF{ZFC[Š p5gIF; D[\ XZAlTIF .;L U¥J." E}T SM DGDMCG ;[ DHFS TF{Z 5Z ;gNlE"T 
SZTL C{ ÕXZAlTIF G[ R]8SL ,L ÕTLG lNG 5C,[ SF{G E}T ;JFZ C]VF YF m UF¥J SF 
HLGv5LZ m@@@ 3Z HF/¥U[v3Z HF/¥U[ P VEL HF/¥U[ PÖ!?2 l5|IMNF G[ 5F; S[ pH0[ C]/ 
/S DSFG SL VMZ .XFZF SZ DMGF ;[ SCF4 ÕHFGT[ CM .; 3Z D[\ SEL D]NM"\ SL 
RLZvOF0³ CMTL YL v 5M:8DF8"DvCFp; YF IC P .;Ll,/ ,MUM\ SM 0Z C{ lS 
VF;v5F; S[ 5[0³M\ 5Z E}Tvl5XFR lS,lA, SZT[ ZCT[ C{\¸  D{NFG D[\ 5|[TlGIF¥ GFRTL C{\v 
;\YFl,IM\ SL TZC h]\0 AF¥WSZ PÖ!?# UG[X SL GFGL SM ,MU 0F.G SCT[ C{\4 p;SM SM." 
EL VMhF U]GL A; D[\ GCL\ SZ ;SF C{ P Z[6] SF lR+6 C{ ÕlHlTIF 5ZA SLZT D[\ lSTGL 
AFZ ,MUM\ G[ .;SL SM9L S[ H\U, S[ 5F; UMNL D[\ ArRF ,[SZ4 G\UF GFRT[ N[BF C{ P U{G} 
E{\;JFZ G[ /S AFZ 5S0³G[ SL SMlXX SL YL P /[;F hZSF AFG DFZF lS U{G[ SL ;FZL 
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N[C D[\ OOM,[ lGS, VF/ P N};Z[ CL lNG U{G} DZ UIF PÖ!?$ V¥R, D[\ .; TZC S[ 
lJxJF; ,MSvDFG; D[\ UCZF." ;[ 5|J[X SZ U/ C{\ P lRRFI SL DF¥ 5FZATL SL DF¥ S[ 
AFZ[ D[\ SCTL C{\ Õ5FZATL SL DF¥ YL P 0F.G C{ ¦ TLG S], D[\ /S SM EL GCL\ KM0³F P 
;ASM BF U." P 5C,[ ETFZ SM4 .;S[ AFN N[AZvN[AZFGL4 A[8FvA[8L4 ;ASM BF U." P 
VA /S GFTL C{4 p;SM EL RAF ZCL C{ PÖ!?? D[ZLU\H UF¥J S[ H\U, SM ,MU E]TCF 
H\U, SCT[ C{\ P ÕTTDF8M,[ SF G\N,F, /S AFZ ."\8 ,FG[ UIF¸ ."\8 D[\ CFY ,UFT[ CL 
BtD CM UIF YF P H\U, ;[ /S 5|[TGL lGS,L VF{Z G\N,F, SM SM0³[ ;[ 5L8G[ ,UL v 
;F¥5 S[ SM0³[ ;[ P G\N,F, JCL\ -[Z CM UIF P AU],[ SL TZC pH,L 5|[TGL ¦Ö!?& E}Tv5|[T 
;\A\WL VgWlJxJF; SF lXSFZ SF,gTZ D[\ 5FJ"TL SL DF¥ AGTL C{ P CL~ S[ A[8[ SL D'tI] 
SF ¾IMlTQFL SFSF 0F.G SF SFZGFDF ATFT[ C{\ VF{Z lGNFG SF p5FI ÕX]ÊJFZ SM 
VDFJ:IF C{ P lH; 5Z T]DSM ;\N[C CM4 p;S[ l5KJF0[ D[\ A{9[ ZCGF P 9LS NM 5CZ ZFT 
SM JC lGS,[UL P p;SF 5LKF SZGF P JC T]dCFZ[ ArR[ SM lH,FSZ4 T[, 5],[, 
,UFSZ4 UMNL D[\ ,[SZ HA GFRG[ ,U[UL TM p; ;DI IlN p;;[ ArR[ KLG ,M TM lOZ 
p; ArR[ SM SM." DFZ GCL\ ;STF P@@@.gN| SF JH| EL O}, CM HF/UF PÖ!?* 
 EFZTLI U|FDL6 ;DFH E}Tv5|[T TYF VgW lJxJF; D[\ VF:YF ZBTF C{ P .;SF 
D]bI SFZ6 pGSL VlX1FF TYF V7FGTF C{ lH;SF lR+6 Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ C]VF C{ P 
 
$@&@$ V\WlJxJF; TYF V7FGTF o 
 Z[6] S[ SYFI]U S[ ;DFH SL 5'Q9E}lD D[\ EFZTLI GJHFUZ6 C{ P ZFHF ZFDDMCG 
ZFI ;N'X ;DFH ;]WFZSM\4 VFI";DFH H{;L ;\:YFVM\ ;[ .; I]U S[ ;FDFlHS HLJG D[\ 
/S C,R, VF." YL4 lSgT] .;;[ JC 5}ZL TZC 5lZJlT"T GCL\ C]VF YF P GJ HFUZ6 S[ 
;FYv;FY 5]ZFGL ~l-³UT DFgITF4 V\WlJxJF; ;DFH D[\ jIF%T Y[ P :JI\ ‰Z[6]Š SF 
V5GF 5FlZJFlZS HLJG /S VMZ VFI";DFH S[ lJRFZM\ ;[ 5|EFlJT YF TM N};ZL VMZ 
#l-³UT V\WlJxJF;I]ÉT ;\:SFZM\ D[\ A¥WF lNBF." N[TF C{ PÖ!?( ‰Z[6]Š :JI\ :JLSFZ SZT[ 
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C{\ v ÕHA l,BG[ A{9F C}¥4 X]~ D[\ CL SA}, SZ ,[GF 9LS C{ lS D{\ S];\\:SFZM\ D[\ 5,F 
V\WlJxJF;L C}¥ P HgDF\W lJxJF;L m .;S[ V,FJF ÉIF CM ;STF YF D{\@@@@Ö!?) U|FDL6 
DFGl;STF HFN}v8MG[4 RDtSFZM\4 T\+vD\+ S[ 5|EFJ ;[ I]ÉT YL P VFHFNL S[ AFN EL .; 
DFGl;STF D[\ SM." BF; 5lZJT"G N'lQ8UMRZ GCL\ CMTF P 
 ‰Z[6]Š S[ D{,F VF¥R, D[\ D[ZLU\H SL WFlD"S l:YlT S[ ;\A\W D[\ TS"CLG lJxJF;M\ 
SF ,MUM\ D[\ AM,AF,F C{ P D[ZLU\H SL WFlD"S l:YlT S[ ;\A\W D[\ TS"CLG lJxJF;M\ SF 
,MUM\ D[\ AM,AF,F C{ P D[ZLU\H D[\ HA NJFBFGF RF,} SZG[ SL AFT R,L4 TM S]K ,MUM\ 
SF IC DT ZCF C{ lS 0F¶É8Z ,MU CL ZMU O{,FT[ C{\ P lS;L G[ IC EL SCF lS V\U|[HL 
NJF D[\ UFI SF B}G lD,F ZCTF C{ P .;L 5|SFZ C{H[ S[ O{,G[ ;[ 5C,[ UF¥J JF,M\ G[ 
S]VM\ D[\ NJF 0F,G[ ;[ 0F¶É8ZM\ SM ZMSG[ SF 5|ItG lSIF P J[ C{H[ SF .\H[ÉXG TM ,[GF 
CL GCL\ RFCT[ Y[4 .;l,/ SF,LRZ6 SL ;CFITF ;[ 0FÉ8Z G[ HAZN:TL ,MUM\ SM 
.gH[ÉXG lNIF P 0F¶É8Z G[ D,[lZIF VF{Z SF,FVFHFZ ;[ ;\A\lWT ;\XMWG S[ l,/ A\NZM 
5Z 5|IMU lS/4 lH;S[ SFZ6 S]K/S A\NZ DZ U/ P 0¶FÉ8Z S[ lUZ§TFZ CM HFG[ S[ AFN 
B,F;L HL G[ ,MUM\ SM IC lJxJF; lN,FIF C{ lS AGZE]¿F UF¥J SM ,U UIF C{ P 
 p5gIF; D[\ VG[S VgI VgWlJxJF;M\ SF EL p<,[B C{ P SM9L S[ E]TC[ H\U, D[\ 
AU],[ SL TZC pH,L 5|[TGL ZCTL C{ P 0F."G S[ 5|EFJ ;[ 0F¶É8Z S[ 3Z D[\ -F." CFY SF 
WM0³vSZ{T lGSF,F YF P 0F.G SF D\+ EL TM -F." V1FZM\ SF CMTF C{ P .;L 5|SFZ ,MUM\ 
SF IC lJxJF; C{ lS lHG GFD SF 5LZ ÕSELvSEL DG DMCG[JF,F ~5 3ZSZ S]DFZL 
VF{Z A[JF ,0³lSIM\ SM EZDFTF C{ P UZLAv;[vUZLA SM WGL AGF N[GF p;SL R]8SL 
AHFG[vEZ SL AFT C{ P lH; 5Z lAU0³[ AZAFN SZ N[4 lH; 5Z -Z[ p;[ lGCF, SZ         
N[ PÖ!&_ SD,F SM 0F¶É8Z lHG CL ,UTF C{ P 5-³[ l,B[ TC;L,NFZ lJxJGFY5|;FN EL 
;MRG[ ,UT[ C{\ v Õ0F¶É8Z HA ;[ p;S[ 5lZJFZ D[\ 3],FvlD,F C{4 ZMH V,FI[vA,FI[ 
SL VFDNGL CMTL CL ZCTL C{ P@@@SD,F 9LS SCTL C{ v 0F¶É8Z lHG C{ PÖ!&! U6[X 
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SL DF{;L SM 0F.G ;DhG[ S[ SFZ6 CL~ G[ TM p;[ HFG ;[ CL DFZ 0F,F C{ P .;L 5|SFZ 
J'1F lJX[QF SM 5LZ ;DhSZ RLY0³F R-³FG[ SF lZJFH EL ,MUM\ D[\ 5|Rl,T C{ P 
 S]K VgI 5|SFZ S[ lJxJF; EL VF/ C{\ P IF+F 5Z lGS,T[ ;DI 8MSGF VrKF 
GCL\4 IC lJxJF; ,UEU ;FZ[ EFZT D[\ C{ P UE"JTL VF{ZTM\ SM AF{G[ SM GCL\ N[BGF 
RFlC/4 .; lJxJF; S[ SFZ6 AFJGNF; S[ VFG[ SL AFT SM ;MRSZ UE"JTL l:+IF¥ 
:JI\ lK5 HFTL YL\ IF lK5F NL HFTL YL\ P /S VgI lJxJF; .; 5|SFZ C{ v Õl;\N}Z 
,FUT[ ;DI lH; ,0³SL SL GFS 5Z l;\N}Z h0³SZ lUZTF C{4 JC V5G[ 5lT SL N],FZL 
CMTL C{ PÖ!&2 
 ‰Z[6]Š S[ p5gIF; 5ZTLo 5lZSYF S[ 5ZFG5]Z S[ A}-³[ ULTSYFSFZ SF lJxJF; C{4 
ÕVA TM A{DFG HDFGF VF UIF C{ AFA} ;FCA ¦ lS;L RLH SF WZD C{ VF{Z G C{ T[H P 
G ZC[ SM." N[JTF4 GCL\ ZC[ N[J P HA ;[ Z[,UF0³L VFIL4 ;EL N[JvN[JL EFU[ 5CF0³ P 
/SFW 5LZ4 OSLZ4 ;F."vU];F." ZC UI[ TM J[ EL VA Z[, UF0³L D[\ R-SZ N}ZvNZFH CH4 
TLZY SZG[ R,[ HFT[ C{\ P GCL\ TM N],FZLZFI S[ .,FS[ D[\ ,UFTFZ RFZ ;F, ;}BF 50³[ 
E,F m V¥W[Z C{ P 5C,[ TM CZ ;F, ANlZIF 3F8 5Z DFlGS lNIZF H,TF YF4 
lS;LvGvlS;L ZFT D[\ P l5K,[ N;vAFZC ;F, ;[ JC EL H,GF AgN C{ P Sl,I]U HM 
;DFl%T 5Z C{ PÖ!&# 5ZFG5]Z UF¥J S[ ,MUM\ D[\ VEL EL Al, N[G[ SL 5|YF 5|Rl,T C{ PÖ 
/S CL 3^8[ D[\ TLG HM0³L SA}TZ SL Al, NL UIL PÖ!&$ 5ZDFN[J SL 5}HF S[ ;DI 
SA}TZM\ VF{Z ATBM\ VFlN SL Al, NL HFTL C{ P 
 ‰NL3"T5FŠ p5gIF; D[\ VGHFG[ lXX] ZMU ;[ ÕZD[X SL A}-³L NFNL SCTL C{ v AFI 
C{4 AFI ¦Ö!&? ‰H],};Š p5gIF; D[\ ÕSF,L 5}HF S[ ;DI KFU,M\ VF{Z SA}TZM\ SL Al, 
NL HFTL C{ PÖ!&& UF¥J JF,M\ D[\ IC lJxJF; EFJ C{ lS TF,[JZ UM-³L G[ /S ;FY RFZ 
0FIGM\ SM G\UF GRFIF YF P D'T ArR[ SM 5]Go HLlJT SZS[ TF,[JZ G[ 0FIGM\ S[ U]6 SM 
ClYIF SZ V5GL R]GF{TL D[\ ;D[8 l,IF YF P VFH EL UF¥J D[\ p;S[ HFN} SF EFJ C{ P 
,MUM D[\ lJxJF; C{ ÕVFH EL DXFG SL Vl:YIF¥4 lH;S[ 3Z VF¥UG D[\ UF0³ N[ JCF¥ /[;F 
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‰AGZE}TFŠ ,U HFTF YF lS /S CL ;F, D[\ ;A CCFSZ ;FO ¦Ö!&* ÕE}Tv5|[T 
lHGvl5XFR4 N[JvNFGJ lS;L SL EL CJF ,U HFI[vTF,[JZ UM-³L S[ CFY SL /S R]8SL 
W}, 50³T[ CL AF5vAF5 SZS[ E}T EFUT[ Y[ PÖ!&( 5lJ+F S[ 5lZJFZ D[\ TLG 5]xTM\ ;[ IC 
N[BF UIF lS R8HL" J\X SL SgIF HA aIFCG[ IMuI CM HFTL4 TM R8HL" 5lZJFZ 5Z /S 
VFOT -F SZ R,L HFTL P 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š D[\ 5}l6"IF V¥R, S[ ,MUM\ SF V\WlJxJF; S[ 5|lT ,UFJ N[BG[ 
SM lD,TF C{ P DMCG S[ AFAF CD[XF SCT[ C{\ ;FW}v;\gIFl;IM\ ;[ N}Z ZCGF RFlC/ P G 
HFG[ SA /[;F DgTZ 5-³ N[ lS CD ,MUM\ SM\ 5CRFG EL G ;S[\ P SFSF S[ VFzD SL 
lGQSFD ;[JF ;[ ;d5'ÉT CM HFG[ 5Z DGDMCG SM ICL lJxJF; CM R,F C{ lS .;D[\ 
DCFZFH HL SF DgTZ SFD SZ ZCF C{ P ArRM\ SF D]\0G EL ;\:SFZ S[ ;FYv;FY DGF{TL 
SF ~5 C{ P DGDMCG SF H8F ZBGF ‰DFGTŠ C{ P ÕlH;SF D]^ 0G DNG5]Z S[ DCFN[J 
D[,[ D[\ CMTF C{ PÖ!&) 
 O6LxJZGFY Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ TtSF,LG WFlD"S l:YlT SF U|FDL6 5lZJ[X S[ 
;gNE" D[\ ;FSFZ lR+ lD,TF C{ P .GD[\ V7FG /J\ VlX1FF S[ SFZ6 lJlEgG 
N[JLvN[JTFVM\ S[ 5|lT U|FDL6M\ SL V\WzâF4 V7FGTF4 VFl:TSTF E}Tv5|[T ;\A\WL 
DFgITFVM\4 N[JLvN[JTFVM\4 5LZ 5{UdAZM\ SL 5}HF VFlN S[ DFwID ;[ 5}l6"IF V\R, SL 
WFlD"S l:YlT SF lR+F\SG lSIF UIF C{ P 
 
$@* VFlY"S 5lZJ[X o 
 EFZTLI U|FDL6 VY" jIJ:YF SF VFWFZ S“lQF pnMU C{ P S“QFSM\ SL VFlY"S 
l:YlT 5|D]B ~5 ;[ E}lD S[ :JFlDtJ 5Z lGE"Z SZTL C{ P :JTg+TF 5|Fl%T ;[ 5}J" 
EFZTLI U|FDL6 VY" jIJ:YF S[ VgTU"T VF\u, 5|XF;G äFZF J\X 5Zd5ZF S[ VFWFZ 5Z 
DGMGLT HDL\NFZM\ S[ CFYM\ D[\ E}lD SF :JFlDtJ ;lgGlCT YF P U|FDL6 VY" jIJ:YF D[\ 
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HDL\NFZM\ SL 5Zd5ZFUT VFlY"S l:YlT S[ ;\A\W D[\ GF6FJ8L TYF VgHFlZIF G[ l,BF C{ 
vÕHDL\NFZ HM D},To ;ZSFZL 5|lTlGlW ;Dh[ HFT[ Y[ VF\u, 5|XF;G äFZF p; E}lD S[ 
:JFDL 3MlQFT SZ lN/ U/4 lH;;[ J[ SZ J;}, SZT[ Y[ P@@@@;ZSFZL SZ E}lD S[ 
lJlJW JUM"\ SL pt5FNS 1FDTF SF lGZL1F6 lS/ lAGF VYJF E}lD S[ VlWSFZM\ /J\ 
lCTM\ SF ;J["1F6 lS/ lAGF lJQFDTF5}6" /J\ 5}J" lG6"I S[ VFWFZ 5Z lGWF"lZT lSIF HFTF 
YF P E}lD S[ lSZFI[NFZM\ S[ lCTM\ SL ;]Z1FF 5Z SEL wIFG GCL\ lNIF UIF P E}v:JFDLU6 
S“QFSM\ ;[ VlWSFlWS SZ J;}, SZG[ D[\ ~lR ZBG[JF,[4 SFI"ZlCT TYF VFlzT JU" AG 
UI[ PÖ!*_ 
 ;D;FDlIS EFZTLI U|FDL6 ;DFH SL 5Zd5ZFUT VFlY"S jIJ:YF D[\ GFGF 5|SFZ 
S[ 5lZJT"G VJTlZT C]/ C{\ P lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF; ;FlCtI D[\ lRl+T U|FDL6 
VFlY"S jIJ:YF S[ 5Z\5ZFUT :J~54 :JTg+TF 5|Fl%T S[ p5ZF\T VJTlZT 5lZJT"G4 
VYM"t5FNG S[ ;FWGM\ S[ :JFlDIM\ SL VFlY"S l:YlT4 pGSF U|FDL6 HGTF /J\ lJX[QFSZ 
E}vlJCLG zlDS JU" S[ ;FY jIJCFZ4 U|FDL6 ;DFH SL VFlY"S ;D:IF/¥ /J\ VlWS 
pt5FNG S[ DFU" D[\ AFWFI[\4 AFWFVM\ SM N}Z SZG[ S[ l,/ ;ZSFZL 5|IF; /J\ pGSF U|FDL6 
HLJG 5Z 5|EFJ VFlN pl<,lBT C{\ P 
 lACFZ 5|F\T S[ 5}l6"IF lH,[ S[ D[ZLU\H U|FD SL 5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT VF¥Rl,S 
p5gIF; ‰D{,F VF¥R,Š D[\ :JT\+TF 5|Fl%T ;[ 5}J"vSF,LG EFZTLI U|FDL6 HGTF SL 
VFlY"S l:YlT S[ lR+ ;],E C{\ P B[TM\ D[\ zD SZG[ JF,[ zlDSM\ /J\ S“QFSM\ SF 
HDL\NFZL jIJ:YF S[ VgTU"T E}lD 5Z SM." VlWSFZ GCL\ C{ P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š lACFZ 
V\R, S[ S“QFSM\ SL .; 5|SFZ SL l:YlT SF J6"G SZT[ C]/ l,BT[ C{\ v Õ;MG[ S[ 
VGFH ;[ EZ[ C]/4 WZTL S[ U]%T E\0FZ SF pNŸWF8G SZG[JF,[ 5Z WZTL DFTF SF SM5 
CMGF :JFEFlJS C{ P ICL SFZ6 C{ lS VFH HDLG S[ DFl,SM\ G[4 HDLG S[ jIJ:YF5SM\ 
G[ VF{Z WZTL S[ gIFI G[ WZTL 5Z .GSF lS;L lS:D SF CS GCL\ HDG[ lNIF C{ P lH; 
HDLG 5Z pGS[ hM\50³[ C{\4 JC EL pGS[ GCL\ P C, D[\ H]TF C]VF A{, lNGvEZ B[T RF; 
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SZTF C{4 .;l,/ A{,M\ SM EL WZTL SF CSNFZ SA}, lSIF HF/ m IC S{;L AFT             
C{ mÖ!*! 
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 0F¶@ 5|XF\T D[ZLU\H /J\ p;S[ ;DL5 S[ 5\N|C UF¥JM\ SF 5lZRI 5|F%T SZTF C{ P 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ XaNM\ D[\ 0F@ 5|XF\T :JT\+TF 5|Fl%T ;[ 5}J" S[ D[ZLU\H U|FD SL 
DwIDJUL"I /J\ E}vlJCLG HGTF SL VFlY"S l:YlT /; 5|SFZ 5FTF C{ v Õ0FÉ8Z G[ .; 
AFZ VF;v5F; S[ 5\N|C UF¥JM\ SF 5lZRI 5|F%T lSIF C{4 EIFT]Z .\;FGM\ SM N[BF C{4 ALDFZ 
VF{Z lGZFX ,MUM\ SL VF¥BM\ SL EFQFF SM ;DhG[ SL R[Q8F SL C{ P p;[ DwIlJ¿ lS;FGM\ 
SL V\NZ CJ[,L VF{Z A[HDLG DHN}ZM\ SL hM\5l0³IM\ D[\ VFG[ SF ;F{EFuI IF N]EF"uI 5|F%T 
C]VF C{ P ZMlUIM\ SM N[BSZ p9T[ ;DI4 KLS[\ 5Z 8¥UL C]." BF,L lDÎL SL CF¥l0³IM\ ;[ 
p;SF l;Z 8SZFIF C{ P ;FT DCLG[ S[ ArR[ SM AY]VF VF{Z 5F8 S[ ;FU 5Z 5,T[ N[BF 
C{ P p;G[ N[BF C{@@@@UZLAL4 U\NUL VF{Z HCF,T ;[ EZL C]." N]lGIF D[\ EL ;]\NZTF HgD 
,[TL C{ P lSXMZvlSXMlZIM\ VF{Z I]JlTIM\ S[ R[CZ[ 5Z /S lJX[QFTF N[BL C{ p;G[ P 
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SMXLvSJl,T4 DZL C]." lDÎL X:IvxIFD,F CM p9[UL P SOG H{;[ ;O[N AF,}vEZ[ 
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lS;FGM\ SL HDLG[\ SM0³L S[ DM, lAS ZCL C{ P DHN}ZM\ SM ;JF #5/ ZMH DHN}ZL 
lD,TL C{4 ,[lSG /S VFNDL SF EL 5[8 GCL\ EZTF P 5F¥R ;F, 5C,[ l;O" 5F¥R VFG[ 
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SF A}-³F AF5 CFY HM0³SZ S]K SCGF RFCTF C{4 VF{Z VFlBZ SC CL 0F,TF C{4 Õ0FÉ8Z 
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SDZ[ D[\ ,5[8SZ SFD R,F ,[TL C{\¸  AFZC JQF" TS S[ ArR[ G\U[ CL ZCT[ C{\ PÖ!(_ 
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 ‰Z[6]Š S[  ‰D{,F VF¥R,Š S[ TC;L,NFZ lJxJGFY5|;FN D,[8ZLJF,M\ SM 0F,L 
5C]¥RFT[ C{\4 lS\T] p;S[ 5{;[ V5G[ 8M,[ TYF ,MlAG S[ 8M,[ ;[ J;}, SZT[ C{\ P VGFH S[ 
D}<I D[\ J'lâ CM 5Z TC;L,NFZ4 l;\3 HL VF{Z BM,FJGl;\3 KM8[ lS;FGM\ SF XMQF6 
SZT[ C{\ P DHN}ZM\ SL UZLAL SF HDL\NFZ ,MU OFINF p9FT[ C{\4 OFU]G S[ 5J"vtIMCFZM\ S[ 
5F¥R lNG 5C,[ pGS[ ÕABFZ S[ D]¥C BM, lN/ HFT[ C{\ P DFl,S ACLvBFTF ,[SZ A{9 
HFTF C{\4 5F; D[\ SHZF{8L B],L C]." ZCTL C{ P WFG GF5G[JF,F WFG SL -[ZL ;[ WFG GF5TF 
HFTF C{ P@@@@AFNZNF; SM /S DG ¦@@@@;MGFI TTDF SM TLG 5;[ZL@@@@P ;FNF SFUH 5Z 
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AgN4 W}¥W8M\ D[\ lK5L A[JF VF{ZT[\ 5N[" SM RLZSZ VFU[ A-³ VFIL C{\¸  V5G[ GFAFl,U 
J\XWZM\ SL é¥Ul,IF¥ 5S0³[ B0³L C{\ v ÕC]H}Z ¦ N[BF HFI[ P@@@HZF .g;FO lSIF HFI[ 
C]H}Z P .;SF AF5 SDFT[vSDFT[ DZ UIF P SM<C} S[ A{, SL TZC ;FZL lHgNUL 
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 G[TF ;ZSFZL VO;Z TYF 5]l,; VF/ lNG U|FDL6 HGTF SM ,}8T[ ZCT[ C{\ P 
;ZSFZ SL VMZ ;[ lD,G[ JF,L ;CFITF G[TF ,MU CL 5|F%T SZT[ C{\ P ;ZSFZL SD"RFZL 
lS;FGM\ ;[ 3}; ,[T[ C{\ P VUZ pgC[\ 3}; GCL\ NL HF/ TM J[ lS;FGM\ 5Z ANB,L NFlB, 
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 ‰Z[6]Š S[ ‰D{,F VF¥R,Š D[\ 5ZFWLG VF{Z :JFWLG NMGM\ EFZT 5]l,; S[ ~5 
p5l:YT C{\ P 5ZFWLG EFZT SL 5]l,; V5G[ V\U|[H DFl,SM\ S[ 5|lT AC]T :JFlDEÉT  
YL P VFHFN EFZT SL 5]l,; E|Q8FRFZ VFlN D[\ A]ZL TZC O¥; U." C{ P SF,FvAFHFZL D[\ 
5]l,; ;CIMU SZ ZCL C{ P AFJGNF; SM 5]l,; S[ .; E|Q8FRFZ SL SLDT V5GF HLJG 
N[SZ R]SFGL 50³TL C{ P AFJGNF; H{;F ."DFGNFZ /J\ 5lJ+DGF N[XEÉT4 HM S50³[ VF{Z 
RLGL TYF ;LD[g8 ;[ ,NL C]." UFl0³IM\ SM ZMST[ C]/ SCTF C{ vÕ@@@@VFH S[ .; 5lJ¿Z 
lNG SM CD S,\S GCL\ ,UG[ N[\U[ PÖ!)# 5]l,; N[BTL ZCTL C{\ VF{Z AFJGNF; UF0³L S[ 
5lCIM\ S[ GLR[ S]R, lNIF HFTF C{ P 
 D{,F VF¥R, SF 0F¶@ 5|XF\T D[ZLU\H UF¥J SL GIL R[TGF S[ 5|TLS S[ ~5 D[\ 
lRl+T C{ P lSgT] JCL 5|XF\T UF¥J S[ ;MXl,:8 5F8L" S[ G[TF SFRLRZG SM VFU[ VFG[ 
JF,[ BTZM\ ;[ VFUFC SZTF C{ P 5|XF\T SL .; N'lQ8 ;[ 5lZlRT CMG[ 5Z 5]l,; 5|XF;G 
p;[ SdI]lG:8 SZFZ N[SZ TYF p;S[ é5Z ;\YF,M\ SM E0³SFG[ SF VFZM5 ,UFSZ H[, 
E[H N[TF C{ P 5|XF\T SL lUZ§TFZL 5]l,; äFZF CMTL C{ P 
 ,MUM\ SL Z1FF SZG[JF,L 5]l,; ,MUM\ ;[ CL 3}; ,[TL C{\ P ;\YF,M\ VF{Z U{Z 
;\YF,M\ S[ ALR HA hU0³F CMTF C{ TA NFZMUF SM hU0³F lG58FG[ S[ l,/ 5F¥R CHFZ 
#5I[ N[G[ 50³T[ C{\ P 5]l,; SF VtIFRFZ ;\YF,M\ SL WZv5S0³ SZG[ VF{Z pgC[\ GFGF 5|SFZ 
;[ IFTGF N[G[ S[ 5|;\U D[\ EL HUCvHUC pEZ SZ VFIF C{ P 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ S[ 5ZFG5]Z UF¥J D[\ ,]¿M H{;F :JFYL" G[TF C{ P ;ZSFZL VO;Z 
3};BMZL4 51F5FT VFlN DGDFG[ -\U ;[ G[TFVM\ S[ 5|zI D[\ ZCSZ SZT[ C{\ P 
 ‰H],};Š SF ,L0Z KM8G AFA} G[ TF,[JZ UM-³L S[ NZJFH[ 5Z WZGF N[G[ SF lGxRI 
lSIF C{ P ÕUF¥J S[ ,MU DZ ZC[ C{\ VF{Z VF5SL lD, RF,} C{ P lGSFl,/ /S CHFZ 
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R}Z SF W}Z VFH EL lABZF lRSlDS SZTF C{ PÖ22# ICF¥ SMl;SF D{IF ;[ VFXI SM;L 
GNL ;[ C{ P .;S[ GFDSZ6 J pt5l¿ S[ ;gNE" D[\ S]A[Z GFY ZFI SF VlEDT C{ ÕV;D 
S[ D{NFGL 1F[+M\ D[\ /S lSZFT J\XLI 1Fl+IM\ SL HFlT C{ ‰SMRŠ¦ SMRU6M\ SF DwISF,LG 
.lTCF; A0³F CL UF{ZJDI ZCF C{ P I[ SMR lACFZ S[ XF;S Y[ VF{Z .GS[ CL VFzI SM 
5|F%T SZ V;lDIF J{Q6J WD" 5G5F VF{Z lJSl;T C]VF P ‰SMRLŠ SF CL SM;L CM UIF 
HM /S GNL SF GFD C{ P SM;L IF SMl;SF SF VY" CMTF C{ 5CF0³ ;[ lGS,L EUJTL IF 
H,WFZF PÖ22$ 
 ;F; GGN ;[ hU0³FSZ lWGDTFCL SM;L 5\RClZIF 5lxRD SL VMZ slTZCF{T 
ZFHf EFUL P ZF:T[ D[\ D{IF SM VRFGS IFN VFIF lS UF{Z sDF<NC lH,Ff D[\ DF¥ S[ GFD 
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5Z NL5 CL GCL\ H,F 5F." P slJlNT CM lS VFH EL .; lH,F D[\ VDFJ:IF SL ZFT D[ 
DF¥ S[ GFD 5Z NLIFvAFTL H,FG[ S[ l,/ VF{ZTM\ SF A0³F EFZL D[,F ,UTF C{ Pf DF¥ S[ 
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p;SF hM\8F 3ZSZ 3;L8TL ,F ;STL C}¥ VF{Z A0³L AM,L Õ;F{ SM; TS D[ZF A[0³L AFG 
S0³L KFGU]G R,TF C{4 EFUG[ NM SCF¥ HF/UL EFUSZ PÖ22? TLGM\ sDF¥vA[l8IF¥f 
V5GLvV5GL U]G SL l0lAIF VFHDFG[ GLS,L\ P ÕKM8L G[ V5GL l0lAIF SF -ÉSG 
BM,FvEZL NM5CZL D[\ VF9vVF9 VDFJ:IF SL ZFTM\ SF VgWSFZ KF UIF P A0³L G[ 
V5GL V¥U}9[ S[ GULG[ D[\ AgN VF¥WLv5FGL SM KM0F PÖ22& pWZ SM;L D{IF A[TCF;F EFUL 
HF ZCL C{\ v 
  ÕYZvYZ SF¥5[ WZTL D{IF4 ZMI[ HL VFSF;o 
  W0³LvW0³L 5Z D}KF" ,FU[4 A[ZvA[Z l5IF;o 
  3F8 G ;}h[4 AF8 G ;}h[4 ;}h[ G V%5G CFYoÖ@@@22* 
 .WZ U]GDgTL VF{Z HMUDgTL D}KF" BFSZ lUZTL VF{Z EFUTL C{\ P U]GDgTL SL DF¥ 
VFlBZL V:TF S]<Cl0³IF VF¥WL J 5CFl0³IF KM0³TL C{ PÕS]<Cl0³IF VF¥WL S[ ;FY ;C:+ 
S]<CF0³L JF,[ NFGJ ZCT[ C{\4 5CFl0³IF 5FGL TM 5CF0³ SM EL 0}AF N[ PÖ22( .;;[ 
5FTF,5]ZL D[\ AFZFC EUJFGŸ 3AZF U/ VF{Z SM;L D{IF G[ V5G[ J\X SF :DZ6 V5GL 
.¾HT SL Z1FF C[T] lSIF P ÕD{IF G[ 5]SFZF4 V5G[ AFAF SF GFD ,[SZvDD[Z[vO]O[Z[ DF{;[Z[ 
EF.IM\ SM v EF.IF Z[v/v/4 AlCGL SL .HlTIF TMCZ[ CFY P lOZ /SF/S EF{HF." SF 
GFD ,[SZ VG]GI SZS[ ZMILvEpHL4 /[ EpHL C[4 ,l0SF TMCFZ B,FIA C{ EpHL4 VM-
³GL TMCFZ 5BFZA C[ EpHLv."v."4 E.IF S[ E[lH TlG N[v/ PÖ22) ÕSM;L SL 5]SFZ 
VG]¿lZT ZC UIL P S]<Cl0³IF VF¥WL SM;L V¥R, SM 5S0³G[ JF,L CL YL lS p;SL 
;A;[ KM8L ;F{T[,L ACG N],FZLZFI4 AZlNIF 3F8 5Z VF¥R, D[\ /S NL5 ,[SZ VF B0³L 
C]." P 5FTF,5]ZL D[\ AFZC EUJFG 0M,[ VF{Z WZTL é¥RL CM UIL U]GDgTL VF{Z HMUDgTL 
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 ;]gGlZ G{SF SL SYF o 
 N],FZLZFI S[ 5\R S]^ 0M\ ;[ ;d5'ÉT AC]Tv;L SCFlGIF¥ C{\4 lSgT] S]^ 0 B]NF." SL 
V;,L SYF ;]gGlZ G{SF SL C{ P ZwW} ZFDFIGL ;]gGlZ G{SF SL ULTM\ SL SCFGL SF 
5|FDFl6S UFIS C{ P SCF HFTF C{ IC SCFGL ZwW} SM ;5G[ D[\ lD,L YL P 
 ;]gNZ GFIS G[5F, ;[ lSZFT DgTZ ;LB SZ U]GL AGSZ VFIF C{ P p;SL ACG 
;]gNlZ GFISF SFD~5 SFDbIF\ ;[ U]G ;LBSZ VFIL C{ P p;[ N[JS], SF N],CF         
RFlC/ P ;]gNZ GFIS p;[ ‰ZFS; S],Š D[\ G N[G[ SM ;MRTF C{ Õ5F¥R ZFT D[\ 5F¥R S]^ 0 
AGJF/UL4 5F¥R DCF5FBZM\ ;[ 5]Z.G D¥UJFI[UL4 5F¥R DCFGlNIM\ SL DKl,IF¥ P ;C:+M\ 
5]Z.G O}, D[\ ;[ /S 5Z VFSZ A{9[UF SM." N[J5]+ P lOZ p;L S[ ;FY D[ZL AClGIF¥ 
aIFCL HF/¥UL PÖ2#$ .;S[ l,/ ;]gGlZ G{SF WMBF ;[ NgTF ZFS; SM 5|[D S[ A¾HZ AF¥W 
D[\ OF¥;TL C{ VF{Z JC ÕDFG]QF KM8L DMClGIF ;]gGlZ G{SF ;[ 5|[D SZG[ SM T{IFZ CM HFTF 
C{ VF{Z SCTF C{\4 S]^ 0F BMW[IF SZA[vSZA[ 5FGL ;[ EZ A[ TMZ 5J"T 5ZTL WZTL 5Z 5FGL 
S],A]v,vC[vC[vC[v/ /[;F 5FGL EZA[ PÖ2#? VA NgTF ;ZNFZ p¿Z ZFH U-³NgTF SL VMZ 
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R,F P U-³ D[\ 5C]¥RSZ V5GL ZFS;GL lCZlgG SF D]¥C G N[BF4 G A[8[ SL AM,L ;]GF VF{Z 
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lCZlgG ZFGL ZMTL ZCL VF{Z C],;T[ A[8[ SM ;DhFTL ZCL ÕDT ZMI[ P DFG]QF KM8L D.IF¥ 
,FG[ UIF C{ l5TF TMZF P ;MG[ S[ S8MZ[ D[\ BLZ EZSZ RSDS RFG SM A],FJ[UL VFSFX 
;[ T[Z[ l,/4 TMZ DFG]QF KM8L E.IF¥ PÖ2#& /S ;C:+ ZFS;M\ S[ D]¥C AFSZ NF{0³G[ ;[ WZTL 
0M, U." P N],FZLZFI S[ ANlZIF 3F8 S[ 5F; ;]gNlZ G{SF G[ 5F¥R HUC NL5 H,FSZ ZB 
lNIF P RgNF VF{Z WZTL GFRT[ ZC[4 lH;S[ GT"G TF, 5Z ;]gNlZ G{SF G[ ZFS;M\ SF /S 
h,S lNBFIF PÕlS,lS,F p9[ B]XL S[ /S ;C:+ ZFS; P DFG]QF KM8L DMClGIF¥ 
Z[v/v/v P VF¥B DFZv/v/ P B]XL S[ HI0dO AHFSZ GFRG[ ,U[ .S ;C:+ ZFS; P 
T,JFZ 5Z /S ;FY /S ;C:+ ZFS; WZTL 5Z NF¥T DFZT[vBrRFS P 5FTF,5]ZL D[\ 
SrK5 EUJFGŸ SL 5L9 5Z NF¥T AHT[vB8Ÿ8S P 5FGL SM é5Z VFGF CL CMUF PÖ2#* 
NgTF ;ZNFZ S[ ZFS; ZFTEZ BMNT[ ZC[ S]^ 0 P EMZ D[\ GFRTL ;]gNlZ G{SF G[ N[BF lS 
/S S]^ 0 D[\ 5FGL ,AF,A EZF C{ P ÕS]^ 0 S[ 5FGL D[\ 5}ZlGDF SF RF¥N4 ;MG[vRF¥NL SM 
/S ;FY WM,G[ S[ l,/ #S UIF YM0³L N[Zvp; TF0³ SL O]GUL S[ 5F; P GFRL ;]gNlZ 
G{SFvKdDvKDF¥vVF¥ P ZFT EZ S[ YS[ ZFS;M\ SM DFGM DK]/ S[ Z; D[\ DW] WM,SZ 
l5,F lNIF UIF P h}D p9[ KdD KdD P 
  ÕSlZS[ ;M,CM l;\UFZ 
  UI[ DMlTIG S[ CFZ 
  SMlXIF 5ZTL ,M8FI 
  R]GZL DMTL AZ;FI 
  R]gGL 5gGF\ lABZFI4 KdDvKdDF GFR[ ;]gNlZ G{SF VF¥B DFZ[ P 
D{ZF"vVFvC NF¥T  DFZMvVM PÖ2#( 
 N[XvlJN[X S[ lSl;DvlSl;D S[ Z\UvlAZ\U S[ 5]Z."Gv;}ZH SL lSZGM\ S[ 5Z; ;[ 
lB, p9[ P S]^ 0 D[\ ;MG[ SL DKl,IF¥ K8SG[ ,UL\ P H, lAG] T0³5T[ ,MUM\ G[ S]^ 0 D[\ 
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GCFvGCF SZ H,5FG lSIF P T'%T CMSZ VFXLJF"N lNIF P H{JFZ EZ S[ 5\RM\ G[ ÕTMCZ 
;A NMB DFO P N[JSEZ N],CF lD,[ ;]gNlZ G{SF SM PÖ2#) ;]gNlZ G{SF SF lJJFC /S 
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lSGFZ[ 5Z ;]gNlZ G{SF ZB U." C{ ;MG[ SL /S S8MZL4 BLZ ;[ EZL C]." v NgTF S[ A[8[ S[ 
l,/ P VF{ZT S[ lN, SL AFT VF{ZT GCL\ 5ZB[\UL m S,[HF S}8SZ lUZ 50³L lCZlgG 
ZFGLo 
  ÕNgTF Z[ NgTF4 TMZF lAGF WZTL 5[ SK]VF GF ;}h[ 
  DMZF ,[B[ Sl9G HLJlGIF¥ Z[4 ;]G] NgTF ¦ 
  NgTF Z[ NgTF4 O},S[ lGXlGIF¥ TMZF A[8AF GNGJF¥4 
  ;[CM4 KMl0³ S[SZF 5[ HFIA Z[4 ;]G] NgTF ¦ 
  @@@@DFG];vKMZL D.IF EL R,L UIL T[ZL4 VM Z[ D[Z[ ,F, ¦Ö2$_ 
 .; 5|SFZ ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ ,MSvSYFVM\ SL ;DFlCTL A0L VFSQF"S AG 50³L 
C{ P p5gIF; SF XLQF"S EL .;[ :5Q8 SZTF C{ P 0F¶@ pQFF 0MUZF G[ plRT CL l,BF C{4 
Õ,MSvSYF4 ,MSvlJxJF;4 ,MSvZLlT VF{Z 5Zd5ZF 5|F%T 5|JFNM\ S[ VFWFZ 5Z lS;L 
5|N[X S[ ;F\:S“lTS HLJG SL VFW]lGS SYF SM ~5FlIT SZG[ SF H{;F SF{X, ‰5ZTLo 
5lZSYFŠ D[\ lNBF." 50³TF C{4 J{;F VgI+ lS;L EL VF¥Rl,S p5gIF; D[\ GCL\ C{ PÖ2$! 
 ;]gGlZ G{SF SL ,MSvSYF SF VFW]lGS ;FDFlHS ;gNE" D[\ VgIFY" EL C{ P 0F¶@ 
Z[6] XFC S[ VG];FZ 5FGL SL ;D:IF SM ;]gNlZ G{SF VF{Z N\TF ZFS; SL SYF S[ DFwID 
;[ 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
 0F¶@ lJJ[SL ZFI SF lJRFZ C{ lS Õ;]gGlZ G{SF SM lJSF; S[ ~5 D[\ TM NgTF 
ZFS; SM l;\RF." jIJ:YF S[ J{7FlGS ;\I+ S[ ~5 D[\ s5|TLSFtDS ~5 D[\f 5|:T]T lSIF 
UIF C{ PÖ2$2 
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$@(@# ,MSULT o 
 ,MSvULT U|FDL6 HGTF SL EFJGF4 p;S[ ;\J[UM\4 VG]E}lTIM\ /J\ p;SL 
;F{gNI"vEFJGF SF 5|lTlGlWtJ SZT[ C{\ P ,MSvULT ,MSvS\9 SL DF{lBS 5Zd5ZF SL 
WZMCZ C{\ P Õ,MSvULT DF+ ,MSvS\9 SL CL 5]SFZ GCL\ CMT[4 pGD[\ HFTLI Vl:DTF 
VF{Z ;FD}lCS VJR[TGF SF ;rRF lAdA EL CMTF C{ P .G ,MSvULTM\ D[\ ;FDFlHS4 
VFlY"S HLJG S[ V\TZ\U VGK]/ 5C,} DF{H}N ZCT[ C{\ PÖ2$# Õ,MS ULT HG ;FWFZ6 S[ 
HLJG S[ ;lgGS8 CMT[ C{\ VF{Z pGD[\ DFGJvHLJG SL JF;GF4 5|[D4 W'6F4 ,F,;F TYF 
p<,F;vlJQFFN lJQFI pG 5|FZldES VG]E}lTIM\ SF lR+6 CMTF C{ PÖ2$$ 0F¶@ ZJLgN| E|DZ 
S[ DTFG];FZ v Õ,MSvULT ,MSvDFG; S[ jIlÉTUT VF{Z ;FD}lCS ;]oBvN]oB SL 
,IFtDS VlEjIlÉT CMT[ C{ PÖ2$? 0F¶@ UM5F, S[ DTFG];FZ ÕCZ SFD S[ l,/ 
V,UvV,U ULT VF{Z G'tI CL U|FDL6M\ S[ XMQF6vHH"Z4 N}oB5}lZT HLJG SM ;\T],G 
5|NFG SZT[ C{\ P lCgNL p5gIF; D[\ ‰Z[6]Š G[ 5C,L AFZ .; IYFY" SM 5|EFJL ~5 D[\ 5|:T]T 
lSIF C{ PÖ2$& 
 Õ ‰Z[6]Š G[ ,MSULTM\ SL 5\lÉTIM\ SF p5IMU SCL\ JFTFJZ6 ;'lQ8 S[ l,/ TM 
SCL\ 5F+M\ S[ DGMEFJM\ SM jIÉT SZG[ S[ l,/ A0³[ ;8LS -\U D[\ lSIF C{ P /[;F SZS[ 
JC J6"G SF VlTlZÉT SZG[ ;[ AR U/ C{\4 TYF SYFZ; J'lâ C]." C{ JC VlTlZÉT P 
SD,Fv5|XF\T4 O]l,IFv;CN[J lDz4 ,1DLvAF,N[J sTLGM\ D{,F VF¥R,f4 
TFHDGLvlH¿G s5ZTLo 5lZSYFf SL 5|[DSYFVM\ D[\ .; 5|SFZ SL VlEjIlÉT N[BL HF 
;STL C{ PÖ2$* 
 SD,L SL NXF SF J6"G SZG[ S[ AHFI ,[BS EplHIF ULT SL NM 5\lÉTIM\ ;[ 
VlEjIÉT SF SFD SZ ,[TF C{ v 
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  ÕR-³,L HJFGL DMZF V\U V\U O0³S[ ;[ 
  SA CM.C{\ UJGF CDFZ Z[ EplHIF000 ¦Ö2$( 
 SD,F SL XFNL GCL C]." C{4 p;SL TM SM." EFE sEpHLf EL GCL\ C{\4 JC V5GF 
N]oB lS;;[ SC[ m .; TZC 0F¶É8Z äFZF SD,L S[ VFl,U\G SF 5|;\U lJnF5lT SL .G 
5\lÉTIM\ äFZF lRl+T SZS[ ,[BS G[ Z;;'lQ8 SL C{ v 
  Õ@@@@VWZS DW] HA RFBG SFgC4 
  TMCZ X5Y CD lSK] IlN HFlT ¦Ö2$) 
 0F¶@ 5|XF\T .G ULTM\ SL DW]ZTF ;[ ;dDMlCT C{\4 lAKFJG 5Z ,[8SZ 0FÉ8Z 
;MRTF C{ v ÕSMD, ULTM\ SL 5\lÉTIF¥ ¦ V5E|\X XaN EL lSTG[ DW]Z ,UT[ C{\ ¦@@@@l5IF 
E.,[ 0]DZL S[ O}, Z[ l5IJF E.,[ P@@@@RF¥N AIlZ E[, AFN,4 DK,L AIlZ DCFHF,4 
lTlZIF AIlZ N]C] ,MRGvlCZN/ S[ E[N A,F/ P EM\DZFvEM\DZLvZM."vZM." SHZF NCFI,4 
3FD[ lT,S AlC U[,F P@@@@RFG S[ pUIT N[B, ;HlT U[@@@@,8 WM/ U.,L CD AFAF 
SL 5MBlZIFv5MBlZ D[\ RFG S[l, SZ[PÖ2?_ 
 O]l,IF SF B,F;L S[ ;FY R]DF{GF CM UIF C{4 B,F;L HL lJNF." SZFG[ VFI[ C{\4 
OFU]G SF DCLGF C{4 O]l,IF .; ;F, CM,L UF¥J D[\ CL DGFGF RFCTL C{4 JC B,F;L HL 
SM DGF ,[TL C{ P O]l,IF SL :D'lT D[\ UTJQF" SL CM,L SF N'xI pEZ VFTF C{ v ;CN[J 
lDz S[ ;FY lATFIL ZFT SF JC ;CN[J lDz SM .; CM,L D[\ EL A],FGF RFCTL        
C{ PÕ@@@@éC4 CM,L D[\ ;A DFO C{ PÖ @@@@HA VFJ[UF m GFZFH HM C{ P 
  ‰VZ[ A¥lCIF¥ 5Sl0³ hShMZ[ xIFD Z[ 
  O}8, Z[;D HM0³L R}0³L 
  D;lS U." RM,L4 EL\UFJ, ;F0³L 
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  ‰VZ[ CM A]0³AS AEGF4 VZ[ CM A]0³AS AEGF4 
  R]dDF ,[J[ D[\ HFT GCL\ Z[ HF/ P 
  ;]5lTvDplGIF¥ ,F/ 0MDlGIF¥ DF¥U[ l5IF; ;[ 5lGIF¥ 
  S]VF¥ S[ 5FGL G 5F/ A[RFZL4 NF{0³, SD,F S[ lSGlZIF¥4 
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SL lJlR+TF SM EL /S :YFG 5Z ATFT[ C]/ p;S[ SFZ6 5Z VG]DFG S[ ;CFZ[ 5|SFX 
0F,G[ SF 5|ItG lSIF C{ PÖ? SCG[ SF VFXI IC C{ lS VF\Rl,S HLJG S[ lJlJW 
5C,]VM\ S[ äFZF V\R, lJX[QF SF lR+6 lSIF UIF C{ P 
 ÕVF¥Rl,S p5gIF; D[\ V\R, S[ jIlÉTtJ SM pEFZG[ JF,L lJlJW ZFHGLlTS4 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S“lTSvWFlD"S l:YlTIM\ äFZF CL SYFJ:T] lGlD"T CMTL C{ P I[ 
;D:T l:YlTIF¥ CL V\R, SF ;DU| lR+ 5|:T]T SZTL C{\ P ,[lSG IC AFT wIFTjI C{ 
lS IC p5gIF; ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VFlN 5lZl:YlTIM\ SF :Y}, TyI ;\S,G DF+ G 
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CMSZ ;CH DFGJLI ;\J[NGFVM\ ;[ 5lZ5}6" lR+ CMTF C{ P ,MSDFG; SL ;D:T HLJGFG] 
E]lTIF¥ VF{Z 5|J'l¿IF¥¸  IYF ZFUvä[QF4 CQF"vp<,F;4 ;]BvN]oB VFlN .;S[ DFwID ;[ 
HLJ\T CM p9TL C{ PÖ& 
 
?@2   U|FdI ;DFH SF lR+6 5|:T]T SZGF o 
 ‰D{,F VF¥R,Š TYF ‰5ZTLo 5lZSYFŠ NMGM\ p5gIF;M\ SL VFWFZE}lD lACFZ SF 
5}l6"IF V\R, C{ P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ .; V\R, S[ D[ZLU\H UF¥J VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ 
5ZFG5]Z UF¥J S[ ;DU| HLJG SM ~5FlIT lSIF UIF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š  S[ SYFGS SF 
VFZ\E ;GŸ !)$& ;[ CMTF C{ P 5C, B\0 VU:T !)$* TS ;DF%T CM HFTF C{ P N};ZF 
B\0 V5|{, !)$( TS R,TF C{ P .; 5|SFZ IC p5gIF; .G NM JQFM"\ SL 5'Q9E}lD D[\ 
D[ZLU\H UF¥J SF ;\5}6" .lTCF; 5|:T]T SZTF C{ P .G NM JQFM"\ S[ ;DI D[\ C]/ ;FDFlHS 
/J\ ZFHGLlTS 5lZJT"GM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ UF¥J SL 5lZJlT"T l:YlT SF HLJT\ lR+ ‰D{,F 
VF¥R,Š D[\ lD,TF C{ P Õ ‰Z[6]Š G[ V5G[ KM8[ ;[ lR+O,S 5Z ;}1DFlT;}1D4 lJlJW 
Z\UDIL TYF lJJ6" VF{Z VG[S ~5FtDS Z[BFVM\ SL lJlJWTF SF /[;F VGMBF VF,[B 
lSIF C{ lS ;\5}6" U|FDvHLJG S[ ELTZ I]U SL VF{Z ;\SL6" 1F[+ S[ ELTZ HLJGvJ{lJwI 
SL J[ A0³L DGMZD hF¥SL 5|:T]T SZ ;S[ C{\ PÖ* 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š HL S[ p5gIF; ‰D{,F VF¥R,Š SF SYF\R, D[ZLU\H 5|FRLG 
/J\ GJLG ;\:S“lT SF VNŸE]T Z\Uv:Y, N'lQ8UT CMTF C{ P UF¥J SL lH³\NUL D[\ SF,LRZG 
VF{Z AF,N[J H{;[ G[TF HCF¥ GJLG N'lQ8 S[ 5lZRFIS C{\4 JCF¥ D[ZLU\H D[\ CL AFJGNF; H{;[ 
,MU EL C{\ HM V5G[ 5|F6M\ SF pt;U" SZ E|Q8FRFZ SM ZMSG[ SF V;O, 5|IF; SZT[               
C{\ P DFGJTFJFNL 0F¶É8Z 5|XF\T SL N'lQ8 V,U CL C{ VF{Z JC U|FDv;]WFZ S[ l,/ 
ZRGFtDS SFI" SZTF C{ v D,[lZIF VF{Z SF,FHFZ 5Z VG];\WFG SZTF C{ P lJN[XL 
KF+J'l¿ SM tIFU SZ JC SCTF C{4 ÕD{\ %IFZ SL B[TL SZGF RFCTF C}¥ P VF¥;} ;[ ELUL 
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WZTL 5Z %IFZ S[ 5F{W[ ,C,CF/¥U[ P D{\ ;FWGF S~¥UF4 U|FDJFl;GL EFZT DFTF S[ D{,[ 
VF¥R, T,[ P SD ;[ SD /S CL UF¥J S[ S]K 5|Fl6IM\ S[ D]ZhF/ CM9M\ 5Z D]:SZFC8 
,F{8F ;S}¥4 pGS[ ìNI D[\ VFXF VF{Z lJxJF; SM 5|lTlQ9T SZ ;S}¥@@@@@PÖ( 
 UF¥J D[\ GI[ VF{Z 5]ZFG[ lJRFZM\ SL 8SZFC8 C{ P UF¥J D[\ XCZL BFG5FG /J\ 
J[XE}QFF SF 5|;FZ VF 5C]¥RF C{ P UF¥J SL O]l,IF AF,M\ D\ ;]U\lWT T[, ,UFTL C{4 XCZL 
TF{ZvTZLS[ ;[ ZCTL C{ P Õ;F0³L 5CGG[ SF -\U4 AM,G[vAlTIFG[ SF -\U4 ;AvS]K AN, 
UIF C{ P TC;L,NFZ ;FCA SL A[8L SD,L V\lUIF S[ GLR[ H{;L KM8L RM,L 5CGTL C{4 
J{;L JC EL 5CGTL C{ P SFG D[\ 5LTZ S[ O}, C{\ P O}, GCL\ O]l,IF SCTL C{ v SG5F 
;F P VF¥R, D[\ RFAL SF U]rKF AF¥WTL C{4 5{Z D[\ XLXL SF Z\U ,UFTL C{ PÖ) XCZL 
;\:S“lT VF{Z ;eITF SF ;\ÊD6 UF¥J D[\ lJlJW :TZM\ 5Z CM ZCF C{ lH;S[ SFZ6 
5|FRLGTF lJlrKgG CMTL HF ZCL C{ P 
 U|FD ;DFH D[\ :JFY"5ZTF4 Ê}ZTF4 GLRTF4 D}-³TF VFlN ;EL S]K lJnDFG C{ PICF¥ 
SL 5FZd5lZSTF EL 8}8 ZCL C{ P 5|[D VF{Z S~6F SL ZFC JT"DFG 5lZJ[X D[\ BM UIL 
N'lQ8UT CMTL C{ P U|FDv;]WFZS IMHGFVM\ G[ U|FD SL H0³TF SM ;DF%T SZ /S 
UlTXL,TF HLJG SM 5|NFG SL C{4 lH;;[ p;SL ;F\:S“lTS DGME}lD D[\ 5lZJT"G VF ZCF 
C{ P 
 ‰Z[6]Š G[ ‰5ZTLo 5lZSYFŠ p5gIF; D[\ ;\:S“lT SF 5|;FZ A0³L S]X,TF ;[ lRl+T 
lSIF C{ P 5ZFG5]Z SL ;FD}lCSTF4 /STF4 ;F\:S“lTS prRTF VFH X[QF GCL\ C{ P UF¥J S[ 
I]JSvI]JlTIF¥4 GZvGFZL4 DF¥vA[8L4 AF5vA[8[4 ;EL G[ V5G[vV5G[ V,U ZF:T[ V5GF/         
C{\ P RSA\NL G[ 3Zv5lZJFZ ;EL SM AF¥8SZ ZB lNIF C{ P pt;JvtIF{CFZ ;EL SL Z\UT 
R,L U." C{ P UF¥J D[\ G."vG." 38GF/¥ 38TL C{\ P UF¥J S[ VFNDL UF¥J D[\ CL VCFT 
S],XL, AG U/ C{\ P SM." /SvN};Z[ ;[ D]ÉT ìNI ;[ lD, TS GCL\ 5FTF P .;L SL 
VFJxISTF SM VG]EJ SZTF C]VF lHT[gN| SCTF C{4 Õ5|LlTA\WG S[ BM/ C]/ ;}+ SM 
BMHSZ lGSF,GF CMUF P GCL\ TM4 .; ;FJ"EF{D lZÉTTF ;[ D]lÉT SL SM." VFXF          
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GCL\ P@@@@ 5ZDFN[J SL ;JFZL S[ lNG4 UF¥J D[\ RF¥R<IF ZwW} ZFDFIGL SL ULTvSYF S[ 
;DI4 XDF"vRS[JF SL ZFTM\ D[\4 A\N DG S[ hZMB[ HZF B],[ Y[ P@@@HF+F4 SLT"G4 GF8S S[ 
VJ;ZM\ 5Z VFG\N ;[ ;FZF UF¥J O},F ZCTF VF{Z4 VA mÖ!_ UF¥J D[\ ÉIF ;\A\W4 ÉIF 
BFG5FG ÉIF ZCGv;CG4 ÉIF ;MRvlJRFZ ;EL S[ GI[vGI[ 5|lTDFG pNŸ3Fl8T CM ZC[ C{\ 
VF{Z U|FDvHLJG SL 5|FRLGTF D[\ I[ ;A 5|S8 CM ZC[ C{\ P 
 ‰D{,F VF¥R,Š VF{Z ‰5ZTLo 5ZlSYFŠ SL EF¥lT ‰H],};Š p5gIF; 5}l6"IF lH,[ D[\ 
G/ A; ZC[ /S UF¥J GALGUZ VF{Z 5}J" 5|lTlQ9T UMl0³IZ UF¥J S[ 5FZ:5lZS ;\A\WM VF{Z 
;\3QFM" SL SYF C{ P 5FlS:TFG ;[ EFUSZ VF/ A\UF,L XZ6FlY"IM\ SL SF¶,MGL C{ v 
GALGUZ P GALGUZ S[ A\UFl,IM\ VF{Z UMl0³IZ UF¥J S[ lACFlZIM\ äFZF SEL A\UF,L TM 
SEL lACFZL HGvHLJG lSlR\TŸ ~5 ;[ pEZSZ VFTF C{ P 
 O6LxJZGFY Z[6] SF pÛ[xI U|FDL6 ;DFH SF  lR+6 5|:T]T SZGF YF4 ÉIM\lS 
EFZT /S S“lQF 5|WFG N[X C{ .;l,/ p5gIF;SFZ SF wIFG UF¥JM SL VF{Z HFGF 
:JFEFlJS C{ P 0F¶@ V\H,L lTJFZL S[ XaNM D[\4 ÕUF¥JM SL 5CRFG VFW]lGS EFZT SL 
5CRFG C{ P IC VFW]lGSTF ;[ 5,FIG GCL\4 Al<S UF¥JM S[ ;\NE" D[\ VFW]lGS EFZT SL 
5CRFG C{ PÖ!! VFW]lGS EFZT S[ UF¥JM SF ;CL lR+6 CD[\ Z[6] S[ p5gIF; ‰D{,F 
VF¥R,Š D[\ lNBF." N[TF C{ P .; p5gIF; SM CL VF¥Rl,S p5gIF; SF HgDNFTF DFGF 
HFTF C{ P ‰Z[6]Š SL ZRGFVM\ D[\ CZ 5|SFZ ;[ 5F9SM\ SM GJLGTF lD,TL C{ P S[ldA|H 
lJxJlJNŸIF,I D[\ lCgNL S[ jIFbIFTF 0F¶@ VFZ@ /;@ D{SŸlU|UMZ G[ V5G[ /S EFQF6 v ‰/ 
gI} JF."; OF¶Z gI} 8F."d; N 0[J,5D[\8 VF¶O DM0G" lCgNL l,8Z[RZŠ D[\ sHM lS S[GA[ZF 
VF:8=[l,IF D[\ lNIF YFf SCF4 ÕIlN D]h;[ IC 5}KF HFI lS D{\ .;L SF, SL S[J, /;L 
S“lT SF GFD ,}¥ lH;;[ VFW]lGS lCgNL ;FlCtI SL RZD p5,laW /J\ 5lZ5ÉJTF SF 
5lZRI lD,TF C{ TM p;S[ l,/ lS;L /[;L S“lT SM G R]GSZ HM lS GUZM\ S[ HLJG 5Z 
VFWFlZT CM4 D{\ RFC}\UF /S /[;L S“lT SF GFD ,}\ HM ‰UMNFGŠ S[ ;DFG U|FDL6 5lZJ[X ;[ 
VMTv5|MT C{ v /S p5gIF; lH;SF GFD C{ ‰D{,F VF¥R,Š P D]h[ lJxJF; C{ lS p;SL 
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U6GF lJxJ S[ ;A;[ DCFG p5gIF;M\ D[\ SL HF/UL P D]h[ B[N C{ lS D{\ VF5 ,MUM\ SM 
.; p5gIF; S[ ;\A\W D[\ VlWS lJJZ6 N[G[ SL l:YlT D[\ GCL\ C}¥ ÉIM\lS VEL TS .; 
p5gIF; SF lS;L EL 5FxRFtI I}ZMl5IG EFQFF D[\ VG]JFN GCL\ CM 5FIF C{ PÖ!2 
 ‰Z[6]Š G[ U|FDL6 SYFGS SM VFWFZ AGFSZ VF¥Rl,S SYFv5Z\5ZF SL ;CL         
X]#VFT SZS[ pgCM\G[ V5G[ pÛ[xI SL 5}lT" SL C{ P Õ.GS[ p5gIF;M\ D[\ UF¥J SL 
KM8LvKM8L 38GFVM\4 VFRFZvlJRFZ4 ZLlTvlZJFH4 ZFHGLlTS pY,v5]Y, TYF 
5FZd5lZS ;\A\WM\ SF lR+6 .TGF ;HLJ C{ lS 5}ZF U|FDF\R, D]BZ CM p9TF C{ P 
:JFWLGTF S[ AFN UF¥JM\ SF AN,FJ VF{Z p; AN,FJ D[\ VJ;ZJFNL G[TFVM\ SF 
pRFZvR-³FJ TYF pgC[\ A[GSFA SZG[ D[\ I]JF 5L-³L SF ;\3QF" lH; -\U ;[ pGSL ZRGFVM\ 
D[\ 5|:T]T C{ p;;[ lCNL SYFSFZM\ D[\ ‰Z[6]Š SL V,U 5CRFG AG U." C{ P ‰D{,F VF¥R,Š 
VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ lRl+T D[ZLU\H J 5ZFG5]Z SL ;D:IF/¥ VFH S[ 5|tI[S EFZTLI 
UF¥J SL ;D:IF/¥ C{\ PÖ!# 
 
?@# ;FDFlHS :YFGLI ;D:IFVM\ /J\ ;DFWFG SF lG~56 SZGF o 
 p5gIF; SF D}<I pÛ[xI C{ HLJG SM p;S[ lJlJW VFIFDM\ D[\ lGS8TF ;[ HFGGF 
VF{Z4 TNG]~5 lR+6 SZGF P p5gIF; D},To DG]QI SF CL lR+ C{4 HM /S ;FDFlHS 
5|F6L C{ P 
 jIlÉT SL V\TolÊIFVM\ ;[ CMTF C{ ;DFH SF ;'HG P p;SF 1F[+ VtI\T lJXF, 
C{ P SFZ6 JC /S ;FY S." E}lDSFVM\ SF lGJF"C SZTF C{ P JC jIlÉT4 EFJGF4 
;\:SFZ4 ~l-³4 5Z\5ZF4 lX1FF4 SFD VFlN ;[ 5|EFlJT ZCTF CL C{4 ;FY CL p;[ 5lTv5tGL4 
5]+v5]+L4 l5TF4 EF."vACG4 l5TFvDFTF4 NFNFvNFNL4 GFGFvGFGL4 ;FDFlHS TYF ZFQ8=LI 
.SF." ~5 D[\ EL lÊIFXL, ZCGF 50³TF C{ P 
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 Õp5gIF; ;DFH SL 5|lTrKFIF C{4 5|lT~5 C{ lH;D[\ DFGJ HLJG SF lJX]â 
lR+6 CMTF C{ P p5gIF; D]bITIF ;DFH ;[ ;\ElJT C{ .;l,/ .;SF ~5 ;FDFlHS 
CMTF C{ R}¥lS .;SF lJQFI DG]QI SF ;FDFlHS HLJG C{4 DFGJ SL lJQFDTFVM\4 ;\3QFM"\4 
VF\TlZS VF{Z AFCŸI ä\äM\ SF ;}1D lR+6 p5gIF; D[\ CL ;\EJ C{ PÖ!$ 
 ‰Z[6]Š SF VF{5gIFl;SvSYF O,S V5GL VgTJ":T] D[\ ,MS V¥R, S[ 
;FDFlHSv5lZJ[X4 p;SL Hl8,TFVM\ p;SL B]lXIF¥4 p;SL 5|S“lT4 p;S[ ;D}R[ HLJG 
J VFU[ S[ lJSF; SL lNXF SM S,FtDS ~5 D[\ ;D[8[ C]/ C{\ P Z[6] SL ;FDFlHS 
,MSvTÀJM\ SL 5S0³ J 5|IMUFtDS VF{NFtI S[ ;\NE" D[\ /@ ,[l0lUGF S[ XaNM\ SF 
Z[BF\lST SZGF plRT CMUF4 ÕS,F S[ Vl:TtJ SL ;A;[ DCÀJ5}6" XT" IC C{ lS JC 
V5G[ ;DI S[ N]~C 5|xGM\ SF p¿Z -}¥-[ VF{Z ,MUM\ S[ HLJG SL ;FDFlHS 
VFJxISTFVM\ /J\ pGSL VFWFZE}T #lRIM\ SM CL V5GF lJQFI ;Dh[ PÖ!? Z[6] 
,MSvHLJG S[ EMÉTF VF{Z N|Q8F NMGM\ C{\4 J[ ,MSvHLJG S[ XZLZ J VFtDF NMGM\ D[\ 
5|lJQ8 C{\ P 
 IG@/@0MA|Ml,I]AMJ SL N'lQ8 D[\ Õ/S ;rR[ ZFQ8=LI ,[BS S[ l,/ IC VFJxIS 
C{ lS JC G S[J, HFG[ JZGŸ HLJG SM :JI\ E]UT SZ UCZF VG]EJ 5|F%T SZ[ P pG 
,MUM\ ;[ 5|EFJ5}6" -\U ;[ H]0³F CMGF RFlC/ P p;[ ;\;FZ S[ ,MUM\ SL N'lQ8 ;[ N[BGF 
RFlC/4 pGS[ Dl:TQS ;[ ;MRGF RFlC/ VF{Z pGSL .rKF XlÉT ;[ .rKF SZGF RFlC/ P 
p;[ ,MUM\ S[ XZLZ VF{Z VFtDF D[\ 5|J[X 5FGF RFlC/ PÖ!& 
 ÕZ[6] S[ p5gIF;M\ D[\ /S ;FDFlHS ;\3QF"vWDL" R[TGF C{ P lS;FG4 DHN}Z4 GFZL 
J XMQF6 ,MUM\ SF /S JU" C{4 HM ;\3QF" SZTF C{ v ;FD\TL D}<IM\ J ,MUM\ S[ lB,FO P 
I[ ;FD\TL 5|lTZMW VFH EL ‰U¥J." HLJGŠ  SM S." 51FM\ D[\ 5|EFlJT SZT[ C{\4 J:T]To .; 
;\3QF"IF+F S[ ALR zD VF{Z 5}¥HL SF VgTlJ"ZMW C{ P VgTlJ"ZMW SF UCZF CMGF JU" 
;R[TGTF SF lJSF; SZTF C{ VF{Z JU" ;R[TGF CL p5gIF; NDG pt5L0³G S[ lB,FO 
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VlJZFD ;\3QF" IF+F SF VFlN lAgN] AG HFTF C{ P Z[6] S[ SYFvO,S D[\ .;SF 5|IMU 
S,FtDS ZRFJ S[ ;FY C{ PÖ!* 
 Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ ;3QF"WDL" ;DFH R[TGF C{ P lS;FGM\ äFZF ;F\3lQF"S 5|lTZMW D[\ 
zD VF{Z 5}\HL SF VgTlJ"ZMW C{ VF{Z .;SF UCZF CMGF JU" ;R[TGTF SF lJSF; SZGF  
C{ P pGS[ p5gIF; SF S[gãLITÀJ 5lZJ[X VF{Z DFGJ NMGM C{\ P Z[6] SL ZRGFWlD"TF SL 
AC]VFIFDL 5|lTAâTF pGS[ jIlÉTÀJ SL K858FC84 jIFS],TF J EMÉTF jIlÉTtJ SF 
5|N[I C{ P Z[6] G[ ;FDFlHS TÀJM\ S[ ;EL 5|D]B VFIFDM\ SF IYFY" lR+6 lSIF C{ IYF 
V\WlJxJF;4 ,MSlJxJF;4 5X]51FLv;\A\WL ,MSvVJWFZ6F/¥4 ZLlTlZJFH4 HFlTUT 
E[NEFJ ,MSvjIJCFZ4 5lZJFZJU" J /YlGS DFgITF/¥4 5|YF/¥4 HLJGIF5G X{,L4 
VlX1FF4 VFlY"S J{QFdI J ZFHGLlTS R[TGF 5|E'lT P@@@@ ;FDFlHS O,S S[ 5lZ5|[1I D[\ 
Z[6] SL ,[BSLI ;\J[NGF J ;MR D[\ T]Z\T ;DFWFG SL /S S;S C{ P ,MSvVG]EJ VF{Z 
;FDFlHS IYFY" 5Z pGSL UCZL VF{Z DFGJLI 5S0³ C{ P Õ ‰Z[6]Š 5|[DR\N S[ AFN U|FDL6 
;D:IFVM\ S[ lXBZ lRT[Z[ C{\ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ SYFtDS ;LDF 1F[+ 5lZlDT C{4 5Z 
éH"l:JT ,MS ZRGFtDS 5S0³ S[ SFZ6 ;D[lST ZFQ8=LI HLJG SF AMW SZFTL C{ PÖ!( 
 Z[6] SF pÛ[xI V\R, lJX[QF S[ ;DFH SF JF:TlJS lR+6 SZGF YF P ÉIM\lS 
Z[6] SF :JI\ SF HLJG EL VG[S 5|SFZ SL JF:TlJSTFVM\ ;[ EZF C]VF YF P pGS[ 
jIlÉTtJ D[\ lS;L 5|SFZ SF VF\0AZ IF 5|NX"G GCL\ YF P J[ HLJG SL JF:TlJSTFVM\ 
SM HLG[ S[ VFNL Y[4 p5gIF; D[\ pgCM\G[ lH; NLGvCLG4 W},vW};lZT4 p5[l1FT VF{Z XMlQFT 
;DFH SF J6"G lSIF C{ JC p; I]U SF ‰JF:TJŠ C{ P 
 
?@$ :JT\+TFvVF\NM,G /J\ :JT\+TFv5|Fl%T SF 5lZ6FD lG~l5T SZGF o 
 Õ5|HFT\+LI 5|6F,L SF S[gãLI TÀJ ;DlQ8D},S HLJGN'lQ8 C{ P ;DlQ8D},S 
HLJGN'lQ8 ;[ 5|[lZT 5|HFT\+ S[ ;rR[ p5F;SM\ G[ :JT\+TF SM ;CL VYM" D[\ HG;FWFZ6 
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TS 5C]\RFG[ S[ pÛ[xI ;[ EF{lTS ;]Bv;FWGM\ ;[ J\lRT N[X S[ l5K0³[ C]/ V\R,M\ SL VMZ 
;A;[v5C,[ wIFG N[GF RFCF P pGSF lJRFZ YF lS N[X SF ;rRF lJSF; l5K0³[ C]/ 
5|N[XM\ SL p5[1FF SZS[ GCL\ lSIF HF ;STF P IlN p5[l1FT 5|N[XM\ SL VMZ VlWS wIFG G 
lNIF HF/4 TM lJSl;T 5|N[XM\ äFZF .G 5|N[XM\ SF XMQF6 5|FZ\E CM HFTF C{ P jIlÉTIM\ IF 
5|N[XM\ D[\ .; SFZ6 XMQFS VF{Z XMlQFT SF GFTF :YFl5T CM HFTF C{4 5lZ6FDTo 5|HFT\+ 
SL :JTg+TF S[ lGZY"S CMG[ SF BTZF 5{NF CM HFTF C{4 lJQFDTF SL l:YlT D[\ TM 
5|HFT\+ SF -M\U ZRF HF ;STF C{4 5|HFT\+ SL VFtDF SM ;]Zl1FT GCL\ ZBF HF ;STF 
ZFHGLlTS 1F[+ D[\ ;DlQ8D},S N'lQ8SM6 S[ .; lRgTG S[ ;DF\TZ ;FlCtI 1F[+ D[\ 
VF\Rl,S p5gIF;M\ SF ;'HG 5|FZ\E C]VF P EFZTLI :JT\+TF SM HG ;FWFZ6 SL N'lQ8 
;[ IMU1F[DSFZL AGFG[ SL VFT]ZTF lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF;M\ SF D}, :JZ ZCF C{ P 
lCgNL S[ ;JM"tS“Q8 VF\Rl,S p5gIF;M\ D[\ ICL :JZ 5|lTwJlGT C]VF C{ P Z[6] S[ ‰D{,F 
VF¥R,Š VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ  SM .; N'lQ8 ;[ 5ZBF HF ;STF C{ PÖ!) 
 Õ:JFWLGTF ;[ 5}J" EFZTLI DFG; SL ZFHG{lTS V5[1FF/¥ VtIgT :5Q8 YL\ HM IC 
jIÉT SZTL C{\ lS XCZL VF{Z U|FDL6 1F[+M\ D[\ NF;TF S[ S]RÊ ;[ D]lÉT lD,[ P XCZM\ D[\ 
VF{nMlUS lJSF; S[ S[\ãLS“T :J~5 S[ SFZ6 U|FDL6 1F[+ VlWSF\X ~5 ;[ p5[l1FT ZC[ 
C{\ P O,To U|FDL6 VF{Z XCZL 1F[+M\ S[ jIFJCFlZS WZFT, lEgG lEgG ZC[ C{\ P XCZL 
HGTF SF DFGl;S WZFT, UF¥J SL V5[1FF VlWS lJ:T'T YF P .;SL T],GF D[\ U|FDL6 
1F[+ V\WlJxJF;M\ /J\ VgI ;\SL6"TFVM\ VF{Z ~l-³IM\ S[ SFZ6 VtIgT ;LlDT 5lZJ[X D[\ 
HLJGIF5G SL ;D:IFVM\ ;[ l3Z[ ZC[ P :JFWLGTF S[ 5xRFTŸ EFZTLI U|FDM\ D[\ VFD}, 
5lZJT"GM\ SL SFDGF ;EL 51FM\ SM YL lSgT] 5lZl:YlTIM\ S[ lJ5ZLT CMG[ S[ SFZ6 
IMHGFvlGIFDSM\ G[ EL A0³[ pnMUM\ S[ lJSF; S[ l,/ IMHGF 5|:TFJ ZB[ P EF{lTS 
;D:IFVM\ ;[ EL N[X A]ZL TZC l3ZF YF P 5|YD N[XvlJEFHG G[ N[X SL ;FZL V5[1FFVM\ 
VF{Z DGMJ'l¿IM\ SM hShMZ lNIF P :JFWLGTF ;\U|FD D[\ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ R,G[ 
JF,[ VF{Z ,0³G[ JF,[ lCgN}vD]l:,D CL VA /S N};Z[ S[ B}G S[ %IF;[ CM U/ P .;S[ 
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D}, D[\ V\U|[HM\ SL J[ GLlTIF¥ YL\4 lHgCM\G[ EI\SZ WFlD"S lJä[QF SF JFTFJZ6 lGlD"T  
lSIF P HG;FDFgI SM IC AMW GCL\ YF lS V\U|[H lS; -\U SL N]CZL RF, R, ZC[       
C{\ PÖ2_ 
 :JFWLGTF SL 5|Fl%T G[ U|FDR[TGF SM AC]T UCZ[ HFSZ hShMZF P :JT\+TF ;[ 
U|FDL6M\ SM A0³L VFXF/¥ YL\ P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF; ‰D{,F VF¥R,Š D[\ VFHFNL 
S[ T]ZgT AFN N[X D[\ E|Q8FRFZ SF ZMU S{\;Z SL TZC O{, UIF P pNFCZ6 S[ l,/ 
AF,N[J S[ SFZGFD[4 ;DFHJFNL G[TF SF,LRZ6 SL G[TFULZL J UF\J S[ lAU0³T[ DFCF{, D[\ 
U]8AgNL /J\ VgI ZFHGLlTS lJ;\UlTIF¥ P VFHFNL G[ UF¥J SM JC GCL\ lNIF lH;SL p;[ 
H~ZT YL P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ;GŸ !)$2 ;[ !)$* SF :JTg+TF VFgNM,G TYF ;G 
!)$*v$( D[\ :JTg+TF 5|Fl%T NMGM\ SF lJ:T'T J6"G C{ P AFJGNF;4 SF,LRZG4 AF,N[J 
VFlN VG[S ;lÊI 5F+M\ SF SYFvlJJZ6 .;D[\ C{\ P EFZT KM0³M VF\NM,G4 H],};4 H[,4 
VGXG VFlN SL 38GFVM\ SF lR+6 Z[6] G[ lSIF C{ P 
 Z[6] G[ V5G[ N};Z[ DCtJ5}6" p5gIF; ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ :JTg+TF S[ 5xRFTŸ S[ 
;\ÊD6XL, EFZTLI UF¥J S[ HLJG SM 5ZFG5]Z S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF C{ P ‰5ZTLo 
5lZSYFŠ SM ‰D{,F VF¥R,Š SL VU,L S0³L DFGF HF ;STF C{ ,[lSG 5C,[ ;[ S]K 
lEgGTF /J\ jIF5STF l,/ C]/ P ‰D{,F VF¥R,Š SF 5|XF\T ‰lDÎL VF{Z DG]QI ;[ D]CaATŠ 
S[ lH; SFI" SM SZG[ SF AL0³F p9FTF C{4 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ  SF lHT[gN| DFGM p;L SFI" 
SM 5ZFG5]Z UF¥J S[ lGJFl;IM\ SL DG SL 5ZTL TM0³SZ 5}ZF SZTF C{ P /S VMZ lJXF, 
5ZTL HDLG4 J\wIF WZTL C{ TM N};ZL VF{Z VgWlJxJF;M\ ~l-³IM\4 V7FG VF{Z VlX1FF ;[ 
I]ÉT 5ZFG5]ZJFl;IM\ S[ DG SL 5ZTLo :JTg+TF S[ AFN U|FdIvHLJG D[\ VG[S G/ 
5lZJT"G VF/ IYF ,{^ 0 ;{l8,D[^ 84 8=[S8Z VFlN S[ 5|IMU äFZF lHT[gN| VF{nMlUS ÊFlgT 
SL S<5GF SZTF C{ P ÕGI[ 5|XF;G SL G."vG." IMHGFVM\ S[ VWLG UF¥J SF GÉXF AN, 
ZCF C{ P .;L ;\ÊD6 I]ULG U|FDL6 ;DFH SL lJX[QFTFVM\ SM VF{Z ;D:IFVM\ SM ,[BS 
G[ ;DhG[ VF{Z 5|:T]T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ PÖ2! :JTg+TF S[ 5xRFTŸ U|FDM\ SL 
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;DSF,LG lH³gNUL 5Z l,B[ U/ .; p5gIF; D[\ AN,T[ C]/ UF¥JM\4 jIlÉTIM\ VF{Z pGSL 
DFGl;STF SF IYFY" lR+6 C{\ P Õ;tI S[ 5|lT VFU|C VF{Z IYFY" S[ 5|lT T8:Y N'lQ8 S[ 
SFZ6 CL Z[6] 5ZTL S[ NN" SM ;CH SZ 5F/ C{\ P IC NN" Z[6] S[ EMU[ C]/ VG]EJ SM CL 
VlEjI\lHT SZTF C{ PÖ22 
 Z[6] G[ ‰H],};Š p5gIF; D[\ :JTg+TFv5|Fl%T S[ 5xRFTŸ CMG[ JF,[ N\UM S[ SFZ6 
5}JL" A\UF, ;[ HM lJ:YFl5T ,MU EFZT D[\ VFI[4 pGS[ N]oB NN" SL UFYF VtIgT DFlD"S 
-\U ;[ 5|:T]T SL C{ P ;FY CL .;D[\ Z[6] G[ IC lNBFIF C{ lS :JTg+TFv5|Fl%T S[ 
RF{NCv5gN|C ;F, AFN EL UF¥J D[\ lSTGF V\WSFZ4 V\WlJxJF;4 UZLAL4 E]BDZL VFlN 
jIF%T C{ VF{Z ,MU VG[S Hl8,TFVM\ D[\ O¥;[ C]/ C{\ P 
 ‰NL3"T5FŠ p5gIF; SL GFlISF A[,F U]%T SM ÊFlgTSFlZIM\ SL SCFlGIF¥ 5-³G[ SF 
XF{S C{ P p;S[ DG D[\ N[X SM :JTg+ AGFG[ SF ;5GF 5, ZCF C{ VF{Z JC ÊFlgTSFZL 
N, S[ ;N:I AF\S[ lACFZL S[ SCG[ 5Z V5GL p\U,L S[ B}G ;[ C:TF1FZ SZS[ lUZMC SL 
;N:IF AG HFTL C{ P 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š  p5gIF; S[ V\TU"T /S lSXMZ S[ DG D[\ p9G[ JF,L lH7F;F 
VF{Z SF{T}C, EFJGF S[ ;FYv;FY :JTg+TF SL ,0³F." S[ lNGM\ D[\ p9G[ JF,[ GJvHFUZ6 
SM lRl+T lSIF UIF C{ P .; GJvHFUZ6 SM S." ~5M\ D[\ lNBFIF UIF C{ P /S VF{Z 
TM UF\WL HL S[ G[T'tJ D[\ ;tIFU|C R, ZCF YF VF{Z N};ZL VF{Z S]K ,MU EFJL EFZT S[ 
lGDF"6 S[ l,/ GJI]JSM\ SL N'-³ 5|lT7F ;rRlZ+TF VF{Z tIFU5}6" HLJG jITLT SZG[ SL 
5|[Z6F N[ ZC[ Y[ P 
 .; p5gIF; SF D}, pÛ[xI :JTg+TFv;\3QF" D[\ EFU ,[G[ JF,[ lSXMZM\ VF{Z I]JSM\ 
S[ lÊIFvS,F5M\ SF CL lR+6 SZGF C{ P .; p5gIF; D[\ DGDMCG VF{Z l5|IMNF p; 
ZFQ8=LI R[TGF S[ 5|TLS C{\4 HM U],FDL S[ lJ~â V5G[ 5}6" ;D5"6 S[ ;FY VFH³FNL S[ 
l,/ ;\3QF" SZ ZC[ Y[ P 
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 VF\Rl,S p5gIF; S[ pÛ[xI SL lS;L G[ N[X SL :JT\+TF S[ AFN V5GL ‰5|FRLG 
VF{Z DCFG ;F\:S“lTS lJZF;T SL BMHŠ TYF ‰V5GL lGHL VFtDF SL BMHŠ TYF 
‰EFZTLITF SM VgJ[lQFT SZG[ SL TYF ;F\:S“lTS 5]G#tYFG SZG[ SL 5|J'l¿Š TYF 
‰Vl:DTF SL 5CRFGŠ TYF ‰B\0vB\0 SF HM0³SZ ZFQ8=LI /STF VF{Z VB\0TF SL A'CT 
5CRFGŠ TYF ‰GI[ EFZT S[ lGDF"6 VF{Z lJSF; S[ l,/ GIL DFGl;STF VF{Z 5|UlTXL, 
R[TGF SF 5|;FZŠ S[ ~5 D[\ Z[BF\lST lSIF P .G DgTjIM\ S[ VF,MS D[\ SCF HF ;STF C{ 
lS :JFT\œIM¿Z SF, D[\ HG ;FWFZ6 S[ ALR p5HL GIL VFXF VF{Z GIL R[TGF S[ 
;\JFCS .G p5gIF;M\ G[ pgC[\ GI[vGI[ ;5G[ VF{Z lJxJF; lNI[ P VTo ÕVF\Rl,S 
p5gIF;M\ SL ;H"GFtDS 5|[Z6F S[ D}, D[\ DFGJ C{4 S[gã D[\ DFGJ C{ VF{Z 5lZlW D[\ EL 
DFGJ CL C{ VF{Z C{ DFGJ S<IF6 SL EFJGF4 DFGJ SL 5|UlT VF{Z 5lZlW D[\ EL DFGJ 
CL C{ VF{Z C{ DFGJ S<IF6 SL EFJGF4 DFGJ SL 5|UlT VF{Z lJSF; SL SFDGF4 DFGJ 
D}<IM\ SL :YF5GF SF ;\S<5 PÖ2# 
 Z[6] G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ IC lNBFIF C{ lS :JTg+TFv5|Fl%T S[ 5xRFTŸ EL lS; 
TZC EFZT DFTF SF V\R, VEL TS D{,F C{ P 
 
?@? VFXFJFNL N'lQ8SM6 SF lR+6 SZGF o 
 HLJGv5I"gT ;\3QFM"\ ;[ H}hG[ 5Z EL ‰Z[6]Š SL lHHLlJQFF lGZ\TZ AGL ZCL YL4 .;L 
SFZ6 pGS[ ;D:T p5gIF;M\ D[\ HLJGL XlÉT SF 5|SFX p5l:YT C{ P ÕD{,F VF¥R,4 
‰5ZTLo 5lZSYFŠ4 ‰H],};Š4 ‰NL3"T5FŠ 4 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š VFlN p5gIF;M\ SF D}, :JZ 
VFXFJFNL CL ZCF C{ P lGW"GTF4 V7FGvVlX1FF VFlN VEFJM\ ;[ 5lZ5}6" 5lZJ[X D[\\ ZCG[ 
5Z EL lACFZ S[ .G UF¥JM D[\ ZCG[ JF,F ‰VFNDLŠ DZ ÉIM\ GCL\ HFTF4 .;[ Z[6] S[ 
p5gIF;M\ ;[ E,LvEF¥lT ;DhF HF ;STF C{ PÖ2$ O6LxJZGFY Z[6] S[ ;D:T p5gIF; 
VlWSF\XTo VFXFJFNL HLJGvNX"G SL CL VlEjIlÉT SZT[ C{\ P .; ;\NE" D[\ zL lJH[gN| 
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GFZFI6 l;\C SF IC SYG pâ'T lSIF HF ;STF C{ v ÕZ[6] EL 5|[DR\N SL TZC ~DFGL 
GCL\ C{\ P lSgT] J[ 5|[DR\N S[ lEgG .; AFT D[\ C{\ lS pgCM\G[ 8}8[ C]/ EFZTLI U|FDL6 HLJG 
S[ VFeIlgTZS ;\ULT SM 5S0³F C{ VF{Z 8}8[ C]/ UF¥JM\ VF{Z 8}8[ C]/ ,MUM\ SL 8}8L C]." 
lH³gNUL D[\ J[ /S V7FT lSgT] VGJZT4 V5|lTCT4 5|JCDFG ,I SL BMH SZ ;S[ C{\ P 
RT]D]"BL C=F; ;[ 8}8SZ EL I[ UF¥J DZ ÉIM\ GCL\ U/ C{\4 .;[ Z[6] S[ p5gIF;M\ ;[ ;DhF HF 
;STF C{ P@@@@Z[6] S[ p5gIF; ;DFH VF{Z 5|S“lT ;[ jIlÉT S[ ;\3QF" S[ DCFSFjI C{\4 
HCF¥ 8}8SZ EL jIlÉT 5ZFHI :JLSFZ GCL\ SZGF RFCTF C{ P ‰Z[6]Š SL DlCDF SF D}, 
:+MT .;L VF:YF D[\ BMHF HFGF RFlC/ PÖ2? 
 
?@& DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 SF lR+6 SZGF o 
 ‰Z[6]Š SL DFGJTFJFNL N'lQ8 SF ;\S[T CD[\ pGSL 5|tI[S S“lT D[\ lD, HFTF C{ P 
5|[Dv%IFZ VF{Z :G[C SM AFIM,F¶HL S[ l;âF\TM ;[ CL CD[XF DF5G[ JF, 0F¶@ 5|XF\T D[ZLU\H 
D[\ ZCG[ 5Z DFGJLITF S[ 5|lT VF:YFJFG CMG[ ,UTF C{ v ÕVA JC DFGG[ SM T{IFZ C{ 
lS VFNDL SF lN, CMTF C{4 XZLZ SM RLZvOF0³SZ lH;[ CD GCL\ 5F ;ST[ C{\ P JC 
‰CF8"Š GCL\4 JC VUDvVUMRZ H{;L RLH C{4 lH;D[\ NN" CMTF C{4 ,[lSG lH;SL NJF 
‰/l0=l,GŠ GCL\ P p; NN" SM lD8F NM4 VFNDL HFGJZ CM HF/UF P@@@@lN, JC D\lNZ C{ 
lH;D[\ VFNDL S[ V\NZ SF N[JTF JF; SZTF C{ PÖ 
 ‰Z[6]Š G[ ìNI S[ .;L ‰NN"Š SM DFGJTF SF 5|SFXv5]\H :JLSFZ lSIF C{ P2& .; 
‰NN"Š SL VG]E}lT CMG[ 5Z CL 0F¶@ 5|XF\T UF¥J SL WZTL VF{Z DG]QIM\ ;[ 5|[D SZGF ;LB 
HFTF C{ P 5ZTLo 5lZSYF D[\ EL DFGJTF SL IC WFZF lJlrKgG GCL\ C]." C{ P ;FDFlHS4 
WFlD"S4 VFlY"S VFlN XMQF6 ;[ DG]QI SL lJD]lÉT CL ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SF ,1I C{ P 
ICF¥ DFGJ SL SD"R[TGF S[ 5|lT VGgI VF:YF jI\lHT SL U." C{ P ‰H],};Š D\[ EL ."xJZ 
SL V5|lTD ;'lQ8 DFGJ S[ 5|lT V;LD %IFZ SZG[ SF ;\N[X ;J"+ lJSL6" C{ P ‰lSTG[ 
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RF{ZFC[Š D[\ DFGJTFJFN SF jIF5S ;\NE" ZFQ8=LI pâFZ S[ ~5 D[\ lD, HFTF C{ P .;S[ 
VlTlZÉT DG]QITF SL ;[JF TYF 5FZ:5lZS EF."RFZ[ SL EFJGF EL prR DFGJLI D}<IM\ 
SL 5|lTQ9F SZTL C{ P ‰DFGJFtDF D[\ ."xJZ SF lGJF; C{ PŠ 
 ‰NL3"T5FŠ D[\ HLJG VF{Z ;\;FZ SL D\U, SFDGF SF lJW[IFtDS p¹[xI A[,F U]%T 
RlZTFY" SZTL C{ P l;:8Z lGJ[lNTF SL pNFZ DFGJLITF SF VFNX" CL p;S[ HLG[ SL 
5|[Z6F C{ v 
 "And the majesty of The Soul Comes Forth only when 
someone is wounded to his depths,"2* 
 DFGJTFJFNL ;\J[NGF S[ l,/ D{+[IL 5]Q5F G[ l,BF C{ v ÕD[ZF l5|I ,[BS ‰Z[6]Š  
C{ P pGS[ p5gIF; D[\ A0³L RFJ ;[ 5-TL C}¥ pGSL ;LWLv;FNL EFQFF /J\ U|FDL6 5lZJ[X 
S[ SFZ6 D]h[ pGS[ p5gIF; 5;\N C{ P ;FlCtI HA I\+JTŸ CM HF/ TA p;[ 5-³GF 
#lRSZ GCL\ ,UTF VZ[ DXLG SL SCFGL l,BGL CM TM EL p;D[\ ;\J[NGF CMGL              
RFlC/ PÖ2( 
 Z[6] G[ /S V\R, lJX[QFS[ ÕZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S /J\ WFlD"S HLJG S[ 
BMB,[5G SF HLJ\T lR+6 SZS[ DFGJTF SM XlÉTXF,L AGFG[ SF 5|IF; lSIF C{ P 
p;SF lJRFZ EL C{ lJWFTF SL ;'lQ8 D[\ DFGJ CL ;A;[ A-³SZ XlÉTXF,L C{ P p;SM 
5ZFlHT SZGF V;dEJ C{ P V5G[ .;L pÛ[xI SL 5}lT" S[ l,/ p5gIF;M\ D[\ DFGJTFJFNL 
N'lQ8SM6 SM 5|WFGTF NL U." C{ VF{Z DFGJLI 5'Q9E}lD 5Z pNF¿ lJRFZWFZF SM 5|lTlQ9T 
lSIF UIF C{ PÖ2) 
 ÕlCgNL ;FlCtI D[\ VDZ SYF lX<5L O6LxJZGFY ‰Z[6]Š ;NF S[ l,/ :YFl5T 
ZC[\U[ P l;O" SYFSFZ S[ ~5 D[\ CL GCL\4 Al<S S]X, U<5SFZ4 lO<DSFZ4 ULTSFZ 
slH;SL lJX[QFTF pGSL SCFlGIM\ D[\ EL h,STL C{\f S[ ~5 D[\ EL HFG[ HFT[ C{\ P Z[6] SF 
;FlCtI V;CH CM SZ EL ;CH ,UTF C{ P 5F+M\ S[ lJXF, H],}; SM /S ;FY ;\IlDT 
SZ S]X, G[T'tJ 5|NFG SZGF VF;FG SFD GCL\ C{ P lRZ."vR]ZD]G TYF 5X] EL ‰Z[6]Š SL 
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SCFlGIM\ S[ 5F+M\ SL z[6L D[\ VFT[ Y[ P .G;[ EL ‰Z[6]Š A0³[ B}A;]ZT -\U ;[ HM RFCT[4 
JC SC,JFT[ /J\ SZJFT[ Y[ P IC Z[6] SL lJlXQ8 ,[BG X{,L SF /S 5|IMU  YF P J[ 
V5G[ ;DI S[ /S 5|IMUJFNL TF{Z 5Z ‰Z[6]Š lCgNL HUT S[ 5C,[ VF¥Rl,S SYFSFZ Y[ 
lHgCM\G[ ‰D{,F VF¥R,Š p5gIF; D[\ /S BF; EFQFF /J\ lJX[QF 5|SFZ SL ,[BGvX{,L SF 
VFlJQSFZ lSIF P ‰Z[6]Š SF ;FlCtI l;O"³ EFZT D[\ CL GCL\4 Al<S N]lGIF S[ SMG[vSMG[ 
D[\ 5-³F VF{Z 5;gN lSIF HFTF C{ P ~;L4 HD"G4 G[5F,L /J\ S." VgI EFQFFVM\ D[\ ‰Z[6]Š 
S[ p5gIF;M\ SF VG]JFN lSIF HF R]SF C{ PÖ#_ 
 Z[6] SL ‰D{,F VF¥R,Š ;[ X]~ CMG[ JF,L SD"IF+F ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ ;d5}6"TF 
5|F%T SZTL C{ P ÕlGDF"6 SF :JZ lHG 5lZl:YlTIM\ S[ ALR ;\3QF" SM h[,T[ C]/ é¥RF 
lSIF UIF C{4 p;;[ HGTF SL VNdI lJSF;vSFDGF TYF lHHLlJQFF D}lT"DFG CMSZ 5|[ZS 
XlÉT S[ ~5 D[\ GJLG EFZT S[ :JZM\ SM pHFUZ SZTL C{ PÖ#! 
 
lGQSQF" o  
 p5gIF; VFW]lGS I]U D[\ VlEjIlÉT SF ;A;[ ;XÉT DFwID DFGF HFTF C{ P 
lH;S[ äFZF p5gIF;SFZ V5GL ZRGF D[\ lS;L lJlXQ8 lJRFZ SF ;CFZF ,[TF C{ VF{Z 
p;S[ äFZF DFGJvHLJG SF D}<IF\SG SZT[ C]/ V5G[ HLJG NX"G SF :5Q8LSZ6 SZTF  
C{ P JC DG]QI S[ HLJG S[ lJlJW 5C,]VM\ SM UCZF." ;[ 5ZBG[ SL R[Q8F SZTF C{ P 
Z[6] G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ ;DSF,LG 5lZl:YlTIM\ SF lR+6 lSIF C{ P ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;F\:S“lTS4 EF{UMl,S .tIFlN 5lZl:YlTIM\ S[ ;FY U|FDL6 
V\R, lJX[QF S[ HGHLJG ;[ ;\A\lWT VG[S ;D:IFVM\4 :JT\+TF 5|Fl%T VF\NM,G /J\ 
:JFT\œIM¿Z EFZT SL VG[S Hl8, ;D:IFVM\ /J\ V\R, lJX[QF S[ lR+6 S[ ;FY 
VFXFJFNL /J\ DFGJTFJFNL VlEUD SM ;MÛ[xI lRl+T SZG[ D[\ ,[BS SM ;O,TF 
lD,L C{ P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SL IC ;A;[ A0³L p5,laW C{ P 
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;\NE" ;\S[T 
s!f lCgNL p5gIF; /S VgTIF"+Fv0F¶@ ZFDNZX lDzv5'@ 22* 
s2f :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;M\ D[\ S“QFSvHLJG4 0F¶@ p¿DEF." 58[,v5'@ !)_ 
s#f lCgNL S[ z[Q9 p5gIF; VF{Z p5gIF;SFZv0F¶@ äFlZSF 5|;FN ;É;[GFv5'@ 2!? 
s$f JCL4 5'@ 2!? 
s?f SYFSFZ O6LxJZGFY Z[6]v0F¶@ RgN|EFG] ;MGJ6["v5'@ )# 
s&f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VF{Z ;TLGFY EFN]0L S[ p5gIF;M\ SF T],GFtDS VwIIGv0F¶@ ZlxJ AC, 
v5'@ #* 
s*f lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF;v5|SFX JFH5[ILv5'@ ($ 
s(f D{,F VF¥R,vO6LxJZGFY ‰Z[6]Šv5'@ #!2 
s)f JCL4 5'@ !&* 
s!_f 5ZTLo 5lZSYFvO6LxJZGFY ‰Z[6]Šv5'@ 
s!!f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š  SF ;FlCtIv0F¶@ V\Hl, lTJFZv5'@ !$ 
s!2f 0F¶@ VFZ@ /D@ D{SlU|UMZ4 sS[ldA|H lJxJlJNŸIF,I .\u,{^0 S[ lCgNL lJEFU S[ 5|FbIFTFf SF 
VM:8=[l,IF G[XG, I]lGJl;"8L S[GAZF D[\ 22 VÉ8}AZ !)(! SM lNIF UIF EFQF6 P 
s!#f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF ;DFHXF:+LI VwIIGvZFD 5|SFX ZFIv5'@ !)2 
s!$f ‰Z[6]Š VF{Z Z3]JLZ S[ VF¥Rl,S p5gIF;v0F¶@ DDTF XDF"v5'@ *$4 *? 
s!?f ,[lGGlG:8 .:Y[l8É; /^0 ,F.OvDFS"l;:8 5|MU|[;v5'@ (( 
s!&f JCL4 5'@ !*$ 
s!*f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF ,MSTFlÀJS VwIIGv0F¶@ VFG\N DMCG p5FwIFIv               
5'@ !!? 
s!(f JCL4 5'@ !!( 
s!)f SYFSFZ O6LxJZGFY ‰Z[6]Šv0F¶@ RgN|EFG] ;MGJ6["v5'@ $4? 
s2_f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF ZHG{lTS 5lZ5|[1Iv0F¶@ VD[gN| lDzv5'@ &! 
s2!f lCgNL p5gIF;4 /S ;J["1F6vDC[gN| RT]J["NLv5'@ $4? 
s22f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VF{Z EFN]0L S[ VF¥Rl,S p5gIF;M\ SF T],GFtDS VwIIGv0F¶@ ZlxD 
AC,v5'@ #? 
s2#f lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF;M\ SL lX<5 lJlWv0F¶@ HJFCZl;\Cv5'@ 2** 
s2$f O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VF{Z EFN]0L S[ VF¥Rl,S p5gIF;M\ SF T],GFtDS VwIIGv0F¶@ ZlxJ 
AC,v5'@ #*!v#*2 
s2?f VF,MRGF sV5|{, !)&&f D[\ 5|SFlXT ,[Bvp5gIF;SFZ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š slJH[gN| GFZFI6 
l;\Cf ;[ pâ'Tv5'@ !((v!)! 
s2&f N|Q8jI ;F1FFtSFZ 5l+SF sV5|{, D." ;\I]ÉT !)(&fv5'@ !* 
s2*f NL3"T5FvO6LxJZGFY ‰Z[6]Šv5'@ !* 
s2(f ‰O},KFAŠ ZFHSM8 VFJ'l¿vlNGF\S 2_q)q2_!_v;MDJFZ 
s2)f lCgNL S[ z[Q9 p5gIF; VF{Z p5gIF;SFZv0F¶@ äFlZSF 5|;FN ;É;[GFv5'@ 2#_ 
s#_f www.google.com ;[ pNŸâ'T 
s#!f lCgNL p5gIF;vl;âF\T VF{Z ;DL1FFvDÉBG,F, XDF"v5'@ 2)& 
 
 
 
 
 
VwIFI v & 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\  
SF X<5 
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VwIFIv& 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF lX<5 
 5|:TFJGF 
&@! ;\JFN 
 &@!@!  ;H"GFtDSTF 
 &@!@2  ;\JFNM SL EFQFF 
&@2 EFQFF 
 &@2@!  SCFJT[\4 D]CFJZ[ TYF ;}lÉTIF¥ 
 &@2@2  ,IFtDSTF 
 &@2@#  XaNRIG 
 &@2@$ :YFGLI AMl,IM\ S[ XaN 
&@# X{,L 
 &@#@!  J6"GFtDS X{,L 
 &@#@2  ;\JFNFtDS X{,L 
 &@#@#  EFJFtDS /J\ IYFY"JFNL X{,L 
 &@#@$ lR+FtDS X{,L 
 &@#@?  SFjIFtDS X{,L 
 &@#@&  5+vX{,L 
 &@#@*  0FIZLvX{,L 
 &@#@(  VFgTlZS /SF,F5 X{,L 
 &@#@)  5}J" NLl%T X{,L 
  lGQSQF" 
 ;\NE" ;\S[T 
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VwIFIv& 
O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF lX<5 
5|:TFJGF o 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[ p5gIF; S[ VgI TÀJM\ SL TZC lX<5 SF{X, D[\ EL 
GJLGTF SF 5lZRI lNIF C{ VF{Z VF¥Rl,S EFQFF S[ VlEGJ ;H"GFtDS 5|IMU S[ äFZF 
;dEFJGF S[ G/ äFZ BM,SZ V5GL D}<IJFG p5,laWIM\ ;[ G S[J, ;FlCtI SL ;D'lâ 
SM A-³FIF C{4 Al<S lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL /S G}TG ÊFlgT SF ;}+5FT EL lSIF       
C{ P p5gIF;SFZ HgDHFT 5|lTEF S[ WGL CMT[ C{\ P HM ;\;FZ S[ VG]EJM\ /J\ S<5GF SF 
plRT ;\x,[QF6 SZS[ J:T] S[ 5|:T]TLSZ6 S[ -F¥R[ SF lGDF"6 SZTF C{ P ‰Z[6]Š SL ;A;[ 
A0³L A[A;L ZCL C{ VG]E}lTIM\ SL lGxR, ."DFGNFZ VF{Z :JFEFlJS VlEjIlÉT TYF EMU[ 
C]/ IYFY" SM p;SL EFlQFS ZRGF D[\ lRl+T SZG[ SL 5|lTAâTF P JF:TJ D[\ ,MSEFQFF 
TYF VF¥Rl,S AMl,IF¥ JCF¥ S[ lGJFl;IM\ S[ ;\:SFZM\4 ;F\:S“lTS R[TGF4 VG]E}lTIM\ TYF 
pGS[ V\ToSZ6 S[ ;FY UCZ[ :TZ 5Z H]0³L ZCTL C{ P VTo lS;L V\R,lJX[QF SL 
VF\TlZS ;\J[NGF 5F+M\ SL DFGl;STF pGS[ JFTFJZ6 S[ lR+6 SL ;rRL VF{Z 
:JFEFlJS VlEjI\HGF p;L V\R, SL AM,L IF EFQFF ;[ ;dEJ CM ;STL C{ P 
 p5gIF; VFD HGTF S[ 5-³G[4 DGG /J\ DGMZ\HG SZG[ SF /S ;FWG EL C{ P 
.;l,/ p;SL EFQFF4 X{,L VF{Z ;\JFN ;Z,4 ;]AMW /J\ :5Q8 CMGF lGTFgT VFJxIS          
C{ P O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ ;d5}6" VF{5gIFl;S lX<5 lJWFG SF lJx,[QF6 lGdGl,lBT 
TÀJM\ S[ VFWFZ5Z SZGF ;I]lÉTS CMUF P 
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 lX<5 o 
 ;\:S“T D[\ lX<5 XaN SF VY" 
 ÕCZ /S ;FlCtI S“lT EFQFF S[ DFwID ;[ lJlXQ8 ZRGFtDS ~5 ,[SZ VFlJQS“T 
CMTL C{ P ;FlCtI S“lT S[ ZRGFtDS ~5 SF ;\A\W lX<5 ;[ C{ PÖ! 
 ‰XaN S<5N|]D D[\Š ‰lX<5Š XaN ‰S,FlNS SdD"Š S[ ~5 D[\ :5Q8 lSIF UIF            
C{ PÖ2 
 zL JFDG lXJZFD VF58[ S[ VG];FZ ‰lX<5Š XaN SL jIt5l¿ ÕlX,Ÿ ´ 5S C{4 
lH;SF VY" v S,F4 ,l,T S,F4 IF\l+S S,F4 S]X,TF4 SFZLUZL VFlN PÖ# 
 ‰J{lNS SMXŠ S[ VG];FZ ‰lX<5Š SF{QFL TSL A|Fï6 2)@? D[\ ÕS,F S[ l,/ 
VFIF C{4 .;S[ TLG 5|SFZ C{\4 G'tI4 ULT VF{Z JFlNT PÖ$ 
 ‰/[T[Z[I A|Fï6Š D[\ ÕlJWFTF SL ZRGF SM ‰N[JlX<5Š VF{Z DG]QI SL ;'lQ8 S[ l,/ 
‰/T[QFFDŸ J{X<5FGFDŠ SCF UIF C{ PÖ? 
 ‰SYF;lZt;FUZŠ D[\ lX<5 S[ VgTU"T RF{;9 s&$f S,FVM\ SF p<,[B C{\ PŠ& 
 ‰DG]:D'lTŠ D[\ lX<5 SF VY" ÕS,F SF{X, S[ ~5 D[\ C]VF C{ PÖ* 
 
 V\U|[HL D[\ lX<5 XaN SF VY" o 
 VFW]lGS lCgNL ;FlCtISFZ TYF VF,MRS lX<5 XAN SF VY" V\U|[HL S[ 
8[SGLS (Technique) XaN S[ SZLA DFGT[ C{\ P 
 ‰lN J<0" A]S l0ÉXGZLŠ D[\ 8[SGLS SF VY" C{ ÕlS;L EL lJQFI S[ lGDF"6 SZG[ 
S[ l,/ 5|IMU lSIF HFG[ JF,F T\+ IF 5âlT P lS;L EL 1F[+ SF T\+7FG4 H{;[ SlJ 
S,F4 lR+SFZ SF SF{X, ;\ULTSFZ SF T\+ VFlN PÖ .;;[ ‰8[SGLSŠ SF VY" C]VF 
lX<5 5|lJlW4 lX<5 T\+4 lX<5 lGID IF l;âF\T P 8[SlGS S[ lX<5 lGID IF lX<5 
lJWFG SF AMW CMTF C{ P VTo 8[SGLS ;'HG SL lJlW SF 7FG SZFTL C{ P( 
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 ‰VMÉ;O0" l0ÉXGZL VF¶O SZg8 .u,LXŠ S[ VG];FZ Õ Mode of Artistic 
execution in music, painging and Technical Skill in ArtÖ VYF"TvÕS,FtDS 
SFI"JFCL SL JC ZLlT4 HM ;\ULT VYJF lR+S,F D[\ 5|F%I C{ TYF S,FtDS              
SFZLUZL PÖ) 
 
 lCgNL D[\ ‰lX<5Š SF VY" o 
 lCgNL XaNSMXM\ D[\ lX<5 S[ VY" .; 5|SFZ lNI[ C{\ v 
s!f  ‰A'CT lCgNL v SMXŠ D[\ lX<5 S[ AFZ[ D[\ SCF C{ v ‰S,F VFlN SD"Š sJFt;FIG 
G[ RF{\;9 S,F/¥ lUGF." C{\ P p;L 5|SFZ C]gGZ4 SFZLUZL4 :+]JF4 N1FTF4 C:T SD"4 
~54 VFS“lT4 lGDF"64 ;'lQ84 WFlD"S4 S“tI4 VG]Q9FG VFlN P!_ 
s2f  lCgNL XaN ;FUZ D[\ ÕCFY ;[ SM." RLH AGFSZ T{IFZ SZG[ SF SFD4 N:TSFZL4 
H{;[ AZTG AGFGF4 S50³[ ;LGF4 UCG[ U-³GF VFlN P ~54 S,F ;dAgWL jIJ;FI4 
N1FTF4 SF{X,4 RFT]I"4 ZRGF4 VFSFZ4 VFJ'l¿ VFlN PÖ!! 
s#f lCgNL jI]t5l¿ SMX D[\ ‰lX<5Š IC XaN slX,Ÿ´5f ;[ AGF C{ v p;SF VY" C{ v 
ÕC:TS,F N:TSFZL VFlN PÖ!2 
 lCgNL D[\ ‰lX<5Š XaN SM ‰ZRGF4 lÊIF SF{X, /J\ S,FvSF{X, S[ VY" D[\ 
:JLS“T lSIF HFTF C{ P SM." EL ZRGF lJlXQ8 5|SFZ SL ÉIM\ C{ m .;SF VFXI 
;FlCtISFZ SF V5GF lX<5 SF{X, C{ PŠ!# 
 0F¶@ l+E]JGl;\C SF SYG C{ lS ÕVGFJxIS SM EL VFJxIS AGFSZ p;[ S,F 
S[ V\U S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZ N[GF lX<5 SF CL SFI" C{ P lS;L EFJ SM /S lJlXQ8 ~5 
N[G[ S[ l,/ HM lJWFG 5|:T]T lSIF HFTF C{ P JCL p; S,F SF lX<5lJWFG C{ PÖ!$ 
 ;\:S“T4 V\U|[HL VF{Z lCgNL S[ XaNSMXM\ S[ VFWFZ 5Z IC :5Q8 C{ lS lX<5 D[\ 
;EL S,F/¥ ;DFlCT C{\ P 
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&@! ;\JFN o 
 5F+M\ S[ 5Z:5Z S[ JFTF",F5 SM ;\JFN IF SYM5SG SCT[ C{\ P ;\JFN SF ;\A\W 
SYFJ:T] TYF 5F+ NMGM\ ;[ C{ P ;\JFN ;[ p5gIF; SL SYFJ:T] SF lJSF; CMTF C{ VF{Z 
5F+M\ S[ RlZ+ lG~56 D[\ ;CFITF lD,TL C{ P HM JFTF",F5 SYFGS SM VU|;Z GCL\ 
SZTF IF4 RlZ+ lR+6 5Z 5|SFX GCL\ 0F,TF JC RFC[ lSTGF EL 5|EFJXF,L ÉIM\ G CM\4 
p5gIF; D[\ p;SF D}<I SF{0³L S[ AZFAZ CMUF P p5gIF; D[\ ;dJFNM\ SL IMHGF 
VFJxISTFG];FZ VF{Z 5F+M\ S[ RlZ+4 :JEFJ4 l:YlT4 lX1FF VF{Z N[XSF, S[ VG];FZ SL 
HFTL C{ P 
 O6LxJZGFY Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ VtIgT ;XÉT4 ;1FD /J\ 5|EFJXF,L 
SYM5SYGM\ SF 5|IMU C]VF C{ P 
 
&@!@! ;H"GFtDSTF o 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[ WZTL S[ ;R VF{Z .lTCF; SL R[TGF SM /S ;FY 
VFtD;FT lSIF YF P pGSL ZRGF/¥ .;SF 5|DF6 C{\ P Õ ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ Jl6"T 
V\R, SF lJlXQ8 :J~5 p;S[ :YFGLI Z\UM ;[ CL pEZF C{ P .G :YFGLI Z\UM S[ CL 
SFZ6 IC V\R, N};Z[ V\R,M\ ;[ lEgG VF{Z V,U lNBF." N[TF C{ P V\R, lJX[QF S[ 
:YFGLI Z\U SM pEFZG[ S[ l,/ VF\Rl,S p5gIF;SFZ lHG ,MSTÀJM\ SL lJ5],TF S[ 
;FY 5|IMU SZTF C{4 pGD[\ ,MSvEFQFF4 AMl,IM\4 p5AMl,IM\ SF DCÀJ5}6" :YFG CMTF C{ P 
,MSvSCFJT[\4 ,MSvD]CFJZ[\4 ,MSvULT4 ,MSvSYF/¥4 ,MSvXaN TYF 5lZlGlQ9T EFQFF 
S[ ,MSrRlZT4 lAU0³[ ~5 VFlN lD,SZ .; ,MSEFQFF SF lGDF"6 SZT[\ C{\ P IC 
,MSEFQFF O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SL ;H"GFtDS VlGJFI"TF SF V5lZCFY" TÀJ 
C{ P .;S[ VEFJ D[\ V\R,vlJX[QF SF IYFY" 5lZJ[X TYF JCF¥ S[ HGHLJG SL VF\TlZS 
;\J[UFtDS /J\ ;\J[NGFtDS T:JLZ V5GL 5}ZL :JFEFlJSTF S[ ;FY pEFZL GCL\ HF  
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;STL P VF\Rl,S HLJG S[ lJlJW ;\NEM"\ ;[ H]0³[ C]/ 5F+ V5G[ VF5;L ;\JFNM\ D[\ p; 
:YFG SL AM,L S[ lJlXQ8 D]CFJZM\ D[\ CL V5G[ SM ;CL -\U ;[ VlEjIÉT SZ V5GL 
lJlXQ8 5CRFG SFID ZB ;ST[ C{\ P VUZ J[ N};ZL AM,L D[\ AM,[\ TM VlEjIlÉT D[\ 
S“l+DTF TM VFI[UL CL4 pGS[ jIlÉTtJ SL JC lJlXQ8TF EL GQ8 CM HF/UL ÉIM\lS 
pGSL V5GL AM,L D[\ CL pGSL VFlND ,F,;F/¥4 VF\TlZS 5|[D4 3'6F VF{Z ä[QF S[ ;\J[U 
TYF N{lGS HLJG SL VlGJFI" VFJxISTFVM\ SL ;CHv;]UD VlEjIlÉT CM ;STL          
C{ PÖ!? 
 ‰Z[6]Š SL lHG ;H"GFtDS 5|J'l¿IM\ SF NX"G CD[\ ,[BSLI EFQFF D[\ CMTF C{ J[ C{\ v 
Õ:YFGLI AM,L S[ XaNM\4 ,CHM\ SF 5|IMU4 V\U|[HL S[ X]â XaNM\ SF 5|IMU4 ;\:S“TlGQ9 
5NFJ,L4 A\U,F TYF pN}" XaNM\ SF 5|IMU4 D]CFJZ[\4 ,MSMlÉTIM\ TYF V,\SFZM SF 5|R]Z 
p5IMU4 ,MSULT TYF ULT SL 5\lÉTIM\ SF p5IMU VFlN P ;\JF\NM D[\ ,[BSLI EFQFF SL 
I[ ;EL lJlXQ8TF/¥ TM lJnDFG C{\ CL4 ;FY CL J[ 5F+FG]S}, C{\ PÖ!& 
 ‰Z[6]Š G[ ÕB0³L AM,L lCgNL TYF p;SL VgI AMl,IM\ S[ XaNM\ SF 5|IMU ‰D{,F 
VF¥R, D[\ lSIF CL YF P IC 5|J'l¿ ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ S]K VlWS lJSl;T C]." C{ P 
VgI EFQFF S[ XaNM\ S[ p5IMU SL DF+F TYF VG]5FT D[\ J'lâ ICF¥ :5Q8 N[BL HF ;STL 
C{ PÖ!* .; VF,MS D[\ HA ‰Z[6]Š S[ VgI p5gIF;M\ v Õ ‰S,\SD]lÉTŠ4 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š4 
‰H],};Š TYF ‰5<8} AFA} ZM0³Š SL EFQFF 5Z lJRFZ SZG[ 5Z p5I]"ÉT lJlXQ8TFVM\ ;[ 
lEgG SM." lJlXQ8 ;H"GFtDSTF S[ NX"G GCL\ CMT[ Vl5T] pG lJlXQ8TFVM\ SF gI}GFlWS 
p5IMU CL .G p5gIF;M\ ;[ EL lNBF." 50³TF C{ PÖ!( 
 ‰Z[6]Š SL ;H"GFtDSTF SF lGNX"G HM XaNFJ,L SZTF C{ v p;SF lJX[QF 5lZRI 
VwIFI &@2 D[\ EFQFF S[ V\TU"T N[GF plRT ZC[UF P 
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&@2@2 ;\JFNM\ SL EFQFF o 
s!f ‰D{,F VF¥R,Š S[ ;\JFN o 
 ÕVF{5gIFl;S ;\ZRGF D[\ ;\JFNM SF DCÀJ GF8S SL T],GF D[\ SD CMTF C{ lOZ 
EL pGSF VFJIlJS 5|JEF RlZ+M\ S[ lJSF; VF{Z SYFvJ:T] SL 5|UlT SM VFU[ A-³FG[ 
D[\ ;CFIS CMTF C{ P .G ;\JFNM\ D[\ ;CH :JFEFlJSTF4 5lZl:YlT VG]S},TF TYF ;}1DTF 
SF CMGF VlGJFI" DFGF UIF C{ P JF:TlJSTF VF{Z GF8SLITF SF ;DgJI ;\JMNM\ SM 
;Z; VF{Z :JFEFlJS AGFTF C{ P VF\Rl,S EFQFF VF{Z :YFGLI Z\UM S[ 5|R]Z jIJCFZ S[ 
SFZ6 TYF WZTL SL ;F{\WL U\W ;[ VF\Rl,S p5gIF;M\ D[\ ;\JFN IMHGF SL EL V5GL 
V,U l:YlT VF{Z UlT C{ PÖ!) 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ VFI[ ;\JFNM\ D[\ lJlEgG 5F+M\ VF{Z 5lZl:YlTIM\ 
S[ VG]S}, S." TZC SL EFQFF VF{Z VlEjIlÉT E\lUDF SF 5|IMU lSIF UIF C{ P 
VF\Rl,S p5gIF;M\ D[\ ;\JFNv;\ZRGF SM 5F+M\ SL DFGl;STF VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ 
VG];FZ SYG SM SCL\ ;Z,4 SCL\ Hl8,4 SCL\ 8[-³F4 SCL\ ,dAF4 SCL\ D\YZ4 SCL\ 
tJlZT4 SCL\ lJRFZFtDS SCL\ Z;FtDS SCL\ CF:IFtDS TM SCL\ jI\uIFtDS AGFIF UIF  
C{ P ÕZ[6] S[ .G p5gIF;M\ D[\ VG[S :Y,M\ 5Z AFæ VF{Z VgTD"G SL ;}1DFlTv;}1D 
R[Q8FVM\ /J\ EFJvlJSFZM\ S[ ,l,T /J\ SF{X,5}6" ;\JFN lD,T[ C{\ P lCgNL p5gIF; D[\ 
pgC[\ /S VlEGJ 5|IMU SCF HF ;STF C{ P pNFCZ6 :J~5 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ,dA[ 
EFQF6 S[ ALR D[\ ;\JFN 5|l;â Ë[\R p5gIF;SFZ §,FJ[VZ S[ ‰D{0DvAMVZLŠ S[ /S 
lJlXQ8 :Y, S[ SF{X, SF :DZ6 lN,FTF C{4 HCF¥ /S ;FJ"HlGS EFQF6 SL 5'Q9vE}lD 
D[\ 5|6I ;dEFQF6 SM ;O,TF5}J"S U}\YF UIF CF{ PÖ2_ 
 ‰Z[6]ŠHL S[ p5gIF; ‰D{,FvVF¥R,Š SF /S 5F+ C{ A[F,N[J HL4 HA J[ SM." AFT 
SCT[ C{\ TM pGD[\ /S ;CHTF VF{Z ;Z,TF CMTL C{4 .;l,/ pGS[ SCG[ S[ ,CH[ D[\4 
pGS[ XaNv5|IMU D[\ TYF JFÉI lGlD"T D[\ ;Z,TF SF jIJCFZ lNBTF C{ P HAlS 
¾IMlTQFL SFSF ;LW[ G AM,SZ CD[XF jI\uI SZT[ C{\ VF{Z UF\J SF ;DFHJFNL SF,LRZ6 
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V5G[ N, SL 9[9 pU| EFQFF AM,TF C{ P .; 5|SFZ Õ ‰Z[6]ŠHL S[ lJlEgG 5F+ V5GL 
DFGl;STF SL 5CRFG ;\JFNM\ S[ lJlEgG ~5M\ ;[ SZFT[ C{\ PÖ2! 
 ‰Z[6]Š SL ;\JFNvIMHGF A0³L 5|EFJL VF{Z VFSQF"S C{ P pgCM\G[ lJlEgG JFTF",F5M\ 
D[\ VNŸE]TTF 5{NF SL C{ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ 5|I]ÉT ;\JFNM D[\ 5F+FG]S},TF /J\ 
DGMJ{7FlGSTF lGlCT C{ HM SYFGS SM UlT N[G[ D[\ ;1FD C{ P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ V5|tI1F 
ZLlT ;[ 5F+M\ S[ RlZ+ 5Z 5|SFX 0F,G[ JF,[ ;\JFN N|Q8jI C{\ P ,KDL AF,N[J ;[ SCTL 
C{ v ÕCF¥ D{\ SCF¥ HFé¥UL m D[ZF ÉIF CMUF m DC\Y SL NF;L AGSZ CL D{\ D9 5Z ZC 
;STL C}¥ PÖ ,KDL SL VF¥B[ EZ VFTL C{ P ÕGCL\ ,KDL T]D@@@@ZFDNF; SL NF;L          
GCL\ P D{\@@@T]D@@@VF5@@@@PÖ ÕAF,N[J HL ¦Ö,KDL 5FU, SL TZC AF,N[J HL ;[ l,58 
HFTL C{\4 ÕZrKF SZM AF,N[J HL ¦ T]D AM,MvRgG5ÎL GCL\ HFé¥UF P D]h[ KM0³SZ DT 
HFVM AF,N[J ¦ N]CF." ¦Ö22 
 .; ;\JFN ;[ :5Q8 C{ lS ,KDL ZFDNF; SL NF;L AGGF GCL\ RFCTL P JC 
AF,N[J SM RFCTL C{ P AF,N[J EL ,KDL SL VMZ VFSlQF"T C{ P 5Z\T] SFZ6JX ,FRFZ 
JC ,KDL ;[ S]K SC GCL\ 5FTF P .;l,/ ,KDL SF lGo;\SMR CMSZ V5GL EFJGFVM\ 
SM jIÉT SZGF 50³F P 
 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ;\JFNM\ SL IMHGF ;FDFlHS4 ;F\:S“lTS /J\ AF{lâS l:YlT S[ 
VG]S}, C{ P 5F+FG]S}, ;\JFN SF /S pNFCZ6 lGdGl,lBT C{ P 
 AFJGNF; 9LS 5tYZ SL D}lT" SL TZC B0³F C{ v ALR ,LS 5Z P N],FZ R\N 
SF5ZF N[BTF C{ v CF¥4 AFJG CL C{ P ÕSF{G m@@@@SF5ZF HL ¦ UF0³L S[ 5LK[ ;[ ÉIF 
hF¥ST[ C{\ m ;FDG[ VF./ ¦Ö AFJGNF; C¥;TF C{ P 
 ÕAFJG ¦@@@@ZF:TF KM0³ NM P UF0³L 5F; CMG[ NM PÖ 
 ÕVF./ ;FDG[ P 5F; SZF./ UF0³L P VF5 EL SF¥UZ[; S[ D[\AZ C{\ VF{Z CD EL P 
BFTF B],F C]VF C{\4 V5GFvV5GF lC;FAvlSTFA l,BF./ P@@@@VFH S[ .; 5lJ¿Z lNG 
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 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ :YFGLIAM,L S[ XaNM\ SF 5|R]Z DF+F D[\ 5|IMU C]VF C{ P .;S[ 
V,FJF ;\:S“T4 V\U|[HL VFlN EFQFFVM\ S[ XaNM\ SF EL 5|IMU C]VF C{ P IYF v 
 ÕVZ[ ."\ TM N; VFNDL S[ SFD AF4 H[ AF ;[ /SZF S[ ;SA[ lD,S[ DTT SZS[ 
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 .; ;\JFN D[\ EMH5]ZL4 DUCL AM,L S[ 5|IMU VF{Z :YFGLI prRFZ6 S[ CFJEFJ 
:5Q8 lNBF." 50³ ZC[ C{\ P D{lY, 5F+ TM S]K :YFGM\ 5Z 5}ZF JFÉI D{lY,L AM,L D[\ 
AM,T[ N'lQ8UT CMT[ C{\4 H{;[v 
 Õ/ CM UF0³L K}8TS ,rKG ,U{ K{ CM\ PÖ2? 
TYF EUJFGvÕVFH Y[S[ TMDFI ZMH /S lU,F; /[." Z;4 VFZ ZF+[ N]W B[T[ CA[ PÖ2& 
 .;L 5|SFZ A\UF,L 5F+ 5}ZF JFÉI A\U,F D[\ AM,T[ C{\ v ÕVFNDLIT4 T},[ VFZ 
SMYF AM,A[G GF DMXFI P@@@@ 
 VF;}G VF5GFS TM N[BRL /S[ AFZ[ l+D}lT"@@@@PÖ2* 
 0F¶@ 5|XF\T 0F¶@ DDTF AFCZ ;[ VFI[ 5F+ C{\ 0F¶@ 5|XF\T VF{Z 0F¶@DDTF S[ ;\JFN 
B0³L AM,L lCgNL D[\ C{\ P v 0F¶@ 5|XF\T ICF¥ S[ ,MUM\ SL EFQFF S[ lJQFI D[\ V5GL lD+ 
0F¶@ DDTF SM l,BTF C{ v 
 ÕT]D HM EFQFF AM,TL CM4 p;[ I[ GCL\ ;Dh ;ST[ P T]D .GSL EFQFF GCL\ ;Dh 
;STL PÖ2( 
 ‰Z[6]Š G[ S." HUC ;\JFNM S[ HlZ/ CF:I Z; SL ;'lQ8 SL C{ P v ÕJF.; R[IZD{G 
SM E{\;RZDGAFA} SF p<,[B ;]G SZ S]K IFNJ pgC[\ V5GL HFlT SF ;Dh A{9T[             
C{\ PÖ2) ICF¥ 5Z ,[BS G[ A]lâDTF 5Z jI\uI lSIF C{ P /S :YFG 5Z AF,N[J SL UJFCL 
,[G[ S[ AFN NFZMUF C:TF1FZ SZG[ S[ l,/ SCT[ C{\ TM AF,N[J A0³[ ‰5 Z[ DŠ ;[ VF:T[ 
VF:T[ l,BT[ C{\ v ÕAF,N[J mÖ NFZMUF ;FCA SCT[ C{\4 ÕAF,N[J HL4 HZF ‰AŠ D[\ /S 
,F9L ,UF NLlH/ VF{Z ‰NŠ S[ é5Z4 ÉIF SCT[ C{\4 /S T,JFZv;L P@@@VF{Z AFS,D 
B]N ¦Ö .; 5Z AF,N[J HL SL VlC\;FJFlNTF S[ ;\A\W D[\ lJGMN SZT[ C]/ SF,LRZG 
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SCTF C{ v NFZMUF ;FCA4 AF,N[J HL GFD D[\ EL ,F9LvT,JFZ GCL\ ,UFT[ C{\ P 
lC\;FJFN@@@@PÖ#_ 
 ;\JFNM D[\ ;\:S“T EFQFF S[ ,I D[\ 5|I]ÉT :YFGLI AM,L S[ XaNM\ ;[ CF:I 5|S8 
CMTF C{ P 
 ÕXF:TZ ARG SEL h}9 GCL\ CMTF P@@@ZF0\ /0\ SGDMR0³\ H}TF DFZ\               
5lJ¿ZDŸ PÖ#! 
 SF,LRZ6 S[ EFQF6 D[\ EL CF:I /J\ jI\uI jI]t5gG CMTF C{ v ÕI[ 5}¥HL5lT VF{Z 
HDL\NFZ4 B8D,M\ VF{Z DrKZM\ SL TZC ;M;B C{\@@@B8D, ¦ .;Ll,/ AC]Tv;[ 
DFZJFl0IM\ S[ GFD S[ ;FY ‰D,Š ,UF C]VF C{ VF{Z HDL\NFZM\ S[ ArR[ lD:8Z SC,FT[          
C{\ P lD:8Z@@@DrKZ ¦Ö 
 ;\JFNM\ D[\ SCFJTM\4 D]CFJZM\ TYF ;}lÉTIM\ SF EZ5}Z 5|IMU lNBF." N[TF C{ P IYFv 
 Õ ‰VZ[ CF¥vCF¥4 A[8F A[8L S[SZM4 WL-FZL SZ[ D\UZM4 R,GL SC[ ;}." ;[ lS T[ZL 5[\NL 
D[\ K[N ¦ CFY D[\ S\UGF TM RDSF ZCL CM4 B,F;L SM /S 5]l0³IF l;\N}Z GCL\ H]8TF               
C{ mŠ@@@D]¥C ;¥EF,SZ AFT SZ G[\U0³L ¦ AFT lAU0³ HF/UL P B,F;L CDFZF ACGvA[8F  
C{ P ACGvA[8F ,UFTFZ UF,L N[TL C{ m UF,L CDFZ[ N[C D[\ GCL\ ,U[UL P T[Z[ N[C D[\ TM 
,UL C]." C{ P V5G[ BF; ETLHF T[TZF S[ ;FY EFUL T} VF{Z UF,L N[TL C{ CDSM\ m ;ZD 
GCL\ VFTL C{ T]hSM P A[;ZDL4 A[,¾HL ¦ EZL 5\RFIT D[\ HM 5L9 5Z hF0} SL DFZ ,UL 
YL ;M\ E}, U." m U]VZ8M,L S[ S,~ S[ ;FY ZFTvEZ E{\; 5Z Z;,L<,F SZTL YL ;M 
SF{G GCL\ HFGTF C{ P T}¥ AFT SZ[UL CD;[ mÖ 
 ÕZ[4 l;\WJF SL ZB[,L ¦ l;\WJF S[ AUFG SF A\A{ VFD SF :JFN E}, U." P 
TZAgGF D[\ ZFTvZFTvEZ ,]SFRMZL D{\ CL B[,TL YL Z[ m S]ZV¥BF ArRF HA C]VF YF TM 
S]Z V¥BF l;\WJF ;[ D]¥CvN[BF{GL D[\ AFKL lD,L YL4 ;M SF{G GCL\ HFGTF mÖ#2 
 .; ;\JFN D[\ ,MSvEFQFF SL HLJ\TTF 5|DF6LT CM HFTL C{ P Z[6] SL /S lJX[QFTF 
ZCL C{4 ,[BS SF SYG EL CD[\ JFTF",F5 ,UTF C{ v ;RD]R %IF# 0FÉ8Z SF 5]ZFGF 
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GF{SZ C{ P 8[A,vS]Z;L 9LS ;[ ,UF lNIF C{ P TLG 5{ZJF,L ,MC[ SL ;L-³L 5Z 5FGL SF 
-M, ZB lNIF C{ ¸ ;L-³L D[\ CL ,UL C]." UM, S0³L D[\ ,,D]lGIF SF S9F{T lA9F lNIF         
C{ P -M, D[\ S,F ,UF C]VF C{ P S, 8L5G[ ;[ 5FGL lUZG[ ,UTF C{ P AÉ;[ ;[ UDKF 
lGSF,SZ JCL\ ,8SF lNIF C{ P B:;LvSAZL SL V¥T0³L SF ELTZL lC:;F H{;F ZMIF¥NFZ 
CMTF C{4 J{;F CL UDKF C{ P ;FA]G m ;FA]G GCL\ C{ m VZ[4 S50³F WMG[JF,F ;FA]G GCL\ 
UFDSF{VF ;FA]G RFlC/ P 
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 5|:T]T p5gIF; SF /S VgI J{lXQ8ŸI p;SL EFQFF D[\ C{ P ,[BS G[ 5ZTL SL 
SCFGL p5l:YT SZT[ C]/ IC wIFG ZBF C{ lS 5F+ D}S VF{Z lGHL"J G AG HF/¥ P IC 
p5gIF; B0³L AM,L D[\ l,BF UIF C{4 lSgT] 5F+M\ G[ ;HLJ AG SZ V5GL VF¥Rl,S 
AM,L SF jIJCFZ EZ5}Z lSIF C{ P GFUZTF S[ :5X" ;[ ;lCT ;FWFZ6 VG5-³ ,MU E,F 
B0³LAM,L SCF¥ ;[ pWFZ ,FT[ P pG ,MUM\ SL ;CH ‰N[l;, AVGFŠ SL lD9F; GFUZHGM\ 
S[ DG SM EL DMC ,[TL C{ P Õ5ZTL SL O],JFZL SM 5|F6M\ S[ Z\UM ;[ EZFv5}ZF N[BG[ SL 
SFDGF Z[6] SL C{ P JC V¥R, SL ;CH EFQFF D[\ jIÉT CMG[ JF,[ Z\UM\ SL p5[1FF lS; 
5|SFZ SZ ;STF C{ mÖ## 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ S[ ;\JFN 5F+FG]S}, C{\ v VG5-³ 5F+M\ SL EFQFF D[\ D{lY,L S[ 
5}Z[ JFÉI N[B[ HF ;ST[ C{\ P .;S[ V,FJF 5CF0³L4 A\U,F EFQFF SF EL 5|IMU S]K 5F+M\ 
G[ lSIF C{ VF{Z V\U|[HL XaNM\ SF 5|IMU AC]T A0³L DF+F D[\ C]VF C{ P lHT[gN| VF{Z ,{^ 0 
lZÉ,[D[XG VF¶lO;Z SL AFTRLT D[\ V\U|[HL XaNM\ SF 5|IMU C]VF C{ v pNFCZ6FY" ov 
,{^ 0 lZÉ,[D[XG VF¶lO;Z G[ 5}KF v ÕVF5SM DF,}D C{ lD:8Z4 /8 l,:8 CF^0[=0 8F.d; 
.; WZTL S[ ;F¶I<; SF S[lDS, /GFl,l;; lSIF HF R]SF C{ P 
 lH¿G AFA} ÕN[lB/ CFlSD ;FCA s/lU|S<RZ 5M8["lXI{l,8LH IF /lU|.lZ"U[XG, 
5M8[\lXI{l,8LH SL :80L D[Z[ A}T[ SL AFT GCL\ P D[Z[ 5F; SM." S[lDS, ,[AMZ[8ZL GCL\ HM 
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D{\4 /GFl,l;; VFO l;D[^ 84 /lU|U[8Ÿ;4 ,F.D :8Mg;4 5MHM,MGF S\SZ4 CF.0=Fl,É; 
,F.D4 ;MI<; /^0 lZJZ JF8Z SL AFT[\ S~¥ P l;<8 .GJ[l:8U[XG VYJF@@@@PÖ#$ 
 0F¶@ ZFIRF{WZL SL EFQFF D[\ V\U|[HL4 A\U,F VF{Z lCgNL XaNM\ SF lDz6 C{ v ÕC¶D 
TM lZ5M8" SZ lNIF P A¶ZFCB[+0VFpZ p;SF RFZv5F¥R DF.", GLR} SM 5CF0³L D[\ 
5F.lZY|D SF B[TL CM ;¶STF C{ P G[5F, ;ZSFZ .; B[TL SM 5|Mt;FC¶G N[G[ ;[ D{,[lZIF SM 
lJELlQFSF A¶C]T S¶DTL@@@@P 5F.lZY|D ¦ .lC SF.;[G Y[DDv R¶gN|D¶l<,SF O},[Z /S 
HFTF P VFxR¶I"0/Z B¶D¶TF P VF.cD ;¶ZL ¦ SL8v5T\U GFXS plNŸEN ¦ D¶XF4 DFKL4 
DFS0³F;F VFpZ ;¶A lSl;D SF SL0³Fv5MSF .;SM K}G[ ;[ .SvN] lDlG8 SM VgNZ 5\U] 
CMSZ DFZF HFTF C{ P 5¶CF0³L E}lD SM KM0³ S[ VFpZ HUCF G[CL\ CMG[ ;STF ¦@@@.;SF 
/lÉ8J l5|\l;5, DFG[ SL8vGFX¶S U]G lH;SM 5F.lZY|D AM,TF C{ v CDFZF RF; lSIF 
C]VF O}, D[\ C]VFvH[ZM 0[l;D, ;[JG@@@@¦Ö#? 
 VG5-³ 5F+M\ S[ ;\JFNM SL EFQFF D[\ D{lY,L S[ 5}Z[ JFÉI N[B[ HF ;ST[ C{\ P pNF@ 
ZFGLvAlCGF SL GF{\0³L lXJ[gN| lDz S[ H[, ;[ K}8 VFG[ SF ;DFRFZ lR<,F SZ N[T[ C]/ 
SCTL C{ v ÕDF,lSG4 N]<CFAFA} VFlJ U[, ¦ ,Fp CDFZ .,FD ASl;; P CDZ AFT 
9LS E[, PÖ#& 
 5ZTLo 5lZSYF D[\ 5CF0³L EFQFF S[ XaNM\ SF 5|IMU EL lNBF." N[TF C{ P .; 
p5gIF; SF /S 5F+ lN,ACFN]Z 5CF0³L C{ P p;SL EFQFF 5CF0³L C{ .;l,/ p;S[ äFZF 
5|I]ÉT JFÉIM\ SF lCgNL VG]JFN lNIF UIF C{ P /S AFZ JC TFHDGL SM N[BSZ ;MRTF 
C{vÕS:TM ZFD|M ¦ lSTGL %IFZL C{ IC TFHDGL ¦Ö#* lN,ACFN]Z ;[ ,O8G AFH[ SCT[ 
C{\vÕ,0³F." DF DGF",[ ;M\h{ :JU" 5]lUrK m ,0F." D[\ DZG[ ;[ ;LW[ :JU" 5C]¥R HFTF C{ 
VFNDL PÖ#( lN,ACFN]Z ;[ %IFZ SZG[ JF,L ,0³SL SF\KLDFIF SCTL C{\ v ÕlN,[ ¦ 
5,8G DF lSG EGF" C]G[ m@@@@5,8G D[\ ÉIM\ ETL" CMG[ HFVMU[ mÖ#) 
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 /S :YFG 5Z CFlSDM\ SL S,FlJQFIS N'lQ8 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ Pv 
ÕCFlSD ;FCA G[ l5K,[ ;F, VF."@/@/;@ 5ZL1FF SL T{IFZL S[ ;DI CL GgN,F, A;] 
SF GFD ;]GF YF v 5C,L AFZ P VFHS, 5|xGM\ D[\4 ;FWFZ6 7FG SL AFT[\ P D[\ IC ;A 
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ZB[\ PÖ$! 
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 Z[6] S[ ‰D{,F VF¥R,Š /J\ ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SL TZC .; p5gIF; D[\ EL :YFGLI 
XaN J6"4 prRFZ6 VF{Z wJlGIM\ SL lJ,1F6TF SM 5}6" ~5 ;[ 5|S8 SZG[ SF 5|ItG 
lSIF UIF C{ P hF VF{Z zLDTL VFGgN S[ ;\JFN D[\ .;SF N'Q8F\T lD,TF C{ P v ÕAF0L 
TM /S8F lCgN]:YFGL RFSZ /S8F EMH5]Z[ ,9[T4 /S8F BM8Ÿ8F NZAFG lK,M ¦@@@@C]¥4 DFGM 
A\UF,4 lCgN]:TFG ;[ AFCZ SCL\ VF:DFG D[\ 8¥UF CM P@@@@;MGFZ AF¥u,FJF,[4 lACFZ SM 
‰VFDFZ SFGL SF{0³LvlACFZŠ EL GCL\ SCT[ SEL PÖ$2  
 p5gIF; D[\ A\u,F EFQFF SF 5|IMU ;\JFNM\ D[\ SFOL C]VF C{ P :JI\ ,[BS G[ /S 
:YFG 5Z l,BF C{ vÕA[,F N[JL ¦ U]HZL C]." lHgNUL4 O8Lv5]ZFGL SYZL GCL\ lS pTFZSZ 
O[\S lNIF P IC SYZL pTZG[JF,L GCL\ P@@@@lO<D SF ZL, GCL\ lS S{\RL R,FSZ 
‰/l08Š SZ lNIF v S,F5}6" -\U ;[ P@@@@lG:TFZ G[."4 lG:TFZ G[." ¦¦Ö$# 
 p5gIF; D[\ :YFGLI AM,L S[ JFÉIM\ S[ SFZ6 JFTFJZ6 VlWS ;HLJ /J\ IYFY" 
~5 D[\ p5l:YT CM ;SF C{ P S]gTL N[JL S[ ;\JFN D[\ lACFZ D[\ 5|I]ÉT ‰H],]D AFTŠ XaN 
SF 5|IMU lNBF." N[TF C{ v ÕH],]D AFT ¦ HGFGF CM SZ HGFGF SM ÉIF T\U SZ[UL          
SM." m 
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 :YFGLI XaNM\ S[ VlTlZÉT V\U|[HL XaNM\\ SF 5|IMU 5F+M\ SL EFQFF D[\ AC]T C]VF 
C{ P 
 AFU[ VF{Z zLDTL VFGgN S[ .; ;\JFN D[\ V\U|[HL S[ XaNM\ /J\ JFÉIM\ SF 5|IMU 
lD,TF C{ v ÕGCL\ l0IZ@@@%IFZ[@@@AFU[@@@GM DMZ JF.G@@@GFp@@@GFp ¦¦ 
 GM ¦ GF8 lN; C[, EFEL ¦ 
 0F¶l,"\U P@@@@D{\ T]dCFZL C}¥ v T]dCFZL CL P JG,L IM;" v VFC4 C[Z N{8 VM<0          
CF¶U ¦ 
 @@@@lS, DL@@@lS, DL lN; GFp@@@@¦¦Ö$& 
 ;\:S“T EFQFF SF JFÉI EL l,BF C]VF C{ v Õl+IFvRlZ+[ 5]ZQF:I EFuI[@@@¦Ö$* 
 ;\JFNM\ D[\ CF:I4 jI\uIvlJGMN EL C{ P v Õ0MZMYL SL XFNL m SF{G 0MZMYL4 CD 
,MUM\ SL ‰GdAZ %,LHŠ 0MZMYL m 
 v .;l,/ K]ÎL ,[SZ U." C{ v ,dAL m 
 v lS;;[ m SCF¥ m 
 v Z[,J[ UF0" C{ P UIF D[\@@@@P 
 v R,M4 /S ICF¥ AF¥SL5]Z D[\ 8=\SvSF¶, SF GdAZ lE0³F/UL VF{Z N};ZF pWZ 
,F,vCZL h^0L lC,FSZ UIF ;[ D]U,;ZFI ;\l8\U SZ[UFv.\HG ¦Ö$( 
 ZFDZlT S[ ;\JFN D[\ CF:I Z; SF pNFCZ6 N[lB/ v ‰5CRFlG/ TMŠ m 
 ÕVF5 TM .; TZC 0Z U/ DFTM lS; ‰0FlSGvl5XFlRGŠ G[ 3[Z l,IF CM ¦Ö 
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 ÕlOZ ;[ N[B ,LlH/4 UF{Z SZ P IC N[lB/4 D[Z[ 5F¥J ;LW[ CL C{\ P ZFDZlT G[ 
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 p5gIF; S[ ;\JFN 5F+FG]S}, C{\ ZFDZTL SCTL C{ v l;O" U,L S[ ANDFXM\ SM CL 
NMB DT NLlH/ P JC Z[l0IMJF,L NLNL TM SFG D[ h]DSF lC,FSZ B}A KDS U." P 
 U,L S[ ,0³S[ ;ELvRl,¿Z N[BT[vN[BT[ VA K]K]VFG[ ,U[ C{\ P 
 ÕVA SlC/ lS U,L S[ ,0³SM\ SM CL l;O" ÉIM\ NMB lNIF HF/ m ZM8L NMGM\ 
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 ‰H],};Š SL EFQFF B0³LAM,L C{4 ,[lSG ‰;W]ÉS0³LŠ :YFGLI AMl,IM\ lJnDFG          
C{\ P ‰H],};Š p5gIF; S[ ,UEU VFW[ 5F+ A\U,FvEFQFL C{\ P pGSL EFQFF D[\ A\U,F S[ 
VG[S XaN lJnDFG C{\4 H{;[v 
 v ÕSF{G C{ m 
 v CFDL ¦ 
 v SF{G CFDL m 
 v CFD AM\UF, UFG SZ{\IF KL P p BM, AH{\IF B]E EF,M 5FZ[ P JCL UFG 
;]G{IF¥Z HgGM CFDL SM,MGL D[\ VF;[KL P S¿F,MS S[ UFG ;]G{IF¥@@@@P 
 v VZ[4 ." SF{G D],]S SF AM,L AM,TL C{ m 
 v AM\U,F AFA}4 AM\U,F P 
 UM5F, 5F."G G[ lKNFD SM D{DGl;\3 SL AM,L D\[ ATFIF v I[ ,MU ‰VF5Gv5F8LŠ 
S[ ‰DFG];Š C{\ P 
 vC[\vC[\ P VMCL TM VFK[G DF:8S D];F." P ;MlCZ lNG RF{Z:T[ 5Z E[\8 C]."IFKL G P 
DFG[ G[\CL m 
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 v ÉIF SFD C{ m 5C,[ SFD SL AFT AM,M P 
 v /CL UFG ¦ 
 @@@@;A ;F,F / BFG[ UFG." ;]GT[ VF.;[ PÖ?! 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š A\U,F EFQFF S[ VrK[ HFGSFZ C{\ P .;l,/ pGS[ p5gIF;M\ D[\ 
A\U,F S[ VG[S XaN lJnDFG C{\ P S]K XaNM\ S[ VY" N[ lN/ U/ C{\4 H{;[ v lAxN} G[ 
XFZNF AD"G SM SCF v ÕNFNF4 GFU[G AFURL G[ ÉIF SCF HFGT[ C{\ m AM,[4 /S XLXL 
‰R],SMGLŠ sB]H,Lf SL NJF BZLNSZ ,[ VFVM PÖ?2 
 ;\JFN D[\ S]K /S ;\YF,L XaNM\ SF 5|IMU C]VF C{ P v Õ@@@GZ[X TM WF¥U0³ 8M,L 
D[\ ,0³lSIM\ ;[ ‰O:8LvG:8LŠ SZG[ VF{Z ‰5RFIŠ sEFT SL XZFAf 5LG[ HFTF C{ PÖ?# 
 lACFZL XaNM\ SF 5|IMU ;gwIF SL lCgNL D[\ C{ P 
 Õ@@@@;RD]R4 ;gwIF 9[9vlACFlZIM\ SL TZC lCgNL 5-³TL C{ v EFZT JQF" SF 
‰EFZTJB"Š 5-³TL C{4 ;\I]ÉT SM ‰;\H]ÉTŠ ;\JFNM D[\ V\U|[HL S[ XaNM\ /J\ JFÉIM\ SF 
5|IMU lSIF UIF C{ v 
 ÕlN ;gwIF ZF.; /^0 VF., lD,4 lN ;]ÉSL A[,FCL4 lN 5}l6"IF l0l:88 ¦@@@@ 
B]N DFDFG[ ,FI;[\; SZJFSZ GFU ZlH:8=L SZJF lNIF C{4Ö?$ 
 V\U|[HL SL T],GF D[\ pN}" XaNM\ SF 5|IMU ¾IFNF C]VF C{ P GZ[X JDF" SL 
pN}"vOFZ;L ;]GSZ 5lJ+F SF lR-³GF :JFEFlJS C{ P 
 D{\G[ SCF4 l;GCF ;FCA4 VF5 HFGT[ C{\ D[ZF TF<,]S ‰.GS,FAŠ GFDS VBAFZ ;[ 
C{ P VF{Z D{\ V5G[ SM HgDHFT .GS,FAL DFGTF C}¥@@@@P 
 5lJ+F G[ GZ[X JDF" SL 5L9 5Z /S C,SL R5T ,UFSZ Õ8MSFv /4/ ZSD 
U]~RF^0F,L EFQFF S[G AM,M m@@@HgDHFT .GS,FAL m 
 @@@@VZALvOFZ;L S[ H]D,[ ¦ .GS,FA ¦¦@@@@5lJ+F SL N[C l;CZ p9TL C{ P 
 @@@@,FCF{, ¦ 
 T]DL TMDFZ ,FC{F,vDFCM, AgN SMA[" mÖ?? 
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 Z[6] S[ ;\JFNM SL EFQFF D[\ ìNI SM K} ,[G[ SF U]6 EL C{ P .;SF pNFCZ6 
SF,FRF¥N SL DF¥ VF{Z 5lJ+F S[ ALR SF JFTF",F5 D[\ lD,TF C{ P 
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 Õ5lJ+F SM ,UF YF4 SF,FRF¥N SL DF¥ G[ p;S[ ìNI S[ ;A;[ ‰:5X"vSFTZŠ 
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 5lJ+F G[ V5G[ SM ;¥EF, l,IF YF P p;G[ D];SZFG[ SL R[Q8F SL YL v SF,F 
SL DF¥4 VRZH SL AFT ¦ ‰DG S[ DFG];ŠvH{;F EL ‰DFG;Š C{ ICF¥ P V5G[ DG SL AFT 
VF¥BM D[\ l,BSZ JC EL ,[ VFTF C{ P@@@@VF¥BM\ ;[ CL HJFA p;[ lD,TF C{ P 
 SF,F SL DF¥ AM,L YL v N[BG[ D[\ C}vAvC} lJGMN AFA} H{;F C{ G m D{\ AT,Fé¥ m 
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 .; p5gIF; SF 38GF:Y, D{lY, V\R, C{4 .;l,/ .;S[ 5F+M\ SL EFQFF D[\ 
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 DGDMCG SL D]¥CAM,L DFDL SM;T[ C]/ SCTL C{4 v ÕS{;F C{ ." ,l0³SF S],rKG 
lS EMZlC EMZ p9T[ KL\S[ ,UF C{ P VFH /ÉSM D]VlÉS, HM VFJ[@@@@‰Nl,¹ŸZŠ  
,l0³SF P SCF¥ ;[ p9FS[ ,[ /,G@@@@VZ[vZ[vD8#VFvVFvVF TlG P A¥U0³JF S[ BM,       
N[ Z[v/v/ VZ[vZ[ D8#VFvVFvVF ¦Ö?( 
 DGDMCG SM SFSF R[TFJGL N[TF C{ P ÕT} TM VA :SF{,Zvl;OvCM<0Z C{ P 0Z 
lS; AFT SF m SM." S]K 5}K[ TM V¥UZ[HL D[\ CL HJFA N[GF P GCL\ ;Dh[ TM pN}" D[\ DFG[ 
‰SFC[vS}C[Š D[\ AlTIFGF DFG[ ‰SRZFCLvAM,LŠ AM,GF P UF¥J SL AM,L D[\ HJFA DT          
N[GF P GCL\ TM SC[UF lS ‰N[CFTL D]rRŠ C{ PÖ?) 
 .; 5|SFZ IC p5gIF; ‰SRZFCL AM,LŠ IFG[ pN}" S[ lGS8 SL EFQFF D[\ l,BF UIF 
C{ P DF:8Z ;FCA S[ ;FDG[ DGDMCG G[ V\U|[HL D[\ AM,GF RFCF 5Z pgCM\G[ lCgNL D[\ AM, 
G[ S[ l,/ DHA}Z lSIF P 
 ÕGFD SL mÖ 
 DF. G[D .H@@@@@PÖ 
 ÕYFDM AF5} P @@@@CD .\U|[HL D[\ 5}KF m /[\ m AM,M mÖ 
 Õ;Z@@@@@¦Ö 
 ÕlOZ .\U|[HL m Ö 
 DGDMCGG G[ SCF4 ÕDCFXI4 D[ZF GFD DGDMCG ZFI C{ PÖ 
 C[0DF:8Z G[ D]:S]ZFSZ SCF4 ÕVlC\S AF,S YLS m Ö 
 C[0DF:8Z ;FCA G[ R5ZF;L 8[\UZ SM SCF P 
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AF0³L 5F9FI N[UF P A}hF ¦Ö 
 DGDMCGG G[ SCF4 ÕHL ;Z ¦Ö 
 ÕÉIF A}hF mÖ&_ 
 C[0DF:8Z H{;[ 5-³[ l,B[ 5F+ S[ JFTF",F5 D[\ :YFGLI AM,L S[ XaN C{\4 TM N};ZL 
VMZ DGDMCG S[ SFSF V\U|[HL XaNM\ SM VF\Rl,S ,CHM\ D[\ AM,T[ C{\ P /S pNFCZ6 
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 DGDMCG S[ SFSF G[ V,FJ S[ 5F; ;[ 5]SFZSZ SCF4 ÕÉIF D]GLHL4 XCZ HFSZ 
EL .;L TZC RFNZ VM-³SZ A{9[ ZCMU[ m GIF ‰SM8vH}TFŠ 5CGSZ HZF AFCZ lGS,Mv 
‰H\8},DGv.x8}0\8 AGSZ PÖ 
 DGDMCGG DGvCLvDG C¥;TF C{ P SFSF EL B}A C{ v ÕH{\l8,D{G SM H\8},DG 
VF{Z :8}0[\8 SM .x8}0\8 P G HFG[ SCF¥ ;[ ;LB VFI[ C{\ /S V¥UZ[HL ‰OS0³FŠ slOSZFfv 
‰;GL DGL AGL 8}v0GL 5L8L J[ZL 0}vALvSGL ;\}UZ C}vSLSZ8F C{ SLSZ 8}@@@@PŠ .G SF 
VY" J[ VgJIv;lCT ;DhFT[ C{\ v ‰;GL IFG[ 5F8 ;G4 DGL IFG[ #5IF4 AGL é¥RL NZ4 
pGL DFG[ N\0vA{9S4 5L8L DFG[ KFTL4 A[ZL 8} DFG[ AC]T TFST4 VYF"TŸ 58;G SF EFJ T[H 
CM TM CZ VFNDL SL KFTL D[\ 5C,JFG SL TFST VF HFTL C{ VF{Z AGL IFG[@@@@p;SF 
lOZ SF{G ;}UZ DFG[ BZFA UF,L N[ ;STF C{ m ;FZF\X ;DhFT[ C]/ V\T D[\ SC[\U[Ö DM8F 
AFTv8SF WZDM4 8SF SZDM PÖ&! 
 p5I]"ÉT pâZ6 D[\ V\U|[HL S[ XaN 5|I]ÉT C{\ P DF+ ICL lJX[QF AFT GCL\ C{ P 
CF:I SL l:YlT pt5gG SZG[ S[ l,/ XaNFY" U|C6 SL IMHGF SL U." C{4 JC N|Q8jI C{ P 
 DGDMCG SL DF{;L sDF¥f /;L CL AM,L AM,TL C{ PvÕAMl0"\U SM AMl8G4 
lJZF8GUZ SM lA,F;GUZ4 ZFDGUZ SM ,FDGUZ ¦Ö&2 
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 .; p5gIF; S[ ;\JFNM\ D[\ :YFGLI XaNFJ,L SF 5|IMU SFOL C]VF C{ P .;SF 
pNFCZ6 O[,F VF{Z 3\8F S[ ALR S[ ;\JFN D[\ lD,TF C{ v O[,F G[ 3\8F SM 5F¥R ;M #5I[ 
SF GM8 lNIF TM 3\8F 5|O]l<,T CM SZ AM,FvÕJFC Z[ O[,} EFI ¦               
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 ST} B,LOF S[ ;\JFN D[\ EL :YFGLI EFQFF S[ XaN C{\ v N[lBC/ v Õ;M ;A TM 
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 .; p5gIF; D[\ A\U,F JFÉIM\ /J\ XaNM\ SF 5|R]Z 5|IMU C]VF C{ P A\U,F XaNM\ 
SF VY" 5FN l8%56L D[\ lNIF UIF C{4 H{;[ ÕHT ;A s;FZF S]Kf ‰X[GF CrK[Š s0=FDF ;]GF 
HF ZCF C{f ‰SL HF,FŠ sS{;L D];LAT C{f ‰HF AFH[ A."Š s/[;F Z¹L GF8SfÖ&* 
 ,8Ÿ8} S[ ;\JFN D[\ A\U,F EFQFF S[ XaN C{\ H{;[ v ,8Ÿ8} l;UZ[8 ;],UFSZ AM,[ v 
Õ;F,Fl;\34 A¾HFT GdAZ JG P@@@@CF0³A¾HFT ¦Ö&( 
 SFSL DF¥ lJl:DT4 CMSZ A\U,F D[\ AM,L v ÕTMDFS[ lSgT] A0Ÿ0 EF,M AF;T4 
KM,[8F P ;¿L PÖ&) 
 ZDFvKlAvSGF C¥; SZ SCTL C{4 vÕVDFZF J\N[ DFTZDŸ UF.AM lDl8\U[ PÖ*_ 
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SF\NlK,[ m 
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lH; /S ;A;[ DCÀJ5}6" p5,laW VF{Z lJlXQ8TF SM ;J";dDT ~5 D[\ VF,MRSM\ G[ 
Z[BF\lST lSIF C{4 JC C{ pGS[ p5gIF;M\ SF EFlQFS ;\ZRGF v lX<5 P Õ ‰Z[6]Š HL S[ 
NMGM\ 5|D]B p5gIF;M\ ‰D{,F VF¥R,Š VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ SF EFlQFS ZRFJ 5FZ\5lZS 
p5gIF;M\ S[ EFlQFS ZRFJ ;[ SFO³L lEgG VF{Z V,U SMl8 SF C{ P VK}T[ V¥R,M\ S[ 
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 ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ S[ EFQFFv;\ZRGFvlX<5 SL ;A;[ A0³L p5,laW VF{Z .; 1F[+ 
D[\ pGSL DCÀJ5}6" N[G /J\ VlEGJ 5|IMU C{ v ,MSULTM\4 ,MSSYFVM\4 ,MSMlÉTIM\4 
D]CFJZM\ VFlN SF EFJ;\5|[QF6 S[ DFwIDM\ S[ ~5 D[\ ;FlCltIS :TZ 5Z SYFv;FlCtI D[\ 
5|YD AFZ lJ5], 5|IMU P Õ ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ 5|I]ÉT EFQFF V5E|\X lDlzT C{ P IC 
TNŸEJ 5}lZT EFQFF A0³L DW]Z C{ PÖ** HD"GL S[ lCgNL lJäFG 0F¶@ ,M9FZ ,]t;[ SM lN/ 
U/ /S ;F1FFtSFZ D[\ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[ V5G[ p5gIF;M\ SL EFQFF S[ lJQFI D[\ SCF C{\ 
v ÕN[lB/4 IM\ HA ;FWFZ6 HGTF SL AFT SCGL CM4 HA J[ ,MU AM,T[ C{\4 TA TM 
HFlCZ C{ lS V5GL UF¥J SL AM,L D[\ AM,T[ C{\4 D{lY,L D[\ AM,T[ C{\4 DUCL D[\ AM,T[ C{\ P 
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HG HLJG ;[ H]0[ ZCG[ S[ l,/ p;S[ l,/ IC VtIgT VFJxIS C{ lS JC p;SL AFT 
p;SL EFQFF D[\ SC[ VF{Z p;L ~5 D[\ ;Dh[ EL P .;l,/ lS;L V\R, lJX[QF SL VF\TlZS 
;\J[NGF 5F+M\ SL DFGl;STF pGS[ JFTFJZ6 S[ lR+6 SL ;rRL VF{Z :JFEFlJS 
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 VFW]lGS I]U D[\ EFQFF SM VtI\T UF\ELI" ~5 N[G[ D[\ D]CFJZM\ /J\ SCFJTM\ SF 
VtI\T DCÀJ C{ P V8Ÿ9FZCJL\ XTFaNL S[ 5}J" ;FlCtI D[\ .GSF lJX[QF DCÀJ GCL\ :JLSFZ 
SLIF HFTF YF4 lSgT] ;FlCtI D[\ IYFY"JFN S[ VFlJEF"J S[ SFZ6 .GSF DCÀJ A-³ UIF 
lH;S[ 5lZ6FD:J~5 ;FlCtISFZM\ G[ U|FDL6M\ VF{Z N[X S[ l5K0³[ JU" S[ ,MUM\ SF V5G[ 
;FlCtI SF V5HLjI AGFIF P ÕIYFY"JFNL 5F+M\ SL ;H"GF S[ SFZ6 ;FlCtI SL EFQFF 
EL 5|EFlJT C]." P ;FlCtISFZM\ G[ 5F+M\ D[\ HLJG SL ;CH H{lJSTF SL :YF5GF S[ l,I[ 
,MSEFQFF S[ XaNM\4 D]CFJZM\ /J\ SCFJTM\ SM ;FlCltIS EFQFF D[\ 5RFGF VFJxIS  
;DhF P V:T]4 .; SFI" S[ l,I[ ;FlCltIS EFQFF G[ ,MS EFQFF S[ D]CJFZM\ /J\ SCFJTM\ 
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SF 5FRG SZS[ V5GL ,1F6FtDS4 jI\HGFtDS /J\ IYFY"JFNL lR+6 SL XlÉT D[\ 
VlEJ'lâ SL P EFQFF S[ l,I[ D]CFJZ[\ /J\ SCFJT[\ lA<S], J:+FUFZ SL EF\lT C{\4 HCF¥ 
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5|IMU lD,T[ C{\ P ‰Z[6]Š G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ CZ 5|;\U D[\ D]CFJZM\4 TYF SCFJTM\4 SF 
5|IMU .GSL 5}ZL ;F\S[lTSTF VF{Z jI\HGFtDSTF S[ ;FY lSIF C{ P pNFv 
 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ D]CFJZM\ VF{Z SCFJTM\ SF AC],TF ;[ 5|I]ÉT CMGF :JFEFlJS CL 
C{ P p5gIF; D[\ jIJìT S]Kv/S SCFJT[\ .; 5|SFZ C{\ v SF{G UFK sJ'1Ff /;L C{\ lH;D[\ 
CJF GCL\ ,UTL4 v R,GL SC[ ;]." ;[ T[ZL 5[\NL D[\ K[N4vHCF¥ D[, TCF\ ;ZU C{4 v HF~ 
HDLG HMZ SF4 GCL\ TM lS;L VF{Z SF4 v NM E{\;M\ SL ,0³F." N}A S[ l;Z VFOT4 v WFG 
G AM,[4 AM,[ E};F 8G4v5C,[ HFG TA HCFG4 v AFW S[ D]\C ;[ K}8L TM lA,FZ S[ D]¥C D[\ 
U."4 v AF5 SF8[ 3M0³F SF 3F; VF{Z A[8F S[ GFD N]ZUFNF;4 v AF5 DZ[ TA S]DZ4 DF¥ DZ[ 
TA 8]VZ sVGFYf4 v A0³F A0³F 3M0³F ACF HF/ TM G8 3M0³L 5}K[ lS lSTGF 5FGL4 v 
ElÉTEFJ G HFG[ EM\N]4 5[8 EZ[ ;[ SFD4 v ZF0\ /0\ SGDMR0\4 H}TF DFZ 5lJ¿ZD v ZF\0 
VF{Z S\8[4 SF\8L JF,[ v ZFD hZMB[ A{9SZ HU SF D]HZF ,[4 v H}T[ ;[ CL JX D[\ VFT[ C{\4 
v ;A WFG AF."; 5;[ZL4 v ;EL SFXL R,[ HFI\ TM 5¿Z SF{G RF8[ m .; 5|SFZ ‰D{,F 
VF¥R,Š D[\ 5|I]ÉT S]K D]CFJZ[\ C{\ HM .; 5|SFZ C{\ v V\WM\ D[\ SFGF AG SZ ,L0ZL 
SZGF4v VF¥R, D{,F SZGF4 v /SND B,F; CM HFGF4vS}5 A[\U CMGF4 vS]A[Z SF E\0FZ 
G CMGF4 B5ZL SL 5[\NL SL TZC ,UGF4 vUF¥J S[ S]¿[ E}\SGF4 vR}C[NFGL D[\ O¥; HFGF4 v 
K8Ÿ8L SF N}N IFN SZF N[GF4 v GF{ NM uIFZC CMGFvlDÎL SF DCFN[J CMGF P ‰D{,F VF¥R,Š 
D[\ S." :YFGM\ 5Z ;]gNZ ;]lÉTIF¥ EL C{\ v ‰HJFGL SL ;]gNZTF VFU ,UFTL C{ VF{Z A}-³F5[ 
SL ;]gNZTF :G[C AZ;FTL C{ PÖ 0F¶É8Z 5|XF\T C\;S]DFZ lTJFZL SL 5\lÉTIF¥ IFN SZTF C{ 
‰N]lGIF O}; A8MZ R]SL C{4 D{\ NM lRGUFZL N[ N}¥UF PŠ 
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VF{Z EMH5]ZL SL SCFJTM\ SF VlWS 5|IMU :JFEFlJS C{ P S]K /S SCFJT[\ .; 5|SFZ 
C{\ v VEZG N[J[ 5F84 5[8 EZG N[J[ WFG4 5ZFG5]Z S[ A[lOSZF ;MJ[ RFNZ TFG4 v VFD 
S8FI[ AA], ,UFI[4 O,I DC\SFZ4 plRT SCT ;M lRT GCL\ EFJ[4 R]U,G S[ NZAFZ4v 
é¥R[ R-³ S[ N[BF4 3Zv3Z /S[ ,[BF4 v SC,F ;[ AZ[9F UWF 5Z GCL\ R-[,F4 v B\H0³L 
AHFG[ JF,[ SM EL D];CZF lD,TF C{4 v U[, E[\; 5FGL D[\4 v HA TS KF{\0L s,0³SLf G 
N[ VF;4 TM KF{0³F ÉIM\ HF/ 5F;4v5C,[ ELTZ4 TA N[JTF 5LTZ4 v ASZL SZ[ H]UF,L 
VF{Z 0FIG A}-³L ;DhTL p;SL RRF" CM ZCL C{4 v DN" SL HFT ;MG[ SL HFT4 v D[DG[ S[ 
BF, S[ V\NZ B}\BFZ E[l0IF4v ,0Ÿ0} ,0³[ TM A]\lNIF hZ[4v ,\U8F SL A[8L ,\U8L VFlN 
SCFJTM\ S[ VlTlZÉT VG[S D]CFJZ[ p5gIF; D[\ 5|I]ÉT C]/ C{\ P VF¥B[\ lRTL SF{0³L ;L CM 
HFGF4 /S TZOF UZLA DFZ SZGF4 v SK]/ CM HFGF4 v SMB D[\ ;F\l5G 5F,GF4v SM\C0[³ 
SM 30[³ SF V^0F ;Dh SZ ;[GF4 v K]K]gNZ K0]JFG4 v WMTL -L,L CM HFGF4 v GlYIF 
pTFZGF4 v lOZ ;[ AF, SF, CMGF4 v A]lâ 5Z 50³[ hM, SM hF0³GF4 v A[5FGL SZ N[GF4 
v A{CZ R]ÉSF B[,GF P SCFJTM\ TYF D]CFJZM\ SL TZC ;]\NZ ;}lÉTIF¥ EL p5gIF; D[\ C{\ 
v Õ;DFH SM DFGJLI VF{Z DG]QI SM ;FDFlHS AGFGF CL D]lÉT SF /S DF+ 5\Y C{ PÖ 
 ‰NL3"T5FŠ p5gIF; D[\ SCFJT[\ VF{Z D]CFJZ[ EL ;D]lRT 5|I]ÉT C]/ C{\ P ZM8L NMGM\ 
CFYM\ ;[ 5STL C{4 v HFG[ TM VF{Z HFG[ HFTFvVFNL SCFJT[\ p5gIF; D[\ 5|I]ÉT C]." C{\ P 
VG[S D]CFJZ[ EL C{\ P VF¥BM\ S[ VFU[ H]UG} p0³GF4 v AF,} SL NLJFZ AGFGF4 v0UZ[ SF 
A{UG CMGF4 v GLA}vG}G R8F N[GF4 v lDÎL 5CRFG SZ B]Z5L R,FGF P 
 ‰NL3"T5FŠ D[\ A[,F SF VFNX" l;:8Z lGJ[lNTF C{ VF{Z l;:8Z lGJ[lNTF SF HLJG 
VFNX" A[,F D[\ 5|lTOl,T CMTF C{ v 
 "And The Majesty of The Soul Comes Fourth only when Someone is 
wounded to this depths,"(_ 
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 ‰NL3"T5FŠ SF lAZH} ArRM\ SM A]hF{J,F A}hFTF C{ Õ/S lRZ{IF /[;L4 B}¥8[ 5Z 
A{9L4 D]¥C D[\ G AM,L4 G VF¥B ;[ ZMTL4 A{9L A{9L SF,L A]l-³IF SL UM8[ JF,L R]GZL         
WMTL P AM,M4 ÉIF C{ mÖ(! 
 ‰H],};Š p5gIF; D[\ SCFJTM\ VF{Z D]CFJZM\ SF IYF:YFG 5|IMU C]VF C{ P p5gIF; 
D[\ 5|I]ÉT SCFJT[\ .; 5|SFZ C{\ v ‰HA ;\U D[\ CL HF, TM DK,M SF ÉIF VSF,4 v WG 
WZFJ{ TLG GFD¸ WgG]4 WG]VF¥4 WG[;Z ZFD¸ SF,F VrKZ E{\; AZFAZ VFlN P D]CFJZM\ SF 
5|IMU .; 5|SFZ C{ v TSNLZ SF l;S\NZ CMGF v SF{VM\ S[ ALR C\; CMGF4 v R}0F SL 
UJFCL NCL ;[ N[GF4 U\UF:GFG VF{Z ;]U9L SF jIF5FZ /S ;FY SZGF4 v OMSRF DK,L 
sJF¶, lOXf CMGF4 v VFXFVM\ 5Z 5FGL lOZGF4 v ;EL SL VFXFVM\ 5Z SDZ EZ 5FGL 
VFlN P D]CFJZ[\ 5|I]ÉT C]/ C{\ P 
 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š SL EFQFF D[\ S]K /S SCFJTM\ SF 5|IMU EL C]VF C{  v AF5 G[ 
DFZL D[\-SL A[8F TLZ\NFH P K}D\TZ SZ N[GF4 v R\NG SF ,[5 SZGF VFlN VG[S D]CFJZ[  
C{\ P p5gIF; D[\ S]K /S :YFGM\ 5Z ;}lÉTIM\ SF 5|IMU EL C]VF C{ v Õ ‰N;Š VF{Z ‰N[XŠ 
SF SFD SZG[ JF,F B]N ‰E}TŠ CMTF C{ v p;SM E}T ÉIF SZ ;STF C{ mÖ(2 DCFHG HL 
DCGDMCG SM ;LB N[T[ C{\ ÕVEL ;LW[ A-³[ R,M ZFC D[\ KF¥J D[\ SCL\ A{9GF GCL\ C{4 VEL 
lSTG[ RF{ZFC[ VF/¥U[ P G NF/¥ D]0³GF4 G AF/¥v;LW[ R,T[ HFGF PÖ(# 
 ‰5<8} AFA} ZM0Š SL EFQFF D[\ S]K /S D]CFJZM\ TYF ;}lÉTIM\ SF 5|IMU lD,TF C{ 
v VF¥B D]\N SZ VD, SZT[ C{\ v 5ÉSL AFT SL4 v AFT HM0³G[ D[\ p:TFN C{4 v TDFXF 
,U[UF4 ,FRFZL VF{Z DHA}ZL SL ;F¥;4 v R[CZF4 5|;gGTF ;[ ,F, CM UIF4 v AC]T A0³L 
DK,L O¥;L C{4 v D]\C lNBFG[ S[ SFlA, GCL\ ZC UI[ 4v:J%G ,MS SL 5ZL4 v;A p;SL 
lS:DT C{4 v DFYF BZLN l,IF C{ VFlN 
 KMUD, ‰ArRGŠ SL ‰DW]XF,FŠ SL 5\lÉT IFN SZTF C{ v Õ1F6 EZ TS CL 
B],L ZC[UL .; HLJG SL DW]XF,F PÖ($ 
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 ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ SCFJTM\4 D]CFJZM\ TYF ;]lÉTIM\ S[ 5|IMU ;[ EFQFF D[\ 
VY"UFdELI" /J\ ,F1Fl6STF SF VNŸE]T ;DFJ[X C]VF C{ P 
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 5|S“lT S[ 5|tI[S :5gNG D[\ ,I SF ;FdI C{4 :JZ SF 5|JFC C{4 VF{Z GFN SF 
U]\HFIDFG ;F{gNI" C{ P IC ,I TÀJ ;FlCtI J S,F D[\ VFtDF AGSZ jIF%T C{ P ,I4 
S,F D[\ J:T]UT IlT4 UlT lJWFIS ;DFG]5FT D[\ ;DFlCT C{\4 HM .lgN|IM\ äFZF ;CH 
AFwI C{ P ÕZFU DG SF ,I C{ VF{Z KgN TYF ,I SFjI S[ ZFU C{\ P ,MSvHLJG S[ 
ULTM\ D[\ EFJ,I SL 5|WFGTF CMTL C{ ÉIM\lS VY",I SL ;d5'lÉT Dl:TQS ;[ C{ TM EFJ 
EI ìNI ;[ H]0³F C{ PÖ(? VY",I SM 5lZEFlQFT SZT[ C]/ 0F¶@ HUNLX U]%T SCT[ C{\ 
ÕVFJT"G4 lJTT"G VF{Z UCZF." ;[ I]ÉT UlTXL,TF4 HM /S ;dAgW 5|JFC ~5 D[\ 
5|lTEFlQFT CMTL C{4 XaN VF{Z ,I NMGM\ D[\ ,I ~5 D[\ jIF%T CM HFTL C{ P VY" ,I SF 
ICL TFlÀJS VFWFZ C{ PÖ(& 
 0F¶@ 5|EFSZ XDF" .G NMGM\ S[ ;ldDz6 ;[ CL ,IFtDSTF SL ;\S<5GF SZT[ C{\ 
ÕXaN VF{Z VY" SF SM." :JTg+ Vl:TtJ GCL\ C{4 O,To .G NMGM\ SM lD,FSZ XaNFY" 
SF ,I SCGF plRT CMUF PÖ(* ULTM\ D[\ ,I VFJxIS C{ ÉIM\lS lAGF ,I S[ ULTM\ SL 
5lZS<5GF plRT GCL\ P ,I ;\ULT SM 5{NF SZTL C{ P ULTM\ D[\ EFJ EL VFJxIS C{\ 
ÉIM\lS EFJ S[ VEFJ D[\ ULTM\ D[\ ;Z;TF J ;\ULTFtDSTF GCL\ VF/UL P 0=F.0G ‰;[g8 
V;Ll,IFŠ S[ /S 5|FY"GF ULT D[\ SCTF C{ lS ;\ULT D[\ DF+ J:T] S[ ;'HG SL CL XlÉT 
GCL\ CMTL Vl5T] p;D[\ ,I EL CMTF C{ P HUT SL pt5l¿ ;\ULT ;[ C{ VF{Z ,I EL ;\ULT 
;[ CMTF C{ P ,I D[\ lGIDG J ;CHTF SF U]6 CMTF C{ ,[lSG 5|JFC S[ ;FYv;FY UlT 
J IlT SL TNFSFlZTF EL CMTL C{ P .;S[ äFZF VELQ8 VY" SL 5|TLlT ;CH CMTL         
C{ PÕlJRFZM\ ;[ lGZ5[1F X]â EFJFtDS 3ZFT, 5Z HCF¥ ,I SL 5|TLlT CM JCF¥ EFJ ,I 
SL ;¿F DFGL HF/UL VgIYF p;[ VY" ,I D[\ CL ;DFlJQ8 SZGF CMUF PÖ(( 5|tI[S ,MS 
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XaN SL V5GL /S ;\ULTFtDSTF CMTL C{4 p;SL 5|I]lÉT XaN SL VFtDF VF{Z VY" NMGM\ 
SM h\S“T SZ ;\J[UFtDS ;FN'xI5ZS ,IFtDS XaNFJ,L SF lJWFG C{ P Z[6] G[ 
,MSULTM\ SF 5|IMU ;\ULTFtDS ;\ZRGF S[ S[gãFlEUFDL ULTFtDS AMW S[ ;FY 5|:T]T 
lSIF C{ P .G ,MS ULTM\ D[\ VlgJlT C{4 EFQFF SL 3],GXL,TF C{ P 
 ,IFtDSTF SFjIFtDS ~5 lJWFG VFJxIS C{ P ,I SL ;d5'lÉT :JZ 
;FD\H:I4 VFZMCvVJZMC4 UlT J IlT S[ ;FY HM0³F HFTF C{ P ,I TÀJ SL 
VFJxISTF S,F D[\ 5|tI[S 1F[+ D[\ ~5 lJWFG S[ l,/ VFJxIS CMTL C{ P .;SF SFI" 
S,F D[\ UlTDITF J ;\ULTFtDSTF 5{NF SZGF C{ P VFJ[U SL 5|WFGTF S[ SFZ6 CL JC 
;Z, AMWUdI J U[I CMTL C{ P 
 ÕlGxIR CL Z[6] S[ äFZF 5|I]ÉT ,MSvULTM\ D[\ ,I S[ 5|lT ;HUTF C{ PÖ() 
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 Z[6] S[ p5gIF;M\ SL EFQFF B0³L AM,L lCgNL SF JC ~5 C{ lH;[ D{lY,L V¥R, 
äFZF ‰SRCZL AM,LŠ S[ ~5 D[\ 5CRFGF HFTF C{ P .; EFQFF D[\ D{lY,L AM,L S[ AC]Tv;[ 
XaN C{\ P RgN|EFG] ;MGJ6[ S[ VG];FZ Õ/[;[ XaNM\ SL ;\bIF ,UEU 5F{G[ NM ;F{ C{ PÖ)_ 
D{lY,L AM,L SL /S lJX[QFTF XaN S[ ;FY ;DFG wJlG SF p5;U" ,UFSZ AM,G[ SF  
C{ P H{;[ SZvSRCZL4 OZvOF{HNFZ VFlN 0F¶@ Z[6] XFC SF DgTjI C{4 ÕXaN RIG VF{Z 
p;S[ 5|IMU SL N'lQ8 ;[ Z[6] /S ;O, SYFSFZ VF{Z SCFGLSFZ C{\4 lH; V¥R, lJX[QF 
S[ HLJG SM pgCM\G[ l,IF C{4 p;D[\ 5|I]ÉT CMG[ JF,[ :YFGLI XaNM\ SF 5|IMU EL pgCM\G[ 
;O,TF 5}J"S lSIF C{ P EFQFF SCL\ EL N]~CTF pt5gG GCL\ SZTL C{ PÖ)! ÕXaNM\ SF 
RIG .TGL ;}1DTF ;[ lSIF UIF C{ lS J[ U|FdI HLJG SL IYFY"TF S[ lAdAFIG D[\ ;DY" 
CM U/ C{\ P XaN RIG 5F+M\ S[ jIlÉTtJ4 DGol:YlT J ;FDFlHS J V5E|\X XaNM\ SF 
5|IMU VG5-³M\ S[ l,/ C{ P ;\YF,L ,MU ;\YF,L XaNM\ SF 5|IMU SZT[ C{\ P Z[6] pG XaNM\ 
SF EL AC]TFIT ;[ 5|IMU SZT[ C{\ lHGSM U|FDL6M\ G[ TM0³vDZM0³SZ V5GF l,IF C{ P I[ 
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XaN SYFlJgIF; D[\ ,IFtDSTF pt5gG SZT[ C{\ P Z[6] G[ XaNvRIG VF{Z 5|IMU SM V5G[ 
jIlÉTtJ VF{Z 5F\l0tI ;[ N}Z ZBSZ jIJìT lSIF C{ TFlS 5F\l0tI GCL\ V¥R, SF 
HGvHLJG pEZSZ ;FDG[ VF/ PÖ)2 
 
&@2@$  :YFGLI AMl,IM\ S[ XaN o 
 Õ ‰D{,F VF¥R,Š SL EFQFF B0³LAM,L SL lEl¿ 5Z B0³L C{4 lH;D[\ :YFGLI 
AMl,IM\ v EMH5]ZL4 DUCL TYF D{lY,L S[ XaNM\ /J\ ,CHM\ SF ;FY"S lJlGIMU C]VF          
C{ P ‰Z[6]Š G[ .; ‰SRZFCL EFQFFŠ v SRCZL D[\ AM,L HFG[ JF,L EFQFF SCF C{ P lS; 
5|SFZ lJN[XL EFQFF IF VgI EFQFF S[ XaN U|FDL6 ;DFH SL :YFGLI AM,L D[\ 5C]¥RSZ 
p;SL sAM,L SLf OMG[l8S S[ VG];FZ 5lZJlT"T CM HFT[ C{4 JC ICF¥ N[BG[ IMuI C{ P 
‰Z[6]Š G[ EFQFF ;[ S." SFD /S ;FY l,/ C{\ P 5lZJ[XvlGDF"64 5F+ SL 5CRFG AGFG[ D[\ 
IC EFQFF 5lZJlT"T CMTL ZCTL C{ P ,[BSLI EFQFF D[\ EL :YFGLI AMl,IM\ SL 5|R]Z 
XaNFJ,L lNBF." N[TL C{ P AFCZL N]lGIF S[ ;d5S" D[\ VFG[ 5Z UF¥Jv;DFH D[\ VFI[ VgI 
EFQFF S[ XaN :YFGLI ,CHM\ ;[ lH; ~5 D[\ 5|EFlJT CMSZ AN,T[ C{\4 p;[ 5S0³G[ SF 
p5ÊD ‰Z[6]Š S[ EFQFFvSD" SL D]bI lJlXQ8TF C{ PÖ)# 
 
:YFGLI AM,L S[ XaN o 
 :YFGLI EFQFF SF 5|IMU v Z[6] G[ 5}l6"IF V¥R, D[\ AM,L HFG[JF,L D{lY,L J 
V\lUSF SF 5|IMU lSIF C{ P VG5-³ 5F+ D{lY,L AM,T[ C{\ P ‰lSTG[ RF{ZFC[Š SF 38GF 
:Y, D{lY, V¥R, S[ VgTU"T VFTF C{4 .;l,/ .;S[ 5F+ D{lY,vXaNM\ SL AC],TF ;[ 
5|IMU SZT[ C{\ P  
 ‰D{,FvVF¥R,Š p5gIF; D[\ 5|I]ÉT :YFGLI AM,L S[ XaN .; 5|SFZ C{\ v BwW0³ 
sB¹ŸZf4 lUZ§O slUZ§TFZf4 S{Y sSFI:Yf4 Vg8 ;g8 sVGXGf4 SlGIF sN]<CGf CF;FD 
sV;Df4 DTT sDNNf4 Vg0M,G sVF\NM,Gf4 H0{IF sD,[lZIFf4 S]¥VZBF sS]\VFZFf4 
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,FHDFG s,FHAFGvV5XaNf4 8F, sWFG SF -[Zf4 lSlZIF sS;Df4 C¥;[ZL sA,JF.IM\ 
SF N,f E]#S]VF sEMZ SF TFZFf4 C<NLAM,F s5ZFlHT SZGFf4 5|FTSL s5|FY"GFf4 D]ZTL 
s,MUf4 lR%5L sZFXGf4 .;TZL s:+Lf4 ZFDN^0L sTLGTZJFf4 .¿,FC s.¿,Ff4 HaA0³ 
sHAN":Tf4 .;lA; sR50³f4 ALH[ sBFGFv5LGFf4 ;9 AZ;F s;F9 ;F, SF GFAFl,Uf4 
AMZ;L sV\UL9Lf4 VF\UGJF,L s5tGLf4 0M,0F, slGtIlÊIFf4 8}VZ sVGFYf4 T]S,F; 
shF0O}¥Sf4 HgTZ sYDM"DL8Zf4 pT;J spt;Jf4 .GlS,F; s.gS,FAf4 G[U0L sGlUGf4 
ZMl8IF UJFC sUJFCL SL ZM8L BFG[JF,Ff4 H,B{ sH,5FGf4 AM, sS9F{Tf4 ZMS ;STL 
s~B;Tf4 ;EFUFKL sD{lY, lJJFCMt;]SM\ SF D[,Ff4 D0³Z sDFl,Sf4 ZFDNFpG4 C},DF, 
sVF\NM,Gf4 G-[,M sANDFXf4 VFBZ sV1FZf4 lA,8F sVJFZFf4 R]DF{GF4 NZDFCF sDFl;S 
J[TGf4 BdCFZ sBl,CFGf4 HZLNCF0³ sDHA}ZLf4 HFA sBM\Rf4 D],U{G sdI}lHS 
0FZ[É8Zf4 K8ŸD,{8 sK9L .lgN|If4 DMC0³F sDMRF"f4 A]T; sArRFf4 5\R,{8 s5\R,F.8f4 
lSZFgTL sÊF\lTf4 5lgGT s5\l0Tf4 A,FI slZxJTf4 hZBF AFG sVluGAF6f4 RFZ SZGF 
sHMTGFf4 lCl0³; s:5WF"f4 DG;F3Z sZ;M."3Zf4 ATF{GF sEFJf4 .l:5TF, sV:5TF,f4 
V8Z58Z sé, H,},f4 SDé;, s0DLf4 EF,Z s5TFf4 5]ZG{ sSD,f4 O[\S l;IFZL 
s,MD0³Lf4 NFD],C{H sVFHLJG S{Nf .tIFlN P 
 ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ 5|I]ÉT :YFGLI AM,L S[ XaN .; 5|SFZ C{\ v RFéZ 
sRFJ,f4 VD,5FT sGXFf4 lAlZrK sJ'1Ff4 A[DFG sA[.DFGf4 R]GD]GFC8 sS,ZJf4 AWF." 
U¥YF." slRGGF4 ZFHULZ SF SFDf4 SRZv5RZ sXMZf4 VUJFZvl5KJFZ sVFU[v5LK[f4 
5ZLXFG s5Z[XFGf4 S8CFAFT s,UG[JF,L AFTf4 l;ZGFDF s;ZGFDFf4 R]5[RF5 sR]5RF5f4 
Y]YGL sY}YGf4 lG;FO s.\;FOf4 ATS]8Ÿ8L sAFT SF8GFf4 AB[0³F shU0³Ff4 T]DTFD s8MGF 
8M8SFf4 ZFHGLIT sZFHGLlTf4 B5;}ZTL sB}A;}ZTLf4 AgG}S sAgN}Sf4 VlUG;FUZ 
sVluGS]^ 0f4 E{\;JFZ sE{\; RZFG[JF,Ff4 SZS8 A]lâ sN'Q8 A]lâf4 DNŸNSL sGX[0³Lf4 
C]l;,s;L8Lf4 S]RS]RL sWLZ[vWLZ[ C¥;GFf4 EMH sS]¿M\ SF lNIF UIF EMH4 slCTvD]NŸN{f 
lSl;D slS:Df4 /SZ\U s/SAFZf .tIFlN P 
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 ‰NL3"T5FŠ D[\ AC]lZIF4 ABF"; sABF":Tf4 DF{UL s5tGLf4 5ZT, sAZFAZLf4 5FG 
sXZFA 5F8L"f4 OF{É;L4 JF:T[ sJF:T[f4 H[ sHLf4 U]Zl8Z[GLJF,L4 lR0³.GUWh4 CZ58FCL 
sT[H NF{0³G[JF,Lf NF." lS¿F 5ZAL4 H\T;FZ4 O]O,FTL sVO,TLf4 NCFTL4 l;\3F0F 
s;DM;Ff4 B\8F;4 AdA{4 5LI[,[4 ;O0³ s;OZf4 Z[AFH slZIFHf4 R%50³L ;FS[ sXZFAf4 
Rl,:TZ4 KK]VFGF4 UMlTIF s58Ÿ8LNFZf4 ;DF5¿ s;DF%Tf4 KGF{8F4 -A-AFIF 
sB8B8FTFf VS,\U sS,\Sf OF¥SL shF\hFf4 EE]ÉSF s,F, R8Sf ;5GF{CL4 .tIFlN P 
 ‰H],};Š D[\ 5ZKFN s5|;FNf4 Cl<N lRZ{IF4 H,SZ sTF,FAf D]¥C,U]VF4 lGAMl,IF 
slGoJLI"f4 DFZB} sDFZSf4 hZA\UF,L4 5F,[JT slD+f4 ETZH[AL4 VHU]AL jIF5FZ 
sVHLA jIF5FZf4 .:;4 H,H,4 H,TZM." sDK,Lf4 NM:TNDFNF4 l8SL4 VBlTIF4 
B5;}ZTL sB}A;}ZTLf4 lDGTL slJGTLf4 SgGF sSgIFf4 A[VJ:TF sjIJ:YFf4 R%50³L4 
DCFl5;BFGF lCIF¥ sICF¥f4 ;\H]ÉT4 -Z s-],SGFf4 D]0³S8J[4 VZH, BZH,4 UGGF 
sU6GFf4 N]VFlZSFHL säFZSHLf4 T,[AFGF sJ[TGf4 N] VrKZ sNM V1FZf4 ;F¥hAFTL 
s;\wIFAFTLf4 U\HZ sDFZf4 ClYIF;}¥04 ,CS s,F{f4 ON"JF, sT[HRF,f4 D}-³L s,F."f4 
;GLDF s;\;FZGF DFl,Xf4 B8]0F sANDFXf4 U]UVF./U Z[;FvZ[;L s:5WF"f4 5RFI sN[XL 
XZFAf O:8LvG:8L4 lCVF¥4 GLR} sGLR[f h\hZlTIF4 HM8L ;M8L4 8C8C sT[H RDSf 
B]SDl6 sA[8Lf .tIFlN P 
 ‰lSTG[vRF{ZFC[Š D[\ U¥J."4 NAG sD0³F."f4 V0³U04 WZ{,F4 5ZHFTv5ZlDG4 5FC]G4 
DFGT4 UMAZ UG[XL4 lSlZG4 AF;F4 ;LY4 U\HG4 R]DF{GF4 BR0³F sBrRZf4 AR5S0³F4 
EZ5]Z.G4 ZMZL4 HMUF0³L4 HM0LNFZ4 SDF{GL4 lHGUL4 CF¥S4 lXluUZ sXLW|f C,SFIF4 ;LWF4 
h\hl8IF4 K}D\TZ4 .tIFlN P 
 ‰5<8} AFA} ZM0Š D[\ DF;L 5L;L4 RFAF; ¦ sXFAFXf SZvS,S]K4 lS:;}4 D]l0³3\84 
DZG4 WGEFU4 ABFZ4 AGlA,FZ4 ,ÉSF SA}TZ4 A[;L4 D[RZ D[RZ4 ,\UZ4 B[RZFgG 
slBR0³Lf4 8FG sVFSQF"6f4 huUZ4 lTlZIF VFIvDFI4 .tIFlN P 
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 V\U|[HL S[ XaN o O6LxJZGFY Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ V\U|[HL S[ -[Z ;FZ[ XaNM\ SF 
5|IMU C]VF C{ P V\U|[HL S[ XaN :YFGLI ,CHM\ S[ ;FY 5|I]ÉT C]/ C{\ P IYFv 
 ‰D{,F VF¥R,Š D[\ SF\U|[; VF¶lO;4 :8[XG4 0Fl,"\U4 l0l:8=É8 D[lH:8=[84 8I}AJ[,4 
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 5|l;â SYFlX<5L O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M D[\ EFZTLI HGvHLJG SL pG 
;}1D4 N]AM"W VF{Z IYFY” W8GFVM\ SM pNŸ3Fl8T SZG[ SF ;O, 5|IF; lSIF UIF C{ HM 
VG[S 5|SFZ ;[ DFGJ VF{Z p;S[ AN,T[ C]/ ~5M\ SM 5|EFlJT SZTL C{\ P VF¥Rl,S 
p5gIF;M\ S[ 1F[+ D[\ ‰Z[6]Š HL ;J"z[Q9 p5gIF;SFZ DFG[ HFT[ C{\4 lHGS[ p5gIF;M\ D[\ 
V\R, SL CZ 30³SG SM ;]GF VF{Z ;DhF HF ;STF C{ P 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ jIlÉTtJ D[\ ;\J[NGXL,TF4 EFJ]STF4 ;FCl;STF4 
;FOUM."4 CFlHZHJFAL VFlN lJlXQ8 TÀJ VG]:I}T Y[ /J\ pGSF jIJCFZ lGTFgT 
DFGJFMlRT YF P .;L G[ pGSL /S ptS'Q8 lR\TGWFZF SM HgD lNIF lH;SF 5lZRI CD[\ 
pGS[ ;FlCtI D[\ ;FO ~5 ;[ lNBF." N[TF C{ P Z[6] G[ EMU[ C]/ IYFY" SM CL V5G[ ;FlCtI 
D[\ jIÉT lSIF C{ P pGS[ ;FlCtI D[\ VF¥Rl,S HGvHLJG VF{Z ZFHGLlT S[\N| D[\ C{\ P 
 Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ VF¥Rl,S p5gIF; S[ ~5 D[\ lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL /S 
G." 5Z\5ZF SF zU6[X C]VF P 
 Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ EFZT S[ 5}JL" 5|F\T lACFZ S[ HGv;DFH SF V\SG C]VF C{4 
lSgT] pGS[ p5gIF; S[J, /S 5|F\T IF /S lH,[ s5}l6IF¥f SL CL SYF GCL\ SCT[4 
Al<S ;D}R[ EFZT D[\ jIF%T S'QFSM\4 DHN}ZM\4 E}lDCLGM\4 UZLAM\4 XMlQFT lS;FGM\ ZMlUIM\ /J\ 
;FDFgI,MUM\ S[ HLJG SM lRl+T SZT[ C{\ P Z[6] G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ SYFGS D[\ .; 
V\R, SL ;EL ;D:IFVM\ /J\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS4 WFlD"S VFlN 5lZl:YlTIM\ 
SF IYFY" ~5 D[\ VFS,G lSIF C{ P Z[6] G[ V5G[ 5|YD /J\ AC]T RlR"T p5gIF; ‰D{,F 
VF¥R,Š D[\ UF¥J S[ B[TvBl,CFG4 JCF¥ SL ,MS;\:S'lT4 ,MSULT4 ,MSSYF4 ,MSG'tI4 
5|S'lT S[ DGMZD N'xIM\ VF¥Rl,S EFQFF S[ lJlJW ~54 ,MSMlÉTIF¥4 SCFJT[\4 D]CFJZ[\ 
5lZJ[X VFlN S[ äFZF VF¥Rl,S HGHLJG SM ;JF"\U5}6" lR+6 lSIF C{4 Z[6] S[ D{,F 
VF¥R, p5gIF; ;[ VF¥Rl,S p5gIF; SL GL\J pGS[ N};Z[ ;O, p5gIF; ‰5ZTLo 
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5lZSYFŠ SM ‰D{,F VF¥R,Š SL VU,L S0³L DFGF HFT C{ lH;D[\ 5}l6"IF lH,[ S[ 5ZFG5]Z 
SM V5GF SYF\R, AGFSZ p; 1F[+ lJX[QF S[ HGHLJG SM ;DU|TF ;[ 5|:T]T SZG[ SF 
;O, p5ÊD C{ P pGS[ VgI X[QF RFZ p5gIF;M\ ‰NL3T5FŠ4 ‰H],};Š4 ‰lSTG[ RF{ZFC[Š 
VF{Z ‰5<8} AFA} ZM0 Š D[\ EL VF¥Rl,STF lNBF." N[TL C{ 5Z pTGF Z\U GCL\ lHTGF pGS[ 
‰D{,F VF¥R,Š VF{Z ‰5ZTLo 5lZSYFŠ D[\ EZF C{ P Z[6] S[ p5gIF;M\ D[\ VF¥Rl,S HLJG SL 
HM ;HLJTF C{ JC VgI lS;L p5gIF; D[\ GCL\ C{ P 
 Z[6] G[ V5G[ p5gIF;M\ SM HLJ\T AGFG[ S[ l,/ ;DFH S[ lJlEgG JUM"\ S[ 
5|lTlGlW RlZ+M\ SM V5G[ p5gIF;M\ D[\ ;ldDl,T lSIF C{ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ 5F+M\ SL 
;\bIF VlWS C{ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ S." 5|SFZ S[ 5F+ C{ SCL\ ~l-JFNL /J\ lJ38GXL, 
5|J'l¿JF,[ RlZ+ C{\ TM N};ZL VMZ VFNX"JFNL RlZ+ EL C{\ P pgCM\ G[ JFTFJZ6 S[ lGDF"6 
C[T] 5F+M\ SM DCtJ5}6" DFGF C{ P ‰Z[6]Š S[ ;EL 5F+ IYFY" VG]EJ 5Z VFWFlZT C{\ P 
VTo VtI\T :JFEFlJS /J\ lJxJ;GLI C{\ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ 5F+M\ SL ;HLJTF4 
:JFEFlJSTF VF{Z pGS[ V\TD"G S[ ;}1D :JFEFlJS V\SG S[ O,:J~5 CL ‰V\R, 
lJX[QFŠ V5GL ;\5}6" HLJ\TTF S[ ;FY pEZSZ VFIF C{ P 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF p5gIF; ;FlCtI VFHFNL S[ ;DI GL\N|FE\U C]/ EFZTLI 
UF¥J SL S],A],FC8 SM U|FDL6 ;DFH D[\ CM ZC[ 5lZJT"G S[ ;}+M\ SM pGSL ;DU|TF D[\ 
5S0³G[ SF lJGD| 5|IF; C{ HM pGS[ 5lZJ[X S[ äFZF lRl+T lSI UIF C{ P ‰Z[6]Š G[ V5G[ 
p5gIF;M\ S[ äFZF DG]QIM\ SL Hl8, VF{Z VT\lJ"ZMWL4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 
ZFHG{lTS /J\ WFlD"S 5lZl:YlTIM\ SF UCZF lR+6 lSIF C{ VF{Z lJ:T'T 5|SFX 0F,F        
C{ P lH;S[ äFZF U|FDL6 sVF¥Rl,Sf HLJG SL VG[S ZC:IDI AFT[\ CDFZ[ ;FDG[ D]BlZT 
CMTL C{\ P pGSF pÛ[xI EL ICL ZCF C{ lS EFZT S[ 5|F6 ;DFG UF\JM\ SM ;D:IFVM\ SF 
IYFY" lGNX"G SZ U|FD R[TGF S[ lJSF; D[\ IltS\lRT IMUNFG N[TF ZCF C{ P 
 ‰Z[6]Š  G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ äFZF GJLG lX<5 SF 5lZRI lNIF C{ pGS[ p5gIF;M\ 
S[ XaN 9[9 VF¥Rl,S C{\ VF{Z pGD[\ S." AMl,IM\ SF lDz6 EL C{ P lHGS[ äFZF CD[\ 7FT 
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CMTF C{ lS Z[6] l;O" lCgNL EFQFF S[ CL GCL\ Al<S VG[S EFQFFVM\ /J\ AMl,IM\ S[ 7FTF  
C{\ P pGS[ .; lJX[QF lX<5 5|IMU S[ äFZF U|FDL6 ;DFH SL lJX[QFTF/¥ D]BlZT CMTL C{\ P 
 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF HLJG /J\ jIlÉTtJ AC]VFIFDL C{ P pgCM\G[ lCgNL ;lCtI 
SL p5gIF; lJWF D[\ ‰D{,F VF¥R,Š GFDS VF¥Rl,S p5gIF; S[ äFZF 5|J[X lSIF VF{Z 
5|:T]T p5gIF; S[ äFZF ;O, p5gIF;SFZ AG[ P pgCM\G[ ‰D{,F VF¥R,Š S[ äFZF IC 
5|DFl6T SZ lNIF C{ lS VF¥Rl,S 1F[+ SL 5|FDFl6S VF{Z ."DFGNFZ VlEjIlÉT S[ äFZF 
EL ,MUM\ S[ lN, TS 5C]¥RF HF ;STF C{ P pGSL VlEGJ EFQFFv;\ZRGF ;D}R[ lCgNL 
;FlCtI D[\ VgI SCL\ GCL\ C{ P pgCM\G[ U|FDL6 ;DFH HLJG SL VG[S ;D:IFVM\ SM 
SZLA ;[ DC;}; lSIF C{ .;Ll,/ .;SF C}AC} lR+6 JC SZ 5F/ C{\ P pGS[ ;FlCtI D[\ 
S<5GF VF{Z IYFY"TF SF ;]gNZ ;DgJI N[BF HFTF C{ P VF¥Rl,STF SL .; G." 5|J'l¿ S[ 
SFZ6 pgC[\ lCgNL ;FlCtI HUT D[\ D}W"gI VF¥Rl,S p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\ V5}J" 5|lTQ9F 
5|F%T C]." P 
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5lZlXQ8v! 
‰Z[6]Š SL S'lTIF¥ 
s!f  p5gIF; 
ÊD ,[BS U|\Y 
! O6LxJZGFY ‰Z[6]Š D{,F VF¥R, 
2 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š 5ZTLo 5lZSYF 
# O6LxJZGFY ‰Z[6]Š NL3"T5F 
$ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š H],}; 
? O6LxJZGFY ‰Z[6]Š lSTG[ RF{ZFC[ 
& O6LxJZGFY ‰Z[6]Š 5<8} AFA} ZM0 
 
s2f  SCFGL ;\U|C 
ÊD ,[BS U|\Y 
! O6LxJZGFY ‰Z[6]Š 9]DZL 
2 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VFlNDL ZF+L SL DCS 
# O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VluGBMZ 
$ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š /S zFJ6L NM5CZL SL W}5 
? O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VrK[ VFNDL 
& O6LxJZGFY ‰Z[6]Š 5|F6M\ D[\ 3],[ Z\U 
 
s#f  VgI 
ÊD ,[BS U|\Y 
! O6LxJZGFY ‰Z[6]Š k6H, WGH, 
2 O6LxJZGFY ‰Z[6]Š G[5F,L ÊF\lT SYF 
# O6LxJZGFY ‰Z[6]Š z]T Vz]T 5}J" 
$ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š JG T],;L SL U\W 
? O6LxJZGFY ‰Z[6]Š /SF\SL S[ N'xI 
& O6LxJZGFY ‰Z[6]Š Z[6] ;[ E[8 
* O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VFtD 5lZRI 
( O6LxJZGFY ‰Z[6]Š p¿Z GC[Z] GC[#RlZTDŸ 
) O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SlJ Z[6] SC[ 
!_ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š ;DI SL lX,F 5Z 
!! ;\@ EFZT IFIJZ Z[6] ZRGFJ,L EFU !v? 
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5lZlXQ8v2 
;CFIS U|\Y 
 
ÊD ,[BS U|\Y 
! s;\5Ff ZFDA]hFJGl;\C TYF 
ZFDARG ZFI 
Z[6] ;\:DZ6 VF{Z zâF\H,L 
2 0F¶@ ClZX\SZ N]A[ O6LxJZGFY ‰Z[6]Š o jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ 
# 0F¶@ lJHI5|;FN VJ:YL O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ SF,HIL RlZ+ 
DGMlJx,[QF6 
$ lJHI Z[6] SF ZRGF ;\;ZF 
? 0F¶@ JLZ[gN|GFZFI6 l;\C O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF SYF ;FlCtI 
& 0F¶@ ZlxJ AC, O6LxJZGFY ‰Z[6]Š VF{Z ;TLGFY EFN]0L S[ 
p5gIF;M\ SF T],GFtDS VwIIG 
* 0F¶@ VFG\N DMCG p5FwIFI O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ SF ,MSTFltJS 
VwIIG 
( 0F¶@ Z[6] XFC O6LxJZGFY ‰Z[6]Š SF SYFvlX<5 
) 0F¶@ ZFD 5|SFX ZFI O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ SYF ;FlCtI SF 
;DFHXF:+LI VwIIG 
!_ N[JL X\SZ VJ:YL lJJ[S S[ Z\U 
!! ;\@ 0F¶@ .gN|GFY DNFG lCgNL p5gIF; ;o 5CRFG VF{Z 5ZB 
!2 0F¶@ 5ZDFG\N zLJF:TJ p5gIF; SF IYFY" VF{Z ZRGFtDS EFQFF 
!# ;]Z[gN| RF{WZL O6LxJZGFY ‰Z[6]Š 
!$ 5}6"N[J Z[6] SF VF¥Rl,S SYF ;FlCtI 
!? ;\@ l;IFZFD lTJFZL Z[6] ST"jI VF{Z S'lTIF¥ 
!& 0F¶@ GULGF H{G VF¥Rl,S VF{Z lCgNL p5gIF; 
!* 0F¶@ N[J[X 9FS]Z D{,F VF¥R, SL ZRGF 5|lÊIF 
!( 0F¶@ ;]lDTF tIFUL lCgNL p5gIF; o VFW]lGS lJRFZ WFZ/¥ 
!) 0F¶@ VDZ[\N| lDz O6LxJZGFY ‰Z[6]Š S[ p5gIF;M\ D[\ ZFHG{lTS 
5lZ5|[1I 
2_ 0F¶@ .gN]5|SFX 5F^0[I lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF; D[\ HLJG ;tI 
2! 0F¶@ ZFDNZX lDz lCgNL p5gIF; /S VgTIF"+F 
22 DC[gN| RT]J["NL lCgNL p5gIF; /S o ;J["1F6 
2# ZFD5T IFNJ p5gIF; SF VF¥Rl,S JFTFIG 
2$ GgN N],FZ[ JFH5[IL 5|SLl6"SF 
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2? XXL E}QF6 l;\C, lCgNL p5gIF; SL 5|J'l¿IF¥ 
2& 5|SFX JFH5[IL lCgNL S[ VF¥Rl,S p5gIF; 
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